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O presente trabalho nasce
da ambico de desenvolver um estudo de fundo, onginal,
sobre os trs nicos tratados de danca, escritos em portugus e impressos em Portugal,
conhecidos para a poca moderna
- Arte de danfar francesa, traduzido por Jos Toms
Cabreira (Lisboa: Officina Patriarcal de Francisco Luiz Ameno, 1760); Methodo, ou explicafam
para aprender com perfeifao a danfar as contradanfas, de Julio Severin
Pantezze (Lisboa: Officina
Patriarcai de Francisco Luiz Ameno, 1761); e Tratado dos prindpaes fundamentos da danfa, de
Natal Jacome Bonem (Coimbra: Officina dos Irmos Ginhoens, 1767).
A escolha deste conjunto de fontes foi inccntivada por uma dedicaco pessoal prtica
da danca, particularmente das dancas antigas. Este conhecimento e pruca performativos
sei-viram como importante mais-valia no s para a anlise das descrices tcnicas
transmitidas pelos tratados, como para uma aproximaco ao movimento e disposico corporal
das dancas que nos propomos esmdar.
O primeiro contacto com os trs tratados de danca ocorreu ainda durante a
licenciatura
em Histria, num trabalho realizado para a disciplina de Hist6ria de Portugal Moderno.
Durante a investigaco, tornou-se evidente o contributo que o esmdo da danca podia oferecer
historia da cultura e das mentalidades modernas, mas foi tambm possvel comprovar a
ausncia de um conhecimento solido sobre as trs fontes mencionadas, as nicas dedicadas ao
ensino e prtica da danca no Pormgal de Setecentos.
A acmal dissertaco pretende contribuir para a reflexo sobre o papel da danca na
sociedade dos sculos XVII e XVIII atravs do esmdo de uma das suas primeiras formas de
registo material
- a tratadstica da danca.
A histonografia portuguesa sobre o tema no c vasta, sobremdo quando comparada
com outra produ^o europeia, seja italiana, francesa, espanhola ou anglo-saxonica. Existem,
para estes casos, estudos
inovadores no s sobre a historia da dan^a deste periodo como
sobre o gnero especfico da tratadstica da dan^a: destaque-se o de Barbara Sparti,
relativo a
um tratado italiano do sculo XVTII' (para no referir a mtensa produco sobre dan^a
renascentista italiana); o de Jean-Michel Guilcher, sobre a influncia inglesa da countrydance na




prtica francesa da danca de corte2; o de Maurice Esses, numa anlise
exaustiva e rigorosa da
literatura espanhola sobre danca3; e toda uma intensa produco anglo-saxonica com
diferentes
abordagens, historica e sociologica, da arte da danca na Europa da poca
moderna .
Na bibliografia nacional sublinhamos algumas obras de contributo marcante para
um
conhecimento historico da danca. As mais antigas so a de Tomaz Ribas e de Mrio Costa,
com o mrito de serem os primeiros trabalhos deste gnero, mas com cariz generalista.
Apenas duas obras portuguesas se assumem, verdadeiramente, como
estudos de histria da
danca no presente contexto historiogrfico: o marcante trabalho de Jos Sasportes, percursor
na investigaco em danca e na colocaco de diversas questes numa perspectiva cronolgica
linear; e a tese de doutoramento de Daniel Trcio, dedicada, fundamentalmente, ao contexto
da danca teatral no sculo XVIII.
Fora do campo especfico da danca, existem outros estudos valiosos que
a consideram
como arte de sociedade e prtica de civilidade: o caso das teses de doutoramento de Mana
Alexandre Lousada e de Maria Alexandra Trindade Gago da Cmara.
Partmdo dos vrios contributos destas obras e apoiando-nos na pesquisa nelas
desenvolvida, propomo-nos voltar a questionar a danca com a intenco de adoptar uma nova
perspectiva. Apesar de assumirmos esta expresso artstica como
tema central, no
pretendemos que o trabalho seja entendido como um captulo da Historia
da Danca. O
interesse e a originalidade da actual dissertaco reside, precisamente, numa outra abordagem.
Optmos por incidir no papel que a danca pode representar no estudo
do indivduo, na
forma como ele encara o seu corpo, projecta a sua imagem, usufrui as potencialidades do seu
movimento e como, atravs deste, se relaciona com o outro, ganhando relevo social. Todas
estas questes sero equacionadas a partir da tratadstica da danca, que, at
ao momento, no
2 C;fr. Jean-Michel GUELCHER, La contredanse. Un tournant dans l'histoire franfaise de la danse, Bruxelas,
Paris:
ditions Complexe, Centre National de la Danse, 2003.
3 Cfr. Maurice ESSES, Dance and instmmental "diferencias" in Spain during the 17* and earty 18* centuries, vol. I, History
and background, music and dance, Stuyvesant, Nova Iorque: Pendragon Press, cop. 1992.
4 Cfr. Shirley WYNNE, Complaisance, an eighteenth-century cool, Dance scope, vol. 5, n 1 (Outono 1970), pp.
22 35; Margaret McGOWAN, L'ari du ballet de couren France. 1581-1643, Paris:
dirions du Centre National de la
Recherche Scientifkjue, 1978; Dance as a theatre art. Source readings in dance history from 1581
to the present, Selma
Jeanne COHEN (ed.), Princeton: Princeton Book Company, 1992.
5 Cfr. Tomaz RIBAS, A danfa e o ballet no passado e no presente, Lisboa: Editora Arcdia, 1959; e Mrio COSTA,
Danfas e danfarinos em Lisboa
- Histria, ftguras, usos e costumes, Lisboa: CmaraMunicipal de Lisboa, 1 962.
6 Cfr. Jos SASPORTES, Histria da danca em Portugal, Lisboa: Fundaco Calouste Gulbenkian, 1970;
e Damel
TRCIO, Histria da danfa em Portugai. Dos ptios das comas fundafo do Teatro So Carlos, Lisboa: tese de
doutoramento em Motricidade Humana na especialidade de Danca, apresentada Factildade de Motricidade
Humana da Universidade Tcnica de Lisboa, 1996.
7 Cfr. Maria Alexandre LOUSADA, Espafos de soabitidade em Lisboa: finais do sculo XVIU a 1834, Lisboa: tese de
doutoramento em Geografia Humana apresentada Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 1995; e
Maria Alexandra Trindade Gago da CAMARA, "A arte de bem viver". A encenaco do quotidiano na a^ulejaria
poriuguesa da segunda metade de Setecentos, 3 vols., Lisboa: tese de doutoramento
em Histna da Arte Moderna
Porruguesa apresentada Umversidade Aberta de Lisboa, 2000.
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Introduco
foi objecto de estudo pela historiografia portuguesa, praticamente
desvalorizando este
testemunho matenal da presenca da danca
em sociedade. Como se v, no pretendemos
restringir a nossa anlise ao campo historiogrfico da danca.
E uma abordagem mais
abrangente a que nos motiva a compreender melhor a vivncia
desta artc de sociedadc
durante a poca moderna.
Desta forma, os principais objectivos da investigaco prendem-se com a
contextualizaco dos tts tratados de danca portugueses. Para tal, foi necessrio relacion-los
com a ttatadstica da danca de referncia na Europa Ocidental e integrar este vasto conjunto
numa produco mais englobante de literamra sobre danca: desde ensaios
sobre a ongem e o
valor da arte da danca a obras satricas e crticas da difuso das prticas bailatrias, e desde
libretos e compilaces de dancas de bailc a tratados e manuais pedaggicos
sobre o ensino da
danea. Consideramos ser este o nosso corpus documental, delimitando o mbito social,
geogrfico e cronologico do ttabalho.
As datas de impresso dos ttatados portugueses, de meados do sculo XVIII,
so
apenas um ponto de referncia
a partir do qual foi necessrio recuar at ao sculo antenor por
forma a identificar possveis modelos de construco e enquadrar a publicaco das tts
obras
no contexto poltico e social portugus. Foi, do mesmo modo, essencial
analisar uma
cronologia posterior, possibilitando a avaliaco do nvel de aceitaco social
e cultural do
contedo dos ttatados.
Quanto ao espaeo geogrfico, localizmo-nos, forcosamente, em Portugal,
direccionando-nos, depois, para outros cenrios europeus, consoante a abordagem rcstante
literatura sobre danca. Recorremos, maioritariamente, a ttatados italianos, franceses, ingleses e
espanhois, por consider-los as prmcipais obras de referncia para
o conhecimento das
dancas de corte, no s ao nvel da histria do registo da tcnica da danca, como tambm ao
nivel do contacto com a cultura e as mentalidades que influenciaram
a sua prpria escrita.
Algumas dessas obras revelaram-se essenciais para uma melhor
leitura dos ttatados
portugueses.
Desta forma, para o contexto italiano, foram dois os ttatados que compulsmos: o de
Fabritio Caroso, Nobilit di dame (1605), e o de Cesare Negri, Nuove inventioni di baili (1604),
ambos reedices. Estes ttatados so considerados os principais insttumentos de estudo das
dan^as de corte da Itlia renascentista.
Para o cenrio francs h, sem dvida, uma maior profuso de escritos, jusficando-se a
variedade de referncias. Um dos primeiros manuais franceses sobre dancas de cortc
renascentistas o de Thoinot Arbeau, cuja primeira edico data de 1588, mas que ser citado
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pela sua reedico de 1596, intitulado Metode, et teorie enforme
de discourse et tablature pour apprendre
a dancer. Ainda com um contedo e abordagem um pouco similares ao desta obra,
encontramos o ttatado de Francois de Lauze, Apologie de la danse (1623). Os trabalhos que
definem a nova prtica (e um novo conceito) do que se denomina, na historia
da danca, por
"dancas de corte barrocas" so da autoria de dois mestres franceses, Raoul-Auger Feuillet e
Pierre Rameau. Se as duas obras de maior relevo do primeiro se dedicam ao registo de um
novo codigo de notaco escrita da danca
- Receil de contredances mises en choregraphie (1706) e
Chorgraphie ou Tart de dcrire la dance (la ed. 1700), citada pela reedico
de 1713 -, o mrito do
tratado de Rameau, Lematre danser (la ed. 1725), de que consultmos a reedico de 1748, foi
o de desenvolver e fixar a tcnica das dancas de corte dos sculos XVII e XVIII, definindo,
igualmente, um mtodo de ensino claro e rigoroso. Por essa razao,
serviu de modelo para
grande parte da futura producao literria europeia sobre
o ensino da danca. Convm, ainda,
esclarecer que outtas obras francesas, para alm
de ttatados de danca, so frequentemente
citadas, como o caso do ensaio de Claude-Francois Mnestrier, Des ballets anens et
modernes
(1682), do estudo historico de Jacques Bonnet, Histoire gnrale
de la danse, sacre et prophane
(1723) e ainda do manual de educaco fsica de Mereau, Reflexions surie maintien (1760).
Quanto produco inglesa, sublinhamos dois autores ao longo do nosso
trabalho: John
Playford, com uma pnmeira recolha de contradancas, The danng master (la ed. 1651), que
teve
um tal sucesso editorial que, em 1679, contava j com uma sexta edico, por nos consultada;
e
John Weaver, com uma obra intitulada An essay towards an history of danng (1712)
e outto
estudo, Anatomical and mechanical iectures upon danng (1721), de exttema importncia por ser
considerado o primeiro a fundamentar a prtica e o ensino da danca em conhecimentos
cientficos de estudo do corpo.
Por fim, no que concerne o contexto espanhol, destacamos outtos dois autores
tanto
pela aproxirnaco dos seus ttabalhos produco ttancesa de referncia,
como pela sua
mfluncia nos tratados portugueses: Bartolom
Fernol y Boxeraus, Reg/as utiles para los
afionados a dan^ar (1745) e as vrias edices da responsabilidade de Pablo Minguet
e Irol,
como a Arte de danyar a la francesa (meados do sculo XVIII) e Breve explican de diferentes
dan^as, y contradan^as (1764?).
Aps esta breve enumeracao das principais obras europeias sobre danea, que
funcionam
como fontes de referncia da presente dissertaco, retomemos a reflexo
sobre as
possibilidades, mas tambm sobre os limites por elas impostos investigaco.
Numa perspectiva social, a ttatadstica da dan^a subentende um
contexto urbano dc




a corte rgia c os principais protagonistas da prtica da danca,
como a
anstocracia e as emergentes elites dc comerciantes e
tinanceiros.
A delimitaco do nosso corpus documental implica, forcosamente, outtas decises,
tais
como a sobreposico do impresso ao manuscrito. A justificaco
encontta-se no relevo do
estudo do ttatado de danca tambm enquanto objecto material, cuja composico e
caractersticas vo mfluenciar a propna orgamzaco da danca enquanto disciplina escrita.
Uma
das pnncipais questes analisadas , precisamente, a
materializaco do movimento da danca
num suporte de papel e num rcgisto cscrito, procurando
caracterizar a consttuco de um
"ttatado de danca", avaliando as proprias modificaces que o gnero literrio pode implicar
na cxpresso artstica. Para tal, foi preciso recorrer
a uma confrontaco com tratados de
outras actividadcs fsicas, nomeadamente, a esgrima e a equitaco, onde a relaco entre
palavra e movimento semelhante.
Na tentativa de proceder a uma anlise abrangente dos ttatados,
a sua leitura foi
acompanhada pela consulta de outto gnero de
fontes: relatos de esttangeiros,
correspondncia, relatos e memorias pessoais, literatura teattal
e de cordel, publicaces
peridicas, manuais pedagogicos, literamra dc civilidade
e alguns registos iconogrficos. A sua
consulta foi orientada pela procura de testcmunhos diversos sobre a prtica
da danca, como
tambm sobre a percepco do corpo e do valor dos seus movimentos
em distintas ocasies.
Deste modo, a tratadstica da danca, confrontada com outtos registos da poca que revelam
muito da imagem da danca em sociedade, acabou por revelar as suas
afinidades com um
gnero mais amplo e que tevc uma grande fortuna na Europa
da poca moderna: a literatura
dedicada ao comportamento social.
Apesar de reclamarem uma origem cortes para
a prtica da danca, os ttatados
procuram fixar uma etiqueta social divulgando-a para alm
do espaco da corte. Pretendem
chegar, desta forma, a um pblico leitor socialmente diverso,
interessado nos preceitos de
etiqueta que, embora estipulados por intermdio de uma prtica especfica, permitem
qualificar o mdivduo no mbito de uma sociedade civil, ou seja,
dotando-o de conhecrmentos
adequados a novos espacos de sociabilidade e a novas prticas
de convvio, marcados por um
escrutinio cada vez mais severo e rgido. Assim, podemos entender a ttatadstica da danca
dcntto de um outto conceito, a literatura de civilidade.
Lmporta, ainda, o enquadramento e a delimitaco de outros conceitos
orientadores da
nossa investigaco.
Enquanto tratados de danca, a leirura das tts fontes centtais j
identificadas assenta na
definico do gnero de danca nelas ensinada
- a "danca de corte". Para a cronologia em
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questo, esta expresso identifica as dancas francesas que,
a partir de meados do sculo XVII
e ao longo do sculo XVIII, se dancaram tanto no espaco
da corte francesa como sobre os
seus palcos de teatto, ou seja, tanto por amadorcs como por profissionais. Consequncia
da
circulaco de artistas, de membros das famlias reais e tambm dos vrios escritos sobre danca
j mencionados, estas dancas difundem-se pelas principais cortes europeias, pcrmanecendo,
do mesmo modo, vinculadas ao estilo nobre francs.
Identificados os dois espacos de apresentaco destas dancas, a corte e o palco, elas
podem ser, consequentemente, denommadas por "dancas
sociais" e "daneas teattais",
definindo-sc, assim, dois estilos de um mesmo gnero. No entanto, como as obras
pormguesas apenas abordam
o contexto das pnmeiras, isto , a ocasio do ''baile" e no a de
um "bailado" (ou ballet), decidimos limitar o mbito da nossa investigaco prtica social
da
danca.
Cumpre ainda apresentar as dancas de corte ensinadas nos
ttatados portugueses e, por
isso, delimitadoras da nossa pesquisa. So elas o minuete e as conttadancas. A primeira de
origem ttancesa,
considerada a danca de corte por excelncia durante
a segunda metade do
sculo XVII e ao longo da centria seguinte. A segunda proveniente de Inglaterra
-
countrydances -, mas a partir de Franca, onde moldada ao estilo das dancas de corte, que
se
vai difundir entte as principais cortes europeias, prolongando-se o seu xito durante
os
sculos XVIII e XIX. So duas dancas bem distintas, especialmente no que motiva a sua
aprcsentaco, de acordo com a ttatadstica: enquanto as conttadancas promovem
um esprito
de sociabiitzaco e divertimento num baile, o minuete tem por principal ntenco representar
ou mesmo encenar uma disciplina corporal e uma etiqueta social.
Por fim, apresentamos o plano da dissertaco, assente em ttcs pontos gerais,
a partir do
qual esperamos questionar as principais ideias j ttacadas. Decidimos
identificar e numerar a
Introduco como o pnmeiro capmlo do plano e a Concluso como um quinto captulo, de
forma a poder relacionar cada uma das cinco partes com a respectiva imagem
das cinco
posices de base (dos membros inferiores) da tcnica das dancas
de corte.
A primeira questo a ser colocada incide sobre A circulaco de
livros sobre danca,
ttulo do captulo 2. Nele pretendemos apresentar as principais caractersticas e referncias
do
movimcnto editonal da danca, em grandc cxpanso sobremdo no sculo X\'III. Assumimos
dois pontos de observaco da
dinmica desta circulaco: partimos dos pnncipais centros
produtores, Itlia, Franc;a e Inglaterra, para procurarmos delimitar um crculo de leituras
e de
mfluncias da pnncipal produco ibrica.
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No entanto, mportante interrogarmo-nos sobre qual o sentido de uma abordagem
em
conjunto sobre a produco e a prtica da danca, num contexto peninsular.
Ser tambm
legumo considerar Portugal e Espanha como meros centtos receptores perante
uma maior
capacidade de difuso italiana, francesa e mglesa? Haver
somente um sentido nas ttocas
culturais a partir da danca?
Questionando-nos sobre a dinmica desta produco culmral, passamos apresentaco
dos ttatados portugueses, no so contexmalizando
a sua publicaco, poh'tica e socialmente,
mas destacando tambm as principais caractersticas formais e materiais, apresentando os seus
protagonistas, em especial os autores e os tipografos. Assumimos,
neste ponto, a perspectiva
da histria do impresso, valorizando o objecto que d a ler, da mesma forma com que
procuramos analisar, de seguida, o contcdo dessa leimra.
Depois de apresentada e enquadrada a principal hteramra sobre danca,
no terceiro
capmlo - mumlado A tratadstica da danca
- concenttamo-nos na relaco entre o gnero
iiterrio e a arte da danca. Nessas pginas, procuramos responder s seguintes questes:
Como se processa a adopco de um registo que , por natureza, esttanho e
distante da danca?
Como se consttoi uma escrita do movimento?
Para responder a tais perguntas, mcidimos no so no contedo que se procura
dar a ler
- as postura, as cortesias, as posices, os passos, as figuras e as dancas -,
mas tambm na
forma como se possibilita essa leitura, ou seja, na escrita da danca
- no estudo da linguagem,
do vocabulrio espccfico, da notaco coreogrfica, da msica, da anatomia e da iconografia.
Ser nossa intenco fomecer um conhccimento diverso, mas global, da danca, enriquecendo a
caracterizaco de um "ttatado de danca", espaco do estabelecimento de uma tcnica que so
pc>ssvel nesta dimensao material.
No quarto captulo, A prtica da danca e o exemplo do Portugal dos sculos
XVII e
XVIII, passamos da caracterizaco dos ttatados para um enquadramento
social da prtica da
danca a partir da leitura possvel das obras portuguesas. Este enquadramento
assenta em tts
campos de anlise: protagonistas, espacos e tempos.
Em primciro lugar, pretendemos dentificar os principais intervenientes da prtica
da
danca relacionando-os com a sua produco literria. Isto , comecamos por estudar a figura
do mestte de danca, figura dupla, visto tambm ser, frequentemente, autor de
ttatados.
Ambicionando captar o valor e a reputaco do seu ttabalho, procuramos desvendar o seu
ppel na discusso acerca do estatuto da arte da danca.
De seguida, dirigimo-nos aos praticantes que os proprios autores dos
ttatados idealizam,




de "nobreza" modelar que visa cativar
o verdadeiro pblico interessado na leimra destas
obras. Na anlise dos "leitores reais", o confronto propositado enttc a presenca da danca
numa ideia de criacao da elite aristocrtica e o seu recurso como um instrumento
de acco
mimtica para os desejos de ascenso social
dos "grupos mdios urbanos".
O ltimo olhar sobre a prtica da danca parte da noco de espaco e de tempo
nos dois
pnncipais momentos da sua manifestaco:
a aprendizagem e a apresentaco. E nossa intenco
ponderar as diferentes expenncias proporcionadas pela danca,
classificando-as de acordo
com um espaco privado e/ou pblico
-
a corte, a habitaco particular, a assembleia, a
mstituico de ensino e a rua ou o passeio pblico
- tambm tendo em conta o tempo de
realizaco e a sua duraco. Pretendemos, assim, realcar a diversidade de manifestaces da
prtica da danca. Para alm do espaco e tempos de
uma aula ou de um baile, julgamos
pernnente relacionar os
ensinamentos dos ttatados com uma vivncia mais interiorizada dos
seus preceitos, que se revela em diferentes contextos de sociabilidade, privados
ou pblicos.
Como a danca uma arte do corpo, uma coordenaco
esttica dos seus movimentos,
pensar ou falar
sobre a sua expresso envolve consttuir uma visualizaco, por gestos, palavras
ou imagens. Na mpossibilidade de nos manifestarmos por gestos,
e para reforcar o sentido
das nossas palavras, o recurso imagem foi indispensvel. Servem
corao mais uma leitura do
estudo da danca, visto que a maioria das figuras a que recorremos so elas prprias gravuras
da ttatadstica da danca e, por isso, parte integrante das fontes da presente dissertaco.
Mas
tambm foi nossa intencao tirar partido de registos iconogrficos mais gerais, embora sem
relaco imediata com a danca, mas onde possvel enconttar marcas da sua presenca. Esta
selecco e estudo no foram, de modo algum, exaustivos, merecendo este ttabalho outta
invesugaco inteiramente dedicada. Exemplos de grande valor
e interesse so os ttabalhos de
Daniel Trcio (1996) e Maria Alexandra Gago da Cmara (2000) com uma leimra notivel da
vivncia da danca em imagens azulejares portuguesas. Por esta razo, decidimos no nos
socorrermos desta fonte visual to rica, pois seria impossvel acrescentar novos contributos
aos dois ttabalhos. Em vez disso, optmos por apostar na comparaco entte gravuras
construdas pelos ttatados e outtos testemunhos escritos da poca, por um lado, e, por outto,
entre registos iconogrficos diversos e prescrices da ttatadstica.
Por fim, elabormos alguns instrumcntos de apoio dissertaco, como as tabelas de
esmdo da construco da tratadstica (tabelas 1 c 2) e uma outta com a principal hteratura
europeia sobre danca (tabela 3), numa tentativa de realizar um
ttabalho raro de pesquisa,
scleccao e ordenaco das principais obras desta temtica no contexto da Europa
Ocidental da




assim, decidimos realizar esta enumeraco abrangente, pois no a encontramos em nenhum
dos esmdos dedicados danca que consultimos para a elaboraco
da presente disscrtaco.





A circulaco de livros sobre danga
2.1. A produgo literria sobre dan-ja
Na introducao do nosso ttabalho apresentmos os tts ttatados impressos de danca,
editados em Portugal no sculo XVIII, e que sero o objecto centtal
da investigaco.1 A
decisao de estudar o impacto da danca attavs de um registo material impresso implica que
discutamos, em primeiro lugar, a circulaco de livros impressos
de dan^a. Todavia, a
importncia que concedemos a esta produco literria
no descura a produco manuscrita de
danca, seja sob a forma de uma edico dc luxo para uma biblioteca privada,
ou uma simples
recolha para uso pessoal, sem o mtuito de divulgaco.2 Um livro impresso
tambm no
implica que seja, forcosamente, vendido ou comprado,
nem lido, e abrange, de igual modo,
um espaco relativamente
limitado ao meio urbano e aos gmpos aristocrtico
e burgus. No
entanto, -lhe inerente uma possibilidade de fixaco e clivulgaco mcomparvel com o registo
manuscrito, o que justifica a nossa intenco de estudar o cenrio europeu e,
numa escala mais
pormenorizada, o contexto ibrico, a partir do
movimento editorial de danca.
Convenhamos que, no contexto cronologico da nossa investigaco, o peso
do impresso
c, rcalmente, inquestionvel, alterando no s6 hbitos de leitura
e de prtica de
conhecimentos aplicados danca, mas tambm de novas relaces
de autoridade, entte autor,
1 Arte de danfar francesa, Que ensina o modo defa^er todos os differentes passos
do minuete, com todas as suas regras, e _ cada
hum delles o modo de condufrir os brafos: obra muito conveniente, nao s mocidade, prinpaimente civit, que quer aprender
a bem
dancar; mas ainda a quem ensina as regraspara bem andar, saudar, efa^er as corteyas, que
convm a quatquer ctasse depessoas,
Jos Toms CABREIRA (trad.), Lisboa: Officina
Patriarcal de Francisco Luiz Ameno, 1760; Julio Sevenn
PANTEZZE, Melhodo, ou expticafam para aprender com perfeifao a danfar as contradanfas,
Lisboa: Offiona Patriarcal de
Francisco Lniz Ameno, 1761; e Natal )acome BONEM, Tratado dos principaes fundamenlos da danfa. Obra
mutto tiiil,
na somenlepara esta mocidade, que quer aprender a danfar bem, mas aindapara
aspessoas honestas, epolidas, as quaes ensina as
regras para bem andar, saudar, efa^er todas as corte^ias, que
convem em as Assembleas adonde o u^o do mundo a todos chama,
Coimbra: Officma dos Irmos Ginhoens, 1767.
2 At finais do sculo XVIII, em Portugal, encontramos os seguintes manuscritos mais directamente
relacionados com dan^a, supondo-se que digam respeito ao universo da encomenda pnvada,
sem um especial
requinte na sua concep?o: BN
- Col. Pombalina n 63: <_ivro de baylles de Eugenio Carualho feito em 2 de
Marco de 1678 a.nos; BPMP - n geral 1394: Choregraphie o arte para saber danzar todas suertes
de danzas por
choregraphie con caracteres figuras sehales demonstrativas,
Fdix KTNSKI (trad.), Porto: 1751; e Uma tablatura
paraguitarra barroca: o Hvro do Conde Redondo, Joo
Manuel Borges AZEVEDO (est.), Iisboa: Instituto Portugus
do Patrimnio Cultural, 1987.
3 Cfr. em anexo, Tabela 3 - Literatura europeia sobre danca. Trata-se de
um nstxumento de apoio
fundamcntal para a leitura das pginas que se vo seguir.
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ttadutor, tipografo e livreiro.4 Apesar dos autores destas obras,
na sua maioria mesttes de
danca, serem as figuras principais da sua produco, ou seja, so raros os
casos de obras
annimas, sendo muitas vezes o nome do autor a destacar o valor do livro,
tambm
deparamos com casos de alguma confuso autoral
entte escritor e editor.
No vamos alongar-nos, por agora, no esmdo da figura do
mestte de danca.
Questionaremos, apenas, o seu papel de escritor. No acreditamos que
assuma essa funco
profissionalmente, no se sentindo, talvez, um produtor
intelectual. O autor destas obras , na
generalidade dos casos, bailarino, msico, mestte
de danca e de msica ou coreografo, ou
tuclo isto ao mcsmo tempo.6 Na concepco de um livro, ele depende do ttabalho do tipografo
na adaptaco do seu conhecimento prtico a uma
esttutura de leitura, na escolha de formatos
ou na reedico de material antigo. difcil ter-se acesso imediato intenco inicial do autor,
pois o leitor recebe-a sempre attavs da adaptaco
material do impressor, cujo formato e
qualidade de impresso, por sua vez, condicionam
no so a procura de um determinado tipo
de leitor, como a leitura que ele far do texto enquanto objecto.
So vnos os historiadores e sociologos que se referem a uma revoluco da leitura
durante a poca modema, impulsionada por uma ttansformaco do contexto
cditorial.' Roger
4 Xa produco de um livro h que ter em conta o papel de diversas personagens.
Do autor ao leitor, um livro
passa, sobretudo, por um impressor, mais
em contacto com o primeiro, e um livreiro, mais prximo do segundo.
Se, com a introduco da ripografia, a designaco de livreiro estendeu-se a mpressores e cncademadores,
mais
tarde,s aos mercadores de livros coube a designaco de livreiros, chamando-sc impressores
aos que os impnmiam
e encadernadores aos que os brochavam
e encademavam. Jos Pinto LOUREIRO, Livreiros e livrarias de
Coimbra, Arquivo Coimbro: boletim da Biblioteca Municipal, vol. XII, Coimbra:
Biblioteca Muniopal, 1954, pp. 69-
70.
5 Nas obras italianas era comum o autor cuidar da sua apresentaco. O mestre de danca Cesare Negn,
em 1 604,
no s d a conhecer a sua origem, como o nome pelo qual seria mais conhecido entre
os seus pares,
provavelmente no seio da corte lombarda para a qual trabalhou:
Cesare Negri rrulanese detto II Trombone.
Cesare NEGRI, Nvove inventioni di balH, Milo: Girolamo Bordone, 1604. Noutro exemplo, aps
a morte de
Raoul-Auger Feuillet, em 1711, uma das personagens
mais mportantes para o estudo das dancas de corte
francesas Dezais, o editor das suas recolhas de danca, que contmua essa colecco anual de dancas
de baile at
1720. Tambm no caso que iremos estudar do espanhol Pablo Minguet e Irol, que
se apresenta como autor,
impressor e gravador, , na verdade, um pouco dbia
a sua validade autoral, existindo dvidas que seja ele o
escritor desses textos sobre danca.
6 H, no entanto, outros casos, como o de Claude-Francois Mnestrier, o qual se aprescnta pertencendo
Companhia de Jesus, e o de Jacques Bonnet, que prefere destacar-se,
na folha de rosto, como Anen payeur
des Gages au Parlement. Atente-se, porm, que so obras
de ensaio e no manuais pedaggicos. Cfr. Claude-
Francois MNESTRIER, Des ballets anciens et modernes selon tes rgles du thtre, Paris: Ren Guignard, 1682 e
Jacques BONNET, Histotre gnrale de la danse, sacre et prophane; ses progrs
<& ses rvolutions, depuis son originejusqu'
prsent. Avec un supplment de l'histoire de laMusique,
<& le paralele de la Peinture <& de la Poesie, Paris: d'Houry fils,
1723.
7 Para mais informaco sobre o tema, consulte-se, entre outros: Roger CHARTIER, A Historia CulturaL Entre
priicas e repnseniaces, Lisboa: Difel, 1988; Joo Lus LISBOA,
Cincia e politica. Ler nos finais do Antigo Regtme,
Lisboa: Instituto Naaonal de Investigaco Cientfica, Centro de Histna da Cultura da Umversidade
Nova de
Lisboa, 1991; .Ana Isabel BUESCU, Cultura mpressa e cultura manuscnta em Portugal
na poca Moderna.
Uma sondagem in Memoria e poder. Ensaios de histria cultural (scubs XV.XVHJ),
Lisboa: Edices Cosmos, 2000,
pp. 29-48; Andr BELO,
As ga^etas e os livros. A Garea de Lisboa
e a vulgarispfo do impresso (1715-1760), Lisboa:
Instituto de Cincias Sociais da Universidade de Lisboa, 2001; Roger CHARTTER, Lectures et lecteurs
"popukures" de la Renaissance Tge classique in Histoire de la lecture
dans le monde occtdental, Guglielmo
CAVALLO e Roger CHAriTIER (dir.), Paris: Editions du Seuil, 2001, pp. 337-354;
e Reinhard >XTmLANN.
Une rvolution de la lecture la fin du XMIIe sicle? ibtdem, pp. 354-391.
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Chartier menciona uma hierarquia que combina o formato do livro, o gnero
do texto, o
momento e o modo de leitura.8 No so o ttulo, como as gravuras e o formato da obra
sugerem um detcrminado protocolo de leitura.
No que diz respeito aos livros de danca,
podemos supor uma leitura oralizada,
de mestte para aluno
no contexto de uma aula, por
exemplo, ou em silncio, individualmente,
onde o leitor procura ser ele prprio a decifrar a
mcnsagem do texto,
colocando a sua mente e o seu corpo disponveis para a prtica da
leimra9 - danser livre ouvert, eis uma frase, da autoria de Voltaire (1694-1778), que retrata
bem o contributo que o desenvolvimento
da tipografia ttouxe para a prtica da danca.
Justifica-se, assim, a comparaco entte a evoluco
das dancas e a evoluco das formas
materiais de registo literrio. Do Renascimento ao Barroco,
verifica-se um processo de
complexificaco da danca ao nvel coreogrfico,
um crescente profissionaHsmo de teoricos e
praticantes e uma delimitaco de espacos especficos para
a actuaco, factores que promovem
o estabelecimento de uma tcnica fixa. A mera dependncia numa memoria social no garante
mais a sobrevivncia da especifiadade de novos termos e regras rgidas.
H uma certa
ttadico mnemnica, como tcmca de fixaco da memoria colectiva, que vai, sem dvida,
perder terreno perante o poder de preservaco
e transmisso que um livro impresso
apresenta. Nem o manuscnto
tem capacidade para garantir a dispersao geogrfica
e a
ttansversalidade social das dancas de corte. Somente o impresso pode ttansform-las num
objecto da actualidade, apresentando-se como uma proposta
de unidade teorica que concilia
e
fixa regras e pnncpios de execuco, podendo influenciar,
em maior escala, um estilo comum
de danca.
Assim sendo, esta forte depcndncia entte danca e impresso acaba por sair reforcada.
No so o desenvolvimento do proprio gnero de danca exige uma forma de registo
literno
que acompanhe as suas necessidades de umdade, fixaco
e divulgaco, como o propno
progresso do livro impresso reclama da danca uma
maior mamridade e clareza de informaco.
O tratado o gnero literrio, por excelncia, quc se assume
como espaco de
construco das dancas de cortc." O estilo directo, a linguagem tcnica, as gravuras e os
R. CHARTTER, A Histria..., cit., 1988, p. 132.
9 O tratado de Thoinot Axbeau, anagrama de Jehan Tabourot, uma das pnnapais referncias para
as dancas do
Renascimento francs, serve-se, precisamente, de um modelo de dilogo entre mestre
e aluno, recnando o
ambiente de uma aula. Cfr. Thoinot ARBEAU, Metode, et teorie enforme de discourse et tablature pour apprendre a dancer,
batter le tambour en toute sorte & diversit de batteries, iouer du ftfre <& arigot, tirer des armes <& escrimer, avec autres honnestes
exercimfort convenables la ieunesse (1* ed. 1588; fac-smile da ed.
de 1596), Genebra: Minkoff, 1972.
10 Cit inMarie-Francoise CHRISTOUT, <<L'criture de la danse, Corps crit, n 1 (1982), p. 175.
11 Dentro de lo que podramos denominar "libros de danza" se encuadran
diversas categoras de obras, desde el
ensayo histnco ms ambicioso a la monografa quc trata los aspectos
tcnicos ms particulares. De todos ellos,
uno de los tipos ms interesantes es el del manual
didcnco [outra denormnaco para tratado, objecto central
do
nosso esmdoj, dirigido a explicar de forma prtica los rudimentos del arte y [...] generalmente acompanado
dc
ilustraciones y ejemplos musicales quc facilitan la comprensin
del texto. [...] Entte 1700 y 1800 se produce la
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esquemas, caractersticas que
esmdaremos no tercciro capmlo desta dissertaco, revelam-se
indispensveis na fixaco de vocabulrio, regras
e magens, permitindo coiocar facilmente em
prtica o saber veiculado. No esquecamos
tambm a importincia do gnero tipogrfico do
"livro de bolso" com que a maioria
destes livros posta a circukr. A particularidade deste
formato facilita a prpria aprendizagem e difusao destas dancas,
tomando-as "manuscveis" e
"ttansportveis", sugerindo o momento
e o modo de leitura e, por consequncia, de
prtica.1
Se notarmos, agora, nos
ttulos de partc desta literatura
dos sculos XVI a XVIII,
seguindo a ordem de factores quc Roger
Chartier prope como fundamental para o estudo
de
textos, mpressos e leituras, sobressai
a vontade de identificar a danca como uma disciplina
detentora de um mtodo de ensino propno, passvcl de ser estudada
c ensmada como
qualquer outra arte ou cincia.13 Ora,
atente-se nos seguintes termos por nos sublinhados:
Thoinot Arbeau, Metode, et teorie enforme de discourse et tabiature pour apprendre
a dancer... (1596);
Francois de Lauze, Apoiogie de ia danse et de la parfaite mthode
de enseigner... (1 623); Juan Esquivel
Navarro, Discursos sobre el arte del danfado... (1 642); John Playford, The dancing
master. or directions
for dancing country dances... (1679); John Weaver,
An essay towards an history of dancing, in which
the whole qrt and its various excellenes are in some measure explaind... (1712); Pierre Rameau, Abbreg
de la nouvelie methode dans fart d'crire ou de trafer toutes sortes de danse de villes... (1725); Bartholom
Ferriol y Boxeraus, Reglas utiles para los afionados
a dan^ar... (1745); Julio Severin Pantezze,
Methodo, ou explkafam para aprender com perfeifao a danfar as contradanfas (1761);
Pablo Minguet e
Yrol, Arte de dan^ar a la francesa... (1758) e Breve exphcan
de diferentes dan^as, y contradan^as,
auintica avalancha de publicaaones sobre la danza en todas sus
vertientes: proliferan los dicaonanos, obras
polrmcas en tomo a su morahdad y, por supuesto,
un amplio repertorio de piezas musicales para pracacar
el
dulce arte del galanteo encubierto. La dan^a cortesana
en la Biblioteca Nacional, Carlos Jose GOSALVEZ LARA
(sel. e est.), Madnd: Biblioteca Naaonal, D.L. 1987, pp.
VIl-VIII. Ao lado destas recolhas de msicas de danca,
refendas em ltimo lugar, tambcm encontramos outro upo
de livros relacionados com o ambicnte performativo
da danca, como sejam os libretos de espectculos operticos sobre os ballets e
as recolhas de dancas registadas
em notaco coreogrfica. Alguns destes gneros literrios
vo sendo apontados ao longo da dissertaco,
tomando-se mais compreensvel a sua espeafictdade
12 R. CHARTIER, A Historia..., cit., 1988, p. 132. Se compararmos
os tamanhos dos vnos livros sobre danca
que esmdmos, mesmo mdependentemente
do seu gnero literno, prevalece o formato geral de um
"oitavo
gonde", isto , uma espae de 'Oivro de bolso", proporaonando
uma leitura prtica, fcil e portril. As
dimenses, em altura, das pgmas de um livro neste formato vanam
entre os 19cm e os 22cm. Cfr. Joo Jos
Alves DL\S, Iniciafo Bibliofilia, Lisboa: Pr-Assoaa^o Portuguesa
de Alfarrabistas, 1994, p. 34. Um dos
poucos livros que excede, grandemente,
esta mdia a obra de C NEGRI, Nvove..., cit., 1604, tendo por altura
30 cm - trata-se de um "folio pequeno". Esta excepco pode ser explicada por
vrias razes. Na verdade, nem
todas as obras sobre danca, mesmo as que se dedicam ao ensino, proporaonam
um uso verstil, ou seja, em
algumas aposta-se numa apresentaco de maior qualidade,
em detnmento de um uso mats utiUtno. Por outro
lado, cm mcios do sculo X\TI, os impressos ainda representam, mais
do que rudo, um "artJgo de luxo", para se
ler e esmdar, claro, mas no tanto para "manusear".
A noco de um tratado de danca que permita acompanhar a
prtica do su leitor pretence, rundamentalmente, ao sculo XVIII.
de subHnhar que o contexto histrico das
dan^as de corte e o contexto editonal
dos seus testemunhos escntos tm um caminho paralelo.
13 R. CHARTTER, Textos, mpressos e leimras in A Htstoria..., cit, 1988, pp.
121-139.
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demonstradas con medta Chorografa (1764?); e Natal Jacome Bonem, Tratado
dos prinapaes
fundamentos da danfa (1767).
Apesar dos limites de representatividade desta
amostta e da sua disperso cronologica,
apercebemo-nos de uma escolha comum
de expresses que procuram aproximar a danca
de
um saber normativo, isto , conferir-lhe "dirccces", "regras" ou "fundamentos" de um
conhecimento teorico estmturado e autnomo. Assim, o objecto de esmdo detentor de um
"mtodo", o termo mais recorrente, e de uma "teoria", ttansmitidos por
uma "explicaco" ou
"discurso", mais adequados ao gcnero literno do "ttatado",
mas tambm do "ensaio".
Tambm se valoriza a danca como uma "arte", detentora de uma "histria" merecedora de
ser reflectida e narrada, conferindo, assim, a ideia de acessibihdade a um conhecimento.
A
danca pode ser escrita e, por sso, pode ser lida,
esmdada e apreendida, tornando-se
compreensvel e passvel de ser reproduzida c interpretada.
Estamos, sem dvida, perante um sistema retorico propno
da danca, visto que
reivindica um universo hngusnco c conceptual especfico. Deparamos com
uma mensagem
bsica transversal a esta produco literna: a dcfesa do valor da danca enquanto
arte social e
performativa. sobretudo nos ttatados e nos ensaios que
notamos um tom defensivo contta
as crticas mais habituais que, ora alertam para
os perigos da m reputaco social aliados sua
prtica, ora depreciam o valor da danca enquanto
"arte liberal".15 Este debate de dimenso
pblica ser retomado quando, no quarto capmlo,
reflectirmos sobre os principais
protagonistas da prtica da danca.
Consttoi-se, pois, um conjunto de argumentos que
contribui para a defesa
do
conhecimento e da prtica da danca. O mais comum baseia-se no
esmdo da sua origem,
apresentado, preferencialmcntc, em obras
tericas - por essa razo, Natal Jacome Bonem,
autor de um dos manuais portugueses, tem nccessidade
de informar que no discorrer
sobre
a origem, e antiguidade da Danca: deixo este trabalho
aos sabios.16 Assim, no conjunto da
literamra sobre danca que foi esmdada
no mbito desta dissertaco, podemos distingmr
algumas obras que se dedicam, quase exclusivamente,
a uma genealogia histonca da mesma
arte. Para a historiadora Mane-Francoise Christout, a obra do jesuta Claude-Francois
Mnestrier, de 1682, pode considerar-se a pnmeira mlant mdes historiques
et esthtiques
14 Cfr. em anexo, Tabela 3
- Literatura europaa sobre danca.
15 O tratado do Padre Bourgeant , cm finais do sculo XVIII, um texto que
se posiciona assumidamente contra
a prtica da danca: Si l'on ne doit point aimer danser,
on ne doit pas non plus aimer voir danser les autres.
Justifica esta premissa a partir de testemunhos juridicos, cathcos, protestantes
e pagos, por forma a cativar as
diferentes sensibilidades dos leitores. Pre BOURGRANT, Trait contre les danses et les mauvaises chansons (2a ed.),
Paris: Antoine Boudct, 1775, p. 168.
16 N. J. BONEM, Tratado..., cit., 1767, p. 3. Nenhum dos outros tratados portugueses
se refcre a esta temuca.
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que funda as leis do ballet
na razo, no gosto e na autoridade
dos antigos. J no sculo
XVIII, encontramos outras tambm de elevado interesse teorico, das quais salientamos
a de
John Weaver, datada de 1712, a de Jacques Bonnet,
de 1723, e a de Louis de Cahusac, de
1754.18 Todas estas obras procuram justificar o valor da arte e a sua vanedade
de gneros,
entre dancas sociais e teattais. Por forma a validar a prtica que lhes contcmpornea,
dissertam sobre as dancas antigas, teligiosas e profanas
- John Weaver apresenta, desta
maneira, uma ordem de ideias em defesa de um estamto nobre da danca:
This I shall attempt
to do, by mquiring into its Antiquity, Onginal, and Use; and by shewing [sic]
the Nature and
Perfection of its several Parts and Kinds, both Ancient, and Modem.19
Na construcao deste sistema retonco da escrita da danca, para alm do apelo a
exemplos da antiguidade clssica, em que podemos apontar
o texto de Luciano, Da Danfa,
como uma referncia obngatoria, a "imagem dancante" do rei David c, igualmente,
um lugar
bblico comum mdispensvel.20 Jos Toms Cabreira, assumido tradutor de um dos manuais
portugueses, a ele recorre
no prefcio de sua autoria: Attendendo a que muitas pessoas
de
bem, desejando insttuirse naqueilas artes, que nao devem ignorar; e na
sendo a menor dellas
a danca, que tanta connexa tem com
a Musica vocal, e insttumental, todas praticadas, at
pelos mesmos Principes, sem ainda excluir os
mais justificados, como se vio no Santo Rey
David, dancando ao som da sua harpa diante da Arca do Testamento.21 Trata-se de
modelos
comuns maioria das obras esmdadas que sustentam
uma filiaco e respeitabilidade.
'7 Marie-Francoise CHRISTOUT, Le ballet de cour de Ijous XIV. 1643-1672. Mises en scene, Paris: ditions A. et J.
Picard & Cie., 1967, p. 142. Cfr. C.-F. MNESTRIER, Des ballets..., cit,
1682.
18 Cfr. John WEAVER, An essay lowards an history ofdancing,
in which the whole art and tts various excellenctes are tn some
measure explain'd Containing the severa sorts ofdanng, anlique and modern, serious, scenical, grotesque,
<&c with the use oftt as
an exercise, qualiftcation, diversion, &c, Londres: Jacob Tonson, 1712; Jacques BONNET, Histoire..., at.,
1723 e
Louis de CAHUSAC, J__ danse ancienne et moderne ou Trait histonque de la danse, 3 tomos, Haia: Jean Neaulme,
1754.
19
J. WEAVER,_4h essay..., at., 1712, p. 4.
20 Um dos artigos publicados no ano de 1752 no pendico portugus
O Annimo - que, fundamentalmente,
adapta ensaios, cartas e discursos filosfico-morais de periodicos
do mesmo gnero de ongem inglesa e francesa
- trata do Do bom e mau uso da danca. O pnmeiro argumento usado na defesa de um bom uso desta
arte
comeca com o exemplo do Dilogp sobre a dattfa, de Luciano, que ntroduz iim filsofo que repreende
a um de
seus amigos de ser muito inclinado danca c de frequentar muito
os bailes. Este, para justificar o seu
divertimento que tanto estimava, alegou logo que ele fora
inventado pela deusa Reia [...] que todos os homens
grandes de todos os sculos o tinham aprovado (...].
O filsofo [...] convenddo destas autondades e de outras
desta natureza [...] logo lhe pediu que o levasse consigo a pnmeira vez que
fosse a estes divertimentos. O
Annimo. Journal portugais du XVW sikle (1752-1754), Marie-Hlne PIWNIK (est),
Pans: Fundaco Calouste
Gulbenkian, Centro Cultural Portugus, 1979, pp. 263-264.
21 Arte de danfar francesa..., cit., 1760, p. [V]. No tratado de Bonem,
no texto da licenca do Ordinrio, escnto
por D. Fr. Caetano
de S. Jos, da Ordem de Santo Agostinho, que este exemplo
de hum Rey Santo como
David, dancando na prezenca da Arca do Testamento compensa
as outras espcies de danca que merecem, da
parte da Igreja, huma bem severa reprehensa, e merecida prohibica.
N. J. BONEM, Tratado..., cit, 1767, p.
rvr.
22 Maurice Esses, num esmdo exaustivo sobre o contexto da danca em Espanha, entre os sculos
XVII e XVIII,
apresenta a estratgia defensiva e valorativa
do que se pensa ser o primeiro livro espanhol sobre esta arte,
da
autoria do mestre de danca Juan Esquivel Navarro, Dtscursos sobre ei arie del dancado, y
sus excelenaasy pnmer ortgen,
reprobando las acciones desbonestas (Sevilha: impr. I. Gomez
de Blas, 1642). Esquivel opens his treatise with twenty
15
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Adquirindo esta "armadura literria", a danca encontta
no impresso uma forma de se
desenvolver e de se fortalecer no meio da cultura urbana. Assim, este registo material, nas
suis vrias facetas (produco, pattocnio, circulaco, leitura) pode ajudar-nos
a contextualizar
o cenrio europeu dorninante nesta
rea. essc, precisamente, o objectivo deste ponto inicial:
justificar a escolha do ttatado mprcsso como fonte principal
nas vrias abordagens que
farcmos no esmdo das dancas de corte.
2.2. Principais cenrios europeus: Itlia, Franca e Inglaterra
O contacto com a pnncipal literatura europeia sobre danca perrmte-nos no
s destacar
os principais centtos produtores desta manifestaco cultural,
como tambm delinear uma
evoluco do repertorio das dancas na Europa modema. Essa evoluco
coloca-nos em
contacto, por sua vez, com tendncias
de gosto. Kstudar o contributo da Itlia, Franea e
Inglaterra para a arte da danca c, na realidade, perceber como
os diferentes estilos de danca se
relacionam com ttansformaces de ordem cultural e poltica.23 A centtalidade que estes
diferentes espacos geogrficos vo rivalrzando no cenrio cultural europeu
atravs da prtica
de danca pode ser comparvel com a centtalidade que vo reclamando
no contexto politico.
Pretendemos delinear, assim, um paralelo entte a histria das dancas de corte e as relaces de
poder entre os principais "produtores" desta expresso culmral, por
meio da prpria
producao literria de danca.
No entanto, convcm advertir que apesar de ser
redutor intentarmos uma genealogia
linear desta ttoca dc influncias no universo das dancas de corte, toma-se til recorrer a uma
certa compartimentaco geogrfica e cronologica.
0 Ballet, verdadeira expresso artstica c espectacular da Danca, surge no decurso do
sculo XV, descnvolve-se no sculo XVI, ganha foros de independncia no sculo XVII e
dedicatory poems wntten by fourteen different authors, ncluding
three ecclesiastics and one official of the
Inquisition. He devotes the entire chapter to biblical, classical, and scholarly
references m praise of danong, and
he acknowledges the help of experts m gathering these together. ln the course
of his treatise Esquivel makes a
point of demonstrating his own education by including
three poems which he composed himself. He closes the
book with ten lists of proficient Spamsh dancers, ncluding the names of grandees and other
noblemen.
Maunce ESSES, Dance and instrumental "diferenctas" tn Spain dunng the l7h and earty 18"' centuries, vol. I, History
and
baikground, music and dance, Stuyvesant, Nova Iorque: Pendragon Press, cop. 1992, pp.
521-522. Este modelo de
composico, na totalidade ou em parte, usado na maiona dos tratados
e ensaios sobre danea.
23 Dentro de uma perspecnva antropolgica, Mana Jos Fazenda chega a dentificar o
ballet como uma forma de
daica tnica, porque nclc esto presentes
muitos elementos que fazem parte de uma heranca
cultural europeia
comum a um grupo social: a sua origem monrquica e aristocrtica e o seu
desenvolvimento a partir das cortes;
[e] os temas polticos quc prcdominavam no ballet dc corte
dos sculos XVI e X\TI que reflectiam as
preocupa^es ou inten^es polticas da altura ou que represcntavam
acontecimentos polticos ou histricos
europeus. Mana Jos Fazenda MARTINS, Llementos para
uma reflexao antropolgica sobre a danfa, Lisboa:
dissertaco de mestrado em /Vntropologia culmral e soaal e Soaologia da cultura apresentada FCSH/UNL,
1991, p. 129.
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estabelece, definitivamente, as suas leis no sculo XVIII. Tomaz
Ribas resume, desta forma
sinttica mas justificada, a evoluco da danca de corte at ao gnero do
balkt.
Este mesmo percurso est presente na
literamra sobre danca.25 No seu conjunto,
evidente o peso das obras de origem italiana at aos
incios do sculo XVII, seguindo-se
depois, at 1728, uma total ausncia de ttabalhos publicados
na Pennsula Itlica.26 Assim
sendo, o nascimento e desenvolvimento das dancas de corte, a que
Tomaz Ribas se refere,
localiza-se nas cortes do norte da Pennsula Itlica. Muito embora seja comum destacar Milo
como a "capital" do baile nobre nesta regio, importante
salientar a diversidade de
referncias a centros culturais e polticos.27 Num espaco de sculo e meio, entte meados do
sculo XV e incios do XVII, enconttamos autores provenientes de Piacenza, Pesaro e
Sermoneta, obras dedicadas ao duque e duquesa de Parma e Piacenza e livros publicados
em
Pdua, Veneza e Palermo, por exemplo.28 De facto, se excluirmos esta ltima cidade,
venficamos que a forca da
Pennsula Itlica neste perodo reside, fundamentalmente, numa
diversidade de centros geogrficos a norte. Esta marcada fragmentacao poltica origina
uma
vida artstica e cortes rica, fomentada por uma concorrncia cultural
entre estes centros. A
corte passa a ser o espaeo, por excelncia,
de desenvolvimento de todas as expresses de arte,
assumidas tambm como formas de espectculo.
Assim, a literatura italiana sobre danca assume-se como mais uma fonte
histrica para
aceder s manifestaces artsticas, culturais e polticas do Renascimento. Desde os primeiros
manuscritos, datados do sculo XV, de Domenico de Piacenza, Guglielmo Ebreo e Antonio
Cornazzano, onde possvel contactar, pela primeira vez, com as dancas de
corte italianas, at
aos tratados impressos de Fabritio Caroso (la ed. 1581) e Cesare Negri (la
ed. 1602) nota-se,
evidentemente, uma complexificaco e amadurecimento no ensino e no registo
das dancas, o
que tambm
se deve a uma maior quantidade e qualidade da informaco que o impresso
24 Tomaz RiBAS, A danfa e o ballet no passado e nopresente, Lisboa: Editora Arcdia, 1959, p.
12.
25 Neste estudo consideraremos apenas a literatura de danca que
antecede 1767, data do ltimo tratado
portugus da poca moderna. Cfr. N. J. BONEM, Tratado..., at., 1767; e,
em anexo, Tabela 3
- Literatura
europeia sobre danca.
26 Existe uma referncia para um tratado publicado em 1620, da autotia de Felippo
Alessandri. Porm,
considera-se a obra de Cesare Negri, Nvove..., cit., 1604, cuja primeira edico data dois anos
mais cedo, a ltima
publicacao de relevo a descrever e aconselhar a prtica
das dancas italianas, ainda assumidas como a referncia
do gosto europeu nas dancas
de baile. Depois desta data, o outro tratado kaliano de que temos
conhecimento
o de Giambattista Dufort, publicado em Npoles em 1728, e que descreve j as regras
das dancas francesas de
corte. Cfr. Barbara SPARTI, Un francese "napoletano" e il ballo nobile, Im dan^a italiana,
n 7 (Pnmavera
1989), pp. 9-29.
27 Cesare Negri, autor de uma das mais importantes obras para
o conhecimento das dancas italianas do sculo
XVT e ainda do sculo XVII, no so de origem miknesa, como publica a obra nessa cidade, onde tambm
abre
uma escola de danca, em 1554. Cfr. C. NEGRI, Nvove..., cit., 1604; e Alessandro PONTREMOLI,
La danza:
balli di societ e balli teatrali, Comunicaioni sociati, anno XVT, 1-2 fjaneiro-junho 1994), pp. 113-164.
28
Tome-se, como exemplo, o autor Fabritio Caroso, onginno de Sennoneta, publica
a obra em Veneza e
dedica-a aos duques de Parma e Piacenza. Cfr. Fabritio CAROSO,
Nobilit di Dame [...] Libro, altra votta, chiamato
IIBailarino, Veneza: Presso il Muschio, 1605.
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oferece.29 Ou seja, Caroso e Negri integram-se j no contexto
da literatura de cortesia que
desenvolveremos mais adiante. Para alm do ensino dos passos especficos destas dancas de
corte renascentistas, incluem conselhos de posmra, regras de "etiqueta" e de cortejo.
O
umverso das cortes italianas incentiva a dissertaco sobre aspectos relacionados
com o
contexto social dos bailes, dentto de um registo que se assemelha ao de Baldassare
CastigHone, na sua obra lllibro del cortegiano (1528).
Todavia, o contexto francs a testemunhar o aparecimcnto de um outto tratado,
porventuta mais acessvel e
inovador para o estudo da danca
- a obta de Thoinot Arbeau,
anagrama do conego Jehan Tabourot, Metode,
et teorie en forme de discourse et tablature pour
apprendre a dancer..., datando a primeira edico
de 1588. Apesar de incidir sobre um gnero de
danca, as branles, j distinto da prtica de corte que Ihe era contempornea,
um ttabalho de
grande relevo para o "estudo do esmdo"
da danca, considerado uma das fontes mais
importantes para a recuperaco da tcnica
e repertorio das formas de danca antiga.
Demonstta, de facto, uma anlise completa, com indicaces musicais, gravuras, definices
especficas de posicionamento e execuco de alguns passos e, principalmente,
notaco em
cdigo cscrito de diferentes dancas.
A obra revela um amadurecimento da reflexao sobre a arte da danca, promovido pelo
contexto em que estava inserida.
No ano de publicaco desta obra, j se tinha dado a
importante ida de Catarina de Medici (1519-1589) para
a corte francesa em 1533, ano do seu
casamento com o futuro Henrique II de Franca. um dos eventos mais exemplificativos,
para a historiografia da danca, destas ttocas culturais,
simbolizando uma certa passagem de
testemunho, como veremos. tambm revelador o facto de no ter causado choque, nem
ruptura na prtica de danca, mas um enriquecimento
dos costumes, tanto ao nvel da corte
29 As dancas de corte talianas, inventadas tambm pelos diferentes mestres que escrevem os tratados, surgem
no
contexto das festas da aristocracia, desenvolvendo-se, depois, at ao espaco teatral. O gnero mais comum era
a
bassa dan^a, considered the queen of them alL, was slow, solemn,
and dignified, the feet being kept always close
to the loor [...]. Thc basic movements, which mcluded stately walking
but also gracious swaymgs of the body
and gentle turns, were combined in a variety of sequences to form
individual dances, each being given some
fanciful title by the master who composed it. The directions stipulate
how many perfonners are involved and
wether they are arranged on couples or in a line. Dance as a theatre
art. Source reangs in dance historyfrom 1581 to the
present, Selma Jeanne COHEN (ed.), Princeton: Princeton
Book Company, 1992, p. 6. Era a danca nobre por
excelncia, em que o corpo reflectia as suas qualidades morais.
30 Um dos captulos de Caroso, embora apresente regras prticas para
um baile, inclui conselhos de convvio
emre os sexos que ultrapassam o domnio pblico da festa: Del modo
che le Dame deono tenere in inuitare
Caualieri Ballaro) (pp. 82-83). No texto introdutono da obra,
Caroso reflecte j sobre os benefcios do ensmo
da danca que no deixaro
de fazer parte da tratadsnca do sculo
XVHI: Si fanno ancora nel Ballare acquisti di
molte cose lo deuoli, & honorate, che ne vengono in consequenza: perche si essercitano le forze del corpo, & si
rende Phuomo agile, e destro, & si apprendono maniere gratie
in riceuere, & render cortesia, & honore, e mtti
quelli portamienti che occorrono nelle creanza, & complimenti;
& in somma aggiunge gratia, belleza, & decoro
riguardati. F. CAROSO, Nobiiit..., cit., 1605, p.
1.
31 Cfr. T. ARBEAU, Metode..., cit, 1972. O apuramento da tcmca que sobressai da obra
de Arbeau abrir portas
paca a complexificaco, prtica e teorica, das dancas de corte francesas,
do perodo barroco.
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como do espa9o teattal.
Vai-se definindo, assim, o ballet de cour. um novo e importante gnero,
que concilia danca, poesia, msica, figurmos
e cenografia, recebendo conttibutos franceses
e
italianos, principalmente.
Fig. 1. Cena de abertura do Ballet cormqut
de la Reine Louise (1581). Realizado na Sala de Bourbon
do Palc.o do Louvre, e
coasiderado o pnmeiro espectculo a integrar todos
os pnncpios definidorcs do ballet
de cour. O etiredo baseou-se num
episodio da Odisseta de Homero, estando o cenno composto por
um conjunto de nuvens escondcndo cantorcs (a esquerdaj,
o ,ardim e o palcio de Circe (no centro ao fundo)
e o bosquc de Pan ( direita). O baltet
fez parte das fesQvidades
do
casamento entre o duque de Joyeusc e Margarida de Lorcna.
Sentados de costas, ao centro, vc-sc I lennquc ITI e a sua mae,
Catarina de Medici ( direita).
32 Mais tarde, em Franca, durante a segunda metade do sculo XVII,
verifica-se o desenvolvimento do ballet de
cour, o advento do baiiet rgio, e a emergnaa da comdte-baliet,
com MoUre, e da opera-ballet, com Lully, que
verarn uma reconheada relevncia no subsequente desenvolvimento da arte coreogr_ca.
Damel TERCIO,
Histna da danfa em Portugai Dos ptios das comdias fundafo
do Teatro So Carlos, Lisboa: tese de doutoramento em
Motnadade Humana na especialidade de Danca, apresentada
Faculdade de Motnadade Humana da
l imversidade Tcnica dc Lisboa, 1996, p. 117. Em palco, a danca vai-se enriquecendo
de elementos dramaticos e
lricos, em grande parte gracas ao trabalho destes
dois artistas, Molire e LuUy, j durante o remado de Luis XIV.
A pe'ra, gnero novo de origem italiana, s ganha a adeso dos franceses ao associar o registo
do ballet. E em
Franca que o sucesso
da pera possibilita uma maior cnatividade e profissionalizaco
danca teatral. Mats sobre
rviera e a danca na pera: ]ean Georges NO^RRE,
Noverre: Cartas sobre a Danca, Mananna MONTEIRO (trad.,
notas, crnca e interpr.), So Paulo: Editora da Uruversidade
de So Paulo, FAPESP, 1998; e Alessandro
ARCANGELl, Davide o Salomet 1/ batttto europeo sulla dan^a nella prima et moderna, Treviso/Roma:
Ediziom
I-ondazione Benetton Smdi Ricerchc/Viella, 20CK).
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Crucial para o desenvolvimento
e amadurecimento do gnero foi a fundaeo de novas
estmmras culturais de modelo italiano em Franca
- as academias. So promovidas pela
prpria coroa, sob o reinado de Lus XIV,
fortalecendo a expresso polnca dentto da
m.nifestaco artstica. A dan9a j tinha presenca na Acadmie de Musique et de la Posie,
de 1570,
mas ser preciso esperar por 1661 pela Acadmie Royale
de Danse, que tinha por rmsso
pnncipal a regulamentacao desta arte.
Neste enquadramento, a danca revela-se produto
e
demonsttaco de poder. Para alm de abnr carninho profissionalizaco
de mesttes e
bailarinos, a academia toma-se depositiria de um smbolo francs, em plena consttu9o.
O
aperfeicoamento da tcnica da danca
de corte insere-se neste esprito acadmico. Justamente,
a fumra denominaco de "ballet acadmico" tem origem francesa, sob a responsabilidade de
Pierre Beauchamp (1631-C.1705) e Raoul-Auger Feuiilet (c.1653-c.1709),
como assinalaremos,
com detalhe, no proximo capmlo. O estabelecimento
de regras de execuco
e de registo
ttansforma a Franca no centro difusor do repertno de dan9as de corte dos sculos
XVII e
XVIII.
Na realidade, esta emergncia de Franca como centro difusor
relaciona-se com uma
mudanca de centtos de poder. Com o avancar do sculo XVII a
Itlia no perde totalmente o
seu protagonismo, apenas tido
em consideraco noutto espa9o geogrfico.33 A histonografia
da danca passa, assim, a privilegiar o estudo do cenrio
francs. O acentuar do seu poder nas
rela9es polticas e culturais europeias revela-se,
neste caso, na crescente preponderncia de
Paris como centto de produco literria e artstica, tambm
na rea da danca. Estes factores
correspondero, por fim, a uma mudanca
de esulo na prtica desta arte em finais do sculo
XVI. K, portanto, a partir de meados do sculo
XVII que, literanamente, podemos falar em
dmcas de corte francesas e, somentc no sculo XVIII, sculo do amadurecimento
da sua
prtica, a ttatadstica acaba por reflectir
este longo processo de complexificaco e estruturacao
do cenno cultural francs. Parafraseando a citaco acima ttanscrita de
Tomaz Ribas,
podemos caracterizar o sculo XVII
como o da independncia do gnero especfico do bailet
de cour e o sculo XVIII como o da fixa9o das suas leis de execueao.
4
33 Ao longo do sculo XVI os mcstres de danca
das principais cortes europeias so italianos.
Cfr. Manna
NORDERA, The exchange of dance cultures in Renaissance Europe: Italy,
France and abroad m Cultural
exchange in earty modern Europe, vol. IV: Lorging eunpean identities, 1400-1700,
Herman ROODENBURG (ed.),
Cunbndge: Umversity Press, 2007. No sculo XVII, com a mtroduco
da pera em Franca, miutos
compositores italianos so protagonistas dcstas trocas culturais; veja
se o caso do clebre taliano, afrancesado,
J ean-Baptiste Lully (1 632-87).
34 No que conceme tratadstica
da danca, a Itlia deixa de estar sozinha como centro de produco hterana. O
sculo XVTII a poca mais eluadativa. Por um lado, registamos
trs obras de autores talianos todas pubbcadas
fora da pennsula ithca: Gregono Lambranzi (Nuremberga, 1716); Calzabigi
e Angiolini (A'iena, H63) e
Giovanni-Andrea Gallini (Londres, 1765). Por outro lado, em 1728,
encontramos um tratado pubhcado em
Npoles, mas escrito porura francs,
de nome Giambamsta Qean-BapOste] Dufort, sobre dancas francesas.
Advura 'se, de gual modo, quc N'poles uma regio com uma dcntidade algo complexa, sobremdo
num
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Pretendemos salientar que a Franca consegue consttuir
um modelo de referncia
poltica, social e cultural para a Europa dos sculos XVTI e XVIII, modelo esse que estar,
mevitavelmcnte, presente quando nos dedicarmos ao esmdo do cenrio ibrico. Divulga-se
un modelo de govemo, assente numa imagem de rei, monarca absoluto, personalizado na
figura de Lus XTV. Um rei que dan9a com os seus cortesos, que marcam o unssono
e o
sncrono, donde apenas ele, centto da cena, se pode destacar, qual metfora csmica, em
plena figura de "rei-sol". Ser assim o exemplo perfeito de um ballet de intcn9o poltica
- le
ballet des courtisans est "insttument de dornmation'V5 Se o baliet de cour serve perfeitamente
as intences polticas absolutistas, no ser este tambm o regime poltico ideal para
o
favorecimento desta prtica de dan9a?
Fig. 2. A fgura central deste ballet de cour (c. 1660/1680) dever ser Lus XIV. Era costume o rei fazer-sc representar
na
coreografia c recorrer proximidade ou distncia que o padro coreogrfico promovia como um instrumento de
hicrarquizaco cortes. A simetria e a geometria destes bailados organizavanvse volta da figura
do rei, que dancava numa
posico central, destacada e frequentemcnte so. Por isso, numa das referncias que Bonem
faz a algumas autoridades da
danca francesa, decide apontar que o bailarino Balon foi recompencado dos seus trabalhos, pella
honra de ser o primeiro de
dar as maos a S. M. LL'IS XV. N'. J. BONFM, Tratado..., cit, 1767, pp. 10-11.
Por isso, neste modelo, a dan9a define, igualmente, uma sociedade de corte, pretenso
microcosmos do reino que depende da autoridadc directa do govemantc, mas que tambm
lhe possibilita o exerccio do poder. Regc-sc por um cdigo fsico, por uma etiqueta do corpo
e da sua relaco com os outtos, na qual a dan9a vai criar uma imagem de decoro. Esta
sociedade necessita, finalmente, de pertencer a um espa9o, ser parte integrante da
momento em que ansiava por se libertar do jugo austraco. Sobre o cenno itahano,
consulte-se: Jos
SASPORTES, A danqa no sculo XVIII. Veneza, por exemplo, Colquio
- Artes, n 67 (Dez. 1985), p. 55 e B.
SPARTi, Un francese..., cit., 1989, pp. 20-21. Em contraponto, entre im'cios do sculo XVII e meados
do
sculo XVIII, registamos cerca de trs dezenas de obras mpressas em Franca, da autona de franceses, na sua
vasta maiona em Paris. A anterior dispcrso dos centros talianos contrape-se a concentraco na adade de
Pans. Cfr. em ancxo, Tabela 3
- Literatura europeia sobre danca.
^
Cieorgcs VIGARELLO, Lc corps du roi m Histoire du corps, Alain CORBIN; Jean-Jacques COURTLNE;
(Jeorges VIGARELLO (dir.), vol. 1, De la Renaissance aux Lumires, Georges
VIGARELLO (du.), Pans: ditions
du Seuil, 2005, p. 400.
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thttalisation et prolongement du corps du roi, que o palcio de
Versalhes representar na
corte francesa.
O contexto da danca pode aproximar-nos, ento, das relaces de poder desta sociedade.
As dedicatorias na litcratura sobre dan9a revelam redes de mecenato que nos elucidam da
dinmica social envolta na produ9o culmral. No umverso francs, as personagens
mencionadas enconttam-se todas proximas do poder centtal, apoiando a realizaco das obras
de forma bem directa, por vezes. Em algumas recolhas de dan9a, o cntrio de selecco passa
pelo gosto de uma certa figura mfluentc. Podc no ser responsvel pela
encomenda da obra,
mas a referncia ao seu gosto, aos seus hbitos de convvio
so suficientes para exercer poder
sobre as demais rbitas de sociabilidade nobre e, tambcm, burguesa.
No decorrer do sculo XVIII estes espacos de produ9o e de consumo de prticas
sociais vo interessar-se cada vez mais por um novo gnero de dan9a, importado de
Inglaterra: a countrydance (o nome portugus, contradan9a, ttaduco
da designaco francesa
-
contredanse). A ttatadistica vai ser o espaco da sua rescrita francesa. O primeiro impresso
francs a incluir as contradan9as no repertorio de dan9as francesas, com as respectivas
adaptaces de estilo, foi a recolha de Feuiilet, cm 1 706.38 Ponto relevante
c a dcdicatna desta
obra duquesa de Maine, que rene, em Sceaux, une cour plus jeune, plus joyeuse,
et
s'efforce de restaurer, selon un style nouveau, la ttadition des grandes annes de Versailles,
nas palavras do historiador da danca Jean-Michel Guilcher.39 O gosto pelas conttadan9as
faz
parte deste "estilo novo", que se consttoi um pouco por oposi9o esttica rgida
e majestosa
oficial do reinado de Lus XIV (1643-1715). Um rei que, no final, j no dan9a. O impacto
desta perda de centto, de orientaco, sobre a sua sociedade de corte notorio. Surgem, assim,
novas cortes, como esta rcunida em Sceaux, que procuram substituir-se ao modelo de
Vcrsalhcs.
Guilcher, autor de um estudo importante sobre a conttadan9a, aborda o tema da
recepco de novas dan9as sob o prisma do gosto geracional. Em 1651, John Playford pubkca
a primeira edico do manual The engiish dancing master, primeira
obra de que temos
36 Idem, ibidem, p. 400.
37 Claude-Francois Mnestner, em 1682, dedica o seu trabalho ao duque de Aumont, pair de France, prermer
genttlhomme de la chambre du Roi, govemeur de Bologne et du pays bolonnois.
C.-F. MENFSTRIER, Des
ballets..., cit., 1682. Jacques Bonnct, em 1723, dedica o seu ensaio a Sua Alteza Serenissuna, Monseigneur
le Duc
d'Odeans, petit-fils de France. J. BONNET, Histoire..., cit., 1723. J Pierre Rameau tem o
cuidado de atirmar
que regista as dancas que mais agradaram a Sua Alteza Serenssima, Mademoiselle de Beaujaulois,
a quem dedica
o seu tratado: Pierre R AMF.Al),Abbreg de ia nouvelle methode dans l'ar d'crire ou de tracer toutes sortes de danses de ville,
Paris: ed. autor, 1725.
38
Raoul-Auger FELTLLET, Receil de conlredances mises en choregraphie, d'une manire si aise, que
toutes personnes peuvent
factlement les apprenre sans le secours d'aucun matre et mme sans avoir eu aucune connoissance
de la Chorgraphie, Pans: ed.
autor, 1706.
39
Jean-Michel GLTLCHER, L_ contredanse. Un tournant dans l'histoire franfaise
de la danse, Bruxelas, Paris: dttions
Complexe, Centre National dc la Danse, 2003, p. 60.
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conhccimento sobre as conttadancas inglesas e que viria a ser um sucesso de vendas,
chegando em 1728 18a edico.40 So dan9as de execuco
mais fcil, porquc menos tcnica, e
dc uma sociabilidade mais descontrada. Visto que dan9am vrios pares de uma so vez, ao
contrno da prtica mais individual das dancas de corte trancesas, promovem
o convvio nos
baues e no a observaco e a avaliaco social. Como dir John Weaver, em 1712, Country
Dances is a Dancing the peculiar Growth of this Nation; tho' now ttansplanted
into almost all
the Courts of Europe; and is become in the most august Assemblies the
favounte Diversion.
Tbis Dancing is a moderate and healthful Exercise, a pleasant and innocent Diversion,
f
modesdy us'd, and perform'd at convenient Times, and by suitable Company.
"
Este gnero,
menos exigente fisicamente e de diverso mais imediata, encontta,
nos finais do sculo XVII
ttancs e incio do XV7III, o contexto ideal para a sua recepco e desenvolvimento.
Nos pargrafos precedentes apresentmos uma imagem dcliberadamente
sinttica da
inluncia inglesa. Em boa verdade, acabmos por a considerar apenas pelo
seu repertorio de
modelos que se difundem por
ntermdio dc Fran9a. No ignoramos a nqueza do contributo
de Inglaterra, na sua historia poltica e culmral. Conmdo, para os cfeitos
do presente ttabalho
mais importante evidenciar os intercmbios relevantes para a circula9o
da danca c sua
chegada Pertnsula lbrica.42 E, neste campo, a Fran9a domina
a capacidade de ttatar e
dAmlgar a informaco.
Tambm a lngua francesa pode ser encarada como insttumento de poder.
Sendo um
produto culmral em si, toma-se exportvel para as restantes cortes esttangeiras.
Atravs dela,
define-se e veicula-se o vocabulrio tcnico das dancas de corte do perodo barroco,
relomado mais adiantc. O que importa anunciar aqui a defesa de um estamto tambm
modelar e mco da lngua ttancesa. Como afirma, em 1682, Claude-Francois Mnestrier,
jesuta mteressado pelas artes de palco: C'est la gloire de la France d'avoir achev de regler
tous les bcaux Arts.43 Esta idcia converge no contexto do aparecimento da Academia
franccsa, fundada em 1635, cm cujos decretos se defendia tomar a lngua francesa no s6
40John PLAYFORD, The dancing master. or directionsfor danng country dances, with the figure
Wtunes to each dance
(la ed. 1651; 6a ed.), Londres: ed. autor, 1679.
41
J. WEAVER,^4 essay..., at, 1712, pp. 170-171.
42 Durante o sculo XVII, o mestre de danca francs, Francois de Lauze, publica o seu tratado cm Inglaterra e
dedica-o aos marqucscs de Buckingham. Cfr. Francois de LAUZE, Apologie de ia danse et de
la parfaite mihode de
l'enseigner tant aux cavalters qu'aux dames (1623), Genebra: Minkoff, 1977.
Tambm nesta cronologia, temos o
excmplo do casamento entre a francesa Henrieta Maria e Carlos I de Inglaterra.
A chegada de uma rainha
francesa e catolica, com novos hbitos de sociabilidade e de divertimento artstico, ser recebida com alguma
crtica. Mas, em matna de danca, ser sempre reconhecida a Franca uma certa supenondade c, amda que
no
sculo XVTII a novidade venha de Inglaterra, em Franca que ela ganha maior mpulso. Cfr. Margaret
McGOWAN, L'art du ballet de cour en Lrance. 1581-1643, Paris: Editions du Centre National
de la Recherche
Sc-entifique, 1978; e Erica VEEVERS, Jmages of tove and religion. Queen
Henrietta Maria and court entertatnments,
Cambndge: Uruversity Press, 1 989.
43 C-F. MNESTRIR, Des ballets..., cit, 1682, p. 7.
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elegante, mas capaz de tratar todas as artes
c cincias. Fixam-se modelos civis do melhor uso
da lngua francesa, servindo a crescente
instncia de produco e consumo cultural, a corte.
Ora, a ttatadistica da danca do sculo XVIII um exemplo obvio do peso
da lngua
francesa. Tomemos em consideraco as tradu9es ou adaptaces. Grande parte da "literatura
estrangeira" do sculo XVIII surge como consequncia
ou reacco ao predommo da
informaco francesa. John Weaver, em 1712, declara que a principal intenco
da sua obra foi
render into English [as regras da danca], for the Benefit of those
Professors who understood
not the French Language.45 As publicaces de Raoul-Auger Feuillet e de Pierre Rameau
so
as que originam mais ttadu9es e adaptaces em ingls, alemo,
castelhano e italiano. Na
rela9o entte diferentes culturas assume-se a referncia
do ensino francs, sendo a partir dele
que se cria o
consenso na disciplina.
O ttatado impresso de dan9a circula, desta forma, entte
uma comunidade de
interessados e especialistas, procurando ser o ponto de referncia para
o ensino e a prtica. O
desejo de divulga9o que, intrinsecamente, se relaciona
com a passagem de manuscrito
a
impresso, aflorado no incio destas pginas,
inteiramente conseguido. Tambm a quantidade
de tradu9es dos originais franceses confirma a dinmica e a capacidade
de ttansmisso da
informaco e a inevitabilidade em formar uma comunidade unida pelo ensino e a prtica da
danca.
Desta comunidade de profissionais e amadores constimem-se novos centtos
dmamizadores da prtica da danca, sobremdo na segunda metade do
sculo XVIII. Deixa-se
de ter um centto culmral nico para a producao da dan9a, focado na corte francesa,
dispersando-se esta capacidade por novas cidades europeias,
mas tambm, a outto nvel, por
novos meios de sociabilidade, aristocrticos e burgueses, que em breve analisaremos. Apcsar
destes novos centtos culturais, ou antes, de uma disperso dos centtos de produco, e apesar
das influncias que estas novas condicionantes
acarretam para a vivncia da danca
de corte
francesa, h que sublinhar a permanncia e a estabilidade de um
certo estilo comum de dan9a,
que se comprova pela fixa9o da autoridade do
conhecimento.
44 Cfr. Marc FUM^ROLI, L'ge de l'loquence, Paris: Albin Michel, 1994.
J.WEAVER,^4 essqy..., cit, 1712, p. 172.
46 Cfr. em anexo, Tabela 3
- Literatura europeia sobre dan^aw.
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2.3. A Pennsula Ibrica: centro receptor e difusor
Partindo da ideia, ainda agora ttatada, da circulaco de pessoas,
costumes e prticas
sociais, procuraremos descrever, brevc,
mas globalmente, o ccnrio poltico e social da
Pennsula Ibrica, em paralelo com o univcrso editorial da dan9a. Nessa descrico,
tentaremos
responder s seguintes perguntas: em que mcdida
se contextualiza a publicacao de doze livros
sobre dan9a de corte, na Pennsula, desde a pnmeira metade do sculo XVII at
1767? E de
que forma, no estudo desses ttatados,
se depreendem algumas das principais caractersticas
de
recepco e difuso de diferentes influncias culmrais
entte Espanha e Portugal?
Seria fcil cair na tentaco de olhar para o primeiro cenrio europeu esmdado como o
principal ccntro difusor de prticas culturais
e entender a Pennsula Ibrica como um mero
centto receptor e imitador. Na verdade, apesar
de ter bebido muito da ttadi9o artstica
itahana e da ordem cortes francesa, o caso ibrico, como qualquer outto cenrio de recep9o,
apresenta alguns tra9os de adaptaco, renovaco ou
mesmo criacao de novos registos
culmrais segundo a sua prpna realidade. Serao estas algumas das questes que
nos guiaro de
seguida.
Entre meados do sculo XVII e meados da centria seguinte, enconttamos nove
ttatados escritos em castelhano, alguns com mais de uma edi9o. E, de 1760 a 1767,
publicam-se as tts fontes principais do presente ttabalho,
os nicos ttatados de dan9a
escritos em portugus e conhecidos para a poca modema.
Nas pginas anteriores notmos como o esmdo
das dedicatorias em qualquer obra
literria expressa muito
das rela9es de nfluncia no contexto da produ9o. Comecemos por
tomar em conta a dedicatona a Felipe III de Espanha de uma das mais importantes obras de
dan9a antiga italiana, da autoria de Cesare Negri e publicada em Milo,
em 1604, territorio
47 Cfr. em anexo, Tabela 3
- l_terarura europeia sobre danca. Convm
fazer tuna ressalva, pois a obra de
Frriol y Boxeraus a mca publicada fora da Pennsula Ibrica.
Como o autor catalo e est escrita em
castelhano inclumo-Ia nesta listagem. Cfr. Bartolom FERRIOL Y BOXERAUS, Reglas
utilespara los aftaonados a
dan^ar. Prvvechoso divertimiento de los que gustan tocar tnstrumentos y potyticas advertencias a
todo genero de personas, Cpua:
Joseph Testore, 1745. Como j foi referido anteriormente,
utilizamos a data de publicaco do ltimo tratado
porrugus (1767) por forma a balizarmos, cronologicamente,
o nosso esrudo. Na realidade, at 1893 no se
ccnhece nenhuma outra obra sobre o ensino da danca, em portugus e em Portugal. Para esta data, temos a
seguinte referncia: Bento Jos de Freitas MENEZES; Antonio Rodrigues RAM^LHO,
Tratado de danfas de sala,
Pono: Augusto d'Almeida ed., 1893.
48 Cfr. em anexo, Tabela 3
- Literatura europeia sobre danca. Na verdade, so a obra de Juan Esquivel Navarro
do sculo XVTI (1642). Todas as outras tero sido pubhcadas na prinieira metade da cenrria
de 1700.
Desconhece-se a data da primeira edico de algumas obras publicadas por Pablo Minguet
e IroL, s havendo a
certeza sobre a data da T ou 3a edices. Nem todos os autores eram espanhis, pois por volta de 1759
encontramos a obra Observacin sobre el arte de la dan^a, de las muchas compuestas por don Joseph Ratier, antiguo acadmico
en dan^a de las Academias Reales deMsica de Franria,j Europa, como se
ver alftn de este discurso, mpressa em Madrid, e
escrita em castelhano, mas da autoria de Joseph Ratier, mcstre francs. Cr. M. ESSES, Dance..., cit, 1992, p.
4S1.
* Cfr. Arte de danfar francesa..., cit., 1760; J. S. PANTEZZE, Methodo..., cit., 1761; N. J. BONEM, Tratado..., at.,
U'67.
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que, na altura, estava sob o domnio poltico da monarquia espanhola. Apesar
de patentear
uma mera formalidade, a dedicatoria ajuda-nos a destacar as rela9es polticas e culmrais
proximas entre Espanha e a Pennsula Itlica nos
incios do sculo XVII, num alargamento de
possesses territoriais que, convm no esquecer, incorpora
a coroa de Portugal. Para alm de
sugestionar o gosto de Felipe III
-
que consta ter sido
um bom dancarino - pelas diverses
bailatorias da corte, o que no deixa
de ser um louvor comum na imagem rgia modema,
aproxima o autor
milans do crculo da aristocracia espanhola.50 O contedo da obra tambm
no se resume s dan9as renascentistas italianas: Ogni sorte di Ballo, Balletto, & Brando
d'ltalia, di Spagna, & di Francia, apresentando a danca espanhola, juntamente
com a
fnncesa, como uma referncia na arte da danca proxima da cultura italiana. Presenciamos,
aqui, essa possibilidade de um "estilo europeu de dan9a"
favorecido por uma logica de
aliancas polticas.
Apesar de, data de publicaco do tratado de Negri, as dan9as
de corte italianas j
estarem a ser ulttapassadas por um novo gosto francs, em Espanha permanecem
durante
quase todo o sculo
XVII. Este desfasamento em certos gostos, que se justinca por uma
vontade de apropriacio do modelo culmral que chega de fora, caractenza a
Pemnsula Ibrica
como centro de recepco. Assim sendo, o primeiro livro espanhol sobre dan9a,
de Juan
Esquivel Navarro, Discursos sobre el arte del danfado, y sus exceiencias y primer origen, reprobando
las
acones deshonestas (Sevilha: impr. I. Gomez de Blas, 1642), data j de meados do sculo, mas
amda disserta sobrc as bajas e altas dan^as. Embora no esteja assumida, a sua inspiraco na
50 O gosto pelos bailes, ou o gosto por bailar, tanto podia servir de elogio
como de crtica ao monarca. Aos
pnmeiros indcios de crise
nos domnios espanhis, Felipe III passa a ser criticado, precisamente, pela sua
dedicaco aos divertimentos cortesos, agora vista como excessiva. Cfr. M. ESSES, Dance..., cit, 1992, p.
353.
Mtlo, um dos centros de danca mais dinmicos da Pennsula Itltca, acaba por depender bastante
das funces
soaais do domnio espanhol: Dappnma la corte imperiale, rappresentata dalla dedica
a Fihpo III; in secondo
luogo la nobilt spagnola, strettamente uiuta alTimperatore, che
si dentifica con i nomi dei governaton ed
emerge dalle occasioni festive di cui
il Negri stato spettatore e protagonista; n terzo luogo la nobilt locale con
la sua tradizione di antica grandezza, ma di scarsa importanza politica attuale, che serve l'imperatore
e si
frummischia alla folla spagnola che la circonda; e da ultimo i notabili, le famiglie illustn, non
necessariamente di
tradizione aristocratica, chc mescolano t loro nomi fra quelli dalla gente che conta. A. PONTREMOLI, La
danza..., cit., 1994, p. 121.
S1 C. NEGRI, Nvove..., at., 1604. Tambm a obra de Fabntio CAROSO, Nobilit..., cit., 1605, aponta modelos de
danca espanhis. Porm, estas referncias no se repetem noutras regies europeias, iustificando-se,
nestes dois
casos, pelo contexto poltico italiano.
52 Cfr. M. ESSES, Dance..., cit., 1992, p. 426. Temos consanaa de um certo exagero nesta expresso. No
er tanto, a obra de Cesare Negn tem um contributo importante ao registar a similaridade e o gosto
comum entre
a batsa dan^a italiana, a danca renascentista eni voga no universo da aristocracia europeia, a baja dan^a espanhola
c
a basse danse francesa. Diferentes denomina^cs vemaculares que apenas apontam para ligeiras adapta^es ao
gosto de cada regio, ao nvel da orgamza^o espacial das dancas,
da sua forma, da msica, do vestuno, do
estilo, da postura, entre outras possibihdades. Cfr. M. NORDERV
The exchange..., cit., 2007.
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obra de Negri evidente, e uma partilha mais alargada de conhecimentos
com mesttes de
danca italianos reconhecida.
Na verdade, a presen9a de artistas italianos resiste mesmo
s mudancas dinsticas nas
coroas ibricas. A Pennsula Itilica perdeu, sem dvida, alguma autoridade poltica
c
exclusividade cultural a partir do sculo XVII, como vtmos; conmdo, no que respeita
produ9o artstica, que tambm inclui a circulaco de artistas,
encontta na Pennsula Ibrica
um tiel receptor.54 No cenrio portugus, sob a dinastia dos Habsburgo, a dupla
influncia
dos modelos culnirais espanhois e italianos tambm explicada por idnticas
razes polticas.
Se, depois da Restauraco, Portugal vai aproximar-se
a outtas casas dinsticas, consolidando a
autonomia da casa de Braganca, no sua intenco afastar-se destes modelos culturais.
Porm, no que conceme prtica da dan9a de corte, sabemos que, nos
fmais do sculo
XVII e no inicio de Setecentos, a Fran9a vai adquirindo estamto de rcferncia. E, na
realidade, a dan9a revela-se como uma parte do modelo de cortesia que se constti
a partir da
53
squivel acknowledges their presence in Madrid, but at the same
time he contends that they have adopted
the Spanish style of danong. M. ESSES, Dance..., cit., 1992, p.431. Sobre
a interacco espanhola e itahana na
produco artstica, consulte-se Shirley B. WHITAKER,
Florentine opera comes to Spain: Lope de Vega's La
seba sin amor, Journal of bispanic philology, voL IX, n 1 (Outono 1984), pp. 43-66. Na
introduco do espectculo
operuco em Espanha, nos pnmeiros decnios do sculo XVII, sobressat
a forte dependncia nos artistas
italianos, cuja presenca na corte espanhola recebe todo o apoio pob'tico. A excepco
do autor da primeira
encenaco opertica espanhola, Lope de Vega, com La selva sin amor, toda
a produco c italiana.
54
Apesar da mudanca dinstica, a escolha das esposas
reais continua a permitir a aproximaco a outras cortes
esttangetras. Se com a chegada de um novo rei Bourbon corte espanhola,
em 1700, h uma clara aproximaco
nflucncia francesa, o segundo casamento deste rei com Isabel de Famesio, italiana, vai permitir que
se
continue a acolher amstas italianos por entre os novos artistas franceses que chegam. Dentro da Hteratura
estudada, podemos dar um exemplo destes contactos, mas j para
a segunda metade do sculo XVIII:
Domemco Rossi, famoso bailarn, gran maestro en este arte, msico compositor de numerosos bailes o
pantonumas literrias, vino a Esparia al frente de companas
itahanas en 1772 e o autor de um manuscnto de
beleza e nqueza raxas. Trata-se de
uma obra que descreve um dos
divertimentos equestres, j fora de moda na
altura, mas bem apreoados pela casa de Bourbon em Espanha, as Parejas. Rossi ento
o coregrafo destes
bailados/jogos hpicos, orgamzados com quatro quadrilhas com os principais
membros da corte. Todos os
arfices que participam na concepco, tanto do manuscrito (com desenhos do cavalo
e cavaleiro magnificamente
detalhados - cfr. figs. 35 c 36), como do prprio divertimento, so de origem napolitana.
Domenico ROSSl
(man.), Las Parejas. Juego Hipico del siglo XVIII, Matilde LPEZ SERRANO (est. crt.),
Madnd: Editonal
Patnmonio Nacionai, 1987. Para mais informaces sobre a dinmica artstica itahana durante o sculo XVIII,
em
espeaal o caso de Veneza, consulte-se J. SASPORTES,A danca..., cit., 1985, pp.
50-59.
55 Os pnmeiros casamentos consequentes da Restauraco afastam Portugal
da rbita dos Austrias: D. Catarina
de Braganca casa-se com Carlos II de Inglaterra, em 1662; D.
Afonso VT casa-se com a francesa D. Mana
Franasca Isabel de Sabia-Nemours, em 1666, que depois desposa o regente D. Pedro, em 1668. Portugal
fortalece-se, por um lado, com o seu antigo aliado, a Inglaterra e, por outro,
com o pnnapal nval de Espanha, a
Franca. uma oportumdade para um contacto mais dkecto com os costumes
franceses por motivos polticos.
No entanto, com a paz luso-espanhola, em 1668, h uma reaproximaco aos Habsbiurgos austracos
e um
afastamento poltico de Franca, devido Guerra da Sucesso de Espanha:
note-se que o segundo casamento
de D. Pedro II com D. Maria Sofia Isabel de Neuburg, em 1687, eodeD. Joo V com D. Maria Ana de ustna
impedem que a influncia francesa se tome central para
a coroa portuguesa. Porm, este jogo poltico no
equivale a um dnUco jogo cultural e, como veremos,
ser nevitvel a atracco pelas dancas francesas, apesar
de, mesmo durante o sculo XVIII, o espa^o para o teatro espanhol e a pera itahana (que nos chega por
via da
presenca austraca) continuar a scr
de grande rclcvo. No s h partilha de mflucncias, como esta,
frsquentemente, imphca uma certa contranedade entre aproximaces
culturais e pohticas. Cfr. J. SASPORTES,
Htstria da danca em Portugal, Lisboa: Funda^o Calouste Gulbenkian, 1970; D. TRCIO, Histria..., cit, 1996
e
Antmo Fihpe PIMENTEL, Arquitectura e poder
- o Real Ediftcio de Mqfra, Iisboa: Livros Horizonte, 2002, entre
outros.
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corte de Lm's XIII e, sobretudo, de Lus XIV. Em Espanha, e com forte impacto em
Portugal, a adop9o deste novo gosto nas prticas cortesas precipita-se
com a mudan9a de
dinastia e a ascenso ao ttono de um rei francs, Felipe V de Bourbon, em 1700. Se na
onentaco poltica se defende uma mudan9a no demasiado radical, j
ao nvel cultural temos
de valorizar esta nova possibilidade de observacao directa dos costumes cortesos franceses
na Pennsula Ibnca.57 De facto, como veremos mais adiante, toda a literatura de danca
espanhola, e tambm portuguesa, do sculo XVIII,
transmite a nova tcnica das dancas
francesas, passando, igualmente, a enfatizar um conjunto de valores representativos
de uma
nova sensibilidadc aristocrtica.
Factor que conttibuiu, em muito, para a fcil aceitaco pelas
cortes ibricas das novas
dancas francesas foi o enriquecimento do ccrimonial de corte. Alis, os reis espanhois
Bourbon mantcm o sistema borgonhs de ctiqueta, como forma de evidenciar uma
continuidade com a dinastia dos Habsburgo.5s Porm, se a mportncia das cerimomas
permanece, inegvel uma nova sensibilidade no cumprimento
dessa etiqueta, ao gosto
francs. nesta perspectiva que explicamos o contributo das artes, em especial
da dan9a. A
dan9a serve, neste ponto, como esttatgia de cortesia, fortalecendo no so
a etiqueta social
pbhca, como tambm a disciplina mdividual. um
meio de visualizar o poder, ou seja, um
baile tanto pode evidenciar o conttolo sobre o conjunto dos presentes (como
do rei sobre a
corte, j observado), como o conttolo do indivduo sobre si proprio. Mas , igualmente,
um
insttumento de poder assente na sociabilizaco, quer falemos de baile, como
de um baliet, em
que a ostentaco
do poder ainda mais exuberante.
Como j apontmos, a dan9a a manifestaco de uma cultura cortes
relativamente
comum s principais casas reais europeias, exemplo de trocas culturais, da partilha
de gostos e
estilos. A qualidade das dancas de corte ttancesas tambm assenta
na novidade destes
distintos contributos. A imposico de um estilo convive com um espaco de adaptaco ao que
56 Por cxemplo, em Barcelona, a primeira referncia s dancas francesas es en
la relaan que descnbe las fiestas
orgaruzadas con motivo de la entrada en Barcelona en el ano
1701 de Fehpe V. En las danzas que configuran la
Momena \ftesta cmicaj celebrada en el salon del palacio real encontramos
un "nunovet" [minuete] descnto
como un "baylete quc consiste en formar como un lazo al sarao, cambindose
de puesto, atravesndose". Jordi
RAVENTS I FREIXA, La danza francesa en Barcelona durante el siglo XVIII: recepcin y transformaa6n,
Revista transcuitural deMsica, 2 (1996), s.p.
57 A mudanca dinstica dos Habsburgo para os Bourbon supuso quizs una ruptura menos
radical de lo que a
veces se ha imaginado, en la medida en que el gobierno prosigui sus esfuerzos para
mantener el mpeno
amencano y una importante flota aflntica, a pesar de que se abandonara
la vieja intromisin en la Europa
nordica y central, caracterstica de los siglos XVT y XVII. James CASEY, Espana
en la edad moderna. Una historia
social, Valncia: Bibhotcca Nueva, Umversitat de Valncia, 2001
58 A coroa espanhola seguia, desde tempos medievais, uma cultura cortes
baseada ncste sistema borgonhs, que
evocava, por um lado, o carcter sagrado da realeza e, por outro,
a obedincia corte, atravs do uso de
cenmruas (coroaces, entradas reais, cerimnias rehgiosas e outras mais quotidianas) que
reforcam uma etiqueta
assente na distnaa (fsica e visual), relembrando a hierarquia e unpondo a ordem. Cfr. Charles C. NOEL, La
etjqueta borgonona en la corte de Esparia (1547-1800), Manuscrits,
22 (2004).
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ttadicional a cada regio. Assim se justifica a presenca ibrica na literamra
de danca e na
propria dan9a. Entre um centto difusor protagonizado pela Fran9a
e um centto receptor
focado, neste momento, em Espanha, h, por vezes, ttocas de papcis, ou seja, a circulaco de
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influencias no tem um senndo umco.
Neste campo, a presen9a da "cultura espanhola" no cenrio europeu sobrepe-se
portuguesa, megavelmente. Podemos falar em dan9as
de corte francesas de inspira9o
espanhola, como a folia e a sarabanda.60 Mesmo no que
diz respeito s conttadan9as, o novo
esolo de dan9a de baile em franca expanso no sculo XVIII, elas so "enriquecidas" com
um
gosto local pelos ttatados espanhois que as registam.61 Mas no nos
refenmos apenas a
adaptaces, pois enconttamos nas obras de Pablo Minguet
e Irol captulos inteiramente
dedicados s dan9as mais ttadicionais, porque en algunas Danzas la Francesa se les pueden
hacer diferentes passos, 6 movimientos
del Danzar la Espanola, y por el contrario en
muchas Danzas Espanolas, tambien se les pueden hacer algunos passos del
danzar la
Francesa, assumindo quase uma pandade no valor e na utilidade dos dois registos
de
dancas.62
J para o caso portugus no possvel falarmos de uma
mesma mposico cultural.
Uma das poucas excepces que podemos referir a dedicatoria
Madame rAmbassadrice de
59 Consta que one or more Sparush danong masters went to Paris to serve Queen
Ana Mauncia, sister of Fehpe
IV and wife of Louis XIII. It is known that at least the Spaniard "Jean" Lpez de Gargas served as her musicien
between 1634 and 1640. The usual method which Fehpe IV employed to nduce people to serve in various
capacities under his sisters in Paris and Vienna was to guarantee them
the samc post in Madnd upon their
return. M. ESSES, Dance. .., cit., 1992, p. 500. A circulaco de princesas toma as suas cortes centros
de recepco
e de difuso cultural.
60 No ndice da recolha de dancas de Felix Kinski, tambm encontramos a indicaco para um Paspie novo de
Espana, que poder indicar uma danca francesa coreografada por
um mestre espanhol ou com alguma
milunoa espanhola no estilo de dancar ou na msica. Cfr. BPMP
- n geral 1394: Choregraphie..., t, 1751, p.
50.
61 Baseando-se as contradancas numa sucesso de figuras de encadeamento dos vnos pares, derxando alguma
hberdade para a execuco
dos passos, precisamente neste espaco
de cnatividade que mestres espanhis, como
o catalo Ferriol y Boxeraus, decidem ncorporar
certos passos com origem nas dancas espanholas, adaptando,
assim, as dancas estrangeiras a um registo original e diferente. Cfr. B. FERRIOL Y BOXERAUS, Reglas..., cit.,
1745. No final do sculo XVIII esta adaptaco no foi suficiente para impedir que vozes mais crticas
protestassem contra o excessivo gosto
destas contradancas, defendendo uma presenca ainda maior das dancas
tradicionalmente espanholas. Los aplausos que adquiri en Espana esta nueva ciencia
fueron tan grandes, que
pcco tiempo olvidaron los naturales todas sus danzas y bayles para
admitir las contradanzas, como se ve en
Cataluha, donde apnas ha quedado memona de su bayle naaonal. Juan
.'ktonio IZA ZAM'KCOLA (pseud.
Don PRECISO), Elementos de la ciencia contradan^aria, Para que los Currutacos, Pirracas, y
Madamitas del Nuevo Cuno
puedan aprenderporprincipios baylar las Contradan^as por si sotos, 6
con las sillas de su casa, <&c, Madrid: Imprenta de la
viuda de Joseph Garca, 1796, pp. 3-5.
62 Pablo MTNGUET E IROL, Arte de dan^ar a lafrancesa, adornado con quarenta Jtguras (3a ed.), Madnd:
ed. autor,
s.d., p. III. Estas dancas espanholas podiam
ser as seguidilhas e o fandango, cntre outras. Idem, ibidem, p. IV.
Temos conheomento do mesmo autor pubhcar outra obra com o ttulo Breve tratado de los passos del
damrar a la
espanola (Madrid: ed. autor, 1764), apenas de 14 pginas, que ser,
muito provavelmente, a reedico de um
captulo de outras obras suas, o que denota um interesse do mercado pelas
dancas mais tradiaonais.
63
Jos Toms Cabreira, tradutor de Arte de dancar francesa..., t, 1760, que segue
to de perto o trabalho de
Pablo Mmguet e IroL ignora este espaco dedicado ao dangar espanhol.
Nem traduz, nem o aprovata para
descrever dancas portuguesas. Na reahdadt\ no




A drculaco tle livros sobrc dan^a
Portugal de uma das dancas includas na XV"" Rectml de danses pour
I'anne 1717, organizadas
pelo editor Dezais.64 Apelidando a dan9a de La Ribeyra, uma dan9a
de baile para um casal,
supe-se que o coreografo pretenda transmitir um estilo "aportuguesado"
Na realidade,
estudando e interpretando a coreografia, a diferenca nesta dan9a surge numa presenca
maior
de pauls (colocaco do ttonco ligeiramente de perfil, avan9ando
um dos ombros), um
clemento distintivo das folias espanholas. A caracteriza9o da dan9a acaba, assim, por ter um
cunho bnco generalizado, ou seja, no h uma ttansmisso, uma identificaco com
o que
seria especfico das dan9as portuguesas.
Dois factores a destacar neste caso: a situaco privilegiada dos embaixadores como
agentes culturais e o papel ntermedirio de Espanha, bvio
numa pnmeira dimenso
geogrfica, entte Portugal e Fran9a. Ambos so verdadeiras vias de mportaco
de hbitos.
A rela9o com Espanha, e o seu peso no mmo poltico e cultural portugus, tem vindo
a scr considerada. Ser possvel descrever, destc modo, um contacto com as dan9as francesas
exclusivamente via Espanha pela leitura dos tratados de Pablo Minguet e Irol e Bartolom
Ferriol y Boxeraus? Ou ter havido um acesso
directo produco francesa sobre dan9a?
Reflectindo, por agora, sobre a ltima das questes enunciadas, este contacto
mais
mediato podia contar com os mesttes de dan9a e artistas franceses ou com
outros
esurangeiros, esttangeirados e embaixadores, que no so ttariam novos hibitos de cortesia
e
divertimento, como tambm obras literrias sobre o tema. Concentremo-nos na diplomacia,
que tambm tem esta fun9o cultural, em que os embaixadores
intervm de forma cada vez
mais especializada e consciente, provocando, mmtas vezes, um processo
de "aculturaco"
responsvel pela introdu9o de certos costumes ulicos esttangeiros
em Portugal, aquando do
seu regresso.6
A corte francesa seria, com certeza, a mais exigente ao nvel de preparaeo cortes. Jos
da Cunha Brochado (1651-1733), bom conhecedor dos meandros da corte de Franca, gra9as
sua expenncia como diplomata, salienta, nas suas memnas, os diversos aspectos
na
avaliaco da reputa9o social de um embaixador e adverte: se em Lisboa o olhar
social foca as
grandezas superficiais, para a Corte de Franca necessario, que o Embaixador
affecte uma
grande singeleza; que seja facil nos primeiros enconttos, mais grave nos segundos, que
este
o caracter dos francses. Deve mostrar pouca inclina9o ao fausto, e magmficencia, sem fugir
64
<Madame, Le grand Nom qui porte l'une de mcs Dances m'ammc lui donner tous mes soms,
et toutte
l'aplication dont je suis capable, mais il lui manquc encor l'honneur de l'aprobation
de Vtre Excellence. Ce
seroit l'heureux prsage de son succez et une occasion favorable pour justifier la libert que je prens de vous
la
presenter, et de me dire avec tout
le respect et le dvoiiement possible. XU** Recueil de Danses pour l'anne 1717,
Pans:Dezais, [1717],p. 11.
65 Cfr. Pedro CARDIM, Embaixadores e representantes diplomticos da coroa portuguesa no sculo XVli (sep.), Lisboa:
Universidade Nova, 2002.
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ao proprio, e ao decente, e com isto se livrar
de criticas e de reparos, porque estes homens
so difficeis de contentar, e nada dos outtos lhes parece bem.66 Divuiga-se todo um codigo
social de grande decoro, que estes representantes diplomticos
tm de adquirir e dominar
antes de fazcrem a sua cnttada na corte
- sejo muito exactos a observar mdo, e a conferir
tudo.67 E, como a arte da danca uma disciplina do bom comportamento, o baile
rccebido
pelos leitores portugueses como uma oportunidade
de se educarem neste exigente protocolo
da corte, a que a sociedade portuguesa
no ficou indiferente.
Porm, no havendo esttuturas nem conhecimentos para ttansformar
a corte
portuguesa imagem da dinmica europeia,
uma boa parte da energia do soberano seria,
assim, aplicada na recolha de uma exaustiva informaco, que
o elucidasse sobre os mais
minuciosos aspectos da estrutura curial
francesa que, neste particular, lhe servia de modelo.
neste proposito que tambm se enquadra a produ9o
literria dos vrios enviados
diplomticos, como Brochado, apesar do contexto poltico
do reino, que se encontta em
guerra com Espanha c Franca pela sucesso ao
ttono espanhol, aquando do im'cio do reinado
deD.JooV.70
Pesem embora estas rivalidades poHncas, poder-se- afirmar que, na importa9o de
modelos culmrais, D. Joo V representa o esforco maior em igualar a sua corte
e a sua
magem de Lus XTV, a sua mxima
referncia.7' Como tem sido observado, a aproxtma9o
66
los da Cunha BROCHADO, Memrias de Jos da Cunha Brochado,
Mendes dos REMDIOS (antol. e estudo
mtrod.), Cascais: Cmara Muniapal, Pelouro da Cultura, 1996, pp.
41 e 42-43. Esteve em Pans, em funces
diplomticas, durante o remado de D. Pedro II, de 1695
a 1704, primeiro como secretno do Embarxador, o
marqus de Cascais, D. Lus .lvares de Castro, e depois,
a partir de 1699, quando este regressou, assumiu
a
funco de Enviado Extraordinno. So vnos os pormenores da vida de corte que
observa com atenco: o
vesturio, o transporte, a cnadagem e famiha, as cortesias, os
divertimentos e a etiqueta das prccedncias.
67
Idem, ibidem, p. 43.
68 O marqus de Cascais, que Brochado acornpanha em Pans,
antes de fazer a sua entrada oficwl perantc a corte
foi ver um baile, que se dava em casa do Duque de Orleans
no Palacio Real, e no mesmo lugar se achou o
Embaixador de Veneza Hinsso, com quem acaba por ter um desentendimento protocolar que
Brochado
descreve e exphca. Este episdio no serve mais do que para demonstrar
como a funco do batle reflecte a
estrutura curial francesa. Idem, ibidem, pp. 39-40.
69 A. F. P\MENTEL,Arquttectura..., cit., 2002, p. 87.
70 O mesmo se venfica noutras fontes hterrias de origem pohtica, em que o debate de meros assuntos
govemativos passa a partilhar a atenco com descrices
e avaliaces de actos cenmomais cortesos. Na
introduco s memrias histncas do 1 conde de Povohde, Carmen M. Radulet afirma que o mteresse que
o
Conde dedica descnco do cerimonial [...] justificado pela conscinaa de que o formahsmo
no representa
pra um nobre uma mera imposico do poder monrquico:
ele materiahza, atravs do smbolo, a posico e a
unportnaa social de cada mdivduo, garantia de estabihdade social.
Tristo da Cunha de ATAIDE, 1 conde de
Povohde, Portugat, Lisboa e a Corte nos Retnados de D. Pedro II e D. Joo
V Memrias Histricas de Tristo da Cunha de
Ataide, V Conde de Povolide, Antruo Vasconcelos de SALDANHA; Carmen
M. RADULET (btrod.), Lisboa:
Chaves Ferreira. Publicaces, p.L. 1990], p. 55.
71
ce pnnce ressemblait beaucoup Louis
XIV par les traits, la dmarche, rair noble
et majestueux. On a dit de
ces deux monarques, qu'aucun mortel n'avait os supporter
leurs regards. Visconde de Santarm at. in A. F.
PIMEN'IEL, Arquitectura..., cit., 2002, p. 29. A unposico
fsica do rei francs uma descrico exemplar e
habituaL ahs, em alguns tratados de dancas francesas, mesmo que escritos por
um catalo: porque aviendo
estimado siempre los exeraaos del cuerpo, fLus XIV) anadi los
dones de naturaleza, todo el adorno, graaa,
que puede adquu_rse B. FERRIOL Y BOXERAUS, Reglas..., at., 1745, p. [XII].
a forca desta imagem que
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ao modelo cortesao francs foi um processo difcil e moroso,
continuando Pormgal a
partilhar de nfluncias artsticas italianas e de certas prticas
ccrimoniais espanholas, com um
proposito de dupla afirmaco da identidade nacional
e de um ideal de corte, como afirma
Diogo Ramada Curto.72 Tratava-se de uma poh'tica de prestgio
com ambi9o intemacional
que D. Joo V procurava protagonizar, para o que
muito conlnbuiu uma melhoria das
condi9es materiais do reino, sobremdo com o aumento do afluxo
de ouro do Brasil. Uma
das ac9es desta poltica revelou-se no incentivo das artes, expressando o poder
como forma
de espectculo, em que a msica era a sua principal linguagem.'3 Promove-se
a circulacao de
artistas e intelecmais,74 num ambiente de curiosidade cultural que tambm preparar o
caminho para a publicaco da htcramra de danca em Portugal, sintomtica
deste contacto
com o estrangeiro e, mndamentalmente, do poder de attacco pela primeira Droga, que
a
Franca nos manda, que he a Moda.75 A dan9a entende-se, nesta
ordem de ideias, como um
manual de aprendizagem do cerimonial corteso de referncia europeia.
No fundo, um sinal
da riqueza cortes.
Todavia, ter este esforco de imitaco ulica inspirado um cerimomal promotor da
sociabihdade e dos prazeres artsticos, ou ter sido antes um cerimonial
demasiado formal e
paralisante? E a nqueza matenal obtida das minas brasileiras
ter contribuido para algo mais
na vida cortes do que um mero suporte do fausto
e luxo da Corte?
impressiona e motiva D. Joo V a promover um exercao de poder
mais teatraL onde a danca tambm contribui
para a construco da magem pbhca do soberano e da sua
corte. Pode entender-se que a danca, juntamente com
outras importaces francesas, como o traje, as artes decorativas e mesmo
as letras, por exemplo, tambm se
enquadra num vasto e coerente sistema ao servico dessa ideia de grandeza que
se associa agora ao poder real.
A. F. PTMESTF.L,Arquitectura..., cit., 2002, p. 66.
72
Diogo Ramada CURTO, Ritos e cerimnias da monarquia em Portugal (sculos
XVI a XVTH) in A memoria
da Nafo, Francisco BETHENCOURT e Diogo Ramada CURTO (org.), Colquio
do Gabinete de Esmdos de
Sunbologia reahzado na Fundaco Calouste Gulbenkian, 7-9 de Outubro de 1987,
Lisboa: Livraria S da Costa
Editora, 1991, p. 211. Relembramos a estratgia de casamentos da coroa portuguesa que,
com uma intenco de
esrabihdade e autonomia, garante uma certa neutrahdade no cenno
dos confhtos europeus.
7 O gosto pela msica itahana reflectc se com o tnunfo da opera na cortc portuguesa,
no remado de D. Joo V.
As dtficuldades estruturais no desenvofvimento desta arte, dentro e fora da corte, contrape-se o ncentivo da
ranha D. Mana Ana de ustria - e mais uma vez presenaamos o papel das mulheres na implementaco de
costumes estrangeiros nas cortes onde vo casar.
O espectculo opertico ser uma oportumdade de prtica e
ostentaco cortes, onde tambm encaixa, com maior formahdade, o gosto pelas dancas francesas. Cfr. Manuel
Carlos de BRITO, Opera in Portugalin tbe etghteenth century, Cambridge: University Press, 1989.
74 Nesta importaco de ideias e costumes pela circulaco de pessoas,
remetemos ainda para a importncia dos
estrangeirados. Daniel Trcio d-nos o exemplo de Alexandre de Gusmo, com formaco
e servico prestado
coroa em Paris. De regresso, enquanto secretrio particular de D. Joo
V a partir de 1730, a sua presenca e
inuuncia [...] contriburam possivelmente para a afixmaco das componentes laicas da vida de corte,
de moldes
ei ropeus, nas quais a danca e a msca eram disciplinas indispensveis.
So de rcterir alguns exemplos das suas
competncias hterrias de fundo artstico, como a redacco de trs hbretos
de opera e uma adaptaco para
portugus da peca Georges Dandin ou Le Mari Confondu
de Molire. D. TERCIO, Histria..., at., 1996, p. 122.
75 D. Lus da CUNHA, Testamento polttco, p. 61 cit. n A. F. PihtESTEL,Arquitectura..., at., 2002, p. 67.
76 Os desabafos das princesas so comuns, como o Je D. Manana Vitna, futura csposa
de D. Jos. De ongem
espanhola, passou a sua mfancia na corte de Versalhes, prometida a Lus XV.
O enlace nunca se concretizou.
Garantiu-se, no entanto, uma educaco de grande cuidado e requinte.J em Lisboa, cm 1736, escrevia para a sua
me:No aguento mais estas impertinncias do luto. o exemplo das obrigaces protocolares
criticadas pelo
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Fig. 3. A gravura de Francois I lanewyn, representando
D. Joo V (1730), baseada, supostamente, numa pintura do francs
Jean Ranc (1674-1735), que visitou Portugal em 1729 para, a pedido de Fclipe V, pintar a famflk
real porruguesa para o
Pdcio Real de Madnd. Ranc foi discipulo de Hyacinthe Rigaud, autor do clebre quadro de Lus
XIV (1701, Museu do
Louvre, Paris) que passa a ser encarado como modelo de retrato rgio,
o que perfeiramente visvel na gravura aqui
apresentada. Esta circulaco dc artistas represcntou para a cone portuguesa
a possibilidade de igualar o estilo francs dc
dt finico da imagem da monarquia. Para alm das tradicionais insgnias reais, a postura
do corpo de D. Joo V (ajustada a
urna quarta posico em danca, como perceberemos
mais adiante) tambm se impe como um smbolo de majestade e poder.
seu excesso impeditivo de distracces que reforcem o saber viver corteso.
E este saber viver critica-se tambm
por se resurrur,
na reahdade, unagem do luxo. Uma opulncia enganadora como avisar Alexandre
de Gusmo
a D. Joao V: Parece-nos, senhor, que o Remo est nco, porque
nos engana Lisboa cheia
de luxo. Cit. m Mana
Beatriz Nizza da SELVA, D. Joo V, s.l.: Crculo de Leitores; Centro de Estudos dos
Povos c Culturas de
Expresso Pottuguesa, 2006, pp. 116 e 176.
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A resposta nunca poder ser dada nestes termos, obviamente, pois podemos
sirnplesmente conceder corte portugucsa
uma outta encenacao do poder, um outto
entendimento da solenidade. Ser esse entendimento que tambm justificar um reprirnir dos
divertimentos cortesos e uma intensificaco de actos de devo9o religiosa no final do reinado
de D. Joo V, anos de doenca do rei.
No entanto, ser esta a base das crticas dos esttangeiros que visitam o reino, sobremdo
entre finais do sculo XVII e sculo XVIII. Descrevem, regra gcral, um "centto receptor"
meficaz, acusando as elites de levarem uma vida muito retirada
e regida por um cerimonial
triste e deselegante, quando comparadas com as pnncipais
cortes europeias. Porm, atente-se
descrico de Giuseppe Gorani, na dccada de 1760, onde protocolo
e divertimento convivem
lado a lado: Frequentes vezes fui pera Italiana, na Sala Real de Espectculos. Entrava
gramitamente e o espectculo era de uma grande
beleza e boa organizaco. Tomava-se,
conmdo, incomodativo porque, enttada
e sada, no comeco e no fim de cada acto ou
bailado, era obrigatrio fazer vnias diante do camarote real.'
Enquadramo-nos aqui j no reinado de D. Jos, o Reyno
dos homens os mais illustres,
cntte todas as Artes, que se tem aperfeicoado debaixo do seu govemo,
e com as liberdades de
hum tam potente Monarca, a danca
tem feito os mais rapidos progressos; e se v todos os
dias sobre os tablados, ou theattos de Lisboa; este novo genero de spectaculos debaixo do
nome de Opera, que inventara os Romanos, e os Venezianos.78
Assim reza o prologo de
utn dos tts ttatados portugueses, todos eles, alis, publicados sob esta coroa.
A opera, onde a
dan9a se enquadra como um inierme^o, na dimenso
teattal da sua actividade, uma das
grandes paixes do casal monarca
- 0 verdadeiro centto da actividade dos primeiros tempos
do reinado de D. Jos foi a consttu9o da Casa da pera, depois conhecida como Opera
do
Tejo, destnrida pelo terramoto de 1755, meses depois
da sua inaugura9o.'
Sob este rei, normal referir-se uma certa renova9o da vida de corte. Leia-se,
de novo,
uma passagem
de Gorani: Tudo quanto aprendemos acerca da Corte de Lisboa com sujeitos
que a tinham
visitado no reinado de D. Joo V, de nada me servia na Corte de D. Jos I e
do
seu Pnmeiro-Ministto, pois este havia completamente mudado a vida
de corte, bem como o
esprito do governo.w80 Presenciamos, primeiramente, um afastamento da imposico religiosa
nos divertimentos cortesaos, em que o poder se expressava attavs da msica sacra,
de uma
77
Giuseppe GORANI, PorugaL A Corte e o Pais nos anos
de 1765 a 1767, Castelo Branco CHAVES (trad., pref., e
notas), s. L: Crculo de Leitores, 1992, p. 140.
* N. J. BONEM, Tratado..., cit., 1767, pp. 3-5.
79 Nuno Goncalo MONTEIRO, D. Jos na sombra de Pombal, s.l.: Crculo de Leitores; Centro
de Estudos dos
Povos e Culturas de Expresso Portuguesa, 2006, p. 63.
80 G. GORANI, Portugal.., at., 1992, p. 74.
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"opera ao divino". D. Josc retirava mais prazer
da msica profana
- Seria excessivo afirmar
que a pera substimia a Capela Real (Patnarcal) enquanto espaco
de representacao do poder.
Mas, [...] parece legtimo supor-se que as prioridades
se tinham claramente invertido.
Pode considerar-se, ento, que a Casa da pera um smbolo, porque de existncia
efemera, da promoco da vida artstica fora do
circuito fechado da corte, tocando tambm
uma outta dimenso da sociedade civil. No fundo, surge um sentimento de mudan9a perante
o reinado anterior. A segunda metadc do sculo XVIII assiste propna redu9o
da
importncia da corte, no sistema geral das ttocas sociais promovidas pelo
ministto do rei,
Sebastio Jos de Carvalho e Melo, fumro marqus de Pombal.
No sendo o proposito deste trabalho efectuar uma anlise sistemtica
da esttutura
social do Antigo Regimc, importante assinalar a dinmica que jusnfica
a nossa referncia,
mais frentc, a "praticantes ideais" e "leitores reais". De facto, ter
em conta essa dinmica
social pennitir-nos- contexmalizar, nos pargrafos seguintes,
a "recepco" do saber da danca
e a "difuso" da ttatadstica portuguesa. Isto , esta reduco de importncia, que
acabmos
de citar, no implica uma perda de referncia modelar por parte
da corte, pelo contrrio,
torna se mais acessvel e reproduzvel nas vivncias que lhe eram proprias
e exclusivas. De
facto, a melhoria das condi9es materiais do reino permitem refor9ar a autoridade
do
Estado, fomecendo-lhe os meios de conttolar a aristocracia attavs de ten9as
e remuneraces,
ao mesmo tempo que se rodeia de um
nmero crescente de burocratas e intelecmais. E por
esta "nova burguesia ascendente", cujos privilgios financeiros
e comerciais quase se
equiparam aos privilgios de honra da nobreza, que
a dan9a ser recebida como testemunho
dos valores da sociedade de elite. Rm Portugal, as dan9as de cortc funcionaro mais como
msttumento de poder social do quc politico.
Ser este, por fim, o cenrio a partir do qual se comeca
a compreender a necessidade da
pubhcaco de ttatados de dan9a em Portugal.
Por um lado, podero ser reflexo do gosto de
uma corte que, apesar
de mdo, ditava a norma do comportamento civil e, por outto, de uma
sociedade mais rica, porque tambm
mais dinmica entre os seus diferentes estatutos. Na
apresenta9o que se segue da literatura pormguesa
sobre danca e nos vrios pontos do nosso
ttabalho, o aprofundamento deste contexto social e poltico ser
mais visvel.
Terminamos com a necessidade de uma salvaguarda. O relevo que, por vezes, damos a
uma viso mais crtica prende-se com o facto do nosso esmdo se centrar na recepco
das
dan9as francesas em Pormgal, por via das fontes literrias. Nesta perspectiva
h uma lentido,
81 N. G. MONTEIRO, D.Jos..., cit., 2006, pp. 64-65.
82 D. R CURTO, Ritos e cerimnias..., cit, 1991, p. 227.
85 A. F. PIMENTEL,^r^_'/-/r_..., cit., 2002, p. 90.
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uma falta de condi9es esttuturais e de costumcs aquando da sua comparaco
com outtos
cenrios. Interessa-nos aqm mais a reacco ao quc
vem de fora, mas no pretendemos negar a
validade e a lcgitimidade do que particular dos costumes pormgueses.
S6 com esta premissa
da compara9o, uma comparaco tambm
incentivada pelos contemporneos, faz sentido
descrevermos Pormgal como centro receptor, em termos qualitativos.
2.3.1. Os tratados de dan9a portugueses
As publicaces portuguesas sobre dan9a apresentam-se integradas
numa cultura do
impresso que comecmos a analisar no incio
destas pginas. Sao ainda ttuto da dinmica
europeia de ttocas culmrais, reflectindo o impacto
do movimento de recep9o e difuso no
cenrio das dancas de corte. Podem testemunhar, assim, as diferentes respostas dentto da
Peninsula Ibrica, na medida em que frente s doze publicaces espanholas apenas surgem
trs portuguesas, dentto
do mesmo gnero da ttatadistica da dan9a e da mesma cronologia.
A
anlise um pouco mais pormenonzada destas fontes, sobrcmdo no que
conceme ao ambiente
de cria9o autoral e editorial, contriburr para compreendermos melhor o
contedo dos
tratados portuguescs
- o que ensinam, de que forma e o que permanece
ausente.
Concentrar-nos-emos, fundamentalmente, nos nicos exemplares do gnero ttatadstico
para a dan9a em Portugal no perodo moderno84:
a ttaduco de Jos Toms Cabreira,
intitulada Arte de danfar francesa, Que ensina o modo defa^er todos os differentespassos do minuete,
com
tocias as suas regras, e a cada hum delles
o modo de conduyr os brafos: obra muito conveniente, na so
moadade, prinpalmenle avil, que quer aprender a bem danfar; mas
ainda a quem enstna as regras para bem
andar, saudar, e fa^er as corteyas, que convm a qualquer classe de pessoas (Lisboa: Officina
Patriarcal
de Francisco Luiz Ameno, 1760); a obra de Julio Severin Pantezze, Meihodo, ou expiicafam para
aprender com perfeifao a danfar as contradanfas (Lisboa:
Officina Pattiarcal de Francisco Luiz
Ameno, 1761); e a de Natal Jacome Bonem, Tratado dos pnncrpaes fundamentos da danfa.
Obra
muito til, na somente para esta modade, que quer aprender a danfar bem, mas ainda para as pessoas
honestas, e polidas, as quaes ensina as regraspara bem andar, saudar, efa^er todas
as corte^ias, que convem
em asAssembieas adonde o u%o do mundo a todos chama (Coimbra: Officina dos Irmos Ginhoens,
1767).
84 H que apontar outras fontes que
tambm se relacionam dircctamente com as dancas do pcrodo em questao.
Rcferimo-nos, em primeiro lugar, ao manuscrito Choregraphie..., cit., 1751 (BPMP
- n geral 1394) e ainda a
outros trs artigos, Carta I. sobre a dan<;_, Carta II. Sobre a danca figurada,
ou Pantomimo e Carta III.
Sobre as regras do theatro pertencentes
ao P_ntonumo n Jornal encyclopedico dedicado Rainha N. Senhora, e
desttnado para instntcfo geral com a noticia dos novos descobrimentos
em todas as sciencias, e artes (Marco, Abril e Maio),
Iisboa: Officina de Antonio Gomes, 1791, pp. 323-330, 39-47 e 188-197, que so traducoes de
trs das clebres
cartas sobre danca, publicadas em 1760 por Noverre. Cfr. Jean-Georges NOVERRE,
Lettres sur ies danses et surtes
ballets, Estugarda-Lyon: Aim Delaroche, 1760.
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Fig. 4, 5 e 6. Folhas de rusto dos trs tratados dc danca publicados
em Portugal durantc o sculo XVI II.
No que conceme
s informa^es biogrficas sobre as figuras iigadas a estes tratados,
como elas so extremamente escassas, optmos por seguir, em grande medida, as pistas
fornecidas pela dimenso matenal das obras em apreco, designadamente
o modo de
apresentaco dos autores e o local das edices,
dimenses que nos remetero, por exemplo,
para a eventual
naturalidade dos mesmos, o seu local de trabalho e profisso. Assim, as
personagens vo
sendo desvendadas ao longo destas pginas, respeitando o ritmo das
diferentes questes colocadas.
As trs obras so de natureza didctica logo ao primeiro olhar, isto , no formato,
dimenso e ttulo, sem mencionar, para j, o contedo e a linguagem. Transpondo para
as
obras a anlise que fizemos
no incio destas pginas, vamos encontrar, do mesmo modo,
livros que se inserem
no formato oitavado85 e quanto dimensao, apenas o de Bonem atinge
as 150 pginas, enquanto o de Pantezze pouco passa
das 60 e a obra de Cabreira conta umas
30 pginas. Cnam-se, assim, Hvros manuseveis
e transportveis, em sintonia com uma prtica
especfica que os ttulos esclareccm
- no caso de Cabreira respondc-se, directamente, ao
desejo dos portugueses dancarem francesa, Pantezze, por
seu lado, mais simples c curto,
remetendo imediatamente para o ensino
das contradancas; e de Bonem espera-se que a
experincia da danca confira uma correcta
maneira de estar.
Estamos em meados do sculo XVIII, poca j anteriormente caractenzada por um
csnnto mais acentuado de abcrtura e renovaco cultural. Estas publicaces so uma das
expresses do movimento de consumo e divulga^o
do que vem de
fora e relacionam-se com
diferentes pontos de difusao: Fran^a, Espanha, Tnglaterra
e Itlia. Para alm da evidncia dos
85 Cfr. J. J. A. DIAS, Iniciafo..., cit., 1994, p. 34. A obra traduzida por
Cabreira mede 13,5cm, a de Bonem 14cm
e a de Pantezze 1 5,5cm.
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ttulos - um deles relaciona-se directamente com o universo cultural francs e outro,
apontando o ensino das contradancas, deixa adivinhar a influncia inglesa -, os prprios
nomes dos autores so elucidativos. , gualmente, na folha de rosto que podemos recolher a
maior parte da informa^o sobre os autores (ou tradutores), cujos nomes esto, por sinal, bem
visvcis.
Apenas um ser portugus, Jos Toms Cabreira, assumindo-se, alis, como o tradutor
de Arte de danfar franceya. Os restantes ostentam um nome claramente es trangeiro. Como so
raros os dados sobre as suas vidas, entendemos que ser legtimo presumir a sua ascendncia
a partir do nome. Desta forma, Julio Severin Pantezze ser italiano, relembrando-nos o estudo
da presenca artstica italiana abordada nas pginas anteriores. Bailarinos e coreografos, como
poderia ser o caso de Pantezze, chegavam a Portugal normalmente intcgrados cm companhias
de opera italiana, consrituindo o grosso do grupo profissional relacionado com a danca no
nosso pas.87
Inocncio Francisco da Silva sugere para o nome de Bonem, de clara aparncia francesa,
a possibilidade de estarmos na presenca de um criptononimo ou pseudonimo. E uma
hipotese muito pouco sustentvel, sobretudo no que respeita dvida sobre a origem
francesa do autor, tanto mais que a figura do mestre Bonem parece ter ficado na memria
popular, lendo a jocosa crnica de Camiio Castelo Branco: este francez [...] tinha uma filha
esbeltissima, engracada de todos os amavios ftancezes, e muito esquiva aos amores dos
discipulos de seu pai, at hora fatal em que o p, n'um difficil passo de minuete com o deus
frecheiro, Ihe escorregou em ladeira de flres, e... ella l vai com o conde-baro d'Alvito
embrenhar-se nas florestas de Cintra. O mestre de danca bravcjou, pediu vinganca s leis, ao
direito internacionaL, ao ministro omnipotente Sebastio Jos de Carvalho. O miiiistro e as
jusri^as sornram, sob capa, do atribulado dancarino. A crer em Camilo, esta histria tambm
inspirou coplas satricas poca, o que ter levado partida de Bonem de Portugal, deixando
a sua filha para trs.89
86 Cfr. Arte de danfar francesa..., cit., 1760. Pantezze so confirma a referncia nglesa das contradancas no ntenor
da obra: facilito o modo para se aprenderem as Contradancas Inglezas. J. S. PANTEZZE, Metbodo..., t, 1761,
87
Vejamos, por exemplo, que 1 752 marca a chegada de David Perez, clebre compositor da escola napolitana,
que comeca por dirigir o Novo Teatro da Rua dos Condes, no qual se instala uma companbia de danca bem
guamecida. J. SASPORTES, Trajectoria da aanfa teatral em Portugai, Amadora: Instituto de Cultura Portuguesa,
19^9, p. 41. O nome de Pantezze aparece mal escto nalgumas monografias ("Pontezze"). Ser, sem dmnda, por
lapso, pois a sua grafia bem perceptvel na folha de rosto da obra.
88 Innocencio Francisco da SILVA, <d3onem, Natal Jacome m Dtccionano Bibliographico Portuguet^ tomo VI,
Lisboa: Imprensa Nacional, 1862, p. 268.
89 Camilo Castelo BR\NCO, A danca in Noites de insomnta offertdas a quem nao pode dormir, vol. IV, Porto:
IJ\Taria Chardron, de Lelo & Irmo, 1929, pp. 266-267.
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Mas encontrando espaco para alguma especulaco, poder-se-ia questionar se,
na
possibilidade de serem nomes fictcios, no se trataria
de uma estratgia comercial, permitindo
re acionar directamente os tratados autoridade dos pases criadores das dancas de corte. Na
verdade, a pouca informaco que parece
existir sobre estas personagens leva-nos
a duvidar se
seriam nomes conhecidos no universo literrio ou artstico. Supomos que sejam todos
mestres de danca, apesar de somente Felix Kinski, tradutor
do manuscrito Choregraphie...
de 1751, e Bonem assim se apresentarem na folha de rosto.90 Como assinalaremos
no quarto
captulo, a maior parte dos mestres de danca
em Portugal, assim como bailarinos ou
coreografos, era de origem estrangeira, sobretudo francesa
e italiana. Da talvez se justtficasse
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Fig. 7 e 8. Primeiras folhas do manuscrito de Felix Kinski (1 /51) (original
a cores).
Estas actividades - mestre, bailarino e coregrafo
- combinavam-se, frequcntemente,
na mesma pessoa. Segundo Daniel Trcio, a primeira referncia que se encontra para Kinski,
de origem mais ncerta, data de 1742, mas a partir de 1752 aparece
a _es_dir nos celeiros da
Cordoaria [no Porto], onde apresentava comdias, dan^as e cantos. Provavelmente, dirigia
uma companhia itinerante, sediada no teatro improvisado/' Kinski teria, porvenmra,
mais
opormnidade de protagorusmo no espaco teatral do Porto do que em
Lisboa. Consegue, alis,
o patrocnio de umas das famias ilustres da cidade, destinando
a sua obra a D. Manuel de
90
Quanto a Pantezze, na licenca do Ordinrio sua obra lemos o seguinte:
nenhum inconvemente pde haver
para deixar de se fazer publico, [...] e para que o mesmo Author tem
as partes, que se no encontraro
facilmente
em outro Professor. J. S. PANTEZZE, Methodo..., at., 1761, p. LXII. Para o caso
de Cabreira, cfr. Cabreira
os Tomaz) n Grande Enciclopdia Portuguesa e Brasiieira,
VoL V, Lisboa: Editonal Enciclopdia, s. d., p. 316.
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Figueroa.92 possvel que se trate, justamente, de uma encomenda particular, justificando-se
assim o manuscrito, sem nenhuma intenco expressa de publicaco. Seria com certeza para
uso pessoal da farnlia Figueroa, enriquecendo os seus costumes
de sociabilizaco com um
I_bro de Diferentes Danzas que se estilan Bailar
en saraos Polticos y en Palacios de
Distintas Cortes, como aparece escrito a anteceder a folha
de rosto. Mas no
aprofundaremos, de momento, este caso.
Mesmo sem fontes para o provar, o normal
seria que os autores
dos tratados tivessem
aula aberta em Iisboa. Veja-se Bonem, apesar de publicar a sua obra em Coimbra, a crnica
de Camilo coloca-o em Lisboa - Rste franccz que tanto polira e lapidra o bmto diamante
das damas lisbonenses da crte de D. Jos I.93 Alis, apesar de existir uma certa itinerncia
num grupo de artistas, nunca se encontrou qualquer
referncia presenca de mestres
de
danca em Coimbra, sendo difcil justificar o facto de Bonem ter a sua obra impressa fora de
Lisboa, sede da corte rgia e centro da produco cultural artstica.
Podemos adiantar algumas hipoteses, meramente especulativas, que nos permitem
estudar o ambiente da produco livreira. Provavelmente, a mais vivel estar relacionada
com
um simples percurso ou opco pessoal, mas tambm podemos supor
uma escolha
mfluenciada por factores comerciais.
Sabemos que os Irmas Ginhoens, Impressores do
Santo Officio em Coimbra, como se apresentam na folha de rosto de Bonem,
tambm
tinham casa em Lisboa. Pouco se sabe sobre estes impressores e mercadores de livros, mas
sero trs irmos saboianos: Jacob, Joo e Jos Baptista Gtnioux (a grafia original do apelido).
Ter-se-o estabelecido em Coimbra entre 1730 e 1740. Rm 1755, o irmo mais velho ter
iresmo recebido carta de privilgio de livreiro da Universidade. Consta, porm, que Joo
Baptista deixou Coimbra e ter aberto loja em Iisboa,
ao Po^o-Novo, em 1762. Ora, a
questo se estas duas oficinas, uma em Lisboa c
outra em Coimbra, que estiveram abertas
em simultneo - pois a casa de Coimbra fechou apenas em 1771 entregue
a um sobrinho -,
tiveram o hbito de partiihar encomendas, ajudando-se entre elas.94 Se
Bonem reside
efectivamente em Lisboa ter entregue, inicialmente, a sua obra a Joo Baptista Ginioux, com
oficina na capital? E ter este tipgrafo, de seguida, enviado a encomenda para
os seus rmos
em Coimbra? Ser uma estratgia comercial, optando por uma cidade com
menos
concorrncia editorial, procurando um maior lucro, mesmo que o preco de venda
ao pblico
92 Cfr. Manuel Jos da Costa Felgueiras GAYO, Figueroas in Nobiiirio
de famlias de Portugal, vol. V (tomos
XIII, XJV e XV), 3* ed., Braga: Carvalhos de Basto, 1992, pp. 90-95.
9 C. C. BRANCO,A dan$a in Noites..., vol. IV, cit., p. 266.
94 Sobre os rmos Ginioux consulte-se: J. P. LOUREIRO, Livreiros e livrarias..., vol. XII, cit., 1954, pp.
95 e
135; Femando GUEDES, O livro e a ieitura em PortugaL Subsdios para a sua bistoria. Scuios
XV a XIX, Lisboa:
Editonal Verbo, 1987, p. 241.
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fosse mais elevado que em Lisboa? So apenas suposices que nos pcrmitem tecer algumas
consideraces sobre o percurso destes tratados.
Por razes evidentes, as condices de venda nas principais cidades de Portugal variavam
bastante. O mercado de Lisboa pode suportar uma maior riragem e, por isso, os livros
a
publicados recebem, normalmente, precos mais acessfveis do que
no Porto ou em Coimbra.
Quanto tiragem, Joao Lus Lisboa considera rentvel uma edico
de mil livros e muito
lucrativa uma que a tinja os 1 500 a 2 mil exemplares.95 Quanto ao preco, dependeria de uma
relaco entre esta quantidade, o custo total da produco (papel, tinta,
material tipogrfico,
tcmpo de trabalho, encadernaco), o local de venda (cidade e livraria),
a notoriedade do autor
e o nteresse do pblico leitor esperado para o escoamento dessa tiragem. Porm,
no
conseguimos encontrar informaces nem sobre a ttragem, nem
sobre o preco.
Resta-nos apenas avaliar
o valor dos trs livros, enquanto produtos de trabalho de
tipografia. Se, por um lado, o tratado de Bonem o que tem maior
nmero de pginas e est
impresso fora de Tisboa, por outro lado, o que apresenta uma impresso
mais modesta, em
que as imagens (quando inseridas, como j veremos) so
desenhadas mo. Tambm no
inclui timbre de impressor nem capitulares, apenas simples vinhetas no
final de alguns
captulos.
J o tratado traduzido por Cabreira e o da autoria de Pantezze apresentam um
trabalho
dc maior cuidado. Sacm ambos da Officina Patriarcal de Francisco Luiz Amenow, aberta em
1748, mas que s em 1755, ao mudar-se para junto
do largo da Patriarcal, recebeu esta
dcnominaco.97 No que diz respeito concepco material do livro, a oficina
de Francisco Lus
Ameno ficou conhecida pela sua qualidade: bcm provida de excellentes typos, e [...] esmero e
95
J. L. LISBOA, Cincia..., cit., 1991, p. 55. Quanto aos exemplares
amda hoje conheados, de Pantezze apenas
localizmos o que existe na Biblioteca Nacional
de Lisboa (BN). Da obra traduzida por Jos Toms Cabreira
encontram-se trs, um igualmente na BN, ourro na Biblioteca Nacional de Espanha (BNE)
e outro na New
York Public Library (NYPL). Por sua vez, o livro de Bonem ter uns dez ou onze exemplares
em diferentes
bibliotecas: para alm de trs exemplares na BN, um na BNE e outro na NYPL,
tambm se conhece outro numa
biblioteca pnvada e em cada uma das seguintes insntuigcs: Biblioteca Estadual de Wrttemberg,
em Estugarda,
Biblioteca Nacional do Brasil, Bnstish Library e Library of Congress. Sabemos ainda que exisria um exemplar na
Livraria do Real Colgio dos Nobres, em 1829. No entanto, possvel que este livro seja agora
um dos
existentes na BN.
96 Cfr. A. BELO, As ga^etas..., cit., 2001, p. 30. A unica referncia monetria
encontrada actual e refere-se
obra de Bonem. Mrio Costa, em 1962, escreve, em nota de rodap, que esta obra, bastante rara, est cotada no
mercado por 600$00. Mno COSTA, Danfas e danfarinos em Usboa
- Historia, figuras, usos e costumes, Lisboa:
Omara Murucipal de Lisboa, 1962, p. 295. Na verdade, na pesquisa apresentada na nota anterior,
observmos
que do tratado de Bonem que, actualmente,
se encontram mais exemplares.
97 Sobre este ripgrafo realizmos o seguinte trabalho: Francisco Lui^Ameno (1713-1793)
e a sua oficina tipogrfica,
para o seminrio de mestrado Grupos
e Hierarqvuas Sociais. O estudo visa reconst_ruir a sua casa tipogrfica,
estudando o percurso do ripografo, bem corao a sua nserco num grupo soaal
de cresccnte relevo e a produco
da sua ofiona, tendo em conta, sobretudo, dois pontos de anlise: a qualidade do matenal npogrfico e a
temca das obras sadas do prelo. Nesta ltima rea, decidimos aprofundar o estudo
das artes de palco
sctecentistas, pelo que a escolha de Ameno tornou-se ccrteira, por ser o principal tipgrafo lisboeta,
desta poca,
a trabalhar com obras de danca, pera e teatro.
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correcco das impresses, chegou a ser uma das melhores de Lisboa, e n'ella
se estampou
uma infinidade de obras, durante cincoenta annos, ou pouco menos que teve de dura^o,
diiigida sempre pelo seu infatigavcl proprietario que no poupava diligencias para aperfeicoar-
se na arte que professava.
As mais de 300 obras que Ameno impnmiu so uma clara indicaco da competncia
do
seu trabalho. Somente uma casa com uma boa produtividade conseguiria dar resposta positiva
a tamanha procura. Esta quantidade no podena significar, constantemente,
livros de
requinte. Contudo, encontramos algum esmero nos
tratados de danca que saram do prelo
desta oficina. Ao contrrio do trabalho dos irmaos Ginioux, Ameno inclui dois dos seus
vrios timbres nas folhas de rosto e insere gravuras no corpo do texto
em ambas as obras. A
de Pantezze, possivelmente por ser destinada a uma ilustre assembleia
lisboeta como veremos,
tem a presenca de capitulares e ricas vinhetas no incio dos trs textos principais
da obra.
Regressaremos, ainda, figura de Ameno, mas deixemos claro que
o mero facto de dois
dos trs tratados de danca serem impressos pelo mesmo ripgrafo, em anos consecurivos,
dever ser tido em conta na relevncia da oficina de Ameno em Iisboa. Na realidade, esta
casa destacou-se sempre por um trabalho especialmente dedicado rea da pera e do teatro,
justificando-se, neste interesse cultural, a publicaco de duas obras
sobre danca.
Voltemos apresentaco dos tratados enquanto marcas da difuso europeia
e da
recepco portuguesa das dancas de corte. Nesta perspecnva,
os trs textos mencionados
evidenciam uma clara junco de influncias, fundamentalmente francesa, mas tambm
espanhola, inglesa e italiana. No que concerne estas duas ltimas,
como j aludimos, a obra
de Pantezze sobre as contradancas a mais representativa. A evidncia itaiiana resume-se, na
realidade, ao nome do autor, mas o assumir da referncia inglesa para as contradancas coloca
a obra debaixo da influcncia de uma das principais comunidades estrangeiras em Portugal.
Sem aprofundarmos demasiado esta questo, reservada para pginas posteriores,
a dedicatoria
98 I. F. da SILVA, Francisco Lus Ameno in Diccionario..., t, tomo II, p. 431. Estudos mais recentes tambm
o
confirmam: Ameno montou uma oficina tipogrfica que dotou com o mais modemo maquinismo. Catiogo
da
coiecco de miscelneas. Teatro, Anbal Pinto de CASTRO (pref.), Coimbra: BibUotcca Geral da Universidade, 1974,
p. 210.
99 Francisco Luiz Ameno foi o pnncipal impressor dos libretos das peras dc Pedro
Metastsio e das pecas de
teatro de Antnio Jos da Silva, tambm conhecido como o Judeu. Cfr. Theatro drammatico,
ou Collecfo das operas
que compoz na ingua Italiana o Abbade Pedro Metastasio Poeta Cesareo,
Traduvidas em Portugue^por Fernando Luca( Aivim,
Tomo I, Lisboa: Ofiona Patriarcal de Franasco Luiz Ameno, 1755; e Theatrv
comico portugue^ ou Collecfao das operas
portuguesps, que se representaraS na casa do Theatro Publico do Bairro
Alto de IJsboa, 4 vols., lisboa: Offiana Patriarcal
de Francisco Luiz Ameno: 1759-1761.
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de Pantezze aos Senhores Assinantes da Assembleia da Casa do Bairro Alto faz todo o
se:tido, pois consta que a numerosa e mportantc comunidade britnica reurna
nesta casa.
A obra de Pantezze distingue-se dc outras tambm dedicadas s contradancas por o
autor apenas listar uma srie de figuras isoladas de danca, em vez de as ensinar integradas
numa determinada coreografia. Esta peculiaridade leva a duvidar da qualidade pedagogica da
obra ou mesmo da forma^ao do autor, parecendo um manual de pouca utilidade. No entanto,
Pantezze sublinha que o seu leitor
ideal j ter um conhecimento prvio de danca. Se este
leitor for realmente o pblico da tal Assembleia, de esperar que tenha prtica e gosto pelos
"bailes ingleses". A dimenso pblica da obra de Pantezze est patentc na
dedicatria a um
espaco de sociabilidade, sobretudo ingls. Podcmos inclusive questionar
se a obra nao ser
uma encomenda da propna assembleia, o que talvez enquadrasse a utilidade de uma sucesso




Outro elcmento que causa alguma estranhcza na obra o facto de
estarmos perante
contradancas tnglesas, como o autor afirma, mas registadas scgundo a notaco francesa,
explicada mais adiante. J foi referido que estas countrydances inglesas
so rapidamente
adaptadas ao gosto francs, o que normalmente mplica uma reorganizaco
do espaco,
funcionando os pares em quadrilha (dois ou quatro pares, formando um quadrado). Porm,
Pantezze apresenta sempre trs pares, mais
de acordo com o estilo ingls. Nesta segunda
metade do sculo XVIII, era a quadrilha, ou contradan^a ftancesa, a verso mais em voga,
mas mais uma vez, o convvio ngls vivido na Assembleia do Bairro Alto justifica,
porventura, esta opco do autor.
Toma-se difcil, portanto, reconstmir a genealogia da obra de Pantezze, ou seja,
identificar as leituras e obras que o guiaram na concepco do scu manual. Por um lado,
indica-nos que os sinais das gravuras
sero os mesmos de que se usa na Corografia da Danfa,
cujo autor, Raoul-Auger Feuillet, Pantezze no identifica, por outro lado, descreve figuras de
contradanca distintas das publicadas por este mestre francs.
"
100 Para se poderem com perfeica dancar as Contradancas, he preozo conhecer,
e saber denominar as
diferentes voltas de que ellas sa compostas [...] conforme o estylo com que as executa a Naco Briramca, por
ser este o mais ntroduzido, e prarico em todas as Assembleas. J. S. PANTEZZE, Methodo..., t, 1761, p.
1 1.
101 O ambiente mais descontrado e soaal que as contradancas sugerem resulta
numa maior liberdade de acco
dos pares: ln practise the dancers could chose their own sequence of f_gures
M. ESSES, Dance..., cit, 1992,
pp. 456 457.
102 No entanto, dancas com trs parcs so muito raras, tanto
em registos ingleses, como franceses. Cfr. J.-M.
GUILCHER, La contndanse..., cit., 2003.
103 Cfr. Raoul-Auger FEUILLET, Chorgraphie ou l'art de dcrire ia dance par caracteres, figures et signes demonstratifs,
avec
lesquels on apprendfacikment de soy-mme toutes sortes de dances (V ed. 1700), Paris: Dezais,
1713. , alis, provvel que
Pantezze tenha contactado com a seguinte obra do mcsmo autor,
mas mais especifica sobre as contradancas: cfr.
Idem, Reciieii..., at., 1706. Mas dada a constru^o to singular de Pantezze difol confirmar este dado.
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Feuillet, uma das personagens mais importantes para a
historia da danca do sculo
XVLII europeu, tambm
no vem referido nos outros tratados portugueses, nem a sua
notaco coreogrfica, pois nenhum deles ensina uma danca em particular, ou seja,
diferentes
coreografias que tenham de ser registadas.104 Na verdade, apenas Bonem enumcra alguns
dos
nomes mais sonantes no universo das dancas de corte: As regras que procuramos estabelecer
em este Tratado, sa as mesmas que tem escrito os principais Mestres de Franca, que sa os
Senhores Bocham [Beauchamp], Pecour [Pcourt], Ramo [Rameau]; de Sol, Blondi, e
Balon.?'5 Resta saber se estas autoridades francesas eram, realmente, referncias conhecidas
no universo portugus da danca. Apcnas Rameau tem obra de relevo publicada,
mas
desconhece-se a sua presenca em Portugal.1136 Le matre danser, de 1725, torna-se num texto
de referncia para os contemporneos, como John Essex, Bartolom Ferriol y Boxeraus,
Pablo Minguet e Irol e Natal Jacome Bonem, ou seja, autores que publicaram
fora de
Franca.107 Do conjunto desta litcratura sobre danca, forcoso que umas poucas obras
sobressaiam como arqutipos de leitura para conslruir um estilo comum de dancas de corte
ao nvel europeu. Cmzando
a genealogia da obra de Bonem e tambm da de Cabreira com os
seus pares espanhois, j clara a presenca de um texto-raiz idntico. No
nos referimos
somente s necessrias influncias nos temas, contedos, conselhos e regras da arte da dan^a,
apontamos, igualmente, para uma cpia de matenal, um assumir total
da informaco recebida,
traduzindo-a.
Mesmo que no se saiba
da presenca do livro de Rameau
em Portugal, ela est,
mdirectamente, provada no trabalho de Bonem, que, apesar de nunca se assumir como tal, c,
na realidade, mais um tradutor desta obra modelo. O contedo do Hvro de Boncm ser
anahsado com detalhe nas pgmas seguintes, por agora urge apenas defimr o nvel de
mita^o. O ttulo dado por Bonem original. Na folha de rosto apenas traduz a parte sobre a
104
Apenas o manuscnto de Kinski rcgista as dancas em notaco coreogrfica, sem
nenhuma explicaco ou
legenda do cdigo. Relembramos que se trata, aparentemente, de uma encomenda particular.
Resta questionar se
esta escrita da danca sena do conhecimento comum. Deixaremos a reflexo para os captulos seguintcs.
105 N. J. BONEM, Tratado..., at., 1767, p. 11. A escoLha de dancas de Felix
Kinski apresenta cnaces de Blondi,
Balon e, sobretudo, Pcourt.
106 Cfr. P. RAMEAU, Abbreg..., cit., Paris, 1725; e Idem, Le matre danser, (la ed. 1725), Paris: Rollin fils, 1748.
Arnbos os livros foram xitos editoriais. Estas so algumas das obras estrangeiras sobre danca que se localizam,
ad -almente, nalgumas bibliotecas portuguesas. Foi mpossvel determinar ao certo a
data de cntrada no pas. Na
Biblioteca da Academia das Cincias de Lisboa, pertenca da Livraria do Convento de Nossa
Senhora de Jesus de
Lisboa: Cesarc NEGRI, Ls gratie d'amore, Milo: Pacifico Pontio, & Gio. PiccagHa compagni, 1602;
e Jean-
Gcorges NOVERRE, Letires sur les danses et sur les baliets, Estugarda-Lyon:
_Aim Delaroche, Impnmeur, 1 760. Na
Biblioteca Pblica Muniapal do Porto: L. de CAHUSAC, La danse..., dt, 1754. Jos Sasportes indica a presenca
de obras directamente hgadas danca na biblioteca de D. Joao TV, sendo uma delas de Fabnno Caroso, //
Balienno (Veneza: 1581). Cfr. J. SASPORTES, Trajectna..., cit., 1979, p. 34.
107 Cfr. em anexo, Tabela 3 Literatura europeia sobre danca.
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A maior adaptaco deste tratado portugus poder ter
sido pensada em conjunto com
os tipografos. Rcferimo-nos s imagens, que nos
cinco exemplares consultados apenas esto
inseridas num deles.109 So 22 desenhos aguarelados, que copiam as gravuras criadas pelo
ptprio Rameau, colocados entre as paginas
de forma a no implicar nenhuma alteraco ao
corpo do texto. Assim, Bonem ignora sempre
os diferentes pargrafos ou indicaces em que
Rameau se refcre cxplicitamente s gravuras.J os desenhos de Bonem
esto annimos e no
reproduzem a totalidade dos da obra original.
Mais adiante veremos a rmportncia das
gravuras num tratado
de danca. De momento, pretendemos apontar para este "extra", que
podia ser acrescentado segundo a intenco do autor, imprcssor
ou leitor, antes ou depois da
vcnda ou compra. Os descnhos, feitos mao, aplicados apenas
em alguns exemplares,
encareceriam, com certeza, o seu valor.
Quanto organizaco da obra, ela mantm-se (salvo
raras excepces apontadas no
proximo captulo) at ao momento em que
a complexidade dos diferentes passos de danca
dcixa de interessar a Bonem, ou em que se comeca a ensinar
a ordem de uma dan^a. Bonem
no mtegra o ensino de coreografias.
Por isso, apesar de ser difcil estudar a importaco de tratados estrangeiros,
as obras
portuguesas levam-nos
a considerar diferentes hipoteses de circulaco ou conhecimento dos
tratados de referncia. Sendo Natal Jacome Bonem, muito possivelmcnte, um mestre
de
danca francs, ter contactado com a obra de Pierre Rameau, Le matre
danser (la ed. 1725)
ainda no seu pas de origem ou t-la- trazido ou encontrado em Portugal.
Se, no caso de Bonem, se pode falar numa leitura directa da fonte, j
no caso de Jos
Toms Cabreira, que se assume como o tradutor de
um livrinho Francez, no possvel
referir um contacto em primeiramo com essa fontc.110 Na verdade, Cabreira
traduz um texto
espanhol, impresso em pelo menos duas obras de
Pablo Minguet e Lrol: Arte de dan^ar a la
jrancesa, aornado con quarentafiguras (3a ed., Madrid:
ed. autor, s.d.) e Arte de dan^ar a lafrancesa,
adornado con quarentay tantas laminas (3a ed., Madrid: ed. autor, 1758).
Tambm estas so, com
l(H Como por exemplo: enquanto Rameau pode escrever puisque
c'est par elle [a danca] que nous nous
comportons dans le monde
avec cette bonne grace & cet air qui fait briller n_____N_tic_i)>;
Bonem sentiu
necessidade de mudar o final para que faz lustrar a todas as Nacocns.
P. RAMEAU, _? matre..., cit, 1748, p. 2
e N. J. BONEM, Tratado..., cit, 1767, p. 14 (sublinhado nosso).
109 Cfr. exemplar da Biblioteca Nacional de Lisboa,
com a seguinte cota: Res. 3896 P. Os restantes exemplares
consultados no contm os desenhos: BN - M. 715 P. e SA. 20323 P.; BNE
- M/889 e o exemplar digitalizado
emLOG (http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?comd=musdi&meName=024/musdi024.db&recNum=0).
110 Arte de danfar francesa..., cit, 1760, p. VI. Tambm j na folha
de rosto, Cabreira informava que esta Arte era
Tradu^ida do Idioma France^ em Portugue^. Acreditamos que o forcar desta hgaco
ao pnncipal centro difusor das
dan^as de corte seja mais uma estratgia comeroal para ganhar prestgio
e credibilidade.
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certeza, inspiradas nos principais autores franceses, Raoul-Auger Feuillet
e Pierre Rameau. O
historiador Mauricc Esses realizou um trabalho muito interessante de comparaco entre estas
obras, franccsas e espanholas, juntamente com o tratado do catalo Bartolom
Ferriol y
Boxeraus, Reg/as utiles para los aficionados a dan^ar, de 1745.111 M. Esses prova
a influncia
dixcta francesa na conccpco das obras espanholas, tanto no texto como nas gravuras
-
assim, as 21 gravuras e esquemas presentes na traduco
de Cabreira, que so copia das
lminas trabalhadas por Minguet, revclam, na rcalidade, uma origern francesa.
Desta forma, tanto a obra de Cabreira como o livro de Bonem desvendam a mesma
fonte pnmria: o trabalho de Pierre Rameau. No entanto, a pnmeira ser
traduco indirecta e
a segunda directa.112 Lembrando o contexto tratado nas pginas anteriores, exemplifica-se,
no
caso de Cabreira, o papel de Espanha como intermecliria no contacto entre Portugal
e
Franca, via produco castelhana, atravs das obras de Minguet e Irol impressas
em Madrid.
J a via catal, pela leimra de Bartolom Ferriol y Boxeraus fica por provar.
Mas Espanha nao
servia apenas de evenmal
filtro na recepco de costumes estrangeiros, j que tambm
exportava elementos seus,
como as suas dancas. No entanto, se h relatos da prtica de
dancas espanholas em Portugal, j a sua difuso hterria foi negada. Qualquer processo
de
recepcao implica outro de transformaco do produto, o que vlido tanto para
o caso
espanhol como portugus. Ser semprc lirnitador apontar
uma qualquer subordinaco
cultural.
Estas questes de traduco, adaptaco, rescrita e reedico levam-nos a
reflectir sobre a
problcmtica da autoria, por vezes difcil de determmar ncstes
casos.114 Nenhum dos tratados
"i Cfr. M. ESSES, Dance..., cit, 1992, pp. 442-451.
112 Como j referimos, na folha de rosto, Bonem traduz de Rameau a parte sobre a utilidade da obra:
Obra
muito utiL, na smente para esta mocidade, que quer aprender a dancar bem, mas ainda para
as pessoas
honestas, e polidas, as quaes ensma as regras para bem andar, saudar, e fazer todas as cortezias, que
convem em
as Assembleas adonde o uzo do mundo a todos chama. N. J. BONEM, Tratado..., cit., 1767. Apenas o final
distinto da verso original: [...] tes revennces convenab/es dans toutes sortes des compagnies. P. RAMEAU,
Le matn...,
cit, 1748. Vejamos a semelhanca na folha de rosto de Cabreira, tradu^o de Minguet: Obra
muito convenientc,
na s moddade, pnncipalmente civil, que quer aprender a bem dancar, mas ainda a quem
ensina as regras
para bem andar, saudar, e fazer as cortezias, que
convm a qualquer classe de pessoas. Arte de danfar francesa...,
t, 1760. Cfr. Pablo MINGUET E IROL, Arte de dan^ar a lafrancesa, adornado con quarentay tantas laminas (3a ed.),
M.idrid: ed. autor, 1758. Nas diferentes partes dos textos, h sempre grande semelhanca, residindo a prinapal
diierenca numa maior sntese por parte do autor espanhol. Podemos, porventura, deixar uma questo no ar
tendo a obra de Cabreira apareado pnmeiro que a de Bonem, sete anos antes, ser possvel pensarmos
numa
mfluncia entre os dois mestres? Sendo a fonte original a mesma, compreensvel uma grande semelhanca entre
as duas obras. Podemos antes quesuonar se Bonem, depois de ter lido a traduco de Cabreira, no ter quendo
tr? balhar directamente a obra francesa que lhe servia de referncia?
113 O manuscrito de Felix Kinski tambm est escnto cm castelhano. Para alm de Espanha ser um ponto de
passagem para chegar a Portugal e de estada quase obrigatria para certos
artistas mais itinerantes, a lngua
castelhana tambm podia ser considerada de referncia cultural, particularmente no espaco
bnco. Cfr. BPMP -
n geral 1394: Choregraphie..., at., 1751.
114 Ainda no sculo XVHI, a figura autoral um pouco difusa. Veja-se o caso de Bonem, tradutor de
uma obra
franccsa, assumindo, todavia, a sua autona no cenno cditonal portugus. Por esta mesma razo, decidimos
trat-lo como o legtimo autor do Tratado dosprincipaesfundamenios da danca (1767).
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espanhois se aprcsenta como traduco ou adaptaco
das fontes francesas. Tanto Ferriol como
Minguet assumem a sua autoria, o que, de certo modo,
se justifica tendo em conta o distinto
trabalho final de cada um e a imagem de autor existcntc cm pleno sculo XVIII.
Um parntesis para voltar figura do impressor dos
tratados de Cabreira e Pantczzc,
Francisco Lus Ameno, que, de certa forma, um exemplo perfeito desta dimenso
autoral.
Com formaco iniciada em Direito na Universidade de Coimbra e tendo sido tambm
mestre
de escola, a sua intervenco na produco livreira no se limitou fabricaco
material.
Assumiu, igualmente, uma participaco activa na concepco
intelectual de certas obras,
passando mesmo pela responsabilidade autoral, sobremdo
de obras literrias c pedaggicas.
Para tal, Ameno recorrcu a vrios pseudonimos para mascarar, ou antes evidenciar,
a sua
participaco de cariz mais pessoal. Respondem
sob o nome de Ameno, os pseudnimos
Nicolau Francs Siom, Leonor Tomsia de Sousa e Silva, Lucas Moniz Cerafino e amda
Fernando Lucas Alvim, o anagrama perfeito do seu nome. E sob este ltimo nome que assma
as primeiras tradu^es dos libretos de Metastsio.
Regressando ao suposto autor Minguet e Irol, tambm
ele se apresenta como impressor
e gravador, o que explicar muito da sua produco
literria. As vrias obras que esto
Hstadas sob a sua autoria so, na maiona, compilaces de diferentcs textos que funcionam
separadamente.117 Tomemos como exemplo as duas obras de Minguet acima
referidas. Jos
Toms Cabreira apenas traduz, na ntegra, o primeiro captulo, presente
em ambas,
Explicacion del danzar a la francesa. Porm, para alm
deste texto, os livros incluem outros,
uns mais especficos sobre os contratempos do minuete, outros
sobre o ensino da notaco
coreogrfica francesa e outros, claro est, sobre dancas espanholas.
Estes vrios cademos,
entre outros, repetem-se e ordenam-se
nas vrias obras de Minguet conforme o objectivo
editorial do momento, conciliando assim um mesmo interesse comercial por dancas
francesas
e espanholas.
Na traduco de Jos Toms Cabreira, novamente, as partes mais complexas
ou
particulares no contexto tradicional so ignoradas, apenas
intercssando os ensmamentos
gerais sobre o bom modo e a base inicial da principal danca
de corte francesa: o mmuete.
115 Cfr. Theatro drammaco [...) Tradu^das em Portugue^por Fernando Lucas Alvim, cit., 1755. Quanto
ao trabalho de
Ameno com o dramaturgo Antnio Jos da Silva, este no se limitou mera imprcsso. O tipgrafo passou
a
escrito muitas das pecas do Judeu, sendo responsvel pela sua edico. Para uma
anhse mais desenvolvida sobre
a ntervenco de Ameno na elaboraco do esplio deste dramaturgo, consulte se: Jos Oliveira BARATA,
Histria do Teatro em Portugal (sc. XVUI). AntnioJos da Silva (ojudeu) no palco Joanino, Lisboa: DifeL,
1998.
11(
Apesar de Minguet se apresentar como autor,
no se assume como mestre de danca, o que leva a crer que
estes distintos textos seriam muito provavelmente escntos por outras personagens, profissionais da arte,
e no
pclo proprio Minguet. As vrias edices e reedi^es que vimos de Minguet podem
ser encaradas, muitas vezes,
como iniciativas dos prprios tipgrafos que, dispondo do matenal nas oficinas, procuram
rentabiliz-lo por
diferentes motivos. Cfr. M. ESSES, Dance..., cit, 1992.
117 Cfr. em anexo, Tabela 3
- Literatura europeia sobre danca.
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Quanto s alteraces na traduco, so raras e de pouca importncia, sendo referidas, ao longo
do trabalho, no seu devido momento. Na realidade, trata-se de um processo de adaptaco
semelhante ao de Natal Jacome Bonem na sua lcimra de Pierre Rameau. Podemos
arriscar
uma adaptaco ao gosto portugus nestes tratados, por escolhcrem, dehberadamente,
as
matrias que mais seriam do interesse
dos leitores. Mas, no que parece uma grande
contradico, esta adaptaco exclui o gosto portugus das dancas tradicionais ou populares.
Escapa-nos uma explicaco slida deste facto, sobremdo se compararmos
com o contexto
espanhol, que aprovcitou o gosto pelas novas dancas de corte francesas para
valorizar e
divulgar algo que lhc mais particular. Ser que se deve origem estrangeira
da maioria dos
mestres de danca que empreendem este trabalho de produco litcrna? E uma das
vrias
hipteses possveis, que ter de permanecer em aberto, por enquanto.
Por fim, algumas palavras acerca do acolhimento que o pblico ter dispensado a estes
trs tratados. Jos Toms Cabreira (ou o proprio impressor Ameno, visto que se junta, nesta
advertncia final, o anncio a outras publicaces) escreve: 0 Traductor desta Obra promette
dar tambem ao publico no modo mais breve, e intellegivel varias contradancas, tanto no
esrvlo Francez, como Inglez.118 Tambm Pantezze, por seu lado, garante que Com a
brevidade possvel se daro ao prelo vinte e quatro Contradancas com a Musica,
e Figuras
novas e Bonem v-se, igualmente, obrigado a se este pequeno volume for aceite (como
creyo que assim ser) dar brevemente outro Tratado, que
ensinar o modo de fazer todos os
passos, juntamente com os movimentos dos bracos,
tanto para a Danca de sala, ou rastciras,
como as de theatro, ou altas, omado de figuras, que reprezentar as diversas accos, com os
vestidos trgicos, cmicos.119 Contudo, estas promessas no foram cumpridas,
ou pelo
menos disso nlo h registo, o que no augura nada de bom ao estudo da reacco do mercado
livreiro. tambm de notar que as obras que
ficam prometidas so todas de maior
aprofundamento da prtica da danca: as contradancas francesas
e inglesas, com o registo
musical correspondente; a tcnica dos bracos para as dancas de corte; e um esmdo das dancas
teatrais, de um grau maior de profissionalismo e complexidade. Ser de supor que, na
possibilidade de no terem sido publicadas, tal significar
uma falta de interesse ou de
acompanhamento do pblico leitor deste tipo dc obras? Vnas so as hipoteses
a lancar, mas
ainda muito cedo para explorar cada uma delas.
Vejam-se, por enquanto, as aprovacoes das obras pclas instncias censorias. Apesar
de
quase meras formalidades, so sempre de
considerar quanto celeridade dos processos como
118 Arte de darifar francesa..., cit., 1760, p. [XXIII]. Esta parte final, intitulada <Advertencia,
s aparece no
excmplar guardado na Biblioteca Nacional de Espanha (R. 14636).
119
J. S. PANTEZZE, Methodo..., cit, P61, p. 60 e N. J. BONEM, Traiado..., at, 1767, p.
138.
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aos comentrios expressos, dado o
contributo que podiam representar na aceitaco de uma
obra.120 At 1768, perodo cronologico dos tratados portugueses, a censura era tripartida
entre
o Consclho Geral do Santo Oficio, o Ordinrio, a partir das dioceses, e o Desembargo do
Paco.121 Nem sempre todas as mstncias emitiam comentrios
ou nem sempre estes
eram
publicados. A indica<;o na folha de rosto ou ciofon, Com as licencas necessrias, podia
ser
suficiente.122 Contudo, tanto Pantezze como Bonem foram agraciados por comentrios muito
favorvcis, tanto da parte do Ordinrio como do Desembargo.
Numa comparaco constante com as refcrncias europeias, parcce que o principal
argumento a favor das obras o acesso
directo que se permite a este exerccio [...] bem
recebido em toda a Europa, [pois] no parece justo que so os Portugueses se faco estranhos
deste divertimento, que igualmente he prenda nas pessoas distinctas, afirma, na licenca de
Pantezze, Diogo Rangel Macedo do Descmbargo do Paco, que tambm j tinha
revisto a obra
traduzida por Cabreira. Na leitura destas licencas parece que
se afirrna uma certa autoridade
na adaptaco portugucsa: Como a Naco Portuguesa nao cede a outra alguma, em
naturalizar
as profisses do bom gosto, e lhe no seja estranha a deste engenhoso, e bem ideado
methodo de Contradanca, que nem tem que invejar aos Pantomimos da Itlia, nem s dancas
figuradas de M. Beauchamps, e Bcnserade.124
No entanto, esta afirmaco da prtica da danca em Portugal e em portugus em nada
mvalida a avaliaco final que sobressai do estudo destes
tratados. A sua dimenso curopeia e
de elite obvia. Quando, no final da prescnte dissertaco, estudarmos uma possvel vivncia
da leitura destes tratados no cenrio do Portugal da poca modema, ser levado em conta o
120
Quanto ao tempo de demora destas aprova^es, de um modo geral, raro o seu pedido de licenciamento
demorar mais de dois meses. E, na realidade, nenhuma das obras leva mais do que este tempo a receber licenca
para impnmir. Para taJL, tambm devena contnbuir a relaco de trabalho que se estabelece
com algumas das
personagens responsveis pelas autonzaces de mprcsso e rculaco. O impressor Francisco
Luiz ."vmeno, por
exemplo, acredita-se que tivesse uma rede de contactos bastante favorvel. Chega mesmo
a escrever uma
dedicatria a Simo Jos Silveiro Lobo, Inquisidor apostlico do Tribunal do Santo Ofcio, por ocasio da obra
de Cristvo Lisboa, Consolafo de ajjlictos, e alivio de lastimados. Dialogo entn dousfilosofos Vacrisso. e Pontonio, Lisboa:
Oicina de Antonio Isidoro da Fonseca, 1742. Ora, Silveira Lobo uma das assinaturas na aprova^o do Santo
Ofao obra de Pantezze. Podemos supor que, j em 1742, Ameno procurasse estabelecer uma relaco mais
pessoal com o inquisidor que mais presente estaria nas licencas para mpresso pedidas,
mais tarde, pela sua
oficina.
121 Em 1768 surge a Real Mesa Censna, criada pclo marqus de Pombal, que passou a deter
o monopoho da
ccnsura dos rmpressos em PortugaL procurando nstaurar no s6 um maior controle ideolgico sob
a coroa,
mas, igualmente, uma actualizaco e maior celendade do processo de licenoamento de uma nova
realidade
livreira mais heterognea e numa escala maior de produco. Cfr. Rui TAVARES, 0 iabirinto censorio. A ReaiMesa
Censria sob Pombal (1768-1777), Lisboa: dissertaco de mestrado em Cincias Sociais apresentada ao Instituto de
Cincias Sociais da Universidade de Lisboa, 1997.
!ro quc acontece no caso da obra de Cabreira, em que o exemplar da Biblioteca
Nacional no nclui esta
informaco, ao contrrio do que esl identificado na BNE. Tambm poderia succder que a cpia presente na
Biblioteca Nacional seja a onginal entregue para licenciamento nos arquivos do Santo Ofcio.
12? A aprovaco do Desembargo do Paco da obra de Bonem, sendo passada por
Andre Alberti Tedeschiru,
mestre de danca do Real Colgio dos Nobres, ser analisada no ltimo captulo da presente dissertaco.
2"
J. S. PANTEZZE, Methodo..., at., 1761, p. LXIII e LXn.
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facto de esta literatura apenas registar e reconstruir as dancas em voga numa
sociedade
produtora da cultura impressa dormnante.
A dimensao das dancas populares ,
conscientemente, ignorada, pois, como adverte a licenca do Ordinrio
da obra de Bonem,
algumas especies della [da danca] mcrccera no
estabelecimento da Disciplina Ecclesiastica
huma bem sevra reprehensa, e merecida prohibi^a)).





A tratadstica da dana
3:1. O contedo - o que um tratado
de dan$a e o que a dan^a num
tratado?
3.1.1. Saber estar e saber parecen a postura e o andar
Tendo demonstrado as possibilidades do estudo da tratadstica da danca,
verificmos a
existncia de vrios atributos matenais comuns a esta literatura dos sculos XVII
e XVIII.
Chegou agora o momento de analisar o scu
contedo. Como se define um tratado de dancar'
Quais as suas principais caractersticas? E quais as matrias essenciais
no ensino da danca, isto
, por que etapas se molda um corpo para
a dan^a, em especial atravs da palavra escrita?
No prlogo ao tratado de Natal Jacome Bonem,
um dos primeiros argumentos para
cativar o lcitor , precisamente, a apresentaco destas etapas: todas
as pessoas sabem andar,
todas sabem fazer cortezias, assim na he precizo mais do que aplicar-se, a fazelas bem,
e a
bem andar; e quando se sabe j fazer bem huma cortezia insencivelmente
se vai tomando o
gosto para bem dancar.' Esto aqui presentes
as diferentes matrias que iro ser alvo de
esmdo nas pginas seguintes. Um nmero considervel
de tratados de danca, como o caso
do de Bonem e da traducao de jos Toms Cabreira, abre com consideraces sobre a pose e
o andar correctos e as cortesias mais adequadas a diferentes situaces, antes de ensinarem a
tcnica da danca, propriamente dita.2 Parecendo, numa primeira leitura,
conselhos gerais
sobre a prtica da danca, estas prescnces so, na verdade,
as suas regras de base. E uma
perspectiva que ajudar a compreender como
a dan^a pode ser entendida enquanto arte de
sociedade e como a tratadstica da danca pode ser includa dentro de uma classificaco
mais
geral de literatura de civilidade, com regras
de bom comportamento.
1 Natal Jacome BONEM, Tratado dos principaesfundamentos
da danfa Obra muito l, nao somenle para esta mocidade, que
querapnnder a danfar bem, mas ainda para as pessoas honestas,
e poiidas, as quaes ensina as ngras para bem andar, saudar, e
fa~er todas as corte^as, que convem em as Assembleas adonde o u%o do mundo a todos chama,
Coimbra: Offiona dos Irmos
Ginhoens, 1767, pp. 9-10.
2 Cfr. Arte de dancar francesa, Qtte ensina o modo defa\-er todos os differentes passos
do minuete, com todas as suas ngras, e a
cada hum delies o modo de conduyr os brafos: obra mmto converente, na s mocidade, principaimente civil, que quer apnnder
a
btm danfar; mas ainda a quem ensina as ngras para bem andar, saudar,
e fas>er as cortedas, que convm a quaiquer ciasse de
pcssoas, Jos Toms CABREIRA (trad.), Lisboa;
Offiona Patnarcal de Francisco Luiz Ameno, 1760 e N. J.
BONEM, Tratado..., cit., 1767. Como j foi observado, os dois tratados portugueses seguem
de perto, directa ou
ndirectamente, um dos tratados de danca que mais inspirou esta literatura no sculo XVTII:
Pierre R.AMEAU,
Le matn danser (V ed. 1725), Pans: RoHin fils, 1748. Por esta razo, so ptimos exemplares
de estudo para o
contedo da tTatadstica da danca.
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De momento, veremos que, para "saber dancar", indispensvel, antes de mais,
"saber
cstar e saber parecer" o seu melhor em diversas situaces. Depois, para
estar em sintonia com
a ordem social, imprescindvel "saber conviver", o que implica o
dommo perfeito das
cortesias, dentro ou fora de uma ocasio de baile.
Sendo assim, a utilidade da dan^a, to sublinhada em diferentes tratados, prende-se
menos com o ensino dos diferentes passos, do que com
as regras para bem andar, saudar e
fazer as cortesias, que convm a qualquer classe de pessoas, como se
l na folha de rosto da
obra traduzida por Cabreira.3 No mesmo ano de 1760,
outro mestre de danca francs,
Mereau, sublinhava a importncia do domnio da apresentaco do corpo para
alm da
aprendizagem em danca: on ne danse pas journellement,
mais on se prsente chaque
instant de sa vie; &[...] on juge de l'ducation qu'ont recue les jeunes-gens par leur maniere
de
se prsenter.4 Outra ideia se destaca destas citaces: a imagem construda sempre pblica,
sto , adequada ao estamto de cada um e su*eita observa^o e julgamento
dos outros.
Por esta razo, a pnmeira preocupaco consiste em apontar e corrigtr os principais
defeitos posturais de modo a preparar o corpo como "matria-prima" da aprendizagem
da
danca. necessrio afast-lo dc imagens condenveis quc dentificam vcios fsicos e
temperamentais. O corpo percebido visualmente pela sua forma e movimentaco
e dessa
primeira impresso que se constroi uma irnagem de valor
ou de menosprezo. Bonem, ao
aconselhar a posmra ideal numa scnhora (personagem a que regressaremos noutro momento),
rcflccte esta mesma ideia: no que diz respeito ao modo de levar a cabeca, se ella a levar
direita, o corpo bem posto, sem affectaca se dir; eis aqui huma Senhora, que tem
um ar
muito nobre; e se se deixa hir com negligencia, se lha chamar pergui^oza; se a deixa cahir
para diante; bizonha, e se a leva muito baixa,
de pensativa e de vergonhoza.
Critica-se, portanto, o vicio de estarem constrangidos, ou violentos e pede-se que
se
e\item as ex_remidades. O conselho assenta sempre numa noco de comedimento
e
3 Arte de danfar francesa..., at., 1760. A noco de utihdade aparece de forma exphata na folha
de rosto: Obra
muito conveniente. J Bonem afirma, de modo quase idntico: Obra muito til. N. J. BONEM, Yratado..., cit.,
1767. _\mbas as obras seguem o modelo de Ramcau, em cuja folha de rosto se l: Ouvrage
trs-utile non-
seulement la Jeunesse qui veut apprendre bien danser, mais encore aux personnes
honntes & polies, & qui
lcir donnent des regles pour bien marcher, saluer & faire les reverences convenables dans
toutes sortes de
compagnies. P. RAMEAU, Le maitn..., cit., 1748. Entre "convenincia"
e "utihdade", a importncia da prtica
da danga mantm-se ligada a uma necessidade soaal.
4
MEREAU, Reflexions sur le maintien et sur les moyens d'en corriger les dfauts, Gotha:
Mevius & Dieterich, 1760, p.
fVH]. Esta obra no considerada um tratado de danca. No entanto, o autor,
mestre de danca, recorre,
assumidamente, aos seus conhecimentos em danca para fomecer regras para uma postura
correcta.
s N. J. BONEM, Tratado..., cit., 1767, pp. 72-73. A cabeca surge
no topo da hierarquia posturaL, merecendo
especial atenco, como continuaremos a observar. Sendo o meio mais
imediato de expresso dos sentimentos e
de percepco dos sentidos, nota-se grande preocupaco com
a sua colocaco e com a refernaa moral que ela
poder transmitir. No manual de Mcreau, chega a existir
um captulo sobre la mamre dont on doit toumer la
Tte: ao olhar de lado, a orelha do lado para onde se olha deve ir tocar na direcco dessc mesmo ombro,
inclinando, desta forma, a cabeca, mas sem mexer o corpo. NEREAU, Refiexions..., t, 1760, p. 58.
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moderaco, evitando tudo o que exagerado e espontneo. O controlo
do corpo onenta-se,
desde sempre, num "meio
termo" - como se percebe aqui no estabelecimento do
ntmo
adequado ao andar. que na seja muito apressado,
nem muito vagarozo, porque
este parece
muito melancolico, e aquelle se sente com loucura; he precizo
evitar estas duas
extremidades.6
Num dos extremos, encontra-se um dos defeitos mais
criticados na tratadstica da danca
- a afectaco. Raphael Bluteau, no seu dionrio, descreve-a como um grande desejo
de ser,
ou parecer fermoso, um artificio,
& demasiado prirnor, que tira s accens, & palavras a sua
singela, & natural perfeico.7 Esta imagem ser ainda mais compreensfvel quando
sc
descreverem os principais protagonistas da danca, que se servem
da sua prtica precisamente
para "parecerem ser" algo acima da sua
condico. Nestes casos, a afcctaco d origem ao
ridculo fsico e social, visvel, por exemplo, na vaidade do mestre de danca ou
na figura do
"peralta", que pode ser identificada com o burgus
convencido de que as suas maneiras
exageradas lhe garantem distinco entre a sociedade
- a crtica que se l na traduco
de
Cabreira parece ser-lhes chrigida: He vicio arrastar os ps; como fazem alguns,
affectando ser
dancarinos.8
Deste modo, contributo da danca eltrninar as marcas socialmente criticveis e tipificar
o corpo segundo um deal de nobreza, que passa, sobremdo, por um correcto
e natural
desembaraco e um controlo da rela^o entre fsico e temperamento: he a danca a que da
graca que ns recebemos
da natureza regrando todos os movimentos do corpo, afirmdo-o
era suas justas pozicoens, e se ella na tira absolutamente todos os
defeitos que temos,
quando nascemos, pelo menos ella os metiga, e emcobre,
esta so difinica basta para
demonstrar a sua utilidade>>.9 Rejeita-se qualquer artificialidade na postura, quer seja por
"afectaco" ou por "constrangimento", o que, em ambos os casos, denota um
estranhamento
e uma no-interiorizaco da imagem reflectida pelo corpo. Shirlcy Wynne, num esmdo sobre
a prtica da danca no sculo XVIII, refere-se naturalidade
como uma aparncia de
nonchalance or easy carelessness which s essentially a disguise, a controlled cooling of
6 N. J. BONEM, Tratado..., t, 1767, pp. 16 e 23-24.
H uma certa musicalidade sentimental assooada
movimentaco do corpo.
7
Raphael BLUTEAU, Vocabulario portugue^ e latino, tomo I, Cotmbra:
Real Collcgio das Artes da Companhia de
Jesu, 1712, p. 150.
*Arte de danfar francesa..., dt., 1760, p. VTI. Porm, Jos Toms Cabreira no traduziu
a frase toda. Na obra de
Minguet e Irol, no s se critica, como tambm se ndiculariza a
mesma imagem: procurando el no arrastar los
pies, como algunos, que porque sepan que son danzarines, los arrastran, y parece que
vn barnendo las calles
con ellos. Pablo MINGUET E IROL, Arte de dan^ar a iafrancesa, adornado con quarentay tantas laminas (3* ed.),
Madrid: ed. autor, 1758, p. \T
9 N. J. BONEM, Tratado..., at., 1767, pp. 6-7.
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emotional responses
- na realidade, percebe-se uma certa artificialidade
nesta aparncia de
naturalidade.1
Pode-se afirmar que um "disfarce" honesto,
visto que advm
do "regramento" de
uma "graca natural", que apenas aperfeicoada pela
sua "justa colocaco". Desde a primeira
literatura ulica dos sculos XVI e XVII que esta "graca" entendida como privilgio
da
namreza e domnio de poucos, mas passvel de ser aperfeicoada pela aprendizagem
da danca.
A postura ideal percorre, inaltervel,
esta cronologia.11 Assim, a literatura do sculo XV III
regista idnticos atributos de condico nobre, divulgando-os,




qualquer classe de pessoas, como aparece
no ttulo da obra de
Cabreira, ou as personncs honntes & polies, no caso do tratado
de Pierre Rameau.
A tratadstica da danca assume, ento, a necessidade de descrever, pormenonzadamente,
a postura reveladora de
virtude social: he precizo ter a cabeca direita sem constrangrmento
algum, os hombros bem puxados para trs,
o que faz parecer
o peito mais largo, e da mayor
graca ao corpo, os
bracos cahidos altura dos quadriz, as mas nem abertas, nem fechadas, a
sintuta firme, as pernas muito estendidas, e os bicos
dos ps voltados para fora.' Sobressai
uma ideia de amplitude, proporco e descontracco, especialmente
na parte superior do
ccrpo, a qual se presta mais facilmente observaco pelo
outro. Quanto parte inferior,
apesar de ser uma imagem de pose, no deixa de
se apresentar com vigor
- a "firmeza" da
cintura e a "extenso" das pemas indicam
uma atitude consciente, uma prontido para o
movimento que se adivinha.
Os ps virados para fora (sinal da colocaco
do corpo en-dehors,
que estudaremos
mais frente) so um prolongamento da amplitude visvel em todo o corpo
-
puxando os ombros para trs, abrindo o peito
- desenhando, desta forma, uma Hnha
contnua e harmoniosa. Tudo se encaixa e se prolonga num eixo vertical, sem ngulos
dcsviantes do centro.
O oposto surge descrito, por exemplo, no tratado
do ingls John Weaver, em 1712:
There still remain some other Defects (...]: Such are the Holding down the Head; Putting out
the Chin; Stooping in the Shoulders; Bendmg too much forwards; and, Thmsting
out the
Bellv.14 A postura incorrecta nasce de uma
sensaco de desequilbrio e de deselegncia num
10
Shirley WYNNE, Complaisance, an eighteenth-century cool,
Dance scope, vol. 5, n 1 (Outono 1970), pp. 22-
23.
11 Cfr. Antonio ALVAREZ-OSSORIO ALVARINO, Corte y cortesanos en la Monarquia de Espana n
Educan iicorpo, educan laparola nella trattatistica del Rinasamento, Giorgio PATRIZI;
Amadeo QUONDAM (coord.),
Roma: Bulzom Editore, 1998.
12 P. RAMEAU, Le maitn..., at., 1748.
13 N. J. BONEM, Tratado..., t, 1767, pp. 15-16.
14
John WEAVER, Anatomicai andmechanicai
lectuns upon dancing. Wherein rules and institutwns for that art
an laid down
and demonstrated. As they wen nad at theAcademy in Chancery I*ne, Londres: J. Brotherton,
W. Meadows, J. Graves e
W. Chetwood, 1721, p. 94. Nicole Pellegrin, num estudo que procura
reconsmrir o uso do corpo no quoddiano
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corpo ciirvilneo, torcido e anguloso. O
eixo dispersa-se numa projecco para diante (putting
out [...] thmsting out), para baixo (holdmg down) e para
dentro (stooping in), e no para
cima, como a figura anterior.
Sendo esta imagem comum s diferentes reflexes de mestres
de danca, o francs
Mereau divulga os mtodos de correcco que considera
mais adequados: On pourra leur
faire sentir ce dfaut en leur appuiant le doigt du milieu de la main
droite sur le menton, & en
soutenant le derriere de la tte, vers le haut, avec la mam gauche; par ce moyen on leur fera
sentir que pour tre droit, il faut retirer en arriere
cette partie du visage o Pon a pos le
doigt.15 Basta a correeta colocaco da cabeca para que todo o corpo
se endireite.
Fig. 9. A postura ideal do corpo, segundo o tratado modelo
dc
Pierre Rameau: j'ai rch de donner _ cette Figure l'expression
possible, afin qu'en la voiant on puisse se poser le corps
tel qu'il
doit tre. Je lui ai donn une attitude prt marcher, c'est
pourquoi clle a le picd gauche devant, & le picd droit prt
parrio>. P. RAMEAU, Le maitrt..., cit, 1748, p.
3. O braco
esquerdo segura o chapu. uma das imagens que no
foi
rcproduzida pclos tratados portugueses.
Uma vez o corpo devidamente composto,
il est prt de faire tout ce que l'on veut: de
cette position vous partez, soit pour marcher, ou faire une reverence,
soit pour danser. Ora,
o andar a primeira movimentaco vertical no homem, uma aprendizagem
instintiva e uma
acco natural e rmcdiata. Contudo, para prevenir e corrigir certos viaos, a maioria dos
tratados de danca descreve, detalhadamente, as vrias partes desta acco.
francs do Antigo Regime, conclui que esta imagem de um corpo projectado para
a frente costumava ser
aicarada como uma consequncia do uso das andadciras na aprendizagem do andar. Estas ras
de pano, com
que se seguram as
cnancas pela cintura para as ensinar a andar, semblent avoir induit une dmarche qui
accoutume l'enfant, puis l'adult " se jeter en avant dans
une attude o la poitnne devient le centre sur lequel
porte le poids du corps". Por ser um objecto usado, pnncipalmente, pela aristocracia,
a histonadora acrescenta
que esta magem serviu
como caricatura da nobreza no perodo ps-revolucpo. Nicole PELLEGRTN, Corps du
commun, usages communs du corps in
Histoin du corps, Alain CORBIN; Jean-Jacques COURTINE; Georges
VIGARELLO (dir.), vol. 1, De la Renaissance aux Lumins, Georges VIGARELLO (dir.),
Paris: ditions du Seuil,
2005, p. 129. Nos tratados de educaco
fisica portugueses de finais do sculo XVIII, nas
observaces sobre a
postura e o andar, tambm
se crticam os mtodos que impedem a natural evolucao do corpo, desaconselhando-
se, comummente, o uso de instrumentos que forcem o cresamento
das cnancas, como os "andadores". Cfr.
Franasco de Mello FRANCO, Tratado da educafo jysica dos meninos, para uso da nafo portugue^a, publicado por ordem
daAcademia Real das Sciencias, Lisboa: Officina da Academia Real das Cincias, 1790, pp. 88-89.
lf'
MEREAU, Reflexions..., at, 1760, pp. 26-27.
16 P. RAMEAU, Le mattn..., at., 1748, p. 4.
liI?Afflf--7-J/J
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Na realidade, saber andar com um grande ar de extrema importncia para
saber
dancar bem.17 A danca no mais do quc caminhar de uma certa forma
e por um
determinado percurso, mais
ou menos elaborados. Qualquer passo de danca implica uma
transferncia de peso de uma pema para
a outra, ou seja, um passo, e um a seguir ao outro o
que faz o executante
movimentar-se no espaco, cnando
as figuras da danca. Danca porque
ornamenta o seu andar, coordena-o com movimentos graciosos e elegantes do resto do
corpo, seguindo um ritmo musical.
Assim sendo, os tratados de danca preocupam-se no so
com a descrico, mas, em
particular, com os motivos da acco, isto ,
com o que provoca o movimento,
de modo a que
o leitor tenha a conscincia precisa do funcionamento articulado do seu corpo
- o que remete
para o tema do
conttibuto da anatomia na construco da tcnica da danca de corte. Segundo
Bonem, o andar ideal o segumte: Supponho, que o p esquerdo seja
a diante a quarta
pcstura; he precizo descancar o corpo em cima,
e ao mesmo tempo o joelho direito se dobra,
c o calcanhar se levanta pelo movimeto, que faz o corpo descancando
sobre a pema esquerda,
e seguintemente se levanta
a direita, o que se faz pelo joelho, que estando dobrado, procure
a
estender-se, o que eila executa, passando a diante de si, observando-se
de na a levar mais
longe, que a distancia de hum p, que he a quarta postura,
o que di a proporca ao passo, e
de pr o calcanhar no cha antes do bico, o que faz
a diantar o corpo sobre o p, que se
poem em o cha.
Dir-se-ia que o propsito desta explicaco reside, cssencialmente,
no desafio de
racionalizar algo to natural ao ser humano como o andar
ou estar de p. Rstudar o
movimento e regist-lo por palavras, codificando-o, uma das principais
caractersticas da
tratadstica da danca. A novidade das descrices advm mais da sua escrita, revelando uma
disciphna com um rigor quase cientfico, do que do seu contedo, pois
no o primeiro
gnero de obras a discutir o corpo ideal."
Outra caracterstica particular tratadstica da danca consiste na divulga^o
das regras
de um modelo de corpo que se toma prpno das dancas de corte
- cuja denominaco, como
17 N. J. BONEM, Tratado..., cit, 1767, p. 18. Mais de um sculo antes, j
o mestre Francois de LAUZE afirmava:
Ceste facon de chemmer toute graue & noble, luy [ao aluno] apportera auec
vne grande facilit la danse.
Francois de LAUZE, Apologie de la danse et de ia parfaite mthode de l'enseigner tant
aux cavaliers qu'aux dames (1623),
Genebra: Mmkoff, 1977, p. 27.
18 Como ser explicado mais adiantc, a prpna notaco da danca
do sculo XVIII, conhecida pelo sistema de
Feuillet, baseia o seu cdigo na regra da transferncia de peso, entre outras. Quando suposto
o bailarino acabar
com os dois ps no cho, tal posico tem de ser ndicada, pois numa sequncia
de passos, por defeito, s6 uma
pema suporta o peso do corpo.
19 N. J. BONEM, Tratado..., cit., 1767, pp. 19-20.
20 No dicionrio de Bluteau, na entrada para Posttira, encontram se citaces
dc Quintiliano
- Que a postura
seja dire>ta
-
e de Ccero - A postura do corpo
a mais natural, de modo a reforcar estes preceitos com figuras
da autondade clssica. R. BLUTEAU, Vocabulario..., at, t VI, 1720, p. 650.
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viinos, identifica uma concepco cortes, que se dispersa agora, por
via da publicaco
impressa, por outros espacos de sociabilidade.
Iistas descrices ditam, fundamentalmente,
ptjicpios de controlo para a expresso corporal,
um padro de rectido para o conjunto
de
leitores e praticantes de danca. Todavia, apesar
da possibihdade de uma divulgacao
generalizada, a magem mantm-se distinta
- nem todos conseguem "estar"
ou "ser", tendo
que "saber parec-lo".
A imagem a seguir ou a imitar assenta, ento,
numa estreita relaco entre verticalidade
corporal e elevaco moral
- este o modelo corporal que sobressai dos conselhos
observados. A justa organizaco e alinhamento do corpo dependem
da vontade e
responsabihdade inclividuais, sendo reflexo de qualidades
interiores. Desta forma, so tambm
vistos como sinais de hierarquia social e civilizacional. O "corpo torcido"
um "corpo
destorcido", servindo para classificar gmpos sociais
inferiores e popula^es no-europeias.
Atendendo ao contexto da postura em danca, durante
o sculo XVIII, vai-se ganhando
um certo gosto por novas formas exoticas
trazidas pelas populaces africanas e brasileiras ou
mesmo por portugueses que tenham
estado em terras ultramarinas.21 Porm, ao mesmo
tempo que se verifica uma
curiosidade cultural, inevitvel um choque perante uma nova
atimde e expresso do corpo. As dancas consideradas exoticas,
como o cumb ou o lundum
de origem africana, eram avaliadas sempre com alguma
reserva
- Bluteau descreve o lundum
como uma dan^a em que as dancarinas agitam indecorosamente os quadns.
2
Mas no so
sc> os movimentos de maior liberdade e expanso que so considerados grosseiros
e
mdecentes, o prprio corpo dos povos africanos
e brasileiros visto com estranheza e
exotismo, classificado como desproporcional. I-se, em relatos de estrangeiros que passaram
pela corte portuguesa durante o reinado de
D. Maria, que de bom-tom, actualmente,
nesta
corte andar-se rodeado de pretinhos africanos, quanto mais hediondos melhor,
e vesti-los o
melhor que se possa.
A soberana d o exemplo: a Famtlia Real anda compita a ver quem
que faz
mais mimos e caricias a D. Rosa, a favorita da Rainha, preta, beicnda e de nanz
esborrachado, afirma o ingls William Beckford.23 James Murphy tambm
se refere
personagem da
D. Rosa, aquando de uma festa oferecida pelo marqus de Marialva,
em que
se ofereceu um bailado executado por uma negra de
Africa e um ano do marqus de
21 Em 1778 publica-se uma obra intitulada Consethos que
d hum Bra^leiro, onde uma das deias que ali se
expunham dizia respeito ao movimento do corpo que
uma prolongada permanncia no Brasil concedia aos
homens. Esse movimento natural dos nossos patrcios era designado por "quindim". Danicl TERCIO,
Histna
dj danca em Portugai. Dos ptios das comdias fundacao do Teatro So Carlos,
Lisboa: tese de doutoramento em
Motrcidade Humana na espeaalidade de Da__<;a, apresentada Faculdade de Motricidade
Humana da
I 'niversidade Tcnica dc Lisboa, 1996, p. 269.
2' R. BLUTEAU, Lundum m Vocabuiario..., at., t. V, 1716, p. 187.
WiUiam BECKFORD, Diri'o de William Beckford sm Portugal e Espanha, Boyd ALEXANDER (introd.
e notas),
Joo Gaspar SIMES (trad. e pref.), Lisboa:
Biblioteca Nacional, 1983, p. 143.
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M_rialva.24 Depreende-se, assim, a diferenca do seu corpo,
considerado to estranho como o
an.o com quem dancou (neste caso bvio
como a falta de altura do corpo, de ascenso
veirical, discnmina o indivduo a papeis de divertimento) e, provavelmente,
de aspecto
ridculo com as "melhores roupas" que vestem o seu corpo "hediondo".25
Deste modo, o
vesturio (tema que ser desenvolvido no quarto captulo)
entendido como um instrumento
de classificaco social, contendo e modelando um corpo que, neste caso, ter, provavelmente,
outras formas que no se encaixam, por exemplo,
no desenho geomtnco do corpete
feininino, smbolo perfeito dc uma postura rccta.
O prprio mobilirio da sociedade de elite do sculo
XVIII promove a sensaco
de
verticalidade. Do costume de sentar no estrado, no cho ou em almofadas, sobretudo entre
as
senhoras, passa-se para o uso
da cadeira, inicialmente com um desenho bastante rectilneo, so
adquirindo, mais tarde, uma maior sensaco
de conforto, com linhas curvas adaptadas
anatomia do corpo, donde sair
o cadeiro, por exemplo. Em meados do sculo,
o mestre de
danca Mereau tambm se vai preocupar em ditar regras para
se estar bem sentado, as quais
continuam a exigir um corpo direito no asscnto, as pemas paralelas,
sem se cmzarem e
perpendiculares ao cho.
No final do sculo XVIII, outro gnero de literatura, como os tratados de educaco
fsica, tambm vai incluir os mesmos preceitos posturais, assumindo-os
como um modelo
civil que no exclusivo
de um determinado espaco ou gmpo
social e aparece desligado dc
uma prtica exclusiva, seja a danca, a esgrima
ou a equitaco, que eram normalmente
pnvilgio de estratos superiores da sociedade.
Em 1791, num tratado de civilidade, compara-
se de novo o corpo contido com
o corpo sem controlo, para que seja claro qual
deles tem a
forma e a expresso adequadas: devia-se estar sempre
direito com gravidade, e sem
affectacao, de qualquer modo que se esteja, de p, de joelhos, assentado, andando,
&c.
24
James MURPHY, Viagens em Portugal (1795), Castelo
Branco CHAVES (trad., pref., e notas), Usboa: Livros
Honzonte, 1998, p. 209.
25 A temtica do exotico na danca, por se desenvolver margem
do universo tratadstico, no ser alvo de um
estudo aprofundado no presente trabalho, servindo, de momento,
como um apontamento de rcferncia.
26 MEREAU, Refiexions..., cit, 1760, pp. 175-176. O m'vel em que o corpo
se coloca em repouso, sentado,
tambm pode ser entendido num cntno de hierarqma
social. Atente-se, por exemplo, disposico dos
presentes durante um sarau
no remado de D. Joo V: Estivero os Ras e Infantes
sentados em cadeiras, e a
Scnhora D. Luiza (irm do rei) em almofada, e todos os mais, que foro muitos,
assim no Paco como de fora,
scntados nas alcatifas. Outros permanecem de p. Tristo da Cunha de ATADE,
1 conde de Povohde,
Portugal, Usboa e a Corte nos Reinados de D. Pedro II e D. Joo
V. Memrias Historicas de Tristo da Cunha deAtade, 1"
Conde de Povohde, Antmo Vasconcelos de SALDANHA; Carmen M. RADULET (introd.),
Lisboa: Chaves
Ferreira. Publicaces, p.L. 1990], p. 211. No final do sculo, a imagem
do estrado pertence mais a um
esteretipo cnado pela literaUira de estrangeiros e usado
com o intuito de diferenciar sooalmente: Este costume
no foi ainda completamente banido e as mulheres do povo, bem como
as cnadas, ainda o praticam, e no
caso raro encontrar damas de alto nascimento agachadas sobre um tapete, no meio do seu quarto,
rodeadas de
cnadas, na mesma postura. J. B. F. CARRRE, Panorama de Usboa no ano de 1796,
Castelo Branco CILAVES
(trad., pref. e notas), Lisboa: Bibhoteca Nadonal, 1989, p.
47.
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Torcer-se, balancear-se para huma, e outra parte,
estar-se abaixando, e levantando, quando
fallamos, e fazendo trigeitos, e movimentos dcscompostos,
he incrvil, e indicente.
Apresentadas as principais ideias relacionadas
com a postura do corpo c
a sua pnmeira
movimentaco, o gesto surge como
uma das formas de expressao
humana mais bsica.
Entendendo-o como um movimto do corpo, & particularmente das mos, ou
da cabeca,
para sigmficar alguma cousa))28, a cortesia
a prtica do gcsto do cumprimento, sinal
de
o_.tinco para quem
a faz e para quem
a recebe. Assim sendo, a cortesia, expresso pblica do
corpo,
tambm alvo de uma pormenorizada regulamentaco pela tratadstica
da danca,
como analisaremos de seguida.
3.1.2. Saber conviven as cortesias e a etiqueta do baile
Para a tratadstica da danca, o corpo sempre pblico, porque a forma de representar
o mdivduo perante o outro segundo um determmado padro
de valores, como acabmos de
observar. O corpo existe em
relaco com o outro, que o observa ou com quem interage,
sujeitando-se a uma determinada ordem
- uma ordem fundamentada na hierarquia social do
espaco a que pertence.
Para saber estar nessa sociedade necessrio recorrer a certas prticas
para reforcar ou procurar
alterar a sua relaco com os restantes indivduos. Assim sendo, os
tratados de danca prescrevem formas de
rnteracco social, atravs do ensino das cortesias e da
etiqueta de um baile.
Si par une petite ngligence [...] un jeunc enfant ne
leve pas le Chapeau, ou nc fait pas
la rvrance de bonne grace, un matre
danser le corrigera de ce dfaut, & lui fera perdre
toutes ces manieres simples que le beau monde appelle Rusticit.2''
As regras de bom
comportamento social, que a tratadstica
da danca fixa e promove, afastam
o mdivduo do
perigo da rusticidade, onde permanece isolado por
no "saber estar" num determmado
espaco, entre iguais e, principalmente, entre pessoas que
Ihe so superiores em nascimento e
educaco. Nesta perspectiva, Maria Alexandra Gago da Cmara, na sua
tese de doutoramento,
categonza a literatura sobre
danca enquanto tratados de etiqueta e manuais de civihdade:
A
27
Joo de N. Sra. da Porta SIQUEIRA, Escola
de pohtica, ou tratado pratico da civilidade portugue^a (1791), Lasboa:
Offiona de Simo Tadeu Ferreira, 1816, p. 72. A composico do corpo de Siqueira ser decomposta
em vnas
partes, estando todas sujatas a uma
avaliaco de decnoa: cabeca, tcsta, sobrancelhas, olhos, nariz, boca, voz,
semblante, cara, barba, pescoco, ombros, bracos, mios, unhas, peito, ilhargas (o
lado do corpo, das ancas at aos
ombros), pemas, ps, costas e gesto.
28 R. BLUTEAU,Gesto in Vocabuiario..., t IV, 1713, p. 67.
25
john LOCKE cit. in MEREAU, Refkxions..., at., 1760, p. \VI\.
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etiqueta cinge-se aqui a uma domesticaco
das posturas, sendo utilizada com frequncia a
expresso de corteya, no sentido de movimento.'
A "cortesia" identifica-se com a prtica dos usos do espaco da corte, previamente
transmitida pelo gnero da literatura ulica e onde, a partir
da segunda metade do sculo
XVIII, se ir basear um projecto de civilidade. Ou seja, o termo "cortesia"
vai dispersar-se
numa multiplicidade de aplicaces a mdo o que se pretende comparar
com o uso galante da
corte, adquirindo uma nova utiiidade social.
No incio do sculo XVII, o jurista e escritor Miguel Leito de Andrada (1553-1630)
descrevia, por entre os escritos variados
da sua obra Miscellanea (1629), esta percepco de
"cortesia" clatamente relacionada com uma prtica especfica da corte e identificativa dos
valores caractersticos desse espaco:
Essa cortesia procedeo do que se costumava nas cortes dos Reis (que de corte,
se diz cortesia,
que significa uso galante da corte [...]) onde, e
diante dos quaes, quando havia sero ou sero,
dancavo os Reis, e Rainhas, e damas, com os fidalgos, e pera isso ero ensinadas, e amestradas por
mestres a dancar. E porque certos passos medidos
fazio pausa, abaixando-se direitas, e com o
rosto
direito com acatamento a esses Reis, quando chegavo a ellcs, chamavo a essas pausas medidas,
mensuras, e agora mesuras. porque
com passos certos e
medidos se fazio. E pouco a pouco
se foro
essas pausas, ou mensuras airosas, que
se fazia aos Reis por cortesia.
estendendo a outras pessoas por
reverencia. A qual se faz ao maior, abaixando hum pouco a cabeca [...]
e a mesura ao igual, com a
pessoa e o
rosto direitow.11
Este testemunho regista a origem do termo e da prpria prtica
da "cortesia",
descrevendo a sua evoluco desde a ligaco danca at uma apropriaco pelas formas
hierarquizadas de tratamento social. A tratadstica da danca
transmite esta mesma evoluco,
mas com uma intenco diferente, pois no sc limita descrico, antes regtilamenta a prtica j
corrente por meio de uma disciplina do corpo que se adequa mposico
da ordem social dos
difcrcntcs cspacos, isto , dentro ou fora da corte.
Na danca existe, ento, o "exerccio especfico" da cortesia que se reconhece como o
convite para dan^ar e a saudaco inicial e final que
o par apresenta entre si e para
os
ptesentes. Apesar de nos tratados portugueses esta prtica
so se identificar por "cortesia",
existem outros sinnimos, como "reverncia" e "mesura", tanto no uso da lngua portuguesa,
como j foi notado, como na escrita da principal tratadstica da danca.32 Os
trs conceitos
0 Mana Alexandra Tnndade Gago da CMARA, A arte de bem viver". A encenaco do quotidiano na a^ulejaria
portuguesa da segunda metade de Setecentos, 3 vols., Lislx>a: tese
de doutoramento em Histona da Arte Modema
Pc>rtuguesa aprcsentada Universidade Aberta de Lisboa, 2000, p.
44.
31
Miguel LeitSo de ANDRADA, Miscellanea (1* cd. 1629; fac-smile da T ed. 1867),
Manuel Marques DUARTE
(mtrod.), Lisboa: Imprcnsa Naonal-Casa da Moeda, 1993, pp.
401-402 (sublinhado nosso). Bluteau basera-se
neste excerto para a sua definico de mesura,
cfr. R. BLUTEAU, Vocabulario..., cit, t. V, 1716, pp. 458 459.
32 Nas defimces de Bluteau, venficamos que "revernaa" se apresenta como smnimo
de "cortesia", que por
sua vez smnimo de "mesura", que acaba por s-lo tambm
de
'
'reverncia". Idem, Cortezia, Mesra e
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denem-se, por um lado, enquanto valores e, por outro, enquanto
acces. Fazer uma
reverncia dar mostras, atravs da acco de "inclinar-se", do respeyto, que hua pessoa deve
a outra estando em sua presenca com modesta
decencia.
A cortesia que integra a etiqueta de baile verifica-se ser tambm indispensvel para
a
vida civil, como a leitura dos tratados deixa transparecer. No se trata apenas de
uma etiqueta
para ocasies cenmomosas, mas, sobretudo,
de normas de sociabilidade. Como e quando
fazer uma cortesia so as questes que os tratados de danca procuram esclarecer.
Os leitores da obra de Bonem podem ler que uma das couzas mais necessarias para
todo o mundo de qualquer estado, que seja; hc saber tirar bem o chapeo,
e fazer huma
cortezia com boa graca, a que mmtas pessoas
se applica menos, e tudo nos convida para
fazer bem huma, e outra; isto nos faz admirar, e nos attrahe as attencoes, e dispoem mesmo
cada pessoa a ter consideraca para ns,
olhando ns como homens, que tem sabido
aproveitar-se da boa educaca, que temos recebido.34 Em primeiro lugar, abrange-se
qualquer categoria de leitor, entendendo a cortesia corao uma prtica mdispensvel
ao mundo
civil, no mais exclusiva de um nico espaco. De seguida, a importncia de uma cortesia bem
feita sublinhada pela capacidade que tem para criar uma boa impresso nos
outros. A
aprendizagem da danca contribui para o aperfeicoar de uma aparncia.
O olhar e o
julgamento assumidamente baseado nessa imagem projectada
de um controlo interior sobre
as acces e os gestos individuais, como, por exemplo, o saber tirar bem o chapu que, regra
comum, antecede o ensino das diferentes cortesias, servindo-lhe de base,
no caso dos
cavalheiros.
Na descricao pormenorizada da acco de tirat o chapu, chama-se a atenco para
certos
erros e vcios em que os cavalheiros podem incorrer, reforcando o perigo
de uma magem
cnticvel: h que observar que
a copa do mesmo chapeo fique para dentro, e na para fora,
<dlevcrencia n l 'ocabuiario..., cit, t. 11, V e VII, 1712, p. 578, 458-459 c 313. 0 termo mais comum na pnncipal
tratadstica europeia o de revernda: rivenn^a
em italiano, cfr. Fabritio CAROSO, Nobilit di Dame [...] Ubro,
altra voita, chiamato II Ballarino, Veneza: Presso il Muschio, 1605; tvnnce em francs, cfr. F. de LA\JZE,Apoiogie...,
ci:.. 1977, Jacques BONNET, Histoin gnraie de la danse, sacre et prophane; ses progrs
& ses rvotutions, depuis son
origine jusqu' prsent. Avec un supplment de l'histoin de la Musique, &
le paralele de la Peintun <& de ia Poesie, Paris:
d'Houry fils, 1723 e MEREAU, Refiexions..., at., 1760; em castelhano utilizam-se os dois termos,
nvenncia e
cortesa, cfr. P. MTNGUET F. IROL,Arte de dan^ar..., at., 1758; em mgls encontra-se o termo honour ou bon>, cfr.
John PLAYFORD, The danctng master. or dinctions for dancing country dances,
ivith the figure and tunes to each dance
(l1 ed. 1651; 6 ed.), Londres: ed. autor, 1679 e J. WP-AVER, AnatomicaL.., cit., 1721,
como tambm Curtesy, The
Honour for a Woman s commonly call'd a Curtesp) ibidem p. 135.
33 R. BLUTEAU, Reverencia m Vocabulano..., at., t. VII, 1720, p. 313.
M N. J. BONEM, Tratado..., cit., 1767, pp. 39-40.
35 No entanto, a ordem da obra que Cabreira traduz diferente
da de Bonem, colocando, antes da advertnaa
do modo de tirar garbosamente o chapeo, a ndicaco mais geral relativamente
a quem deve fazer
as diferentes
cortesias e quando faz-las. Arte de dancar francesa..., t., 1760, pp. VII-MII.
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em forma de pedir esmola, como fazem alguns36; a cabeca no deve dar
nenhum sinal de que
o vai receber, nem ele deve ser forcado nela, deve apenas coro-la; deve-se
tomar muito
sentido de na o tomar pela copa, nem pelo bico [...] como tenho visto
fazer a muitas
pessoas,
nem adiantar o braco adiante da cara, nem abaixar a cabeca tirando-o
negligentemente, o que faz hum muito mao efeito.37
A crtica tambm parece assentar em
princpios estticos, apelando ao porte elegante
de um objecto que, apesar de exterior ao
corpo, no lhe deve ser estranho, mas
antes manuseado como um prolongamento da postura
do corpo.
Fig. 10, 11, e 12. As trs acces do modo correcto de tirar o chapu segundo
Pierre Rameau (1748).
A eitura das gravuras pode ser acompanhada com a descrico de outra obra, dcmonstrando que
existe consenso na execuco
ideal de certas acces: il doit le tenir par la come de devant avec la main droite, ou la main gauche; (car cela est indiffrcnt)
les doigts sur le dessus de la come & le pouce dessous. S'il veut se couvrir,
il faut qu'il le fasse sans que sa tte fasse le
moindre mouvement. Elle doit toujours rester droite.MEREAU, Refiexions..., cL, 1760, pp. 183-184.
A acompanhar o modo de tirar o chapu, os tratados identificam trs
cortesias
diferentes: para diante, para trs e de passagem. Todas so descritas
ao pormenor, indicando,
como sempre, os vrios movimentos que compem a acco da vnicr.
inicia-se sempre por um
passo, para a frente e depois para trs (na cortesia para diante) ou para
o lado (na cortesia para
trs), seguindo-se de uma flexo dos joelhos, do tronco e, por fim, da cabeca, transmitindo-se
sempre que a acco
de um membro implica a reacco do outro.
36 Ibidem, p. 5.
37 N. J. BONEM, Tratado..., cit, 1767, pp. 47-48. de tal valor o domnio
da cortesia com o chapu que serve
vrias vezes como arma de despeito pessoal ou poltico: Chegou de Madrid D. Paulo Mamim, Embaxador
de
Inglaterra, que l era e o tinha sido nesta nossa Corte de lixboa [...],
e agora quando D. Paulo falou a El-Rei
Nosso Senhor [D. Joo V] no quis pr o chapu e assim esteve falando, e El-Rei Nosso Senhor ento
no ps
o chapu, que o queria pr, e que o puzesse D. Paulo. T. da C. de ATADE, Portugal..., cit, 1990, p.
271.
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Fig. 13. Segunda acco da cortesia para diante, vista de perfil, segundo
Picrre
Rameau (1748).
A cabeca he huma das partes mais essenciaes
da cortezia. Contudo, ao mesmo
tempo que se dcscreve a importncia da sua inclinaco,
se apela ao cuidado com a
"aprcsentaco da cortesia": quando se dobra o corpo, na inclinar tanto a cabeca,
que se na possa ver
a cara, por ser effeito grosseiro, porque obriga pessoa
a
duvidar se he ella, a quc sc sauda, ao contrario; antes
de principiar a conezia se
deve olhar modestamente para a pessoa. N. }. BONEM, Tratado..., t, 1767, pp.
52 53 c 59.
Boa parte da tratadstica apresenta apenas
as cortesias prprias da etiqueta de baile.
Porm, as que se incluem nos tratados portugueses, seguindo
a obra de referncia de Pierre
Rameau, conjugam o ensino da danca com regras de conduta para
a vida civil. Para alm de
uma disciplina de controlo sobre o movimento do corpo,
a dan^a encarada como um
instrumento de controlo social. No basta saber fazer bem uma cortesia, iguaimente
importante saber reconhecer o momento ideal para ser apresentada
e a sua adequaco ao
valor de quem recebe
a reverncia. Dependendo da pessoa que se cumprimenta, do espaco e
da situaco em quc sc encontra, a cortcsia tem, claramentc,
de ser adaptada.
Na descricao desta acco, existe um adjectivo que procura marcar uma diferenca
perceptvel e reproduzvel: a inclinaca do corpo
se faz mais, ou menos profunda. segundo a
qualidade das pessoas, quc sc sauda.?9 Os tratados regulamentam,
deste modo, a pnmeira
norma de hierarquizar a prtica da cortesii
- a sua concordncia com o estatuto social das
pessoas, o que j estava presente na obra de Miguel
Leito de Andrada, como foi observado.
De seguida, a atencao que se deve prestar execuco
de uma cortesia cresce em
correspondncia com o valor do espaco em que se realiza: ligeiramente
numa ma, mas com
maior moderaco num passeio pblico, por ser este um local proprio da sociabihdade urbana,
38 O ritual da cortesia pode ser bastante complexo quando na presenca real: Os
ttolos que io, e os que estavo
j no Paco, se puzero nos seus lugares parede, e se cobriro quando
se cobrio Sua Magestade, entraro estes
scmhores descubertos fazendo as tres cortisias que todos fazem. Levantou Sua Magestade o chapo e o tiraro
os
tiolos, e chegando perto de Sua Magestade deu duas outras passadas
curtas e tornou para trs, e eles se pusero
de juelhos, e el-Rei lhe deu os brac;os e se sentou e cobrio,
e eles se sentaro [...]. Idem, ibidem, p. 245.
3y N. J. BONEM, Tratado..., cit, 1767, p. 52 (sublinhado nosso).
Por esta razo, a cortesia para trs considerada
a mais rcspeitosa, pois permite uma maior inclinaco
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de acesso restrito, onde se encontram as pessoas de distmcca, a qucm
se deve fazer a
40
cortesia muito inchnada, o que mostra mayor respeito.
No uso civil da danca est implcita a sua utilidade em diferentes espacos, os quais
proporcionam momentos
de convvio gualmente distintos. Desta forma, no tratado de
Jacome Bonem, seguindo as ndicaces do mestre
Pierre Rameau, registam-se, num captulo
parte, as cortesias que se
devem fazer entrada de huma casa.41 Prescreve-se no so a
cortesia entrada do local, como tambm perante os restantes convidados
e mdica-se, por
fim, o momento adequado para se sentar. de realcar como se toma visvel, para
o leitor, um
percurso imaginrio pelo espaco, onde cada etapa corresponde
a uma determmada cortesia.
Sao as proprias prticas dc sociabilidade que acabam por ser descntas,
como a visita, a
recepco e a chegada de um convidado, mas tambm
a conversaco: mas sese deve falar com
algua das pessoas? se deve chegar a ella, fazcndo as mesmas cortesias, que
se fizera cntrada
|...| porque a civilidade assim o permitte, o que na tem limitaca;
o uzo do mundo he o
mayor Mestre.4
Assim, as prescrices de um tratado de danca assemelham-se s prpnas
funces de um
mcstre de cerimomas, estipulando regras para diferentes momentos de sociabilidade.
A scguir
ao captulo dedicado ao comportamento ideal
durante uma visita, seguem-se outros que
dizem j respeito etiqueta do baile, como numa ordem sequencial. Se
voltarmos a comparar
o tratado de Bonem com o de Rameau, notamos que a etiqueta de baile regulamentada
tendo como referncia os bayles a Regrados.43 Veicula-se, portanto, o protocolo corteso,
isto , a boa ordem que deve reger um baile na presenca dos
reis. Informa-se que o casal
real quem deve dancar
o pnmeiro minuete, deixando depois bem claro quc
a ordem pela qual
sc-!_;ucm os convitcs corrcsponde vontade do rei, sendo ele que decide a sccmcncia dos parcs
com base na hierarquia da sua propna corte e na sua preferncia pessoal. Estipula-se,
de gual
40
!dem, ibidem, pp. 56-57 e 57-58. Entre espacio y etiqueta se establecer
una estrecha relacin, de forma que la
etiqueta condiaonar la manera en que sc use el espacio y el espacio
determinar el desarrollo de la etiqueta.
Jos MANUEL BARBEITO, Espacios para la msica cortesana
in La Capilla Reaide los Austrias. Msicay ntuai
de corte en la Europa moderna,)uan Jos CARRERAS; Bernardo J. GARCA
GARCA (eds.), [Madnd]: Fundaan
Carlos de Ambercs, [2001], p. 280. A relaco entre espa^o e prtica da dan^a ser desenvolvida
no quarto
captulo.
41 N. J. BONEM, Tratado..., cit., 1767, pp. 81-85. Cfr. P. RAMEAU,
U matn..., cit, 1748, pp. 47-48.
42N. J. BONEM, Tratado..., cit., 1767, pp. 83-84. Estas diferentes prticas
de "saber conviver", como o encontro,
a visita e a conversaco, foram gualmente consideradas por outro tipo de hteratura, fundamentalmcnte
ao longo
do sculo XVTII. Quanto conversaco, um tratado de danca pode preocupar-se com a abordagem,
ensmando o
leitor a dirigir-se a algum e a saber estar nessa companhia. Depois, no que
conceme ao modo de falar e aos
temas a disscrtar, existem outros manuais especficos. Cfr. Abade de BELLEGARDE, Modelo de conversacoens para
pessoaspolidas, e curiosas, Parte I, Lisboa: Offkina de Pedro
Ferreira Impressor da Augustissima Rainha, 1734.
43
Captulo IX. Da boa moda, que se deve observar com cortezia
em os bayles a Regrados N. J. BONEM,
Tratado..., cit., 1767, pp. 86-96. Bonem acaba por rraduzir apenas
um dos dois captulos que Pierre Rameau
dedica ao exemplo dos bailes rgios, provavelmente por o outro ser
demasiado espea'fico dos hbitos da corte
francesa: <(Du cermonial que l'on observe au grand Bal du Roy. P. RAMEAU, I_ matn..., t, 1748, pp.
49-54.
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modo, a forma correcta de fazer o convite e de aceitar
ou recusar, procurando que se perturbe
o mnimo da ordem do baile e que se seja o mais rigoroso possvel no cumprimento
destas
regras, que de
outro modo seria faltar poltica; o que he huma falta grande!
Os que tm a conduta
do bayle; o que faz a obrigaca de Mestre de Sala,
deve ter mmta
attenca para mandar dancar
cada hum em seu turno; a fim de evitar a confuso, e os
desgostos.45 Estas situaces podero estar relacionadas com a
interacco social e sexnal que o
baile promove. Na realidade,
a generalidade dos tratados de danca, mais do que preocupar-se
com questes de hierarquia social, vai
identificar o baile como o momento ideal para o
convvio heterossexual. A presenca, o olhar, o contacto fsico, a conversa,
so todas elas
formas de estar perante o outro e com o outro
no contexto do baile. Os conselhos que se
estipulam so normalmente direccionados ao cavalheiro, sendo
dele que se espera
o controlo
deste convvio: saber convidar uma senhora, dar-lhe a mo e conduzi-la ao espaco da danca
ou como reagir a uma recusa para dancar so alguns dos pontos
focados pela maioria dos
tratados.46 Neste campo, a proximidade ou a distncia fsica pressentida
na aceitaco ou na
recusa do convite num baile pode revelar muito da rela^o entrc um cavalheiro
e uma
senhora. Num apontamento registado, em 1733, nas gazetas
manuscntas presentes na
Biblioteca Pblica de vora, l-se: 0 Duque de Lorcna j dancou em hum baile com a
47
primeira Archeduqueza com quem se tem por certo
o seu cazamento.
44 N. J. BONEM, Tratado..., \., 1767, p. 91. Antonio Rodngues
da Costa, relatando-nos a embaixada realizada
corte palatma do Reno, com o propsito de acompanhar at Portugal
a futura rainha D. Maria Sofia Isabel de
Neuburg, segunda mulher de D. Pedro II, descreve-nos o decorrer
de um baile: <A Senhora Eleitrix [-1 tirou por
vanas veses a dancar ajoo Gomes da Silva filho do Conde Embaixador,
& ao Vis-conde de Barbacena, que
supposto pertendero escusarse com o pouco uso que daquella
arte havia em PortugaL foi forcoso obedecer aos
soberanos rogos de Sua Altesa,
mas propondo pnmeiro, que pelo decoro, & veneraco que
devio Majestade
de ElRa Nosso Senhor, lhe no era hato dcar no mesmo tempo que dancasse a Seremsstma
Princesa futura
Rainha; o que se Ihe concedcu, &
assim se executou. Antnio Rodrigues da COSTA, Embaixada que fes o
Exceilentisstmo Senhor Conde de Viiiar-Maior, Lisboa: Officina de Miguel Manescal, Impressor da Serenissima Casa
de Braganca, & do Sancto Officio, 1694, pp. 60-61.
Mesmo tratando-se de uma danca de conjunto impossvel de
identificar, a atenco com os convites igual ao caso do minuete, assim como a forma polida com que
os
portugueses procuram escusar-se
a dancar. No tratado de Bonem, mais de meio sculo depois, l-se que uma das
desculpas que se pode utilizar para no se ser convidado
no baile o pouco uzo, que se tem fcito
da Danca, ou
do pouco tempo, que se tem pnnapiado a aprendeD:. N. J. BONEM, Tratado..., cit., 1767, p.
92.
!i
Idem, ibidem, pp. 93-94. A histonadora Sylvia Brouillet,
no esmdo que dedica a Nicolas de Sainctot (1683-
1"53), "introdutor" de embaixadores, entre 1709 e 1752, em Versalhes, chega
a comparar a sua funco com
a de
uin coregrafo, na medida em que o cerimonial quc ele organiza passa, tambm, por
uma distribui^o
hierarquizada das pessoas pelo espaco. Cfr. Sylvia BROUILLET,
De Versailles Pans: Nicolas de Sainaot,
chorgraphe de la monarchie en reprsentation (1711-1716)
in Palais et pouvoir. De Constantinople Versailles,
MancTrance AUZPY; Jol CORNETTE(dir.), Sajnt-Denis: Presses Universitaires de Vmcennes, 2003, p.
270.
46 Cfr. Thoinot ARBEAU, Metode, et teorie enforme <_> discourse et tablatun pour appnndn a dancer,
batter le iambour en
toute sorte <& diversit de batteries, iou'r du fifn & arigot, tirer des armes & escrimer, avec autns honnestes
exercices fort
convenables la ieunesse (la ed. 1588; fac smile da ed. de 1596), Genebra: Minkoff, 1972; Cesare NEGRI,
Nvove
tnventioni di baih, Milo: Girolamo Bordone, 1604; F. CAROSO, Nobiht...., tit, 1605 e J. BONNET, Histoin...,
t, 1123.
47
Ga^etas manuscntas da BMoteca Pbhca de vora, vol. II (1732-1734), Joo
Lus LISBOA; Tiago C. P. dos Ras
\_LRANDA e Femanda OITVAL (coord.), Lisboa: Edices Cohbn, CHC-UNL e CIDEHUS-UE, 2005, p.
188.
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Tendo em conta a etiqueta rigorosa que os tratados transmitem, legtimo
questionarmo-nos se haveria lugar ao divertimento
num baile. Que tipo de convvio que a
tratadstica pretende promover ao quahficar tambm
a danca como disciplina de
relacionamento social? A resposta depende de vrios factores que ainda
sero anahsados no
decorrer destas pginas. Para isso torna-se necessrio ponderar
o espaco onde
se realiza o
baile, o contexto social que lhe est implcito, assim como o motivo da
sua realizaco: um
baile na corte organiza-se de forma diferente de um baile
numa casa particular ou numa
assembleia pbHca. Tm igualmente influncia as dancas
escolhidas para a funco. Da
variedade das dan^as de corte, os dois gneros de dancas escolhidos pelos
tratados
pcrtugueses
- o mmuete e as contradancas - so exemplos opostos de dois tipos de
relacionamento entre o par e de convvio num baile, como se ver
de seguida.
3.1.3. Saber dan^ar: as posi-jes, os passos, as figuras e as dan^as
Os ndices da maioria dos tratados de danca, sobremdo os que se dedicam s dancas
francesas, apresentam uma organizaco muito semelhante, baseados
no "tratado-modelo" do
mestre de danca Pierre Rameau, Le matre danser (Paris: la ed. 1725). O estabelecimento da
tcnica destas dancas, que analisamos neste cstudo da tratadstica, passa, principalmente, pela
hierarquizaco da aprendizagem. Para o manual ser "auto-suficiente"
e para o movimento ser
intehgvel para o corpo, o trabalho proposto ao leitor tem
de ser equivalente ao de uma aula.
Assim sendo, definiu-se que o primeiro passo da aprendizagem consistia em
saber
colocar o corpo em postura e ao caminhar, o que
devia equivaler pnmeira preocupaco do
mestre de danca com um novo aluno. Repare-se nesta crtica do mestre francs Mereau: J'ai
plusieurs fois t appell pour donner des lecons
des jeunes-gens de seize jusqu' vingt-ans;
& quelque fois plus, qui n'avoient aucunc notion de ce qui s'appelle maintien, pas
mme de ia
rvrence, & dout les parens ne m'ont pas perrnis de leur en donner la moindre
teinture. "Je
nc devois seulement, me dioit-on, leur montrer qu' danser un menuet".
Continuando a reflexo sobre as matnas imciais da aprendizagem, destacou-se a
preocupaco com uma noco mais geral de comportamento,
ensinando a "viver nobremente"
attavs de regras de controlo corporal, mas tambm sociaL, evidente
na atenco que os
manuais conferem s cortesias e etiqueta do baile.
Contudo, de momento toma-se fundamental anahsat a matria quc define e caracteriza
este corpus documental
- a danca em si, uma vez que, se outros gneros Hterrios tambm se
Mais adiante rcgressaremos temnca do baile, partindo de uma observa^o
mais focada nas personagens
envolvidas neste convvio - o cavalheuo e a senhora
-
e nsenda no contexto portugus.
48 MF.RF.MI, Reflexions..., cit., 1760, p. [V-\Tj.
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dedicam ao "saber estar" e ao "sabcr conviver", a tratadstica da danca a nica que detm o
conhecimento para se "saber dancar".49 Sendo que as
fontes documentais nucleares para a
presente investigaco so as pubHcaces portuguesas
do gnero, optmos por concentrar-nos
apenas nas duas
dancas que foram transmitidas
aos leitores portugueses
- o minuete e as
contradancas, que, na realidade, constituram as principais dan^as
em voga nos sculos XVII e
XVIII, como j foi possvel contextualizar.
Atravs do estudo pormenorizado do contedo da tratadstica da danca, pretendemos
tomar perceptvel o esforco de sistematiza^o e organizaco
do ensino a que a escrita obriga.
Para saber dancar, fundamental incorporar posturas e movimentos especficos que,
sendo
registados enquanto conhecimentos tcnicos das denominadas
dancas de corte, do ongem
fundaco de um mtodo de ensino baseado num esquema de posiccs de base invariveis
para a cabeca, tronco, bracos, pernas
e ps, para o incio e fim de cada mo\timento. As dan^as
de origem francesa, das quais o mmuete um perfeito exemplo, exigem
o domnio prvio de
cinco posices de base dos ps que, aparecendo j distinguidas
nos tratados renascentistas,
evoluram ao longo do perodo aqui considerado e prevalecem
ainda hoje como estmtura
fundamental da tcnica da danca clssica, noiiiialmente designada por ballet. Por esta razo, as
posi^es so, normalmente, descritas depois das noces gerais
sobre pose e andar, mas antes
do ensino das cortesias, visto que estas j so entendidas como passos
de danca, cuja
execuco se aperfeicoa por um domnio mais consciente
das suas vrias etapas, onde se
incluem, por exemplo, a segunda, terceira e quarta posices. Esta , pelo menos,
a ordem de
ensino dos tratados portugueses e das obras que
lhes servem de referncia.
Segundo Pierre Rameau, a "posico" une juste proportion que
l'on a trouv
d'loigner ou d'approcher les pieds dans iine distance mesure.
o le corps soit dans son
quilibre ou plomb sans se trouver gn, soit que
l'on marche, soit que l'on danse, ou
49 Nem todos os tratados de danca se incluem numa hteratura de civihdade. Muitos delcs resumem-se apenas
s
regras pnncipais da arte de dancar, isto , ao ensino mais
tcmco das posices c passos de danca. Dos tratados
que saram cm Portugal, encontramos, por um lado,
duas obras mais completas deste ponto de vista, a Arte de
dancar francesa..., cit., 1760 e N. J. BONEM, Tratado..., at.,
1767 e, por outro, o manual
de Juho Severin
PANTEZZE, Methodo, ou exphcafampara apnnder com perfeicao a danfar as contradanfas, Lisboa:
Officina Patnarcal de
Franasco Luiz Ameno, 1761, que se limita ao ensmo de um conjunto de figuras das contradan^as.
50 Atente-se descnco da cortesia para trs: o corpo sobre a pema esquerda, consegumtemente
a dirata
prompta para mover-se,
e que se leve sobre a lharga a segunda postura. pondo
o calcanhar no cha, o que
faahta o corpo de se pr em cima, inchnar o corpo,
e levantando-se da sua nclinaco, raspar o p direito, do
qual o calcanhar ser levantado com muita docura
at a terceira postura para traz n N. J. BONEM, Tratado...,
cit., 1767, pp. 61-62 (sublinhado nosso). Como se pode vcrificar, os
tratados portugueses usam outros termos
para alm de "posico" (o mais consensual), assim
como "postura" e "oposico". Para no estarmos a
sobrecarregar o texto de imagens, nem a repeti-las, remetemos
a identificaco das cinco posices de base para as
giavuras utilizadas como separadores e cabecalho, dos
vrios captulos, que pertencem a: Arte de dancar
francesa..., cit, 1 760, pp. 2-4.
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lorsque l'on est arrt.51 A sua regulamentaco deve-se,
na verdade, a Pierrc Beauchamp, que,
de acordo com o proprio Rameau, definiu esta forma de colocaco
do corpo e sua disposico
no espaco, uma vez que pode indicar a
intenco e direc^o do movimento. As cinco posi^es
dos ps e pernas tm origem na rotaco das ancas,
em eixo com a orientaco do tronco, o que
permite que os passos de danca se
realizem em equiKbrio c graciosidade. A
"proporcionahdade", a "justeza" e a "medida" garantem
uma construcao tcnica assente na
naturalidade do movimento e na racionaHdade do seu estudo, o que ser aprofundado quando
se tomar em conta o contributo da anatomia pata a escrita
da danca.
Os tratados descrevem as diferentes posices informando sobre a sua apHcaco:
a
pnmeira posico serve para tomar os movimentos, quando
se deve dobrar os joelhos, como
acontece no passo do demi-coup; a segunda a ideal para
os passos abertos, que se fazem
de
ilharga, sendo a colocaco mais natural do corpo;
a terceira serve para os passos
fechados e
he das mais necessarias para d^ar bem: ella ensina a manter-se firme,
e a estender os
joelhos; a quarta a posico natural das pernas
no andar, para a frente ou para trs; e, por
fim, a quinta, utiHza-se como complemento da segunda nas
deslocaces laterais e para
terminar alguns passos, nao lhe reconheccndo um uso instintivo.
De igual forma, os diversos passos de danca vo ser
alvo de um mesmo trabalho de
codificaco, da responsabiHdade dos mestres de danca, corao Beauchamps,
Rameau ou
Feuillet, integrados no contexto das instituices acadmicas
franccsas da segunda metade do
sculo XVII, como j tivemos ocasio de referir. Trata-se de um momento
cmcial na
valonzaco do estatuto da danca, fixando regras de execuco que perrmtem
no s mna
evoluco tcnica sem precedentes, como o controlo da sua correcta execuco,
isto , a
imposi^o de uma autoridade.
A obra de Pierre Rameau tem este objectivo de clarificar e fundar os conceitos mais
importantes para o ensino da danca. Aquando
da sua provvel leitura pelos mestres/autores
portugueses, umas dczenas
de anos depois da primeira pubHcaco de Le matre danser (Paris:
1725), possvel que certas passagens lhes tenham parecido j desnecessrias,
como acontece
com a definico do "passo de danca", cuidadosamente distingmda pelo
mestre francs da
descrico de um passo nortnal do caminhar, mas ignorada pelos tratados portugueses:
Le pas
tant de passer
le pied devant, ou en arriere, & de ct; ce qui s'cntend
d'un pied comme de
l'autre, quant la maniere de marcher;
mais en fait de dansc le nom de pas renferme plusieurs
pas ensemble, & qui sont quelquefois differentiez de plusieurs mouvemens, qui cependant
ne
51 P. RAMEAU, U matn..., cit., 1748, p. 9 (sublinhado nosso). de notar como se relaaona
a utihdade das
posices de base com a pose e o andar.
52 N. J. BONEM, Tratado..., at., 1767, pp. 29-36.
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compose qu'un pas. Commc le pas de Menuet, le pas de Courante,
le pas de Boure, &
nombre d'autres.
Assim sendo, o passo de minuete composto, segundo a tratadstica
do sculo XVIII,
por quatro passos: dois demi-coups (ou meyos cortados))54) (cfr. figs. 44-46)
e dois naturaes
sobre as pontas dos ps.55 Como a sua execuco difere consoante o
sentido do
deslocamento, ensina-se a forma simples para a frente, para trs e para os lados,
ccmplexificando-se depois ao nvel do ritmo e da prpria elaboraco
de cada um dos quatro
passos.56 Quanto aos tratados portugueses, estes apenas incluem a forma primria
e a sua
expHcaco bastante simpHficada em cornparaco com as
obras franccsas e espanholas.
Tambm excluem o movimcnto mais elaborado dos bracos que deve acompanhar cada
passo.57 Enquanto Rameau dedica a segunda parte da sua obra inteiramente ao movimento
dos bracos - posico, elevaco, rotaco do pulso e do cotovelo,
movrmento do ombro e
oposico -, tanto Bonem como Cabreira resumem tudo a ndicaces gerais
de colocacao e
movimento.
A questao impe-sc de novo: qual o critrio de seleccao dos
contedos e qual a razo de
sntcsc de algumas descri^es nas obras portuguesas? A expHcaco que
nos surge mais
crcdvel tem em conta o objectivo gennco e introdutorio destas pubHcaces. Sendo as
primeiras obras portuguesas exclusivamente dedicadas ao ensino da danca,
faz sentido que se
apresentem como manuais de base,
interessando a um nmero maior de leitores e
correspondendo a uma variedade maior de contextos da sua prtica: da
mais experiente
menos conhecedora.
Na reaHdade, a estrutura de base da tecnica das dancas de corte encontra-se nos passos
e no nos bracos. No conjunto da tratadstica da danca, o espaco dedicado ao trabalho das
pemas muito
maior do que aquele que se reserva para o movimento dos bracos. No
53 P. RAMEAU, U matn..., at., 1748, pp. 7-8. Normalmente, cada danca tem um passo caracterstico,
de acordo
ccm o seu estilo e ntmo musical, da existir a danc_ Courante e o pas de Courante, por exemplo.
M N. J. BONEM, Traiado..., cit, 1767, p. 106. Esta tradu<;o portuguesa
no permaneceu no vocabulrio
portugus de danca, utthzando-se sempre o termo francs onginal Cabreira opta por
manter a verso original,
como acontece na obra castelhana de Mmguet e Irol por ele traduzida. Cfr. Arte de dancar francesa.., cit, 1760, p.
9.
55 Ibidem, p. 1 1 . Rameau afirma que c'est
de ce prenuer pas [le demi-coup] que dpend de bien danser, puisque
ce n'est que de scavoir bien pher & lever qui fait le bon danseun) in P. RAMEAU,
U maitn..., at., 1748, p. 75.
No se apresentam, nesta parte
das obras, crticas a defeitos de execuco, ao contrrio dos tpicos anteriores.
56 N. J. BONEM, Tratado..., cit., 1767, pp. 111 e 113 Para o lado direito designa-se
o passo por aberto, pois os
pes passam mais vezes pela segunda posico, e para o esquerdo por cruzado, pois passa-se
mais por quintas
posices, fomecendo uma clara imagem visual do movimento de abertura e cmzamento
das pemas e pes,
necessno para a deslocaco lateraL visto que
o corpo permanece virado de frente.
57 Referimo-nos chamada oposico entre pemas _ brac;os, ou seja, o braco oposto ao p que avanca apresenta
uma rotaco ou uma elevaq:o diferente do outro, por forma a permitir um melhor eqmhbrio das diferentes
partes do corpo. No entanto,
este e_n_ihbno tanto pode ser sentido no corpo do executante, como no olhar de
quem observa.
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significa, de modo algum, que este seja secundrio, mas
sim que pensado em funcpo do que
a parte inferior do corpo realiza.5
Desta forma, possvel identificar dois planos na danca, separados
no corpo ao nvel da
cintura. A dan^a que executada pelos ps revela-se de grande mincia,
elaborada por
pequenos passos, suspenses, voltas, saltos e equilbrios, procurando, por vezes,
a surpresa do
contraste no ritmo, na ampHtude e na tenso do movimento ou, entao, um encadeamento
perfeitamente simples e homogneo. Noutro nvel, o tronco permanece quase
imovel no
desmascarando o ritmo nem a complexidade de passos que os membros mferiores
demonstram. Somente os bracos podem revelar esse trabalho minucioso, mas,
frcquentemente, numa dinmica oposta, isto , uma posico
de bracos pode manter-se por
mais de um passo, seguindo outro ritmo, contribuindo, assim, para um maior
nfase de certos
movimentos ou para o controlo
da respiraco e equilbrio do corpo.
a parte inferior do corpo a responsvel pelo desenho
das figuras da danca, matna
que completa a sua aprendizagem. Depois de ensinados os
diferentes passos,
mdica-se o
trajecto que se deve tomar no espaco para dar origem a uma detetminada figura.
No minuete,
esta construida pelo nico par dancante que, num jogo de aproximaco,
afastamento e
cmzamento, vai desenhando vrias formas geomtricas entre si. E, especialmente, com base
nas figuras que se distinguem as diferentes c:oreografias para minuete, procurando agradar
ao
executante e ao espectador pela originaHdade do efeito do que se denomina por padro
coreogrfico.
Porm, a "danca social de figuras", por cxcclncia, c a contradanca, objecto cxclusivo
do trabalho de JuHo Severin Pantezze.60 Danca de ongem inglesa do sculo XVII,
no
exclusiva do espaco da corte
- como a prpria designaco em ingls sugere, countrydance, so
dancas associadas aristocracia rural (mas tambm a meios burgueses)
- foi depois adaptada
58
._ pessoa, que dan^a, faz os passos com toda
a sua perfeica, se na tem os movimentos dos bracos a
re^rados suaves, e moderados, e na mostra oppozic^a; a sua danca
na parecer tanto animada, e por
consequenaa hade fazer o mesmo efeito, que o retxato
fra da sua moldura. N. J. BONEM, Tratado..., cit.,
1767, pp. 132-133.
S9 A ongem do termo francs menuet encontra-se, preasamente,
nesta ideia de rruncia - um pas (de) menuet um
passo "minuoso", detalhado por pormenores "rrunsculos",
tanto na distncia que percorre como no trabaiho
de ps que exige. So vrias as comparac;es que se podem fazer
com o universo da esgnma, como j temos
refendo. Neste campo, tambm tmpressionante
o nvel de complexificaco da tcnica dos vnos passos de
ataque ou de defesa: As como
las letras pequenas ms quc las grandes atraen y extienden la vista y la
hacen ms
atenta, as las cosas de artifcio hacen que ms se alerte el entendimiento que
nos las cosas ordmrias. Y ser sta
de que tratamos de mucho artifiao y
de gran mportancia sin que
se le pueda negar, ella misma lo pubhca,
porque henr al contrario, perfilar el cuerpo y sujetarle la espada,
obras son que de solo destreza
verdadera y de
diestro muy ejercitado en ella se puede esperar. Luis PACHF.CO
DE NARVEZ, LJavey gpbierno de la destn~a.
De una filosofia de las armas, Femando FERNNDEZ LANZA (ed.), s.l.:
Umversidad de Alcal de Hcnarcs.
Servio de Pubhcacioncs, [D.L. 19911, p. 486. Como refenmos acima, acreditamos que
o mesmo sc passa na
dan^a, pois a sua riqueza tcnica assenta num trabalho corporal
elaborado de pequenos artifcios e subtilezas
de
ps, mos e bracos, captando, desta forma, a atenco do espectador.
* Cfx. J. S. PANTEZZE, Methodo..., t, 1761.
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tcnica das dancas francesas de corte, na passagem para o
sculo XVIII, como j foi
observado anteriormente.61 Na sua codificacao acadmica, os tratados franceses vo recorrer a
diferentes passos para omamentar
a execuco das figuras. No entanto, o que o tratado de
Pantezze nos mostra a sobreposico da figura ao passo, preocupando-se apenas
em explicar
os vrios desenhos que os pares podem reaHzar entre si.62 A variedade do padro coreogrfico
depende, pnncipalmcnte, da posico micial dos pares, dispostos
em Hnhas, num crculo ou em
quadrado. Todavia, deixaremos o desenvolvimento
do estudo da figura em danca para outro
momento mais adiante, quando nos dedicarmos avaliaco do contributo
da iconografia para
a escrita da danca, uma vez que a complexidade de alguns trajectos apenas pode
ser
transmitida pelo desenho de uma gravura.
SaHente-se, por agora, outro elemento importante no esmdo destas figuras. Enquanto
nc. minuete danca um par de cada vez, numa intenco
de apresentar, hierarquicamente, os
convidados de um baile, a contradanca , fundamentalmente, uma danca de conjunto, muito
devido sua relaco inicial com um espaco de sociabilidade no-cortesao. Organiza-se com
vrios pares, podendo dancar todos ao mesmo tempo num jogo de
encontros e desencontros
pela arte das figuras, entre pares e entre senhoras
e cavalheiros, o que corresponde ao desejo
de convvio de um baile e no ao rgido cumprimento de uma etiqueta corporal e social, que
a
difcil execuco do minuetc impHca.63 A tnaiona dos manuais sobre contradancas integra
apenas breves indicaces (quando no so mesmo nexistentes) quanto
tcnica da postura e
do movimento. Uma das primeiras obras sobre contradancas, e das que mais sucesso teve,
o
manual de John Playford (Londres: T ed. 1651) que resume a apenas uma frase a indicaco
scbre a cortesia que antecede o incio da danca:
Honour to the Presence, then to your
w 64
w omen.
61 Cfr. Raoul-Auger FEUILLET, Recueil de contndances mises en chongraphie, d'une
manin si aise, que toutes personnes
peuvent facilement les appnndn sans le secours d'aucun mattn et mme sans
avoir eu aucune connoissance de la Chorgraphte,
Paris: ed. autor, 1706. Como tambm j foi referido no segundo captulo, a contradanca francesa vai adoptar
uma nova posic;o uucial dos pares
-
a forma do quadrado
-
podendo ser apelidada por cotillon ou, em portugus,
por quadrilha.
62 Para se poderem com perfeica dancar as Contradancas, he precizo conhecer,
c saber denommar as
differentes voltas de que ellas sa compostas, pelos seus proprios nomes, os quaes
he minha tenca exphcar,
procurando juntamcnte com exemplos demonstrativos dar a conhecer
no modo possivel as Figuras das mesmas
voltas. J. S. PANTEZZE, Methodo..., at., 1761, p. 11.
63
Country Dances [...] s become n the most august Assembhes the favourite
Diversion. This Dancing is a
moderate and healthful Exerase, a pleasent and innocent Diversion, if modestly us'd, and perform'd at
ccnvenient Times, and by suitablc Company. John WEAVER, An essay towards an hisiory of dancing,
in which the
wboe art and its various exceilencies are in some measun e>plain'd. Containing the several sorts of dancing, antique and modern,
serious, scenical, grotesque, &C with the use of it as an exercise, quahfication, diversion, &c, Londres: Jacob lonson, 1712,
pp. 170-171. The
minuet dancer takes lessons for years; the contre dancer remains for the most part
a dilettante in
the worst sense. Curt SACIIS, World history of the dcnce, Nova Iorque: W. W. Norton & Company Inc, 1937, p.




J. PE^TORD, The dancing..., at., 1679, p. 1.
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Fig. 14. Gravura do ingls William llogarth The Country
Dance (1753). Apcsar do efeito caricatural, cnado por uma
maioria dc corpos desproporcionais com movimentos cxagcrados,
o contraste que surgc com o primeiro casal tem um intuito
formativo. Este par representa o ideal, com uma postura
vertical e movimentos de amplitude moderada. A cena tambm
descreve o ambientc dc convvio de uma contradanca, on<le no est claramente delimitado o espaco dos praticantes e o dos
espectadores. Os pares, dispostos em linha, parecem estar a
rcalizar uma figura de troca de lugar entre o par.
Um tratado sobre o minuete prolonga-se, normalmente, por vrios pargrafos,
se no
mesmo capmlos, sobre estas mesmas regras. Observem-se os captulos
do tratado portugus
traduzido por Jos Toms Cabreira que se dedicam s cortesias prprias
do minuete, isto ,
sem referir as cortesias civis j apontadas anteriormente: Dar as mos antes de dancar;
Pameira cortesia, em par, antes de dancar; Segunda cortesia, que inclui um passo
do
mmuete e, no final da obra, estas duas cortesias miciais da danca so relembradas.
'
No entanto, apesar de existir uma
ccrta sequncia cronologica no aparecimento do
minuete e das contradan^as em diferentes contextos europeus, sobremdo no que elas revelam
de regras de sociabiHdade, estas duas
dancas existiram em simultneo no momento do baile,
poncipalmente na segunda metade do sculo XVIII.
Na verdade, era comum o minuete abrir
o baile e a contradanca termm-lo.
65 Arte de dancar francesa..., at, 1760, pp. 13-15 e 20.
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Fig. 15. l.'m baile na corte descrito por Pierre Ramcau (1748). Todo
o espaco se dispe para que o minuete funcione como
uma cerimnia de aprescnta<;_o dos parcs prsence, neste caso o Rei, c aos
restantes cortesos. Danca um par de cada vez:
enquanto o primciro (identificado com os nmeros
1 e 2) faz as conesias finais, o segundo par (nmeros 3 e 4) avanca para
comecar a dancar um minuete que ser, em principio, igual ao anterior.
Encerrando a anlise do contedo da tratadstica da danca, sublinhamos o grau de
definico da arte da danca e o de organiza^o do ensino que este gnero Hterno lhe exige.
Idntico processo se verifica com outras disciplinas, sobremdo as que impHcam
esta relacao
eutre escrita e movimento, porque permitem estabelecet um patalelo com a danga.
Se
tomarmos como exemplo a esgrima, verificamos uma organizaco semelhante
ao mtodo de
ensino que os tratados
de danca veiculam. Podemos recorrer a um dos poucos tratados de
esgrima portugueses, Tratado das lifoens da espada preta...,
da autoria de Toms Luiz e datado de
finais do scculo XVII, pela mesma altura em que a Hteratura sobre dan^a comecava
a
multiphcar-se.66 Tambm esta obra comeca por aconselhar a postura ideal para o exerccio
da
arte: he o corpo direyto a meyo perfil, que tudo bem perfilado [com
a espada], a quem
chamo recto. Seguem-se as indicaces quanto postura dos ps, reforcando sempre
a
disposico natural do corpo: ha de ser o p direyto, direyto,
e o p esquerdo atravessado, e
66 Cfr. Toms LUIZ, Tratado das hcoens da espada pnta, e destn^a, que hao de usar osjogadons della, Lisboa: Dommgos
Cameiro, 1685.
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de p a p ha de haver hum de va, que
se chama compasso naturak
S6 depois destas
primeiras Hces se decide passar para
o ensino dos vrios golpes de espada, numa analogia
com os passos de danca, apresentando uma descricao fragmentada
e categorizando-os de
acordo com a sua intencionaHdade e ngulo, por exemplo.
O processo de sistematizaco
da arte de esgrimir , a nosso ver, semelhante ao da
danca, igualmente promovido pela tratadistica e imbudo
de um mesmo rigor no estudo da
dieciplina. Assim como nos tratados de esgrima, para a escrita
da danca ser compreensvel e
reproduzir-se em movimento, c necessrio express-la
num estiio lingustico directo e simples,
correndo o risco de que a expHcacao em si se torne confusa pelo excesso
de pormenor na
descricao e pela quantidade de vocabulrio especfico. Como
todas as expresses de Arte,
tambm a Danca e o Ballet tm a sua ptpria terminologia.68 Esta Hnguagem especfica
constr6i-se volta do corpo e do seu movimento,
mas tambm do espaco que o rodeia e
da
msica que lhe d
ritmo. Todos estes elcmentos contnbuem no so para o desenvolvimento
de um codigo escrito, como ainda para a cria^o de uma notaco simboHca,
como teremos
ocasio de demonstrar de seguida.
O trabalho de construco imphcito na tratadstica da danca responde, principalmente, a
tres problemas de base
- a necessidade de uniformizaco, fixaco e divulgaco. Sendo uma
arte efmera, realizando-se num determinado espaco e tempo, a danca depende, inteiramente,
da memoria do praticante e do cnador, tanto para a sua execuco como para
a sua
reconstruco.69 Gera-se, desta forma, um problema de diversidade e fahbihdade de
contnbutos. A escrita da danca construda nos tratados, a qual nos propomos anaHsar, passa a
ser um instrumento de controlo da relaco com a memoria corporal, definindo a Hnguagem
do corpo e o seu
vocabulrio especfico, atravs da ntegraco de conhecimentos da anatomia,
recorrendo, igualmente, capacidade ordenadora da composico musical e assummdo, por
fim, o poder comunicativo da imagem.
67
Idem, ibidem, p. 5. Mais uma vez notamos o cuidado com
a naturalidade das posicoes, a qual reside na medida
ccrta que hi na distnoa entre
um p e outro, proporcionando um fcil equilbno ao corpo. Tambm
na segunda
e quarta posicpes da dan^a, o espaco que
vai de um p ao outro no deve ser maior ao tamanho de um p.
68 Tomaz RIBAS, A danca e o ballet no passado e no pressnte, Lisboa: Editora Arcdia, 1959, p. 27.
69 Cfr. Marie-Fran^oise CHRISTOUT, La mmoire et la danse, Corps crit, n 11 (1984), p. 149. A autora estuda
o trabalho da memna na aprendizagem da danca, estabelecendo a diferenca entre dois tipos
de memria, uma
mecnica, que recorda o que a danca Ihe exige muscularmente,
e outra cerebral, que regista e orgaruza toda a
ir.forma^o adquirida.
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3.2. A construco - principais caractersticas e contributos
3.2.1. O cdigo escrito e o sistema de notaco
A principal questo que o processo de construco da
tratadstica levanta diz rcspeito ao
modo como se permite conciHar danca e texto, articular o movimento com
a Hnguagem,
expHcando, afinal, como dois meios dc comunicaco
distintos se tomam complementares.
A criaco de qualquer sistema de notaco, como veremos, passa obrigatoriamente por
uma fase de expresso e denominaco do movimento, necessria para
a constituico da
tcnica e do respectivo vocabulrio, como, alis, foi possvel perceber nos
tcxtos antenores. O
proprio poder de fixaco e transmisso de um texto mpresso
vai aumentar a definico desse
vocabulrio. O codigo da escrita mpHca a diviso do movimento da danca em gestos
ou
acces narrveis, transformando o namral em algo sistematizado, ou seja, em tcnica. A
leitura e a prtica, por sua vez, transformam a tcnica em movimento, isto ,
em danca. K este
o processo base da construco
das dancas de corte, que est expresso
na maioria dos tratados
anaHsados. assim que se cria a fala em que
se danca.
Esta fala construda de forma a produzir um efeito performativo no leitor, de tal
modo que o mtodo de
ensino seja perceptvel sem a ajuda de um mestre.' Isso mesmo
chega a ser enunciado nos tratados, identicados como um modo de Hca." Rxpresses
como esta reivindicavam uma certa autonomia c rigor tcnica da danca. A sua eficcia reside
num estilo Hngustico simples e numa mensagem coerente e inequvoca. So
constantes as
instruces prticas e os conselhos de coneccao, a descrico da totahdade
do corpo e os
verbos de movimento que, numa Hnguagem smcopada, organizam as suas distintas partes,
apelando a uma rcacco simultnea do leitor.
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J. S. PANTEZZE, Methodo..., t, 1761, p. 12.
71 Como ser exposto no quarto captulo, apesar d_ este ser um dos motivos de pubhcaco da tratadstica, a
posico dos mestres de danca nunca chega a ser corapletamentc dispensada.
Pierre Raraeau, depois do sucesso
da sua primeira obra, U matn... (la ed. 1725), cit., 1748, apresenta o seu novo tratado, garantindo que
os
proprios leitores podero se remettre dans toute la mesure des Pas, & dans toute
la justesse des mouvements
sem recorrerem ao apoio dos mestres. Porm, Rameau acrescenta que mesmo
os Messieurs les Maitres
Danser n'en ddaigneront pas l'usage pour eux-mmes, je me flate qu'ils y trouveront une route
sre pour la
regularit des Danses, & en mme tems si facile, qu'il ne faut pas y revenir plus di dix fois pour
en avou une
parfaite inteUigence. Pierre RAMEAU, Abbng de a nouveile methode dans i'ar d'crin ou
de tracer toutes sortes de danses
de ville, Paris: ed. autor, 1725, p. [VTJ].
72 X. J. BONEM, Tratado..., cit, 1767, p. 14. Neste contexto, bastante eluadativa
a imagem proposta pelo
historiador taliano Alessandro Pontremoh, ao comparar os tratados de danca com hbn de ncette, como se
tr_.tassem de um conjunto de formulas prontas a serem postas em prtica, fol e recorrentemente, por qualquer
cunoso na matria. Alessandro PONTREMOLI, La danza: balh di societ e balh teatrah in Comumca^om sociah,
anno XVI, 1-2 Qaneiro-Junho 1994), p. 122.
73 Num dos pnmeiros tratados
a conciliar texto e notaco de dan^a e de msica, Arbeau (1596) elabora a sua
explicaco em forma de dilogo entre um mestrc e um aluno. Porm, esta aproxima^o
ao gncro formal da arte
da conversaco no foi repetida nos tratados subsequentes. Permanece, apenas, a naturalidade do estilo da
escnta, assemelhando-se tambm, pela sua faahdade de compreenso, ao discurso oral. Atente-se na definico
do verbo "dan^ar", em Thoinot Arbeau, por exemplo. Consiste numa enumeraco das vnas acces que o corpo
pode realizar, atravs de vrios verbos de movimento. Estes no so sinnimos
do verbo pnncipal que se define.
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o corpo. sobre ele que
sc constroi o mtodo dc ensino, logo, c dele
que surge a maioria
do vocabulrio destes textos. Como j se notou ao longo do esmdo sobre
o contedo dos tratados de danca, a expHcaco da maioria das posices e passos passa por
uma enumeraco invarivel das principais partes do corpo: cabeca, tronco, bracos e pemas.
Cada uma destas partes pode ainda ser recottada numa imagem mais pormenorizada:
ao nvel
da cabeca, o olhar e o rosto so vistos como expresses voluntirias e, por isso,
rerulamentadas; os bracos exigem diferentes passagens para os ombros, cotovelos e ainda
mios e dedos, assim como as pernas tambm se fragmentam em ancas, joelhos e ainda ps
(pontas dos ps e calcanhares).
A partir das vrias citaces que temos utilizado dos dois
tratados impressos em Portugal
sobre o minuete, organizmos uma tabela com base na enumeraco das vrias partes do
corpo a referidas (cfr. tabela 1). Fizemo-lo de forma a que
nos elucide, por um lado, sobre o
"corpo comum" s duas obras, um corpo que, na reaHdade, se
revela como o modelo da
postura correcta, das vrias cortesias,
em particular do modo de tirar o chapu, e das cinco
posices da dan^a
- matrias utilizadas como exemplo. Por outro lado, surge um "corpo
extra" que depende da sensibiHdade do autor para tornar a sua descrico
mais completa e
visual. No conjunto das quatro matrias da rabela, apercebemo-nos de que a escrita da danca
minuciosa, incluindo tudo o que, tendo acco, possa suscitar dvidas
na sua colocaco ou
movimento. A tcnica das dancas francesas de corte, dando depois origem tcnica da danca
clssica i no sculo XIX, das mais abrangentes e completas.
mas descrevem as vrias acces que o acto de dancar pode mphcar. Depois dos verbos, passa-se denomina^o
das respectivas acces: Dancer c'est dire saulter, saulteloter, caroler, baler, treper, trepiner,
mouvoir & remuer
les piedz, mains, & corps de certaines cadances, mesures, & mouvementz, consistants
en saultz, phement de
coips, divarications, claudications, mgemculations, elevations, actations de piedz, permutations
& aultres
contenances. T. ARBEAU, Metode..., cit., 1972, p. 4. Quanto ao tipo de conselhos, de valorizar este exemplo,
datado de incios do sculo XVII, de trabalho do corpo apoiado num objecto cstvd, faahtando e encorajando a
prtica da dan^a: Sy c'est quelqu'vn qm n'aye amais apris danser sera
fort bon de le faire apuyer des mains
contre vne table, pour luy donner plus de faoht aprendre les mouuements qui
sont necessaires, tant du
genoil, & de la hanche, que du pied. F. de LAUZE, Apologie..., t, 1977, pp.
28-29. A reflexo sobre um
exerccio eficaz e sobre a sua adapta^o s necessidades do corpo ser desenvolvida mais adiante.
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Tabela 1-0 corpo na escrita da dan^a
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A tratadistica da danca
Se nas colunas da tabela referentes postura e cortesias
o corpo est completo nas suas
vrias partes
- cabeca, tronco e membros -, j na explicaco das posices
e do modo de tirar
o chapu h, claramente, uma separaco
do corpo em parte superior e infeor. A
descnco
centra-se no nvcl que tem maior
acco. Nas posices no se encontram referncias
ao tronco
e membros superiores, pois a pnncipal acco reside
na colocacao das pernas. O resto
do
corpo segue os conselhos
niciais referentes "boa moda de colocar o corpo". O mesmo se
passa com
a acco de tirar o chapu, que separada do movimento
das pernas, acrescentado
posteriormente nos captulos das cortesias. Porm,
note-se que, para
saber tirar e pr o
chapu, at as sobrancelhas e o olho esquerdo
so referidos, no como elementos moldveis,
ciaro, mas como partes do corpo que servem
de referncia.
Na realidade, se intentarmos desenhar, mentaknente, um corpo
humano a partir das
referncias da tabela, o modelo saina completo. Apenas lhe faltaria a indicaco
do pescoco,
implcita, todavia, cm passagens que tratam
da colocaco da cabeca e tronco: he precizo tcr a
cabeca direita sem constrangimento algum, os hombros bem puxados para trs,
o que faz
parecer o peito mais largo. Nesta postura
correcta adivinha-se um efeito em cadeia que e
comandado pela cabeca direita e que passa depois pelos ajustes
necessrios das restantes
partes do corpo. A escrita procura
transmitir essa mesma nocao de reacco, ou seja, uma deia
de movimento que sugere uma
certa "arrumaco" orgnica do corpo. Atravs dos diversos
verbos de movimento que acompanham a fragmentaco do corpo
- apresentados numa outra
tabela que segue
os mesmos critrios da anterior (cfr. tabela 2)
- tambm se torna possvel
"visualizar" quais as posices e acces que o modelo
desenhado podena realizar.
O que realca
desta listagem a grande diversidade de verbos. Apesar
da matria das
duas obras ser a mesma e veiculada de forma idnaca, o estilo pessoal de cada autor implica
linguagens diferentes, justificando-se assim os poucos
verbos coincidentes, em especial nas
descrices da postura e das posices de danca. Mais adiante
veremos como esta diversidade
de estilos de escrita pode afectar o rigor do ensino da danca. Por agora, assinale-se, sobretudo,
a obra de Natal Jacome, aquela que inclui uma maior variedade de verbos,
uns com um claro
significado de acco75 e outros corao
reforco da intenco ou intensidade76.
7d He este o modo, que me parece mais agradvel para o levar (o chapul
com graga, deve-se pr sobre a testa,
hum pouco mais aama
das sobrancelhas [...] o botio deve estar sobre a parte esquerda,
c o bico acima do olho
esquerdo, para que a cara fique mais descuberta.
N. J. BONEM, Tratado..., t, 1767, pp. 47-48.
75
as pemas muito
estendidas;pr o dedo polegar iunto testa, os quatro dedos sobre
o retroado do chapeo,
e apertando o dedo polegar [...] levanta o chapeox
e raspar o p adiante [...] at [...] a quarta postura. Idem,
ihidem, pp. 16, 43-44 e 51 (subhnhado nosso).
76 he essencial de saber bem apprezentar o corpo; a terceira posigo
ensina a manter-se firme, e a estender os
joelhos, e obnga esta regulandade e a cabeca
na deve fazer nenhuma demonstraca para o [o chapeu]
receber. Idem, ibidem, pp. 15, 33 e 46 (sublinhado nosso).
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Tabela 2 - Os verbos da escrita da danga








































































































































A tratadstica da danca
H, igualmente, uma ordcm evidente na enumeraco dos vcrbos, reportando para
a
divisao e identificaco de diferentes gestos e movimcntos de uma s acco
-
repare-se, por
exemplo, como a acco de tirar o chapu pode ser descrita
na mera sequncia dos verbos que
so comuns a ambos os tratados: tirar, levantar, estender, dobrar e pr.
No processo de passagem
a escrito da danca, torna-se urgente conferir uma ordem,
organizar a informaco, quer seja de uma s matria
- como enumerar as cinco posi^es dos
ps, que vao corresponder a um crescendo de complexidade
-
quer seja, tambm, do ensino
da globalidade das matrias. Por isso, a escrita da danca corresponde, igualmente,
fixacao do
ensino da propria dan^a, porque organiza as suas vrias partes, como j
foi tido em conta
aquando do estudo anterior sobre o contedo da tratadstica.
A partir da ordenaco das
matrias de um manual pedaggico revela-se a fixaco da sua estratgia de ensino.
Vimos que o mesmo se passava
com o estudo de outras disciplinas, sobretudo aquelas
que tambm
reflcctem sobre a relaco entre escrita e movimento. Neste estudo do corpo, a
compara^o cora a esgrima revelou-se pcrrinente. O processo
de sistematizaco desta arte , a
nosso ver, semelhante ao da danca, inccntivado por um igual desenvoivimento da tratadstica
c imbudo dc um gual esprito cicntfico dc estudo das artes. A escnta dcstas
duas disciplinas,
no seu esforco de delimitar um corpus lexical espedfico, chega a partilhar vocabulno
tcnico.77
Concentrando-nos na definico do vocabulrio em danca, destaca-se um bvio idioma
de base: a ltngua francesa. O universo das dancas medievais e renascentistas correspondia
a
uma maior diversidade cultural e, por isso, a um vocabulrio mais diverso linguisticamente.
Estas dancas denominavam-se, sobretudo, em italiano, francs, ingls e alemo.' Toda uma
conjuntura de reforco do poder poltico e cle crescimento econmico, j enquadrada,
tornam
a Franca num polo difusor de cultura a partir do sculo XVII, e a lngua
francesa numa
referncia europeia. K em francs que se desenvoivem as dancas de corte dos sculos
XVII e
XVIII, assumindo-se como a lngua da escrita da danca.
77 Maurice Esses estudou o contexto da danca em Espanha entre os sculos XVII e XVIII, fazendo uma anhse
mmuciosa dos tratados que se pubhcaram em castelhano nessa poca. Tambm os comparou com algumas obras
de esgnma, verificando que a obra
de Juan Esquivel Navarro, Discursos sobn el arte del danfado, y sus excelenciasy
pnmer origten, reprobando las acciones deshonestas (Sevilla: impr. I. Gomez de Blas, 1642), attemps
to enhance the art
of dandng [...] by adopring some techmcal vocabulary from fencing. In his descnptions
of parncular
choreographic movements Esquivel employs the followmg adjectives: accidentaf estrano,
violento and transversal.
Four of rhesc terms appear earler
in a rreatise wniten by Pacheco de Narvez, fenang master to Fehpe I\r.
Maurice ESSES, Dance and insirumentai "difenndas" in Spain during the 17* and eariy 18' centuries, vol. I, History and
background, music and dance, Stuyvesant, Nova lorque: Pendragon Press, cop. 1992, pp.
523-524. Cfr. L.
PACHECO DE NARVEZ, Llave..., at., 1991.
78 Cfr. Alessandro .\RCANGELI, Davide o Salom? II dibattito europeo sulla dan^a nella prima et moderna,
Treviso/Roma: Ediziom Fondazione Benetton Studi Ricerche/Viella, 2000, pp. 46-50.
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A maioria dos termos definidores das noces e passos destas dancas divulga-se em
francs, independentemente do pas de origem da obra escrita. Por essa razo, alguns autores
decidem substituir os termos por traduces vernculas, outros apresentam
as traduces s
para ajudar na compreenso do significado ou mantm, simplesmente,
o termo original. Os
tratados portugueses encaixam-se nestas situaces.
Como j foi referido, cnquanto Jos
Toms Cabrcira mantm a lngua original do vocabulrio mais especfico, Natal Jacome
Bonem ignora-a, optando pela traduco. Porm, esta sempre demasiado literal e com
um
sentido que se perdeu no actual universo portugus da danca. Resta
saber se, poca, a
traduco ajudava, realmente, a um melhor entendimento da disciplina ensinada e se a opco
de utilizar termos vernculos era de uso corrente. Com as escassas referncias documentais de
que dispomos sobrc o ensino da danca em PortugaL, de momento mpossvel responder
com total certeza a estas questes. Contudo, tudo nos leva a crer que a sua traduco tenha
apenas a utilidade de tornar
o texto menos "estrangeiro", mais prximo do leitor, no
correspondendo realmente a uma tentativa de "aportuguesar" o vocabulrio.
No caso da obra
de Julio Severin Pantezze passa-se exactamente isso, ou seja, acompanham-se
os termos
originais com a respectiva traduco, mas optando pelo uso da primeira
vcrso.
No contexto ibnco, a obra de Fernol y Boxeraus (1745) revela-se como outro exemplo
da relaco entre as vrias lnguas de estudo das dancas de corte. O autor decide construir um
quadro com 24 termos franceses de danca, com o seu significado
e pronncia fontica
adaptada ao castelhano, para que os leitores os conhecam e utilizem
correctamente. Assume-
se, claramente, o umverso francs do vocabulrio de dan^a e ajuda-se a remediar a
sobreposico de termos e a confuso de significados que possam
advir do confronto entre
vnas lnguas. Estes esclarecimentos contribuem para a definico do campo
lexical da escnta
da danca. Como afinna John Weaver, tambm no sculo XVIII, ccrtos termos acabam por se
79 i usmos como exemplo a denominaco do passo demi-coup, que Bonem traduz por meio-cortado. Veja-se,
agora, esta passagem de Rameau:
il se fait des pas o il n'y a que la hanche qui agit comme dans les banemens
terre terre. les entrechats & les cabnoles. P. RAMEAU, U matn..., at., 1748, pp. 69-70. Atente-se, de seguida,
na tradugo que Bonem faz dos termos por ns subhnhados:
Ha os passos adonde na ha mais, que os coadnz,
que se movem, como sa os batidos, terra. a terra em os entresachados.
e as c^]______>>. N. J. BONEM, Tratado...,
cit-, 1767, p. 128. Para alm de um erro na tradu^o, que d a ideia de que os passos
baridos pertencem ao
passo entresachado, actualmente, estes
termos perderam todo o sigruficado. Duvidamos, ahs, que alguma vez
tenham sido encarados como termos de danca, pois a defini^o de entresachado, no sculo XVTJl, exclui
qualquer referncia a movunento. Bonem apoia-se, sobretudo, na imagem que
o senrido da palavra pode
trausmitir. Cfr. R. BLUTEAU, Vocabulario..., cit., t. III, 1713, p. 155.
30
figura que, inicialmente, designa como Conduzir para baixo, e para ama,
Pantezze acrescenta A esta
figura chama vidgarmente Chassspara baixo, epara cima, e para evitar confusa,
com innovaca de nomc, usarey
do mesmo termo.J. S. PANTEZZE, Methodo..., at., 1761, p. 39.
81 Cfr. Bartolom FERRIOL Y BOXERAUS, Reglas utiles para los aficionados a dan^ar. Provechoso divertimiento de los
quegustan tocar instrumentosy poylicas advertencias a todo genero
de personas, Cpua: Joseph Testore, 1745.
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tomar Term[s] in our Profession, como a expressao
en-dehors que ser desenvolvida
mais
adiante.
Ao longo destas pgmas, temos vindo a observar
a uxacpo inicial de um lxico gestual a
que corresponde, depois, um dcterminado
lxico escrito. O codigo escrito da danca surge
nesta relaco de correspondncia precisa. Por scu lado, a criaco de
um sistema de notaco,
ou seja, uma forma de representa^o por um conjunto
de caracteres ou smbolos, tambm so
possvel apos este trabalho de maturaco do
estudo do corpo e do seu
movimento. A
necessidade de fixar as vrias dancas motivada por uma maior complexificacao da sua
execuco, a que advm uma
maior dificuldade na memonzaco e transmisso dos passos, suas
sequncias no espaco e liga^o musical.
Comment prserver le ballet de l'altration ou de Poubii? Esta pergunta
coloca-a
Marie-Francoise Christout, historiadora da dan^a, ao iniciar uma anlise s vrias formas de
registo do movimento, num artigo que foca o mesmo tema
da escrita da danca. O texto
escrito, so por si, deixa de conseguir transmitir
as coreografias, com eficcia e certeza,
passando os teoricos e prticos da danca
a adoptar sistemas em codigo mais precisos e
especficos que identifiquem, com um caracter,
smbolo ou gravura, um determmado passo,
movimento ou deslocaco, sintetizando a informaco. No entanto, continua a ser
fundamental um domnio do vocabulrio base da tcnica das dancas de corte, pois a partir
delc que se constroem
as vrias formas de notaco.
Das categorias de sistemas de notaco apresentadas por Christout, apenas
as trs
prtmeiras identificam as que surgem entre finais do sculo
XV e o sculo XVIII. Porm, a
primeira obra impressa que apresenta uma escrita codificada
de danca data de 1588 e da
autoria de Thoinot Arbeau. Enquadra-se na pnmeira classificaco de Christout, recorrendo
a
letras que
abreviam a denominaco dos passos das basses danses
e cujo encadeamento
reoresenta a ordem em que devem
ser exccutados: Le premier mouuement est la reuerence,
marque par vne grande R. La deuxieme soite de mouuement,
est le branle, marqu par vn b.
La troisieme sorte de mouuement, sont deux simples, marqus par ss. La quatneme sorte de
mouuement est le double, marqu par vn d. La cinquieme sorte dc mouuement, est
la repnse,
marque par vne petite r. A sequncia de uma danca poderia
ser representada da forma
82
J. WFJ^YER^Anatomicai..., cit., 1721, p. 104.
83 Marie-Francotse CHRISTOUT, L'cnture de la danse, Corps crit, n 1 (1982), p. 171.
84 A autora apresenta seis categonas, correspondendo
as trs primeiras s formas mais arcaicas, que
desenvolveremos de scguida, e as trs lumas s formas mais contemporneas: 1)
en abrviations supposant
une connaissance pralable des pas; 2) en indtcanons de directions du
mme genre que les simples ndications de
mouvements dans les mises en scne notes; 3) en croquis plus ou moms nat'fs reprsentant les danseurs; 4) en
signes conventionnels portcs sur la partition; 5) en signes mathmariques; 6)
en symboles abstraits. M.-F.
CITRISTOUT, ((L'cnmre..., cit., 1982, p. 173.
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seguinte, onde os espacos que separam as
letras marcam as medidas musicais: R b ss d r d r d
ss ddd rdrbssdrb c.85
Na temtica das "baixas dancas", um pouco anterior cronologia da presente
investigaco, sublinhamos o facto de ser o prprio vocabulrio
a providenciar o codigo da
nota^ao, o que vem reforcar
a relevnc:ia da linguagem e do texto escrito para o
desenvolvimento da danca. tambm de notar que este codigo permaneceu ligado s dan^as
renascentistas, sendo ainda hoje a nica fonna que existe de contacto com o seu repertorio.
Apesar da evolu^o para outros sistemas de notaco,
estes nunca registaxam o universo de
dancas que lhes anterior, concentrando-se na
evoluco da tcnica das dancas de corte, cada
vez mais exigente, sobretudo no espaco do palco.86 A diversidade dos passos
e a
complexificaco das figuras vai impulsionar um sistema
de nota^o de representa^o mais
grfica, j com a identificaco do bailarino
e do seu trajecto. Trata-se de um trabalho de
abstracco do movimento e da movimentacao na danca, sinal obvio do processo de
racionalizaco e de sistematizaco do seu estudo. Referimo-nos ao denominado sistema ou
notaco Feuillet, que poder corresponder segunda e terceira categorias
estudadas por
Christout.87
Raoul-Auger Feuillet publica em 1700, em Paris, a obra Chorgraphie
ou 'art de dcrire la
dance par caracteres, figures et signes demonstratifs, avec lesquels on apprend falement
de soy-mme toutes
sortes de dances. a primeira obra a apresentar a nota^o das dancas francesas
de corte,
construda a partir de caracteres, figures et signes, ou seja, inteiramente grfica.
Esta obra
85 T. ARBEAU, Metode..., cit., 1972, pp. 25v-26. Este mtodo j havia sido urilizado por dois
manuscntos do
sculo XV. O primeiro a que nos referimos de Guglielmo Ebreo, de Pesaro,
De pratica seu arte tripudii vulgan
opusculum, e o outro o inritulado U manuscnt dit des basses danses,
de cerca de 1490. Cfr. M.-F. CHRISTOUT,
L'_cnture..., cit, 1982, pp. 173-175.
86 Na tratadstica da danca do sculo XVTII regista-se uma imagem controversa da obra de Arbeau. Se Feuillet
ainda Ihe reconhece les premieres ides de dcrire la Dance, John Weaver considera-a
an imperfect rough
Draught, treating ridiculously upon Dancing, beating the Drum, plqying
on the Fife, and the like. Raoul-Auger
FFTTTT.TFT Chorgraphie ou i'art de dcrin la dance par caracteres, figuns et signes demonstratifs,
avec lesquels on appnnd
faalement de sqy-mme toutes sortes de dances (la ed. 1700), Paris: Dezais, 1713, p. [V]
e J. WEAVER, An essay..., at,
1712, p. 171.
87 Na reahdade, a autoria deste sistema de nota^ao no pertence a Feuillet, mas sim a Pierre Beauchamp (1631-
1705), coreografo e primeiro mestre da Acaderma Real de Msica e de Danca,
fundada por Luis XTV em
1672.
Porm, foi Feuillet quem tomou pbhco esse sistema, com privilgio rgio de pubhca^o.
A apehda^o de
"nota^o Feuillet" foi mediata. <dt is then to Monsieur Beauchamp
that we must attribute this cunous Invention,
and we are oblig'd to Monsieur Feuiiiet for his Improvements and perfecting of this Character,
n which he has
so happily succeeded, that it seems incapable of any farther Improvement. J. WEAVER,
An essay..., cit, 1712, p.
172. Para um maior desenvolvimento sobre o tema, consulte-se: C. SACHS, World..., cit, 1937, pp. 394-395; M.-
F. CHRISTOUT, L'criture..., t, 1982, p. 175; l dan^a cortesana en la Bibhoteca Naonal,
Carlos Jose
GOSAL\T_Z LAIL^ (seL e est.), Madrid: Bibhoteca Naonal, D.L. 1987, p. pTX]; e Susan AU,
Ballet and modern
dance, Londres: Thames & Hudson, 2002, pp. 25-27.
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passa, tambm, a




significa, na poca, a "arte de descrever a danca".
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Fig. 16. Descrico de Raoul-Auger Feuillet (1706)
dos diferentes smbolos
criados para descrever, neste caso, saltos
e passos, os quais so depois
notados sobre a linha do trajecto (cfr. fg. 18 e 19).
Pierre Rameau tambm contribuiu para o aperfeicoamento do sistema de notaco com
duas obras publicadas no ano 1725.89 Estas fornecem descnces
mais minuciosas em
complemento da explicaco da notaco e tm uma
maior preocupaco com a posico dos
bracos. Na realidade, a tcnica coreogrfica das dan^as francesas dos sculos XVII e XVIII
baseava-se, em especiaJ, no movimento dos membros inferiores. Como j foi observado,
o
resto do corpo adapta-se por reaccao, de acordo com as regras gerais
de etiqueta e harmoma
corporais. Assim sendo, o sistema
de notacao mcialmente desenvolvido por Feuillet apenas
registava o trabalho de ps e pernas, sem a coordenaco do movimento
dc bracos.
De resto, representa-se o espaco da sala
ou do teatro, o corpo do bailarino (com
distin^o para homem e mulher), o trajecto a percorrer (identificado por
uma linha) sobre o
qual se notam os smbolos das posices e dos passos
das dancas e tambm os compassos da
msica, identificados por barras perpenchculares ao longo do trajecto. A msica, por
sua vez,
sumariamente escrita no topo da pgina.
88 Actualmente, "coreografia" significa a arte de criar em danca
- coreografar um bailado
- sendo este o sentido
que
usamos ao longo do trabalho.
8y P. RAMEAU, Le mailn..., cit., (la ed. 1725), 1748 e Abbng..., cit, 1725.
90 Cada folha do hvro representa o espaco onde se danca:
le haut du feuillet ou est la musique represente le haut
de la sale, le bas du feillet represente le bas de la saie, et les deux cts du
feillet represente Ies deux cts de la
sale. La sale tant amsi connue il faudra dans la pratique avoir soin de tenir toujours exactement le haut du
hvre
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Fig. 17 e 18. No quadro n 1 da gravura da esquerda encontra-se o smbolo que reprcscnta
o bailarino: A. denota a cara [...]
B. as costas; C. a ilharga esquerda; e D. a direita. No n 2, se v como devem estar
as pessoas para principiarem as
Contradancas. Na gravura da direita: Para mostrar
os Compassos (...] que commummeute occupa cada figura (...) me
servirey da mesma partirura, com que na musica se corta as cinco bnhas de solfa, occupando
a figura (...) tantos Compassos
quantas partituras a cortarem. J. S. PANTHZZE,
Methodo...
, cit, 1761 , pp. 1 2-1 4.
Fig. 19. Figura final dc um minuete do manuscrito de Fclix Kinski
(1751). Num tom mais escuro est notado o percurso do C-valheiro e
num tom mais claro (a vermelho no original) o da senhora. Os
smbolos que representam o par csto no
incio do trajecto de cada
um, o quai comcca com a figura de um drculo. Dcpois o par dinge-
sc para o fundo da sala (base da folha de papel), terminando
a danca
exactamente na mesma posico em que comccou, como costume.









, precisamente, no que se refere notaco da msica que surge outra indeflnico deste
sistema. Apesar dos passos estarem divididos por compassos musicais,
a forma como eies
podem ser encadeados ao nvel rtmico, dentro de cada compasso,
est ausente.
Estes campos menos especficos, ccmo a notaco dos bra^os ou da msica, por
dificuldade ou recusa de detalhe, levam-nos a acreditar que, apesar do rigor cientfico com que
se foi criando este sistema, a sua leitura dependeria muito da sensibilidade de cada mestre e
bailarino. Na realidade, impossvel termos no^o da diversidade de estilos das vrias formas
droit vis-a-vis le haut de la sale, en sorte, que quelque mouvement que l'on fasse le hvre ne sorte pomt de sa
situation naturelle. Raoul-Auger FELTLLET, ReciieiL., cit., 1706, p. [VII]. importante
notar que a
representaco codificada da danca mphca um certo manusear do hvro,
o que pode ser considerado como uma
caractersttca espedca destes tratados. Recordamos a ataco to visual de
Voltaire: danser hvre ouvert. Cit
in N-F. CITRISTOUT, L'criture..., cit, 1982, p. 175.
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de danca. Da teoria prtica, o espaco de hberdade para a interpretaco pcssoal tem
um
grande peso.
As questes sobre a interpretaco da notaco colocam-se sobretudo
num trabalho de
palco, que, relembramos, no o tema central da nossa investigaco.
No entanto, convm
concluir que , precisamente, neste espaco das dan^as teatrais que, a partir
da segunda metade
do sculo XVIII, se comeca a questionar a validadc da nota^o coreogrfica de Feuillet: As
proporces, os contornos agradveis efectivamente no chegam aos meus olhos, perccbo
apenas os vestgios e os tracos de uma acco feita pelos ps, que
no acompanhada nem
pelas atimdes do corpo nem pelas posices de braco nem pela expresso
das cabecas, em
suma, que oferecem apenas
a sombra impcrfeita do mrito superior, apenas a fria e muda
cpia de originais inimitiveis.>> Esta crtica, tece-a, em 1760, Jean-Georges
Noverre (1727-
1810), bailanno, coreografo e terico da danca.^2 O projecto de reforma da arte do ballet,
movido por Noverre, valoriza, neste testemunho,
o trabalho de pantomina num bailarino
- a
representaco das paixes -, impossvel de se.r registado por smbolos numa folha
de papel.
Em Portugal, apenas o manuscnto de Kinski apresenta dancas de corte francesas em
sistema Feuillet, no se encontrando, at data, mais nenhum registo de notaco coreogrfica.
O trabalho deste mestre apenas uma recolha de dancas sem explicaco do codigo de
notaco (c__r. fig. 19). Mas tal no dever significar, obrigatoriamente, um domnio
habitual
dessa leitura no contexto portugus, bem pelo contrrio. Seria destinado, muito
provavelmente, apenas aos olhos de poucos eruditos das dancas, pelo prprio facto
de ter
permanecido manuscrito.93 Relembramos que os outros dois tratados portugueses
sobre o
minuete no contm sequer uma referncia
a Feuillet e sua notaciio. Bonem o nico a
apontar a influncia de certos mestres franceses, contudo
mesmo o nome de Beauchamp no
91 This freedom is not always explained exphcitly m the sources. A detailed choreographic account of a
parricular anstocrac dance-type does not necessanly represent the only acceptable manner
of performance;
instead, it may simply illustrate one of several possible reahzations. M. ESSES, Dance..., cit, 1992, p. 421. J em
1623, quase um sculo antes da pubhcaco do sistema Feuillet o mestre de danca Francois de
Lauze apontava a
multiphadade de contributos de esrilos de ensino para o desenvolvunento da tcmca da danca: car si l'on mge
quc tant de personnes qu'on scait auoir attaint la perfecrion de bien danser,
ont apns en diuers heux & soubs
differents Maistres, & qu'eux mesmes par leur exerace & ugement y ont apport quelque chose de leur,
on
scaura que i'ay raison de dire qu'vn seul n'a pas nuent tout ce qui est auiourd'huy
receu estre bien faict: mais
quc plusieurs, qui plus, qui moins y ont contnbu leur industrie. F. de LAUZE, Apologie..., cit, 1977, p.
20. Esta
vanedade de leituras das regras de danca e de intt rpretaco das coreografias, que se apresenta
como uma
dificuldade para o estudo da prrica da danca, , na reahdade, uma caracterstica defimdora da efemendade desta
arte.
92
^ean-Georges NO\__J_RE, Novem: Cartas sobre a Danca, Marianna MONTEIRO (trad., notas,
crtica e
interpr.), So Paulo: Editora da Universidade de So P'aulo, FAPESP, 1998, p. 341.
^ BPMP - n geral 1 394: Choregraphie o arte para saber danzar todas suertes de danzas por choregraphie
con
cancteres figuras senales demonstrativas, Fclix KJNSKJ (trad.), Porto: 1751.
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aparece relacionado
com o sistema de notaco, mas antes com as cinco posturas [que] fora
inventadas pelo trabalho do senhor Bocham. Compositor
das Dancas da Opcra de Pariz.
Existe, porm, o tratado de Pantezze que, para o universo das contradancas,
recorre
notaco que se usa na Corografia da Danfa, a obra de Feuillet de
1700. Assim sendo,
Pantezze o nico a apresentar e explicar ao pblico portugus a notaco Feuillet.
No
entanto, resume-se a indicar os principais sinais de base da notaco: a presenca do corpo, a
sua colocaco no espaco, as figuras da danca (o trajecto e a linha pontuada) e os compassos
musicais (cfr. figs. 17 e 18). Como a obra no contm a descrico de nenhuma
contradanca
em particular, apenas as pnncipais figuras com quc clas podem
ser construdas, a explicaco
da notaco de Feuillet no avanca para os passos
e colocaco das mos. Apesar da promessa
de Pantezze de uma nova obra com vinte e quatro Contradancas com a Musica, e Figuras
novas, a verdade que, nao se encontrando
tal documentacao, nunca poderemos ter certezas
sobre o nvel de conhecimento deste mtodo de escrita da danca em Portugal.
J nas obras de tendncia francesa publicadas cm castelhano no scculo XVIII,
verifica-
se uma maior presenca da notaco coreogrca francesa. Tanto a obra de
Bartolom Ferriol y
Boxeraus, de 1745, como as de Pablo Minguet e Irol, datadas entre 1758 e 1764, incluem
captulos inteiros dedicados explicaco e notaco de dancas em "Coreografia":
La mejor
idea, que se ha discumdo en este Arte, es la Chorographia, pues con ella,
no solo se repassan
las Danzas aprendidas, sino que tambien sin. Maestro se pueden executar las nuevas, y
las que
jamas se hayan visto danzar, con la misma facilidad que se canta, y toca la Musica. Todavia,
estas obras registam apenas dancas do repertorio francs, no incluindo notaco
de gneros
autoctones. Apesar de Ferriol ignorar as dancas espanholas, estas tm uma forte presenca
na
produco literria de Minguet e Irol. Porm, a sua descrico
e explica^o rccorre sempre e
apenas ao texto escrito
e nunca a um sistema de notaco.
Estamos perante um caso, em certa medida, diferente do portugus, visto que as dan^as
espanholas so consideradas tratadisticamente. Contudo, nenhuma
das dancas autctones
ibricas foi registada em notaco Feuillet. __ razo poder ser bastante simples, prendendo-se
com uma questo de especificidade do c(Sdigo criado. O contexto em que
se fixou esta
nota^o tornou-a exclusivamente francesa, ou seja, destinada e adaptada ao vocabulrio das
94 N. J. BONEM, Tratado..., cit, 1767, p. 27.
95
J. S. PANTEZZE, Methodo..., t, 1761, p. 12. A pubhcaco de Feuillet sofreu
vrias reedices, traduces e
uraa adapta^o s contradancas, da responsabihdade do prprio autor: cfr.
R-A. FEUILLET, Kecueil..., at., 1706.
96
J. S. PANTEZZE, Methodo..., at., 1761, p. 60.
97 P. MTNGUET E IROL, Arte de dan^ar..., cit., 1758, p. 36. Cfr. B. FERRIOL Y BOXERAUS, Reglas..., at.,
1745; Pablo MINGUET E IROL, Bnve exphcacion de difenntes dan^as, j contradan^as, demonstradas con media
Chorvgrafia, Madnd: ed. autor, [1764?].
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dan^as de corte francesas. Desta forma, a partir do
momento em que o contexto se
transforma, a notaco torna-se incapaz de se adaptar a outras necessidades de registo.
Terminando, depois dc abordarmos o desenvolvimento de uma linguagem
escrita sobre
danca e a criaco de um cdigo de notaco, importante reflectir sobrc a categoria
de um
'Teitor de danca" De facto, com os tratados, cstabelece-se uma rela^o bem forte entre o
ensino e a aprendizagem das dancas de corte e a alfabetizaco.
Sobretudo quando se cria um
novo alfabeto grfico de escrita de dan<;a para o qual a maioria
das obras reclama dispensar a
ajuda do mestre.98 Sao elementos que ajudam a delimitar
o grupo social da danca, entre
mestres, leitores e praticantes. Todavia, analisaremos esta questo
noutro momento,
ponderando as especificidades do caso portugus.
3.2.2. O contributo da anatomia
O tratado de danca do ngls John Weaver




o primeiro trabalho a fundamentar as regras da prtica da
danca nos princpios cientficos do estudo anatomico. A arte de dancar
is not unworthy of
being introduc'd among the liberal Arts and Sciences, since [...]
the Rules and Instimtions of
our Profession are built upon the Fundamentals
of Anatomj, agrecable to the Laws of
Mechamsm; consonant to the Rules of harmonical Proportions, and adorn'd with the Beauty of a
natural and cultivated Gracefulness^ Na escrita da dan^a, os conhecrmentos da anatomia
contribuem para uma
maior seguranca e certcza na utilizaco
de certo vocabulno e na
fixaco de certas regras. Como a citaco evidencia, o objectivo consiste
em colocar a danca no
mesmo campo das
artes liberais e das cincias, defendendo um gual espaco de constnjco
com princpios e leis de base racional.
Para esta nova abordagem, foi imptescmdivcl uma evoluco do prprio esmdo do
corpo c, por consequncia, do exerccio fisico.J foi possvel captar
a dimenso do pormenor
a que pode chegar a descrico de um passo de dan^a pelo conhectmento quc
se tem das
diferentes acces das vrias partes do corpo. A partir do sculo X\T, o progresso
do
conhecimento da anatomia por dissecaco permite descobrir o corpo como um sistema
complexo que se organiza mecanicamente. A pedagogia do exerccio
fisico vai apoiar-se
muito nessa ideia de um "corpo mquina". O benefcio proporcionado pela prtica da danca,
98 Se rclcmbrarmos os ttulos das obras de Feuillet perceberemos bem essa ntenco: R.-A. FEUHLET,
Chorgraphie ou l'art de dcrin la dance par caractens, figuns et signes demonstratifs,
avec lesquels on appnndfacilement de soy-
mme toutes sortes de dances, cit, 1713 e Recueil de contndances mises en chongraphie, d'une manin si aise, que toutes personnes
peuventfacilement les appnndn sans le secours d'aucun matre et mme sans avoir
eu aucune connoissance de la Chorgraphie, cit,
1706 (sublinhado nosso).
99
J. W'EAVER, Anatomical..., at., 1721, p. 2 (atente-se nos
termos que o autor assinalou em tlko).
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por sua vez,
toma-se evidente para o conjunto de msculos e ossos, separado, aqui,
da alma e
de maiores noces morais. Foi necessria uma nova forma de entender o corpo
e o seu
funcionamento, cujo contributo essencial veio desta cincia, para sc reforcar
uma imagem
qualitativa do trabalho do corpo.
Assim sendo, uma mportante descoberta do corpo,
na poca moderna, fez-se a partir
da anatomia, que para uns dessacralizava o corpo
e violava a sua integridade, mas para outros
respeitava-o e enobrecia-o, por conhecer
o seu desenho divino. Como o historiador Roy
Porter afirma, a anatomia not only suggested penetrating
- and, one is tempted to say,
'deconstructing'. It equally involved public display. Anatomy
theatres dissections were
ventable spectacles.100 Verifica-se, portanto, um novo relacionamento com o corpo,
cada vez
mais pbhco e transparente.
Este crescente conhecimento cientfico transforma a eficcia que se reconhecia
ao
exerccio fsico - de simples purificaco de humores, sobremdo no sculo XVTII que passa
a ser considerado como movimento corrector e anatomicamente orientado. Esta nova
relaco entre o intenor e o exterior baseia se, fundamentalmente, nessa conscincia de um
"corpo mquina". Passa-se a exigir uma maior atenco
ao papel do msculo, pois seria esta
forca interior a nica capaz de corrigir e fortalecer a boa postura, dando sade
e vitalidade.
Da a crescente crtica a mtodos artificiais cujo nico fundamento um modelo de aparncia,
que privilegia o "parecer ser" ao "ser". A nova legitimidade
do exerccio reside num modelo
de eficcia que assenta
no natural funcionamento do corpo. Mais adiante
tambm
100
Roy PORTER, History of fhe body reconsidered
in New perspectives on historical miting, Peter BURKE (ed.),
Pensilvnia: The Pennsylvania State University Press, cop. 2001, p. 245. J no sculo XVII, a
12 de Novembro
de 1731, aparece uma notcia interessante
numa gazeta manuscrita portuguesa, que pode dar conta desta
duahdade de sentimentos perante o esmdo do corpo:
Houve no Hospital humas concluzoens de Anatomia em
que o Doutor Monrar, que
est para ser apozentado qms mostrar a sua ciencia
com grande concurso de
nobreza, e homens doutos, abnose hum cadaver de hum homem morto havia duas
horas de sezoens, mas foi o
acto mais rediculo que honrozo in Ga^tas manuscritas..., vol. I (1729-1731), cit, 2002, p.
168.
101 Le corps se corrige en s'exercant. Georges VIGARELLO, S'exercer, joueo>
in Histoin du corps, vol. 1, cit.,
2005, p. 291. A teoria galnica dos humores
dominou a medicina clssica at aos tempos modemos. Defendia
qce a condi^o fsica e mental dos indivduos depencia
da qualidade e do equilbno dos seus humores, isto , dos
fluidos que o corpo segregava.
A sua estagna^o ou quantidade excessiva seriam as pnncipais causas de doenca.
Assim scndo, a actividade fsica ajudana a expulsar esscs fluidos de forma benfica, pela agitaco e aqueamcnto
corporal
- Motus est causa caloris, afirma a doutrina aristothca. Mas a teoria dos humores tambm fornccia
parmetros morais para hierarquizar diferentes partes
do corpo. Dependendo da natureza dos fluidos,
indicavam-se quais as fun^es que eram dignas ou degradantes, nobres ou
vis. Para um maior desenvolvimento
sobre a matra consulte-se, entre outros: Jorge CRESPO, A histria do corpo, Lisboa: Difel, 1990, pp. 537-542,
com exemplos de tratados de higiene portugueses que, tanto no sculo
X\TI como XVIII, seguem a teoria
galcnica na jusrificaco dos benefcios decorrentes
do exerdo fsico - cfr. Franasco da Fonseca
HENRIQUES, Ancora medicinalpara conservar a vida com saude, Lisboa: Officina
da Msica, 1721.
102 Relembramos a crrica s andadeiras, objecto de apoio aos prmeiros passos de uma crianca. A crtica ao uso
do corpete, sobrctudo em dadcs menores,
tece-se no mesmo contexto de recusa de mtodos arrifiaais: parece-
sc estar e andar direito apenas pela forga do "ap_.relho" e no pela forca do msculo, que
acaba por ficar
atroado no seu desenvolvtmento. Cfr. F. de M. -"RANCO, Tratado..., 1790; Franasco Jos de ALMELDA,
Tratado da educaco fysica dos meninos, para uso da naco portugue^a, pubhcado por
ordem da Academia Real das Sciencias,
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comecaremos a compreender como esta oposi^o de modelos pode
revelar uma nova
perspectiva sobre o uso do corpo, pois
a critica ao constrangimento fsico por razes de
aparncia pode ser entendida numa dinmica de referncia
e imitaco social. O progresso de
conhecimento de um corpo individual
contnbui para a valorizaco
de uma imagem de corpo
condizente com o grupo
social que lhe d sentido.
A transforma^ao da viso clssica de exerccio fsico implica, ento, mudancas de ordem
cientfica e social, que permitiro, a longo prazo, a cnaco de
uma cultura de educacao fsica
mais abrangente. No contexto portugus, a partir do sculo XVII,
comeca a proliferar uma
literatura de cariz pedagogico e higinico, que integra j conselhos
de educaco fsica, no
como hoje o entendemos, mas num sentido mais hteral da expresso
- cuidados de sade e
bem-estar corporal.104 So nos finais do sculo seguinte que surgem
tratados nesta rea,
escntos, maioritariamente, por mdicos. Referimo-nos, por exemplo, s obras de
Francisco de
MeUo Franco, de 1790, e de Francisco Jos de Almeida, de 1791, que podem exemplificar
algumas caractersticas dos tratados de educaco fsica,
em que comeca a ser
comum a
incegraco da danca nos conselhos gerais sobre
a vivncia do corpo. Para alm
do exerccio
aconselhado em diferentes momentos da vida (incluindo, com mais frequncia, a idade
infantil, juvenil e a gravidez), estes tratados dedicam-se a cuidados
de higiene, alimenta^o,
vesturio, repouso, entre outros. Assim sendo,
influem sobre gestos, hbitos e
comportamcntos, numa pcrspcctrva
dc utilicadc social.
Lisboa: Officina da Academia Real das Cincias, 1791. O corpo deve ser o prprio instrumento da sua
construco. J. CRESPO, A histria do corpo, cit, 1 990, p. 553.
103 la science anatomique bouleverse la dfinition physique de l'organisme
humam et l'institurion de rgles de
comportement ou "civiht" fixe, travers le controle
de son mantien, une nouvelle reprsentation du corps
soaahs. Damel ARASSE, La chair, la grce, le sublime in Histoin du corps..., cit, voL 1, 2005, p.
434.
104
Jorge Crespo cita a obra de Femo Sohs da Fonseca, Regimento para
conservar a saude e vida, de 1626, como o
pnmeuro tratado
de higiene em lngua portuguesa.>. J. CRESPO, A histria
do corpo, dt, 1990, p. 537. Se
avangarmos para o inao do sculo XVIII,
numa obra tambm sobre cuidados de sade, ainda construda com
base na teona galmca, venficamos que, na hteratura de pedagogia e higiene,
a danga no merea grande
destaque como exercao til. Na enumeraco
de diversos movimentos e exerccios, Francisco da Fonseca
Hennques destaca o andar a p, correr, saltar, andar
a cavalo e em carruagens, o jogo da peia, a esgnma, o remar,
cantar, gritar e ler alto, mas no faz nenhuma refernaa dancpa.
Cfr. F. da F. FIENRIQUES, Ancora..., cit., 1 '21,
p. 487.
105 Cfr. F. de M. FRANCO, Tratado..., rit, 1790 e F. J. dc ALMEIDA, Tratado..., dt, 1791. O pnmeiro autor
apresenta-se, na folha de rosto
da sua obra, como Mechco em Iishoa. O segundo no recorre, exphatamente,
designaco de mdico, mas subentende-se atravs
da folha de rosto: Correspondente [...] da Soaedade Real de
Medicina de Pars, o que remete, de gual modo, para a mfluncia francesa
neste gnero de literatura. A ideia
geral de base com que estes textos se constroem
e com que justificam a necessidade de educaco fsica de toda
a
populaco a de uma certa degeneraco, criricando
o seu estado de oaosidade e debilidade, prpno ao contexto
de finais do sculo X\TTI. Esta ongem da despovoaca, e da degeneraca da especie humana
merece toda a
atrenca do Ministerio; porque sem vassallos, e vassallos robustos,
o Estado necessariamente vu_ a ficar como
paralyrico sem forcas, sem energia, e tendendo
cada dia para a sua inteira ruma.
Sem gente robusta nem a
agncultura, nem as artes, nem as saenoas podera
dar passo; e esta so se pode formar por mao da educaca
fysica dirigida pelos dictames da namreza. F. de M. FRANCO, Tratado..., t, 1790, p.
VI.
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Neste encadear de argumentos, os benefcios do
exerccio encontram-se nas
capacidades de fortalecimento, mas tambm de aperfeicoamento
e de autonomia fsica e
mental. O exerccio no s corrige como previne o corpo contra possveis males,
relembrando as tais Laws ofMechanism da citaco inicial de John Weaver, atravs das quais o
corpo se organiza a partir da sua propria estrutura. A tratadstica
de finais do sculo XVIII
especifica, igualmente, a distinco importante entre simples
movimento e exerccio fsico,
visto que este ltimo exige uma participacao activa, ou seja, uma
vontade consciente de
exercitar o corpo da maneira mais
correcta possvel.106 Ora, aqui tobem pertencem a danca,
e o baile, pois oferecem hum exercicio tegukr, que lhes fortifica os musculos, que
lhes
desembara^a os pacos, e que lhes adestra a marcha.1117 Mais uffia vez,
est patentc o sentido
utilitrio com que se promove a danca, j que, para alm dos benefcios fsicos, encontramos,
nestas obras, a aprovaco de outros benefcios de bem-estar: Maiormente approvo
o
exercicio forte das contradancas: elle convem a todas as idades, e he hum movimento muito
vivo, que excita alegria, e distracca. Na houve ainda na sociedade hum
entretenimento mais
util, nem hum remedio mais prompto para emendar a vida ciosa, e sedentaria.
Os tratados de danca, j vimos, defendem a importncia da sua arte com argumentos
semelhantes que acompanham a evoluco dos estudos de anatomia. Os principais
benefcios
que lemos nos
tratados de finais do sculo XVI at incios do XVIII seguem a doutnna do
movimento dos fluidos pelo aquecimento corporal: Galien dit en liure du regime de la sant,
que toute chose
naturellemt desire de se mouuoir, & que l'on se doibt exercer par
mouuements douLx & tempers comme est la dance [...] pour cette ocasion elle sert
grandement la sant, mesmement des ieunes filles109
- atente-se na nota que destaca as
jovens raparigas, numa clara tentativa de temperar a crtica moral que as desaconselha
da
prtica da danca. John Weaver, em 1712, tambm afirma: nothing contributes more to our
Health, than the moderate Exercise of the Body, apoiando-se em citaces de tratados de
medicina. Esta noco de "sade" j inclui urna noco mais abrangente de "bem-estar" fsico e
mental.110
t06 Na realidade, esta distin^o no novidade nestes tratados de finais do sculo XVIII. Veja-se o que diz F. da
F. HENRIQUES, Ancora..., cit, 1721, p. 486: na basta s o movimento, para se dizer exercido,
se na que ha
de ser movimento com vehemenda. O que muda. ao longo do sculo, a utihdade com que se valonza o
exerddo, que nesta obra ainda se resume ao aumento
do calor do corpo. Idem, tbidem, p. 486.
i7 F. J. de _ALMEIDA, Tratado..., cit, 1791, p. 79.
108 Idem, ibidem, p. 79. de notar como neste contexto de
sade fsica a dan^a surge caracterizada como um
remedio.
109 T. ARBEAU, Metode..., dt., 1972, p. 6v.
110
J.WEAVER,y_ essay..., cit, 1712, p. 32. Uns anos antes, tambm Claude-Francois
Mnestrer sahentava que
a prpna Natureza exige que o corpo se mexa para se delasser quelquefois de ses fatigues,
& de ses travaux
continuels, aussi bien que I'esprit qui ne peut pas tojours tre apphqu des choses seneuses. Claude-F____c.ois
MNESTRIER, Des ballets anciens et modernes selon les rgies du thtn, Pars: Ren Guignard, 1682, p. 29.
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Assim, com o aprofundamento do conhecimento anatomico, comecam
a salientar-se
certos benefcios da danca, defendidos por serem perfeitamente adequados s leis da natureza
humana - leis fsicas de movimentaco do corpo no espaco
e leis psico-fisiologicas que
impelem o homem para a Danca, dir Tornaz Ribas.111 Desta forma,
no ensino da danca o
apelo a um movimento natural constante, pois nele se encontram
as Rules of harmonical
Proportions, relembrando a citaco inicial de Weaver, de 1721. A forma
como a anatomia
modema posta ao servico da danca o que, finalmente, podemos perceber.
So as suas leis
da natureza humana que garantem um trabalho
de racionalizaco no movimento dos
bailarinos, porque permitem criar uma tcnica fundamentada nos princpios
da organicidade e
da proporcionalidade.112 Os tratados portugueses seguem esta linha de pensamento, no
fazendo uma nica referncia tradico galnica da medicina. Como afirma Julio Severin
Pantezze, a danca torna-se til porque concorre para mayor perfeica do corpo, na sua
totalidade e no domnio das vrias partes.
Convm apenas comparar o tratado de
Natal Jacome Bonem com o de Pierre Rameau,
por forma a reflectirmos um pouco
sobre a capacidade de autonomia desta obra portuguesa e
sobre o domnio de conhecimentos de anatomia do seu autor, analisando algumas decises de
organiza^o genunas de Bonem.
Rameau, na obra Le matre danser, de 1725, apresenta captulos distintos sobre o
funcionamento das principais articulaces dos membros superiores e inferiores. Estas pginas
tm um intuito de rigor, fornecendo uma jusuficaco cientfica para os vrios movimentos
que o autor ir apresentar na continuaco
da obra: Comme le plus essentiel pour bien danser
est de scavoir bien prendre ses mouvemens; pour les faire justes, il faut bien les connotre, &
pour les bien connotre
il faut en scavoix le mobile114 O mestre francs integra estas
observaces aps os captulos sobre as posices e as cortesias, mas antes do ensino
mais
especfico dos passos de danca de corte. Compreende-se o encadeamento que possibilita que
o leitor conheca as leis da movimenta^o humana para uma prtica mais consciente dos
complexos passos. Porm, Bonem, ao incorporar estes contedos na sua obra,
altera a ordem,
colocando os quc cstudam a mecnica
do movimento no final dc tudo.'
J
Tentando
compreender a razo de tal deciso, entendemos que, desta forma, os captulos podem ganhar
1 T. RIBAS,_4 aanca..., dt, 1959, p. 71.
112 Cfr. Mananna MONTEIRO (trad., notas, crtica e interpr.), 0 bailanno comediante in J.-G. NOVERRE,
Nvverre..., cit, 1998, p. 148. A autora reflecte sobre esta temrica a partir do papel de Jean-Georges Noverre na
reforma da dan^a teatral no final do sculo XVIII.
'
J. S. PANTEZZE, Methodo..., dt, 1761, p. VII.
114 P. RAMEAU, Le mattn..., at, 1748, p. 67.
115
Cap. XIII. Discurso sobre os movimentos em geral e Cap. XIV. Discurso
sobre os movimentos dos
bracos in N. J. BONEM, Tratado..., dt, 1767, pp. 122-129 e 130-138.
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uma intenco distinta. De preparaco para a aprendizagem do leitor, dotando-o
de
conhecimentos especficos, como se intui da obra de Rameau, as observaces passam
a ter
outro papel com Bonem, que se pode considerar de informa^o adicional,
extra. O tcxto
continua igual ao original, mas a sua passagem de elemento preparativo para informa^o
a
posteriori pode querer indicar que, na edicao portuguesa, se julgou pouco importante
este
enquadramento anatomico de maior profundidade, visto que,
na verdade, dos vrios passos
de dan^a ensinados na obra de Rameau, Bonem fica-se pelo passo base do minuete.
Jorge Crespo, no estudo da ilistoria do corpo (1990), conclui que
os especialistas da
anatomia apresentavam a descri^o cientfica das deformaces,
fornecendo pedagogia o
conhecimento essencial elabora^o dos exerccios mais adequados correcco requerida.
As jusuficaces anatomicas ao longo dos tratados de danca servem-se
de exemplos que se
constrem, prccisamente, com o correcto e o incorrecto: na cortesia para a frente,
dobrando
a sintura na se deve estender o joelho, que esta a trs, se na faria levantar o coadril, e o
corpo ficaria torto,
estando o joelho dobrado: todas as demais partes se sustm por seu
opposto.117 Neste trecho de Bonem revela-se essa tal rmagem de uma "arrumaco" orgnica
do corpo, que apontmos em pginas anteriores. O que importa realcar
a necessidade de
transmitir uma explicaco que se "sinta" no corpo, permitindo ao leitor dos tratados
identificar o que poder estar errado na sua postura ou deslocacao. A maiona dos conselhos
de correcta execu^o so acompanhados de uma justifica^o corporal para a forma
apresentada: na cortesia para trs, ao passar pela segunda posico, a justa proporcao
do
passo, e a
verdadeira posico do corpo, h que pousar o calcanhar no cha, o que facilita o
corpo de se pr em cima, encontrando o seu equilbrio natural. Note-se
como os atnbutos
de justeza, verdade, facilidade e naturalidade, dentro do contexto da autoridade
cientfica da
anatomia, ganham um sentido persuasivo, uma intenco performativa.
No entanto, nesta relaco entre naturalidade e facilidade, o leitor ilude-se, por vezes,
com uma nocao de facilitismo, motivada pela organicidade do movimento que ensinado.
Para um novo pblico leitor de dan^a, esta idcia podia ser um estmulo aprendizagem.
Os
autores portugueses, por exemplo, do nfase ao ensino dos prpnos movimentos, que
faz a
natureza.119 O corpo encontraria em si prpno os conhecimentos necessrios para aprender
a
dancar. Conmdo, outros autores procuram contranar essa imagem de facilitismo. A pcrfeico
acessvel pela danca exige trabalho e dedica<;o, para alm de um conhecimento pessoal
mais
aprofundado do corpo. Esta conscincia mdividual que a danca prope
est perfeitamente
1,6
J. CRESPO,_4 histria do corpo, dt, 1990, p. 553.
1,7 N. J. BONEM, Tratado..., at, 1767, p. 53.
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intcgrada no esprito de descoberta que acompanha
a evoluco da anatomia. O mestre e
tratadista de danca Francois de Lauze, em 1623, j apclava necessidade de reflcctir sobre o
prpno corpo, sobre as suas qualidades e dcfcitos,
de modo a atingir mclhores resultados na
aprendizagem da danca. Porm, deixa escapar que
la danse a cela de particulier, qui
quiconque a le corps mal faict est incapable des graces qui l'accompagnent,
il faut auoir vne
matiere propre pour receuoir
vne si digne forme.,2(l Claramente, a relaco corpo-danca
nunca
esteve expressa de forma
to directa, mas tambm, exagerada, chegando mesmo a sugenr uma
ideia de selec^o natural.
Esta linha de pensamento j no se encontra nos tratados mais tardios
do sculo XVIII.
A danca continua a exigir uma dedicaco que se assume como um factor distintivo
e
valorativo, socialmente. Todavia, o seu universo de elite cada vez menos restnto,
sendo
mpossvel escapar ao alargamento a novos pblicos leitores,
como estudaremos mais adiante.
Por isso, a mensagem muda ligeiramente, colocando a tonica na capacidade
de atingir a
mesma perfeico atravs da prtica. Regressando a Weaver, como exemplo:
For this Address,
and Motion of the Body, is not, as some are willing to believe, an Air, or Manncr,
natural to
some, but it is a Perfection acquired with Judgement, and altogether Artificial; [...] whoever
designs to be excellent n this Art, must: make it his
chief Aim and Apphcation
lembremos que na citaco inicial, o mesmo autor
referia-se a uma natural and cultivated
Gracefuiness.
A caracterizaco desta perfei^o cotno artificial pode parecer contraditria perante o
constante apelo de naturalidade. Nao necessanamente. Cremos que
a artificialidade se prende
com o esforco, com o sentido de disciplina do corpo, que tem de ser adquirido e preservado
- a danca um domnio c no um dom: such an artificial, mechamcal Motion, s by Custom
and Habit, acquir'd by us from our Infancy.122 O desleixo do corpo, assim como das regras
sociais, afastam-nos da civilidadc, aproximando nos do que selvagem. Dominar
a Natureza
do corpo exige um certo controlo de reacces mais instintivas.
Veiamos um exemplo paradigmtico no so dessc domnio das capacidades fsicas
mas
tambm da influncia dos conhecimentos anatomicos na fixaco da tcnica das dancas de
corte. J vimos que a colocaco propria para a aprendizagem da tcnica destas dancas parna
120 F. de LAUZE, Apoiogie..., dt, 1977, p. 17. Corn o ntuko de valorizar o scu objecto
de estudo, o autor
enquadra esta afirmaco numa comparaco entre dan^a e filosofia,
duas etapas disrintas na busca da perfeico.
Para clc, a filosofia, ao contrno da danca, est acessvel a todos porque exige somente
a razo para se
comumcar, no dependendo da capac?kde fsica do ser humano. Mesmo um canibal,
o mais grosseiro d'espnt
& de mains, capaz de adquinr o corihecimento de todas as artes hberais e mecnicas
se a isso esriver disposto,
excepco da dan^a, para a qual Lauze defende a necessidade




J.WEAVER,y4 essay..., at, 1712, pp. 161-162 (subhnhado nosso).
,2;'
Idem, AnatomicaL.., dt, 1721, p. 112.
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da rota^o extema das ancas, implicando que as pernas, os joelhos e os ps se posicionassem
"voltados para fora", isto , en-dehors, o termo francs convencional, ganhando
o resto do
coirpo uma colocaco distinta, de
maior agilidade e amplitude. Esta conscincia corporal
vemo-la, especialmente, em Pierre Rameau. Discorrendo
sobre o movimento da anca, que a
base da colocaco en-dehors, adverte que este n'est pas si apparent en
ce qu'il est plus cach,
nanmoins c'est elle qui conduit & dispose des autres movements, puisque les genoux
ni les
pieds ne se peuvent tourner si les hanches ne sont
tournes d'abord, ce qui est ncontestable,
12"\
puisqu'elle est supeneure aux autres jointures.
Esta colocaco do corpo, natural
e funcional, tornou-se num princpio de base para a
tcnica das dancas de cone, e do seu gnero sucessor
- o ballet acadmico do sculo XIX.
Porm, natural no sigmfica inato ou, mais uma vez, fcil de adquinr. Aceita-se que,
se o
corpo no se moldar
a essa exigncia desde cedo, ser mais difcil, e por isso, mais artificial
a
sua adopco com o avancax da idade. Ter os joelhos ou os ps
virados para dentro (por
oposico ao en-dehors, existe o en-dedans, a rotaco rnterna
dos membros inferiores) um dos
defeitos fsicos mais criticados nos tratados de danca
- vne mauuaise habimde, sobretudo
nos adultos.
Verifica-se, porm, que um dos principais contributos da anatomia
foi a percepcao das
diferencas entre iguais, ou seja, como um corpo, igual na sua Natureza, pode
ser diferente nas
caractersticas fsicas. Para tal, exige-se ao mestre de dan^a conhecimentos anatomicos que o
dotem de uma sensibilidade capaz de adequar o ensino da danca ao corpo do seu aluno. O
tratadista Mereau fundamenta muitos dos seus conselhos com base na Osteologia, science
par laquelle on aquiert la connoissance gnrale des os qui composent
le squelette e que deve
ser do domnio dos mestres, por forma a no exigirem demasiado dos seus alunos,
correndo
o risco de irem alm das suas capacidades naturais.126 Bonem tambm atenta em esclarecer
123 P. RAMEAU, Lematn..., ctt., 1748, p. 69.
,24 F. de LAUZE, Apologie..., cic, 1977, p. 54. O mestre de danca Mereau, relativamente ao en-dehors,
aconselha:
Pour cette effet; tl faut s 'asseoir, faire placer devant soi l'enfant que je suppose ag de quatre ou six ans, au plus,
hn placer les talons sur une mme ligne, un demi pouce de distance l'un
de l'autre & lui toumer les pomtes des
picds, galement en dehors, en sorte que, sans drmger les talons,
elles se trouvent loignes l'une de l'autre
d'un derm pied, au plus; parceque, comme je l'ai dja dit, si on veut leur
donner une tournure outre les chevilles
des pieds en dedans deviendront saillantes en dehors. MEREAU, Refkxions..., at., 1760, pp.
116-117. Note-se
como, nesta poca, a rotaco dos ps ainda hgeira, entendendo que
o seu exagero ser prejudiaal para a
csrrutura ssea do corpo. Tambm existia uma mquina que ajudava a forcar
a rotaco do en-dehors. Era, porm,
muito cnticada pelos prmapais mestres de danca, defendendo antes
a capacidade do prprio corpo aprender
sem o auxflio de forcas exterores.
125 Mais uma vez, nestas prcocupaces pedaggicas, o ensmo da danca pode equiparar-se ao ensino da esgnma.
Seguindo o exemplo do j referido tratado de Toms Luiz, tambm
este autor afirma que a verdadeira sdenoa
do Mestre, he ensinar os seus disdpulos, conforme o seu natural, e capaadadc. T. LUIZ, Tratado..., at., 1685, p.
4.
!2
\EREAU, Refiexions..., dt, 1760, p. [XII].
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quc hum bom
Mestre [...] deve saber ensmar [...] segundo a construcca
da pessoa, que
aprende a danca>.
Apercebemo-nos, assim, que a naturalidade
tambm se define pelo que propno a cada
um. Nem todos os corpos tm a mesma apetncia para se colocarem en-dehors, por exemplo.
Jean-Georges Noverre defende, por isso, a adequaco
do gnero da danca teatral (sno ou
cmico, por exemplo) s caractersticas fisicas dos bailarinos profissionais
- baixos, gordos,
com os joelhos virados para dentro ou com as pernas arqueadas. Infelizmente,
existem
poucos bailarinos capazes
dessa auto-anlise. Cegos pelo amor-proprio, alguns imaginam-se
sem defeitos; outros, num certo sentido, feciam os olhos, deixando de ver aquilo que o mais
leve exame facilmcnte os faria descobrir. [...] Cabe, pois, essencialmente ao mestre ter o
cuidado de colocar cada aluno no gnero que Ihe apropriado.w1 Esta percepco leva
Noverre, no final do sculo XVIII, a rejeitar a umformidade no ensino da
danca. Apesar da
tcnica fixada pelos tratados, defende que o mestre de danca no
deve assumir nenhum
modelo como absoluto.
Os conhecimentos de anatomia contribuem, igualmente, para outras reflexes sobre a
pedagogia do ensino da danca. No nos referimos
somente a corpos diferentes, mas tambm
a idades e fases da vida distintas. Quer seja pelo discurso directo de um mestre, quer seja pela
leitura de um livro, a danca deve transmitir-se com um leque de conselhos de execucao com
os quais as pessoas se identifiquem. Noutro momento deste
trabalho poderemos esmdar com
maior atenco os diferentes praticantcs e leitores de danca, delineando as pnncipais
caractersticas de uma crianc;a, um jovem, um cavalheiro e uma senhora ao dancar.
3.2.3. O contributo da msica
A definico de danca integra, necessanamente, a noco dc ntmo musical. S6 o
movimento do corpo que acompanhe uma certa cadcncia, que hc a alma da Danca,
ditada
pelo som de um instxumento, pelo canto de uma
voz ou pelo bater de palmas, pode ser
considerado dan^a, dentro deste contexto histrico.
E la danza non che l naturale effetto della musica, con l quale si esternano "certi
dolci commovimcnti" che si producono nel nostro ntelletto e nei nostri sensi, in armonia con
127 N. J. BONEM, Tratado..., dt, 1767, pp. 130-131.
128
J.-G. NOVERRE, Novem..., at, 1998, pp. 310-311. Como exemplo,
o gnero srio (ou nobre) exige
bailannos de alta estamra, de porte nobre e elegante. Dcve ser orgulhoso, com tracos grandes
e olhar majestoso.
um gnero difol, pois, para o bailarino grande e alto, amdondar os movimentos,
dotando-os de graca, um
sno desafio. M. MONTEIRO,0 bailarino comediante n J. G. NOVERRE, Novem..., at., 1998, pp. 149-
150.
,2 N. J. BONEM, Tratado..., dt, 1767, p. 119. A cadncia
huma certa medida, & proporca, que se guarda na
composica da proza, & dos versos, como tambem na pronunaa^a,
no canto, __ nos movimentos do corpo.
R. BLUTEAU, Vocabuario..., dt, t. II, 1712, p. 31.
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_'"accordato e dolce canto" o l'"ascoltante e misurato suono".130 Estas citaces, seleccionadas
pe.i.o historiador
de dancas renascentistas Alessandro Arcangeli, pertencem ao manuscrito de
Guglielmo Ebreo, de Pesaro, datado da segunda metade
do sculo XV. E considerado um
dos primeiros manuscntos sobre as basses danses. De origem medieval,
estas dancas foram
codificadas ao tempo do Renascimento italiano
e francs, atingindo um nvel maior de fixaco
e divulgaco com os primeiros tratados impressos.'31 O que pretendemos realcar,
atravs das
referncias a uma cronologia mais distante, que, desde os primeiros estudos teoncos
sobre a
prtica da danca, a msica foi considerada um instrumento
essencial no seu ensino. A obra de
finais do sculo XV que referimos, para alm da descrico
das dancas, inclui exemplos
musicais do seu variado repertno. No se trata de partituras musicais, mas de registos em
tablatura, para corda provavelmente, com a indicaco do ritmo de base,
o quc significa que
eszes primeiros tratados j destinam padres rtrmcos especficos para
certas dancas.
A obra impressa de Thoinot Arbeau (la edico de 1588), de referncia para
o estudo da
danca dos sculos XV a XVI, Metode, et teorie en forme de discourse et tablature pour apprendre a
dancer, batter ie Tambour en toute sorte & diversit de batteries (sublinhado nosso), integra o ensino
do tambor juntamente com as dancas guerreiras e recreativas, segundo classificaco do
prprio, c contm tablatura musical. Considcra que o excrccio
da dan^a depend de la
musique & modulations d'icelle: car sans la vertu rithmique, la
dance seroit obscure &
confuse.132 Comeca-se a perceber a importncia de certas noces musicais para o esmdo da
dz.nca. A msica surge como o elemento ordenador
da coreografia, oferecendo padres para
o trabalho de criaco e rnterpretaco. Resume-se, de novo, procura do justo e meio termo,
identificado agora no tempo e ritmo
certos que rmpedem a dan^a de cair no caos da
"obscuridade" e da "confuso". Apesar de no haver registos de partituras musicais para as
"baixas dancas", a explicaco de cada passo acompanhada pela indicaco dos tempos
em
que deve ser executado.
A qualidade da prtica depcnde muito do seu encadeamento
133
ntmico.
13(1 A. ARCANGELI, Davide..., at, 2000, p. 28.
131
Arcangeh considera L'art et instruction de bien dancer, pubhcado em Pars, por Michel Toulouze,
entre 1488 c
1496, como o primeiro tratado de danca a sair mpresso. Cfr. Idem, ibidem, 2000, p. 23.
132 T. ARBEAU, Metode..., at, 1972, p. 5.
,3? Arbeau recorre s mesures du tabourin, esclarecendo, por exemplo, que o passo da reprise, um dos passos
de base das basses dances, preenche quatro desses tempos, sincopando-o em chferentes acces para cada
tempo: S9auoir sur la premiere mesure les artoils du pied droit puis
encor les dits artoils du pied droit sur la
secde mesure, puis les artoils du pied gauche sur la troisieme mesure: & les artoils d
dit pied droit sur la
quatreme mesure. Et en ces quatre mouuemts demeurc accomphe
la reprse m Idcm, ibidem, p. 28. Mais uma
vez, voltamos a encontrar pontos de contacto com a arte
de esgrmir, onde tambm se valoriza a unportnaa de
um movimento bem ntmado. A msica parece ser a referna de quahdade: y ha de ser esta henda obrada en
tal manera, que el movimiento de cuerpo y ejecudn de la herida
han de llegar a un punto, haaendo
consonanoa demstca. L. PACHECO DE NARVEZ, Liave..., at., 1991, p. 393.
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Na evoluco da tratadstica da dan^a, cstreita-se a colaboraco com a msica. De facto,
j no sculo XVITI, quando estes tratados chegam a um pblico
mais vanado, que encontra
na danca um meio de melhorar a sua imagem social, lemos, com alguma frequncia, o
seguinte conselho: los quc no supiessen
executarlos [aos passos], hagan una similimd,
siguiendo el comps de la musica, nas palavras
de Pablo Minguet e Yrol.134 Ou seja, concede-
se que dancar ao
ritmo certo to ou mais importante do que saber realizar os passos na sua
perfeico, bastando para tal "ter ouvido", enquanto
o domnio apurado da tcnica das dancas
de corte pode levar anos, implicando uma disciplina corporal completa.13"
Tal conselho
poder ser, igualmente, compreendido como um
ncentivo ao leitor mais nteressado dos
tratados de danca, a burguesia. Encontrar o ritmo da msica e tentar segui-lo poderia
bastar
para, sem grande esforco, conseguir
uma boa aparncia na danca, colmatando uma
aprendizagem menos segura. As implicaces
sociais que esta ideia acarreta
sero retomadas
no quarto capmlo.
Os tratados mpressos em Portugal contm algumas indicaces
de ordem musicai,
sobremdo o de Natal Jacome Bonem, por seguir mais de perto a obra de Pierre Rameau,
como tem sido dcmonstrado. Assim sendo, apela coordenaco do movimento dos bracos,
das cortesias e do passo do
minuete com o tempo certo da msica. Conmdo,
a sintonia da
danca com a msica no nasce apenas desta relaco.
Reside antes na capacidade de no perder
a unidade do movimento apesar da batida do compasso.
A harmoma com a msica
encontra-se, fundamentalmente, na procura do ritmo natural da acco, que impeca o corpo de
se sentir constrangido.
O tratado de Bonem revela, do mesmo modo, um cuidado maior com certas referncias
mais especficas. Isto , no se preocupa em definir noces bsicas,
como seria a descnco do
que um compasso
de msica. Dedica-se, antes, a ensinar o modo como bater o compasso
e identificar o tempo da cadencia (ou a verdadeira cadencia)
e da contra-cadencia (ou a
falsa), essenciais para a prtica do minuete.138 So indicaces que servem tanto
o mestre
134 P. MINGUET E YROL, Bnve..., at., [1764?], p. 1. O conselho segue com a tdentificaco de distintos passos
p;ua diferentes compassos
musicais (ternrio para o minuete e binrio para a bourre, por excmplo), o que deixa
mpldto algum conheomento espccfico de msica.
135 Cfr. M. ESSES, Dance..., cl, 1992, p. 537.
,3j
Quando descreve a acco de tirar o chapu, que se faz por trs etapas, Bonem adverte: quer-se que
no haja
nenhuma dila^o, e que estes tempos seja quazi mpreceptiveis, que nao pareca se nao
huma so acco em trs
tempos in N. J. BONEM, Tratado..., cit., 1767, p.
45.
13 ' A preocupaco barroca por um movimento natural,
ou melhor, de aparnda natural, est presente, como
temos visto, nas vrias consideraces sobre a expresso corporal. Nos estudos sobre a arte da conversaco
tambm se apela a uma certa mustcahdade, como amda veremos.
138 Esta cadenda ensinase, batendo da ma direita, em a esquerda, levantando na ma o segundo compasso (ou
falsa cadencia) o que se deve continuar por estes dous tempos iguaes. Idem, ibidem, p.
121.
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como o aluno de dan^a, pois, na realidade, exigia-se aos dois um conhecimento prvio
de
msica.
Para as fun^cs de mestre de dan^a cra mdispensvel um domnio prtico
de
composico musical, quer seja para a criaco coreogrfica,
como para os exerrcios
das aulas.
Para acompanhar os passos de danca [nas aulas] usou-se a espineta, o cravo,
o cavaquinho, a
rabeca, a viola, a guitarra e o piano, este j no final do sculo
XVIII. Armand Machabey,
num estudo dedicado, exclusivamente, "msica de danca", expresso que j analisaremos,
distingue trs categorias de instrumentos, deixando
de fora os de teclado: destaca os de
percusso (como as mos e os tamborcs j referidos),
os de sopro e os de corda.
Nas
gravuras dos proprios tratados, so estes
ltimos que acompanham os mestres de danca,
sobretudo a pochette, uma forma de rabeca mais pequena e manusevel,
tambm apclidada de
"violino de bolso".141
S/'LX IV_A1T I__ aDatc erv,
J "='' vl-^r-'fctV.-iM.'if'V .- : .
'
Fig. 20. Gravura de abertura do tratado de Pierre Rameau (1~48). O par que aprende
a dan^ar observado pelo mesue de
danca, que acompanha a aula tocando, provavelmenie,
nurna pocbette.
13" M. COSTA, Dancas..., at, 1962, p. 321.
14(1 Cfr. Armand MACHABEY, Lamusique de danse, Pans: Presses Universitatres de France, 1966, pp. 91-94.
141
Pequeno mstrumento de cuerda y arco, usado antiguamente por
los maestros de baile. La forma de las
pochettes es variable [...]. La longimd total vara entre 35 y
50 cm. como mximo, y la anchura, a la altura dcl
pucnte es de 4 a 5 cm. La pochette est provista
de cuatro cuerdas. Michel BRENET, Diccionario de la Msica
histrico y tcnico, trad. da ed. francesa por Jos BARBER HUMBERT, J.
RIC,-_RT MATAS e Aureho
CAPNLANY, Barcelona: Iberia
- Joaqun Gu, Editores, 1946, p. 414.
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Para o aluno, jovem ou adulto, era igiialmente essencial a
licao de msica, dentro do
modelo corteso que regulava a sociedade. S6 assim
se explica, mais uma vez, a facilidade
com que os
autores dos tratados rccorrem ao vocabulrio musical. Saber tocar
um
instrumento ou saber cantar era vivamente aconselhado nos manuais de civilidade, porque os
benefcios desta aprendizagem eram vrios. Na formaco
do honnte homme, entendia-se o
canto como um contnbuto mportante para a boa pronunciaco e expresso
da lngua que,
juntamente com os tratados de pronunciaco, ajudavam
a criar a aparncia do natural na arte
da conversaco, dentro da perspectiva de utilidade a que tambm temos
recomdo para
contextuahzar alguns conselhos dos tratados de danca. Se
a dan^a contnbua para saber estar,
o canto contribua para saber falar.142 De igual forma, a aprendizagem
de instrumentos de
tecla e de corda era considerada fundamentil para as prticas de sociabilidade
- De la mano
de la msica se entraba en el mundo del galanteo.'43 No s faz parte do universo da
nobreza, como tambm do processo de ascenso burguesa, mitando prticas
de convvio da
elite, esmdadas mais adiante. Neste aspecto, tanto a msica
como a dan^a so artes
profundamente sociais.
Alguma literatura de dan^a inclui, a.ssim, pautas
musicais de modo a providenciar
exemplos rtmicos para a execuco dos passos, mas, igualmente, para
xar e divulgar um
repertorio de "msicas de danca" que possa.
vir a ser tocado em bailes. Nenhum dos tratados
de dan^a impressos em Portugal inclui composices musicais. Porm,
no cremos que seja
uma excepco portuguesa e que remeta para
uma falta de procura. Na verdade, o gnero
tratadstico no costuma incluir um repen:6rio de dancas e respectiva pauta musical. So,
normalmente, as edi^es de recolhas de danca que cumprem a tarefa de registo ou divulgaco
das novas modas dos sales de baile. Em Portugal, o manuscrito de Kinksi, de 1751, o
142 Cfr. Philippe-Joseph SALAZAR, Prsence de la voix
in Le cuhe de la voix au XVIle sicle. Formes esthtiques de
laparole lage de l'imprim, Paris: Honor Champion, 1995, pp.
119-153 e Marc FUMAROLI, L'ge de l'loquence,
Paris: Albin MicheL, 1994. Ncsta arte de saber falar, a oratna uma das expresses que mais reclama uma
aten^o especial mustcahdade do discurso. Referimo-nos aqui a uma
soaabihdade da voz, que pressupe a votr
das paixes. Os tratados de retrica, sobremdo
os captulos sobre a pronunaa^o, referem-se expresso
das
paixes, atravs das quais qualquer ripo de orador
tenta nao s6 persuadir a audincia, como tambm ficar em
unssono com as suas propnas emoces, esperando a sintonia com o silncio, o gesto
ou com a prpna voz dos
auditores. A voz tem, entio, a capaddade de tomar a paixo um fenmeno soaal,
um meio de empatta. So os
acentos, isto , as vanaces da voz de acordo com a paixo que se quer provocar (a
diviso mais comum
estabelece quatro: alegna, dor, medo e esperanca) que tomam visivel algo que
sentido no intenor do corpo,
venficvel s6 pelo pulso, batimento cardiaco c respu_co.
Estes sinais vitais marcanam o compasso harmmco
da voz - quanto mais orgmco o ntmo da msica,
mais apelativa esta se toma, assim como acontece com o
discurso e, acrescentamos ns, com a danc^a.
14? A. ALVAREZ-OSSORIO ALVARINO, Corte y cortesanos..., cit., 1998, p. 362. 0 alade foi,
ao longo do
sculo XVII, um dos pnnapais vdculos da Msica
mstrumental francesa. Para alm de lhe ser atnbudo um dom
espeaal para comover o auditrio era um
instrumento tocado pelas pessoas de elevado estatuto social, o que o
transformou num atributo essencial na educaco dos jovens, quer da nobreza, quer da burguesia escreve
Adriana Latmo na obra XIV Jomadas Gulbenkian de Musica Antiga Os barrocos latinos,
Rui Vieira NERY (dir.),
Lisboa: Servi^o de Msica da Imndago Calouste Gulbenkian, 1993, p. [XLVT].
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nico deste gnero, ao traduzir, parcialmcnte, as Kcueils de contredanse
de Feuillet (Paris:
1706).144 O trabalho de Kinski est orgamzado da seguinte forma: cada coreografia comeca,
mma pnmeira folha, com a notaco musical complcta;
numa segunda folha, micia-se a
notaco da primeira figura da danca e, no topo da pgina (como
manda o sistema de notacao
Feutllet), reaparcce a pauta musical da frase que corresponde a essa figura
de danca, o mesmo
se repetindo at ao final da coreografia
- uroa pgina por gura (cfr. figs. 19 e 22). No ndice,
indicam-se logo as vezes que a msica repete: Paspie p_
Mr Pecour, sc toca, dos vezes ou
Minuet pat Mr Blondi, se toca las vezes que se quiere, como exemplos.
Os principais veculos de transmisso destas formas de culmra musical, para
o caso
portugus, so as fontes de msica instrumental, especialmente para guitarra
e instrumentos
de tecla. Um dos trs manuscritos portugueses que sc conhecem para guitarra,
da pnmeira
metade do sculo XVIII, o denominado JJvro do Conde Kedondo.^ Contm 85 pecas musicais
de dancas francesas, ibricas e afro-brasileiras. Embora estejam escritas em tablatura barroca
de fcil leitura melodica mas desprovida de ritmo,147 este pode ser, facilmente, adivinhado
pclos ttulos das pecas, que remetem para
o gnero da danca: existem 29 minuetes e 5
contradan^as, de influncia francesa; 4 oitavados e uma folia,
de origem portuguesa; e um
cumb, danca afncana, entxe outtas. A par dos tratados de danca portugueses, que
tambm
divulgam o minuete e as contradancas, o Jvro do Gonde
Kedondo vem confirmar o nvel de
penetraco do gosto artstico europeu, sobretudo
francs (apesar da origem inglesa das
contradancas, relembramos que c a partir de Franca que esta danca conhece
uma expanso
europeia). O facto de, tambm nesta colectnea, serem
estas duas dancas as que mais msicas
sugerem rcforca
o indiscutvel peso da cultura
francesa na vida social portuguesa.
144 Como se pode consultar, em anexo, na tabela 3
- Literatura europeia sobre danca
-
as edices francesas
destas rcueits de danse so numcrosas na primeira metade do sculo XVIII. Idealmente, teriam
uma penodiadade
anual.
145 BPMP - n geral 1394: Choregraphie..., ck., 1751, p. 5.
146 Sobre o autor e o dono desta compilaco hi poucas certezas. Joo Manuel Borges
Azevedo arnsca a
possibihdade do hvro pertcncer a algum rehgioso do
convento de Santa Catarina, onde havia uma escola de
canto rehgioso. Esta hiptese justifica-se com o titulo do manuscrito,
Sam Jozeph de Riba MaD>, que era um
dcs trcs conventos, juntamente com o de Santa Catarina, pertencentes aos
frades franciscanos. Cfr. Uma tablatura
paraguitarra barroca: o hvro do Conde Redondo,)ola
Manuel Borges AZEVEDO (est.), Lisboa: Instituto Portugus
do Patrimnio Cultural, 1987, p. VI.
147 Rui Vieira NERY; Paulo Ferreira de CASTRO, Historia da Msica, lisboa: Imprensa Nadonal
- Casa da
Moeda, 1991, p. 96.
148 Na reahdade, mais de metade da obra composta por msicas de danca de
mflunaa francesa. Para alm do
mmuete e das contradancas, encontramos sarabandas, gigas, amables e uma suite (um encadeamento de rias de
dan^as, fundameutalmcntc pensado para o seguimcnto de um baile,
mas que se autononuzou
num gnero
musical prprio). Cfr. Uma tablatura..., dt., 1987. Na
Bibhoteca Pbhca Munidpal do Porto encontra-se outro
manuscnto musical, Arte de Msica, de Antnio da. Silva Leite, datado do sculo XVIII, tambm
com uma
maiona de mmuetes e algumas contradancas e gigas, entre outras formas musicais.
Cfr. Catlogo do fundo de
manuscritos musicais, Lus dABILAL (org.), Porto: Bibhoteca Pbhca Mumapal, 1982.
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No entanto, regressando categoria da "msica de dan^a",
esta vem delimitada pela
propria tratadstica da msica.149 Mas, no scu espaco
de reflexo, esta categoria, distinguida
como mais um estilo musical, no merece grande consideraco. Um dos escritos
mais
relevantes do sculo XVII sobre msica a obra de Athanasius Kircher (1601-1680), Musurgia
Vmversalis (Roma: 1650). Na sua reflexo sobre a
arte da msica, de caractersticas quase
enciclopdicas, discute, no livro stimo, a classificaco
de estilos musicais, estabeleccndo uma
hierarquia de oito categorias. A "msica c.e danca" aprescntada
como o hyporchematicus
stylus, capable of arousing joy, an mclination
to dance, lasciviousness, and dissoluteness,
segundo o historiador Maurice Esses. Kircher
subdivide-a em msica de danca de palco
-
theatricus - e msica para danca social
- choraicus.
Inicia-se, porcm, na tratadstica da danca dos sculos
XVII e XVII I, um desejo de
reconhecimento desta arte. A danca procura aproximar-se da msica,
no so enquanto
disciplina de estatuto cientfico, assente numa
tcnica rigorosa de ensino, mas tambm por
um desejo de reputaco social e artstica. Algumas das obras que
tivemos ocasio de estudar
ajudam-nos a apresentar essa mesma relaco. Falamos, por exemplo,
do ensaio de Jacques
Bonnet, datado de 1723, Histoire gnrak de ia danse, sacre etprophane; sesprogrs <& ses rvoiuttons,
depuis son origine jusqu' prsent. Avec un supplment de i'histoire de
ia Mustque, <& le paralele de la
Peinture <& de ia Poesies\ ou do tratado de Claude-Marc Magny, de 1765, Prinapes de
Ghorgraphie. Suivi d'un Trait de la Gadence, qui apprendra ies tems & les
valeurs de chaque pas de la
danse, dtaills par caracteres, figures & signes dmonstratifs^1 John Weaver, um dos grandes
cstudiosos de danca do incio do sculo XVIII, que escreveu um ensaio sobre a histona
e o
v_Jor da dan^a e um manual com uma perspectiva de estudo anatomico, tambm se
dedica
14 Na realidade, as definices destas duas artes cruzam-se. J na ideia dssica de msica, apresentada no
diaonrio de Raphael Bluteau, surge a msica rtimca como aquella, com que
nas dancas se regulavo os
movimentos do corpo. Esta categoria uma subdiviso da msica artificial,
a nica que se considerava capaz
de
unitar as msicas divma, anglica e mundana, expresses dos vnos niveis de uma mesma
harmoiua csmica.
Para alm da msica artificial, tambm a msica moral, que consiste na harmoma das virtudes, & dictames
da
boa razao, e a msica poltica, que he a do govemo dos Estados, se consideram capazes
de reprcsentar a
harmonia soaal. R. BLUTEAU, Vocabulario..., at., t. V, 1716, pp. 650 e 651. A harmoiua que a msica transmite,
numa dunenso micro-csmica, ao regramento dos movumentos do ser humano, espelho das paixoes da alma,
reflecte-se, em dimenses maiores, na harmoma sodal que acabmos de refenr. Et
comme le corps a des parttes
differents, qui composent un tout,
& font une bele harmome, on se sert du son des mstruments & de leurs
accords pour regler ces mouvements, qui expnment
les effcts des Passions de l'ame. C.-F. MENESTRIER, Des
ballets..., t,6S2, p. 41.
150 M. ESSES, Dance..., at., 1992, p. 542.
15'' Esta obra, dentro de uma abordagem mais terica, abre espaco para a comparaco com outras artes liberais,
como a pintura, a poesia e, podemos acrescentar ainda, a oratna.
Remete para a discusso sobre
o lugar da
d;m^a num sistema de categonas artsricas, preparando o espaco para uma autonomizaco da dan^a
no contexto
teatral e a mudanca na colaboraco com a msica, o que tambm ser profundamente visvel na valonzaco
como arte de espectculo.
152 A obra de Magny dedica-se ao ensino da notaco Feuillet. Provavelmente por
se aperceber da dificuldade
d.:ste sistema em registar a variedade rtmica dos passos de danca, o autor procura
dedicar maior atenco ao
esmdo da "cadncia".
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estreita relaco cntre danca e msica, com a seguinte obra: A small treatise on time and cadence,
1706.153
Estas publicaces servem para demonstrar como uma maior complexificaco
da tcnica
de danca, consequncia do desenvolvimento das dancas franccsas,
leva a uma maior
adcqua^o entre composico musical e coreogrfica.
O seu desenvolvimento teorico
acompanha a propna evoluco da prtica da msica
e da danca. E acaba por ser no espaco de
construco da danca que melhor se define
o conceito, cada vez mais premente, de "msica de
danca". Alis, a exigncia de uma especificidade de msica para danca
torna-se to rigorosa
que se distinguem mesmo dois espacos para a sua actuaco:
o baile ou bailado e o concerto.
Assim, este gnero musical nem sempre era destinado a ser dancado.
Os tratados de
danca, por um lado, e as recolhas de msica, por outro, podem
remeter para os dois tipos de
eventos sociais. Throughout western Europe there were two types of "dance
music". One
was intended to accompany dancing; the other was a stylization designed for instrumental
pcrformance only. The two were usually (but not always) very
different from one another.
Recorrendo ao minuete corao exemplo, no h apenas um passo que o defina, ele
tambm se identifica por um determinado
ritmo: o ternrio. A sua composico musical
especfica agradava particularmente e era sinal de um gosto corts.
A msica era facilmente
assimilada por vrias camadas
da populaco e, apesar de algumas transformaces (a mais
notoria ser, no final do sculo XVIII, a menco a um "minuete afandangado"), inseria-se em
diferentes espacos da
vida social, onde nem sempre a manifestaco prtica da dan^a estava
implcita. Cantado, dancado, tilintado em sinos, gemido em clavicordios, zangarreado
em
violas, o minuete j...] tornou-se a expresso de toda a vida portuguesa do sculo XVIII.
O espaco da "msica de danca" para
uma performance exclusivamente instrumental ,
pois, um espaco de maior disperso e, logo, de maior
liberdade de execucao. Muitas vezes, a
sua interpreta^o verifica-se mais lenta ou mais rpida do que a
verso dancada. A
especificidade do conceito de "msica de danca" (entendendo-o como
"msica para danca")
aponta para a necessidade
de um ritmo especfico para cada danca e para cada passo
-
um
ritmo natural ao movimento do corpo hurnano, diriamos, retomando as ideias
iniciais deste
l5i Cfr. J. WEAVER,-4 essqy..., cit., 1712 e Idem, Anatomical..., cit., 1721.
154 M. ESSES, Dance..., dt., 1992, p. 537.
^
Jho DANTAS, 0 amor em Portugal no sculo XVTII, pp. 321 dt. in M. COSTA, Dancas..., at., 1962, p.
1 12. Os
dois excertos seguintes de pubhca^es penodicas portuguesas do sculo XVTII podem confirmar a presenca
da
msica de danca instrumental num espa^o mais quotidiano, pbhco e pnvado. J se puseram os sinos no
carnlho de Nossa Senhora do Loreto - diz o Folheto de Usboa, de 14 de Setembro de 1743
- e tocaram-se com
grande harmonia minuetes c contradancas at. ldem, ibidem, pp.
112-113. Noutro registo, a 5 de Fevereiro dc
1731: A Sra. Condessa de Aveiras D. Ignes deu de colgadura a Sra. Infanta D. Francisca o notavel relogio quc
aqui estava para venderse, em que se movem as figuras todas,
toco flautas rabecas, e orgo em muitos minuetes,
e canto varios passos, Ga^etas manuscritas..., vol. I, c_t., 2002, p.
103.
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breve estudo. Da que, de um
modo geral, a msica para dan^ar ofereca uma composi^o
mais simples, que reconhecida e seguida sem grandes dificuldades,
tanto pelo executante,
como pelo espectador.
Ainda assim, seria importante um esnido mais aprofundado da "msica de danca" na
sua dimcnso social (e no teatral). So vrias as questes que permaneccm por responder.
Os
minuetes e contradancas, que se conhccern nos manuscritos
de msica referidos, seriam
cotnpostos com uma coreografia especfica em mente?13'
As mesmas composices utilizadas
em bailes acompanhariam os mestres de danca nas suas lices ou poder-se-ia
recortar uma
composico musical em vrios excertos para diferentes exerccios de danca? Haveria,
deste
modo, um cspaco de improvisa^ao tanto da msica como da danca baseado, por
um lado, na
repeti^o do padrao rtmico adequado e, por outro, na figura pnncipal
da danca? Comparar as
vnas partimras de minuetes e contradancas do sculo XVIII que se conhecem
em Portugal e
tentar perceber qual a danca sugerida pela msica (ou mesmo experiment-la),
isto , que
coreografia que poderia encaixar nas diferentes frases musicais, ao
nvel das figuras ou de
uma maior elaboraco dos passos, podena contribuir para o estudo de algumas destas
158
questoes.
Na criaco de uma danca, ou se coreografa ao som da msica ou se compe ao ritmo
dos passos. O objectivo encontrar uma sensacao de
harmonia. A relacao entre msica e
danca quer-se, finalmente, orgnica: o movimento representa o som atravs
do corpo. AHs,
na relaco proxima entre msica c danca, pode considerar-se que a msica se personifica pela
voz no canto e pelo corpo na danca. Quanto danca, a msica d-lhe sentido,
dotando-a de
sentimento.
156 For a dance to succeed as a spectacle, it is likely that the more complex the choreography, the simpler the
musical accompaniment could be. M. ESSES, Dance..., at., 1992, p. 537.
157 Existe outra colecco de mmuetes relevante para esta cronologia e temnca especficas. Refcnmo-nos aos
mmuetes compostos pelo msico da Real Cmara, Pcdro Antnio Avondano, possivelmente
tocados nos bailes
da assembleia que organizava em sua casa ou nas auias de msica que dava na Casa Real.
Esta personagem ser
retomada mais adiante. As composices do msico tahano foram recentemente cohgtdas c pubhcadas
em
Londres. Cf_. D. TRCIO, Histria.., dt., 1996, p. 178.
158 Pouco antes de darmos a presente dissertaco por encerrada, foi-nos genrilmente dado a ler, pela
autora
Vanda de S, um captulo da sua tese de doutoramente recentemente apresentada. Essas pginas
vm de
encontro s questes por ns tambm colocadas. Sendo um trabalho de mvesriga^o
na rea esperfica da
Fhstna da Msica, fomece uma ldtura mais completa e problematizante sobre o gnero de "msica de dan^a" e
sobre a sua prtica cm contextos de soaabihdade rnundana. Cfr. Vanda
de S MarHns da SILVA, Circmtos de
pmduco e circulaco da msica instrumental em Portugai entn 1750-1820,
vora: tese dc doutoramento em Musicologia
apresentada Universidade de vora, 2008.
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3.2.4. O contributo da iconografia
Questionar a construco da tratadstica da danca rmplica considerar
formas de registo
esiTuturalmente diferentes do objecto que esmdado neste gnero litcrrio. J foi observada
a
caoacidade de transmisso do texto escrito c do sistema de notaco, apoiados no rigor que o
conhccimento da anatomia e da msica trazem para o estudo
da danca. Falta apresentar, por
fim, outra forma de transmisso recorrente nos tratados
- a imagem.
A danca praticada e sentida pelo movimento do corpo,
mas percepcionada pelo
olhar, sendo, na sua essncia, uma arte visual
- existe porque vista, porque se torna imagem.
Esta outra dimenso da danca o que iremos analisar
de seguida.
A imagem visual a que nos referimos, isto , a captacao de
um sentido no movimento,
de um significado no conjunto do que se obscrva, ganha uma
dimenso material na
tratadstica da danca a partir do trabalho das gravuras. Elas vo ser includas
nos tratados
como ilustraco ou forma de conhecimento do que est escrito. A
utilidade das gravuras de
tal forma considerada que se depreende como estratgia comercial o referir
a sua presenca no
ttulo das obras: Kellom Tomlinson, The art oj
'
dancing explained by readtng andfipures (Londres:
1735); Bartolom Ferriol y Boxeraus, Regias utiies para los aficionados a dan^ar [...] Adornado
con
varias Jjjminas (Cpua: 1745); Pablo Minguet e Irol, Arte de dan^ar a la francesa, adornado
con
quarenta y antas laminas (Madrid: 1758), como exemplos (sublinhado nosso). Seria,
com
certeza, um atractivo para alguns leitores.
No entanto, para a leitura
das imagens ser a mais imediata e correcta possvel, no so
nccessrio um conhecimento prcvio do leitor, como
tambm essencial a constru^o clara e a
coordenacao lgica da gravura com o texto. S6 assim ela se torna
funcional e decifrvel,
verdadeiro contributo para o conhecimento
na tratadistica da danca. Para tal, imprescindvel
a colaboraco entre os autores do texto e das gravuras e o tipografo
- nalguns casos, no
existe distinco entre estas personagens, como acontece
com Pierre Rameau e Pablo Minguet
e Irol.
No estudo que nos propomos realizar
sobre o apoio da escrita da danca na iconografia,
isto , em representaces especficas, ser importante ter em atenco
o pormenor, a variedade
e a utilidade de desenhos, figuras e esquemas.159 As gravuras que remos tratar dizcm respeito
posturas, passos, movimentos
e figuras da tcnica da danca. Mas estas matrias, como tem
sido possvel comprovar, tanto surgem no papel em forma de esquema, como exemplificadas
15'-' La interpretacin de las tmgenes a travs de un anhsis de los
detalles se denomma "iconografia". Peter
BURKE, Vistoy no visto. El uso de la imagen como documento histrico, Barcelona:
Editorial Crtica, 2001, p. 41. Em
1939, Erwin Panofsky considera quc uma anhse conogrfica interpreta o sigmficado
convencional do mundo
das imagens. Cfr. Erwin PANOFSKY, <dconografia e iconologia:
uma introdu^o ao estudo da arte do
Renascimento in 0 significado nas artes visuais, Lisboa: Editonal Presenca, 1989, pp. 31-47.
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peio retrato de um protagonista ideal,
cnado para acompanhar a leitura da obra e ao qual
se
dedicar uma reflexo especfica mais adiante.
Comecemos pela anlise das gravuras esquemticas, representando, normalmente,
os
passos e as figuras de danca.
Os tratados preocupam-se, pnmeiramente, com
os passos caractersticos
da danca que
ensinam. Na publicaco portuguesa, Arte de dancar francesa (1760),
recorre-se a um esquema
para representar o passo de minuete,
nas suas quatro direcces: frente, trs,
lado direito e
esquerdo. Esta construco grfica
do passo rara
no conjunto da tratadstica, sendo
possivelmente da autona de Pablo Minguet
e Irol, cujos trabalhos (Madrid: s.d. e 1758)
servem de referncia obra pormguesa.
















PaTo do lado cfcjuerdo.
Fig. 21. Para esquematizar o passo de minuetc desenha-se a impresso
dos ps (como pcgadas), enumcram-se os quatro
passos que compem a totalidade do passo
e usam-se dois smbolos diferentes (+ c *) para indicar os dois derm-coups do
passo. Nesta obra, o passo do
minuete ensinado de modo distinto: em vez da indica^o atrs referida de um demt-coupt trs
passos naturais, referem-se dois derm-coups
e dois passos naturais
- na prtica o resultado idntico. Atente-se descnco
do
passo para diante:
se faz hum demicop com o p direito
*
dobrando-se, e pondo-se ao I, tendo o esquerdo
+ alto juntando
o salto com o direito: outro demicopc com o dito pc escuerdo, pondo no 2: depois hum passo natural com
o p direito I
pondo ao 3: logo outro passo narural com o p esquerdo
2 pondo ao 4.Arte de dancar francesa..., t, 1760, pp. 11-12.
De seguida, os tratados indicam as figuras que a cxecuco dcsses passos pode
delinear.
i\lis, a prrmeira etapa de uma criaco coreogrfica, nas dancas
de corte, era a concepco do
trajecto a percorrer no espaco pelos executantes, criando
uma sucesso de figuras diferentes,
realizadas, simtrica ou paralelamente, entre um ou mais pares. Se continuarmos
a rmaginar o
chao sobre o qual o bailarino danca como iima folha de papel, onde os seus ps
vo dcixando
o rasto de um percurso pelo espaco, surge-nos, claramente, o desenho
das figuras, um padro
coreogrfico
-
por esta razo se denommam
dancas hori^ontais ou geomtricas. Ao contrrio do
160 Esta designaco prende-se com a colocaco do pbhco nos espacos que
sc destinavam danca nas cortes de
finais do sculo XVI. A dan^a era para ser observada de ama, estando o pbhco, normalmente,
num local mais
elevado. Assim, destacava-se a percepco das forma> geomtricas num plano horizontal.
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que se passaria com o esquema anterior,
a leitura das figuras ser muito mais acessvel ao
leitor, mesmo ao mais inexperiente, bastando para tal seguir o caminho desenhado
na folha de
papel: Estando certo a fazer bem todos estes passos
differentes se deve formar huma figura
arregrada, a que se chama minuete, do qual devemos obrigaca
ao senhor Pecour, que lhe deu
toda a graca, que tem;
mudando a frma de S. que era a sua principal figura em aquella de Z.
aonde os passos contados por
o afigurar mantm as pessoas, que danca com a mesma
regularidade.161
Fig. 22. Figura principal do minuete, aqui represcntada no sistcma
de
notaco Fcuillct, no manuscrito de Felix Kinski (Porto: 1751). Neste
caso, cada elemento do par descrcve uma metadc de um Z invemdo
ou
de um S "anguloso", terminando a mcio do trajecto para dar sequncia
figura final dcsta coreografia, Minuet de la Mable, que )
nserimos




Havia uma grande liberdade no desenho das figuras, constitumdo-se, desta forma,
o
principal atractivo das novas dancas. Pierre Rameau realca o gosto que
um mestre de danca
deve ter pelo desenho: ce qui est trs-necessaire pour un Compositeur
de Ballet aussi bien
que la Musique.162 Contudo, no minuete, existem algumas figuras de execuco quase
obrigatria, para alm do desenho do Z pelo par.
A obra que Jos Toms Cabrcira traduz de Pablo Minguct e Irol, a qual, por sua vez,
inspirada no tratado de Pierre Rameau, ensina as principais figuras desta danca,
numa clara
ntenco, no caso das obras ibricas, de sobrepor a gravura ao texto, isto , com muito pouca
descrico e explicaco. AUs, enquanto Rameau coloca as gravuras
em pginas parte do
corpo do texto, Minguet e IroL, seguido por Cabreira, insere as magens
na mancha grfica do
mesmo, que se passa a assemelhar
a uma mera legenda das mesmas.
161 N. J. BONEM, Tratado..., cit., 1767, pp. 114-115.
u,:: P. RAMEAU, Le matn..., at., 1748, p. 10. Consta que, para ter novas ideias para as figuras coreogrficas das
seus dan^as, o mestre Pierre Beauchamp se mspirava nos percursos que os pombos faziam procura
de comida.
Ci. Jos SASPORTES,0 bailado: geometnzaco, rmtaco, subhma^o
e renasomento de um corpo, Colquio
- Artes, n 78 (Setembro 1988), p. 45.
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Fig. 23, 24 e 25. Sequncia de trs figuras iniciais do nrnuete no
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Fig. 26, 27 e 28. Sequncia dc trcs figuras iniciais do minuete no tratado
do espanhol Pablo Minguet e Irol (Madrid: s.d.),

































Fig. 29, 30 e 31. Sequncia de figuras do minuete no tratado do
francs Pierre Rameau (Paris: 1748), que vai inspirar as
gravuras ibricas.
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Existc uma clara intenco performativa, por parte de cada um dos tratados,
na
sequnck de figuras apresen tada, especialmente quando, apesar
de no recorrerem notaco
de Feuillet para indicarem
os passos da danca, constroem o proprio desenho
das figuras com
paavras
- o sendo do texto indica o trajecto e o scu contedo o modo de execut-lo.
Porm, na comparaco destas gravuras, possvel apontar algumas diferencas,
umas
intencionais, porventura, outras reveladoras de erros
de interpretaco, a nosso ver.
A leitura da primeira gravura das trs sequncias (cr. figs. 23, 26 e 29) pode explicar
a
razo das diferencas. Podemos ver como o par est colocado
de forma diferente: nas duas
pnmeiras (de Cabreira e Miguet) o cavalheiro est
direita e, na terceira (de Rameau),
esquerda. Tendo em conta que a orientaco correcta de
um par estar virado de
frcnte para a
cabeceira da sala, dando o cavalheiro a mo direita senhora, chegamos concluso que
estamos perante uma diferenca do ponto
de observaco. Rameau parece servir-se dos
pnncpios de organizaco do sistema de notaco de Feuillet,
sobretudo no que diz respeito
visualizacao do espaco onde se danca
na folha de papel.163 Assim, este mestre francs coloca o
par sobre a folha
na perspectiva dos executantes, em que o topo da folha a cabeceira
da sala.
Pelo contrrio, Minguet e Irol toma a perspectiva do espectador, nvertendo a figura
e
tornando a base da folha de papel como o topo da sala. Ora, isto tem por consequncia um
erro de leitura, impossibilitando o leitor de manusear o livro correctamente, pois
o sentido da
sua leitura no permitc que a folha do mesmo seja uma representaco do espaco.
Por seu lado, a gravura de Cabreira est duplamente errada, o que nos leva
a quesrionar
o seu domnio pela matria da obra que traduziu: copiando a de Minguet e Irol,
trocou o
sentido da figura. A mca maneira possivel de execut-la, seguindo as ndicaces nela
contidas, ser pela colocaco da senhora esquerda do cavalheiro, o que, alm
de ser raro, so
acontecendo em momentos pontuais de uma coreografia, no segue a lgica das ndicaces e
das gravuras que lhe antecedem
e sucedem. Como se pode confirmar, o cavalheiro na figura
23 termina no topo da folha e de segmda, na figura 24, aparece na base da folha para
mictar o
desenho do Z. J esta segunda figura pode ser repetida as vezes pretendidas
at o par se
colocar correctamente para a terceira figura, tanto no caso de Cabreira, como no de Minguet e
Irol.
Relembrando o que j esmdmos sobre a circulacao de livros sobre dan^a,
de destacar,
neste momento, igual pr tica no que toca s gravuras, sobressaindo-se, da mesma forma,
um
circuito brico. O uso das gravuras podia acompanhar, ou no, os respecttvos livros e, na
I6:> Cfx. R.-A. FEUILLET, Cbongrapbie..., cit, 1713. Relembramos o estudo realizado no captulo 3.2.1. sobre 0
codigo escnto e o sistema de notaco, pp. 75 88.
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Contudo, o que pretendemos realcar do apoio iconogrfico
nos exemplos apresentados,
como se pretende registar e ensinar, por si, uma coreografia completa
de um minuete,
organizando-se, em princpio, por uma sequncia logica. Mas, depois
de observadas as figuras,
este contributo no claro, pois legdmo mterrogarmo-nos se um leitor conseguina
reproduzir as gravuras? Qual o nvel de conliecimento
em danca necessno para adquirir essa
agdidade mental e fsica? E estaria subjacente uma capacidade
de cnaco ou improviso na
execuco de uma danca? Sem referncias musicais especficas, seria suposto o leitor conhecer
de antemo a peca musical a dancar para poder decidir o nmero de repe
tices de algumas
destas figuras?
Na obra de Julio Severin Pantezze sobre as contradancas, no se presume
ensmar
nenhuma coreografia. Antes se afirma que se registam vrias figuras possveis que podem
ser
encadeadas numa contradanca (num totai de 36), organizando, por vezes, as gravuras,
originais, por uma determinada sequncia. Neste caso, o
limite criatividade apenas imposto
pelo nmero de pares e pela sua disposico no espaco: em fila,
em quadrado ou em crculo.
Fig. 32, 33 e 34. Trs formas difcrentes de realb.ar a mesma figura
-
a figura intcira, em que sc contorna um ou mais pares
por inteiro, desenhando um 8. No caso da
terceira figura, a intenco , assunudamente, fi_zer a pcrfeita figura dc hum
8. J.
S. PANTEZZE, Methodo..., cit., 1761, p. 31. O exemplo dado para a posico do pnmeiro par.
161 O tratado do catalao Bartolom Ferriol y Boxeraus tambm ut-iza
as mcsmas imagens presentes nas obras de
P.iblo Minguet e Irol, mas com texto original a acompanh-las. Devmdo _nexistnc_a
de datas para muitas das
obras de Minguet e Irol, sobretudo referentes a pnmeiras edi^es, impossvel
ter a certeza da origern destas
gravuras. Porm, como este lomo
autor tambm se apresentava como tipgrafo e gravador, ser de crer que a
autona Lhe pertenca. Cfr. B. FERRIOL Y BOXER/vUS, Regtas..., cit.,
1745 e Pablo MINGUET E IROL, Arte de
diin^ar a lafrancesa, adornado con quanntafiguras (3* ed.), Madrid: ed. autor,
s.d.
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Desta leitura, prctendemos salientar a importncia da figura
em dan^a, visvel pela
perfeico do desenho que a tcnica da gravura
vai permitir representar e at apurar
- a
simetria rigorosa e a forma geomtrica. Dissertar sobre
o contributo da iconografia para a
tratadistica da dan^a reconheccr, neste ponto relativo arte
das figuras, a que se dedica a
maioria das gravuras nos tratados, os princpios ordenadores
da pintura e do desenho na
propria arte da coreografia, refor^ando
a sua denominaco de arte visual. A perspectiva, a
proporco e a geometria so respeitadas nas dancas
de corte enquanto regras de organizaco,
hatmoma e beleza.
O desenho obriga le Peintre possder parfaitement
la Gometrie, pour pratiquer
exactement la Perspective, dont l a un besoin indispensable dans
toutes les oprations. A
comparaco com a pintura promovida em vrias obras
relacionadas com a danca, como o
caso deste testemunho do francs Jacques Bonnct, em 1723.165 O objectivo essencial
consiste
na valorizaco da danca pela aproximaco ao estatuto da pintura, por
mtermdio destes
princpios de ordem cientfica.
A submisso da danca s leis de ordenaco no espaco tem tambm
uma leimra
simblica, como j foi obsen'ado num momento inicial deste trabalho.
A base de construco
dos ballets de cour do sculo XVII era, frequentemente, a analogia cosmica, em que
as
diferentes figuras correspondiam representaco da ordem
do universo, relaco entre um
microcosmos e um macrocosmos - a corte dispe-se, geometricamente, volta do rei. A
sociedade de corte procurava mostrar-se organizada seguindo as leis do
universo (cfr. fig.
2).166
Outras artes seguem estes princpios de ordenaco no espaco,
como a equitaco e a
esgnma, bem proximas da danca, sobretudo no que
diz respeito ao esmdo do corpo e a
projec^o do seu movimento.
Relativamente pnmeira, so
os ballets equestres que meihor
demonstram a
proximidade com a figura geomctrica da danca, com
a sua criaco de imagens, sendo tambm
designados, a partir de finais do sculo XVTI e incios do XVIII, por
"contradancas a cavalo"
ou "quadnlhas". So, muitas vezes, coreografados por bailarinos
e mestres de danca, como
o caso do italiano Domenico Rossi, autor de um manuscrito, datado de 1781, com gravuras,
165
J. BONNET, Histoin..., cit., 1723, pp. 241-242.
166 Para um maior aprofundamento da relaco (-ntre ballet e geometria, consulte-se: J. SASPORTES,
0
bailado..., cit., 1988, pp. 44-51; e G. VIGARELLO, xS'cxercer..., cit., 2(X)5, pp.
248-249.
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minuciosamente detalhadas, representando as vnas figuras de um jogo hpico caractcrstico
da cultura espanhola
- lasparejas.
\ \ \ \\>
? lf_J_JL.-_--_.
Fig. 35 e 36. Duas das figuras, sequenciais, do manuscnto dc
Domenico Kossi, da scgunda metadc do sculo XVIII. I- visivel a
rigorosa disposico das difcrentes "parelhas" pelo espai.o.
()
trajccto, da linha ao drculo, c a simctria do conjunto so, muito






167 Cfr. Domeruco ROSSl (man.), Las Panfas. fuego \ Lpico dei sigio XVIII, Matildc LPF.Z SERRANO (est. crt.),
Madrid: F.dilonal Patnmonio Nacional, 1987. Os bailados equestres chegam a ser esmdados no ensaio histnco
de C.-F. MNESTRIER, Des baiiets..., cit., 1682.
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Tambm a esgrima se vai servir dos mesmos princpios
da linguagem geomtrica para
um maior rigor na descrico e explicaco de um
movimento que no so
se considera
mensurvel como figurativo. Recuando at ao incio do sculo XVII,
nesta cronologia que
encontramos uma das primeiras e mais importantes obras defensoras
da aplicaco das leis da
geometria ao ensino da esgrima. Referimo-nos
ao manuscrito de Luis Pacheco de Narvez,
que recorre representaco visual do gesto
e da movimentaco em esgnma como
o principal
elemento do seu tratado.
Fig. 37. Esqucma de base para o ensino da esgrima, segundo Luis Pacheco de Narvcz. Represcnta-se
o circulo redondo
quc se deve formar scmpre entrc um p c outro, estando eles nos pontos
PcRouTe V, porque s assim se tem el propno
mcdio en los pies, que es el cimiento principal de todo este edificio [...] y guardando siemprc
tal medio, scr imposible
poJcros herir por la proporcin y distancia que siempre Uevarcis caminando por
el crculo mayor, y jams vues tro contrano
os podr alcanzar por ser el circulo figura redonda quc n. > tiene principio
ni fin. L PACHECO Dri NARVAF./., Uavt...,
cit., 1991, p. 386.
No entanto, neste estudo do espaco, o corpo pode acabar "preso" s leis da geometna.
As crticas dos contemporneos ao trabalho de Pacheco de Narvez foram muitas, acusando-
o de uma linguagem tcmca pouco compreensvel e de explicaces complexas.
Para a figura
que acabmos
de reproduzir, atente-se a uma das descrices da movimentaco do executante
dentro deste crculo: se, tendo os ps posicionados nos pontos P e R, por razo de ataque ou
de movimento, se pasa de punto R a punto V por el lado de
la circunferencia que senala
punto B, que para libraros y quedaros en la misma proporcin
de punto A hasta llegar al
circulo pequeno de punto T, con solo paso geometrico, que es lo ms que
el contrario puede
andar de una vez; y de esta
suerte quedaris en la proporcion que antes. A imagem,
representaco abstracta do corpo no espaco, mpe-se prpria descrico
escrita.
168 L PACHECO DE NARVEZ, Lkve..., cit., 1991, p. 386. Um escritor espanhol da poca, Quevedo, satinza
al>ertamente esta obra, em La vida del Buscn, onde narra a dificuldade que um defensor da teoria de Pacheco de
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A anlise que estamos
a dcsenvolver revela a importncia do estudo da magem na
escrita da danca numa abordagem pr-iconogrfica, na medida em que se procura delinear
a
foima como se representa o objecto que movimento.169 , por isso, um objecto imaterial,
que no permanece
no espaco nem
no tempo. Como Peter Burke observa,
no estudo que
realiza sobre o uso da imagem como documento histrico, o problema de
um relato visual
est na condensaco do tempo c da sua dinmica.
As gravuras procuram
fixar o objecto no papel, contrariando a natureza efmera da
danca. Mas a figura que surge uma construco, no existindo
na realidade. Ao ser dancada
no deixa rasto, tomando difcil a percepco da sua totalidade. Tal possvel, todavia, a priori,
na mente do executante, visto que memoriza a figura estudada no papel e reprodu-la, depois,
nc espaco. Alis, ela c essencial para orienr-lo e coloc-lo
em relacao com o par e com o
espectador. Assim, tambm a memoria visual do espectador,
a posteriori, deve reproduzir a
figura. A forma como o par se posiciona e o "jogo" que
este desencadeia, entre apr0xima9c.es,
afastamentos e cruzamentos, representam, ao olhar de quem observa, a
visualizaco da
perspectiva, da proporco e da geometria mencionadas.
Outro pormenor importante, a salientar na esttica do movimento das
dancas de corte,
a verificaco de uma regra ordenadora de grande relevo, tanto para o executante como para
o obscrvador, a qual consiste em terminar a danca do modo como se comecou,
ou seja, na
mesma posico e no mesmo ponto no espaco. Tal princpio d sentido ideia
de "jogo",
como se o par partisse exploraco do espaco para regressar, por fim,
ao ponto de parttda,
reencontrando-se e reordenando-se (cfr. fig. 19).
Narvez tem em se semr dela para combate: el libro [...] era bueno, pero que haca ms locos que diestros,
porque los ms no
lo entend_an. Cit. in Idem, ibidem, 1991, p. 35.
169 Cfr. E. PANOFSKY, .Jconografia..., at., 1989, pp. 31-47.
17,1 Cfr. P. BURKE, Visto..., ctt., 2001, p. 181. <J.'phmre n'est pas le temps mais sa vibration devenue
sensible. Chnstine BUCI GLUCKSMANN, Esthtique de l'pbm'en, Pans: ditions Galile, 2003, p. 26.
171 O ingls William Beckford descreve, da seguinte forma, uma danca que observa: ps-se
o mdico a dan^ar,
com a sua extensa e deplorvel pessoa, um to torado c anguloso minuete, como outro no
verci to depressa.
^X'. BECKFORD, Dino..., at., 1983, p. 72.
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Ftg. 38. Pcrtencendo ao tratado de danca do ingls Kellom Tomlinson (Londres: 1735), um dos exemplos
das magnhcas
grtvuras que integram a obra No s indui a noracao musical
e coreogrfica, como tambm se rcpresenta o par
(personagens ilustres da sociedade inglcsa, como desvenda
a legenda) a dancar um miuuctc, neste caso. A forma como tudo
se concilia permite visualizar a ideia de trajccto que uma ugura de danca mplica Atente-se, igualmente,
ao pormenor do
olhar: apesar do par estar a afastar-se, a ligaco entre eles mantm-sc pela nclinaco
da cabe^a na direcco um do ou tro.
William Beckford descrcvc, da seguintc forma, como ele prprio dancou com D. Pedro, filho do marqus de Manalva:
requebrados ambos num minuete e de olhos fitos um no outro. W. BECKFORD, Dirio..., cit, 1983, p.
63. Estc olhar
exigido ao par pois a principal forma de transmitir sentimcnto e de es tabelecer a ligaco
com quem se danca, dando senrido
a< propsito das figuras.
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Seria ainda relevante aprofundar a comparaco com as
restantes artes visuais: pintura,
escultura, arquitectura, entre outras. Contudo,
no consideramos ser este o momento tdeal
para essa anlise, por forma
a no nos dispersarmos do tema da tratadstica, que, por
si s j
se alonga. Deixando esta questio para futuras investiga^es, apontamos apenas
a descnco
que o historiador
Richard Alewyn apresenta de uma figura de danca:
la voie que le danseur
ou le groupe de
danseurs dcrit sur une surface, autrement dit, un ornement en mouvement,
une broderie comme les "broderies" du parterre de fleurs
dans les jardins du roi. A
referncia ao omamento e a comparaco com a arte dos jardins so sugestivas
e fazem todo o
sentido na presente pcrspectiva. Relativamente aos desenhos
de canteiros e sebes nos jardins,
a arquitectura paisagstica segue as mesmas regras
de esmdo do espaco que a arte
da
coreografia. Alis, o jardim clssico francs, caracters
tico do sculo XVII, tem igual intenco
e efeito de itinerrio que as dancas de corte
francesas.
Por fim, regressando ao conjunto de gravuras que completam
a linguagem iconogrfica
dos tratados de danca, falta observar, por breves momentos,
a representaco, no mais das
figuras abstractas, mas das figuras humanas.
Como tem vindo a ser visvel, as posices e
passos
da danca so demonstrados por personagens
cnadas pelos tratados. Existe,
normalmente, um par que retratado como o praticante ideal.
A caracterizaco destes
protagonistas ser alvo de um estudo especfico
no proximo captulo, na medida em que estas
gravuras ilustram, num pnmeiro plano, uma
determinada execuco tcnica, mas tambm tm
implcita uma encenaco idealizada de cavalheiro
e de senhora e da sua relaco enquanto par,
que importar desenvolver e confrontar com
uma vivncia da danca, exterior aos tratados.
No entanto, relembrando as gravuras que foram apresentadas antenormente relativas ao
contedo dos tratados de danca, determinante ponderar o momento que se escolhe para
representar. As cinco posices de base da danca so de
fcil reproduco porque no tm
movimento, so estticas. Porm, a demonstra^o do modo de colocar correctamente o
chapu (cfr. figs. 10, 11 e 12) ou de realizar as cortesias (cfr. fig. 13) mplica
uma deciso
sobre corao separar o
movimento em diferentes poses, de modo a que
se mantenha a mesma
clareza na descrico. O gesto que se decidir
fixar o que scr considerado como
convencional. Assim, a gravura procura identificar posices imciais ou finais e, por vezes,
os
momentos de passagem so rerratados
como posices intermdias. So ainda colocadas em
sequncia com uma evtdente intenco performativa.
172 Richard ALEWYN, L'univers du Baroque, I lamburgo: Edttions Gontluer, 1959, p. 39.
175 Para uma reflexo mais aprofundada acerca do tema dos jardins, consulte-se: Dominique GARRIGUES,
Le
palais vgtal. Art des jardins et architecture, du Moyen ge au Sice
des li__n_rcs m Palais et pouvotr..., cit,
2X13, pp. 109-159.
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Se, num tratado, a gravura pretende suscitar a experimentaco do leitor,
oferecendo-se
como um modelo a imitar, no estudo sobre a tratadstica da danca, permite-nos fazer a ligaco
entre a escrita e a prtica. Deste modo, do tratado de danca passamos para
a prtica da danca,
continuando a reflexo sobre o que representado ou encenado neste corpus documental.
Do
esmdo da gravura, funcional para
o ensino tcnico da danca, aparecer agora uma outra




A prtica da dan-ga e o exemplo do Portugal dos
sculos XVII e XVIII
4.1. Protagonistas
4.1.1. Os mestres de danca e o estatuto dat sua arte
Ao decidirmos esmdar a danca atravs da sua expresso escrita, temos feito aluso, aqui
e ali, a uma determinada personagem: o autor de tratados
de danca. Chega agora o momento
de nos dedicarmos, de forma mais sistemtica, a esta figura, ncluindo-a num gmpo
profissional mais vasto que englobe as vnas
actividades ligadas prtica da danca, e
definindo o seu lugar neste conjunto. O reconhecimento do trabalho paralelo
da danca com
outras artes levar-nos- reflexo sobre o seu estamto e valor social e profissional.
Na abordagem da prtica da danca, no acontece ser apenas
um artista que rene em si
distintas capacidades, como uma so aprescntaco pode conjugar
diferentes artes e artistas.
Tanto num bailado como num baile necessrio o trabalho prvio de compositores,
coreografos, mestres de msica e de danca e a presenca
de msicos e bailarinos (amadores ou
profissionais). No espaco teatral tambm se conta com cenografos, por excmplo, enquanto
no espaco do salo de baile pode ser necessria a presenca
de um Mestre de Sala - os que
tem [sic\ a conduta do bayle.
Mesmo numa aula de danca, o ensino desta arte nunca surge isolado. J referimos,
anteriormente, a estreita liga^ao entre dan^a e msica, em que se exige de um
mestre de dan^a
conhecimentos prticos de msica (e teoricos para a escrita de manuais)
e do aluno uma
sensibilidade musical apurada. Na ideia mais gcral de uma educaco nobre, a equitaco
e a
esgrima tambm podem surgir em complemento com a
danca. Refira-se, a ttulo de exemplo,
a peca de I'rancisco
Manuel de Melo, concluda em 1646 e publicada em Lyon (Franca) em
1665, que narra as peripcias d'O Fidalgo Aprendi^ D. Gil Cogominho.
Rste escudeiro,
1 Relembremos o que j foi apontado para o gnero do bailet de cour, que, no sculo XVTI,
viria a transformar
todo o poder comumcativo da danca em palco, pdo contributo da msica,
da poesia e das artes visuais na
concepco de cenrios e vesturio, o que perrmtiu tr delineando, no
sculo XVIII, a autonoimaaco do ballet.
Cir. captulo 2.2. <<Pnncipa_s cenrios europeus: Itlia, Fran^a
e Inglaterra, pp. 16-24.
2 Natal Jacome BONEM, Tratado dos prinpaesfundamentos da danga. Obra
muito til, nao somente para esta mocidade, que
quer apnnder a danfar bem, mas ainda para as pessoas hor.-estas,
e polidas, as quaes ensina as ngras para bem andar, saudar, e
fa'rertodas as corte^ias, que convem em as Assembieas adonde o
u~o do mundo a todos chama, Coimbra: O-ficma dos irmos
Ginhoens, 1767, pp. 93-94.
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querendo distinguir-se com grande cortesia
- de andar posto em ser conde -, contrata os
servicos de mestres de esgrima, msica, poesia e, claro, de danca.
Fig'. 39. Baseada numa gravura do tratado de Pierre 1lameau (cfr. fig. 20),
a nica representaco de um mestre de danca
nos tratados portugueses, pertencendo obra traduzida por Jos Toms Cabreira (1760).
Quer se trate do espaco teatral, como do espaco da corte ou mesmo de um ambiente
mais privado, um mestre de dan^a , frequentemente, um bailarino
ou coreografo
-
"compositor de danca", como afirma Natal facome Bonem, mostrando
bem a simbiose entre
termos de danca e de msica.4 Tambm no espaco do escrito, do conjunto da literatura de
danca esmdada, a maioria dos autores apresenta-se como mestres de danca e, dcntro destes,
algims tambm se identificam como bailarinos
- Cesare Negri (1604) e Juan Esquivel Navarro
(1642) -, como "compositor de bailes"
-
Gregorio Lambranzi (1716)
- ou mesmo sous-
directeur des plaisirs de la cour, como Mereau (1760).
Ou seja, como j foi assinalado no incio da presente dissertaco, o autor deste tipo de
obras no assume a escrita como um trabalho autnomo. A sua elaboraco ser entendida
como uma fonte extra de rendimentos. Apesar de no termos enconttado nenhum caso
evidente (note-se que os tratados portugueses tambm nos informam muito pouco sobre os
3 Francisco Manuel de MELO, 0 fidaigo apnndi* (16615), Antnio Corra de A. OLIVEIRA (est. do texto, introd.
e notas), Lisboa: Moraes Editores, 1979, p. 42. Por vezes, um so mestre podia ensinar mais
do que uma arte.
Maurice Esses, no cstudo que realiza sobre a histna da danca em Espanlia, encontra uma referncia, do
sculo
XVII, para um maestro de armas y de dan%at em Madrid, Antonio Juste Jubet.
Maurice ESSES, Dance and
instrumenta "difenncias" in Spain during the 17* and eariy 18lh centuries, vol. I, History and background, music and dance,
Stuyvesant, Nova Iorque: Pendragon Press, cop. 1992, p. 518.
4 Cfr. N. J. BONEM, Tratado..., cit., 1767, p. 27. A expresso usada na apresentaco de
Pierre Beauchamp,
mestre de danca e Compositor das Dancas da Opera de Pariz.
5
MEREAU, Refiexi.ons sur k maintien et sur les moyens d . n corriger ies dfauts, Gotha: Mevius & Dictcnch, 1 760, folha
de rosto. Cfr. Cesare NEGRI, Nvove inventioni di baiii, Milo: Girokmo Bordone, 1604; Gregorio LAMBRANZI,
Neue und curieuse tbeatralische tant^-schul. Deliae theatraies, Nuremberga: Johan Jacob Wolrab, 1716; e M. ESSES,
Dance..., cit., 1992.
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seus autores6), possvel que o prprio livro servisse como um meio de publicitar
a outra
actividade do autor. A forma como alguns mestres se apresentam leva-nos a ponderar o
recurso venda de livros como uma forma de publicitar a sua profisso. De resto, a obra
pode satisfazer outra necessidade profissional.
Sao, normalmente, escassos os dados sobre a forma^o de um mestre. Alguns
especialistas em historia da danca afirmam que,
no contexto francs, o enquadramento
profissional desta arte ganho com a Acadmie Koyaie
de Danse (1661), fundada com perrmsso
de Lus XIV. Esta instituico ambicionava controlar a qualidade do ensino e da prtica da
danca, permitindo a aquisi^o de uma licenca de mestre apos
a prestaco de provas. Era
possvel seguir uma formaco especfica dc mestre
de danca, de seis anos de duraco,
podendo-se comecar aos oito anos de idade.
Mas acredita-se que a maioria dos que
concorriam licenca de ensino seriam bailarinos que procuravam garantir, assim, um fumro
profissional mais seguro.
Neste contexto tambm surgir a figura do bailanno profissional, distinto do executante
nobre e amador. o palco do teatro que comeca a ser, a partir de finais do sculo XVII,
o
espaco proprio para actuaces mais exigentes, inovadoras
e profissionais da denominada
dan^a de corte. Com a cnaco da escola e companhia de danca da Opra de Paris,
como passou
a ser conhecida a nova Acadmie Royaie de Musique et de Danse, fundada em 1672 por Jean-
Baptiste Lully (1632-1687), reconhecia-se a exigncia e o rigor
na aprendizagem e
apresentaco desta arte.
O ensino da danca em Portugal ser debatido mais adiante, mas podemos adiantar que
no se encontra nenhuma referncia a uma licenca de ensino deste gnero, pois tambm se
6
Apenas Bonem se apresenta na sua obra como mestre
de danca e, na verdade, sobre a sua actividade
prDfissional que se acaba por encontrar mais informaco do que sobre qualquer
outro autor dos tratados
portugueses. Cfr. captulo 2.3.1. Os tratados de danca portugueses, pp. 36-50.
7 Como exemplo, atente-se na longa apresentaco de Gregorio Lambranzi:
Maestro de Balh Francesi, inglest,
Ridiculi e Serij in aria ed terra, e Compositore d B:illi Theatrale. G. LAMBRANZI, Neue..., at., 1716,
folha de
rosto. Outro exemplo mais prximo de ns o do mestre catalo Bartolom Ferriol y Boxeraus, que
d conta da
su_ formaco com outros reputados mestres de danc.a e bailannos, no fornecendo, no entanto, os seus nomes,
porventura para evitar a concorrncta.
Cfr. Bartolom FERRIOL Y BOXERAUS, Regias utilespara ios aftonados a
dan^ar. Prvvechoso divertimiento de los que gustan tocar ins.'rumenlosy pofyticas
advertencias a todo genero de personas, Cpua:
Joseph Testore, 1745.
8 <The Acadmie [wfcuch conststed of thirteen leading dancing-mastersl was responsible for training
dancers to
perform in the king's ballets, prepanng aspiring masters and sharpemng
the skills of extsting ones, keeping a
register of all Pansian masters and passing judgement on all new dances.
Susan AU, Ballet and modern dance,
Londres: Thames & Hudson, 2002, p. 24. Para mais informa<;es sobre o tema, consulte-se:
Barbara SPAR'Il,
Un francese "napoletano" e il ballo nobile, \m dan^a italiana, n
7 (Primavera 1 989). Apesar da obra de Francois
de Lauze datar uns anos antes da fundaco da Academia, j expressa a crtica a uma ascenso profissional fcita
por vias menos legtimas. comme en toutes sortes
de sciences il sc rencontre des personnes qui pour y cstre
montees seulement par la fenestre, n'esperent rien moms que les mesmes priuileges de ceux qui en ont
recherch
l'entree par les voyes legitimes. Fran^ois de LAUZE, Apologie de la danse
et de la parfaite mtbode de l'enseigner tant
auxcavaiiers qu'aux dames (1623), Genebra: Minkoff, 1977, p. 21.
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desconhece a existncia de uma estrutura institucional semelhante.9 Como j foi discutido no
caso dos autores dos tratados portugueses, pouco sabemos
sobre o percurso destas figuras:
fos Toms Cabreira, Julio Severin Pantezze
e Natal Jacome Bonem. Mas pertinente
questionarmos, agora, se a apresentaco
de Bonem e Felix Kinski (autor do manuscnto
ex_stente na Biblioteca Pblica Municipal clo Porto10) com o ttulo de mestte de danca
na
folha de rosto das suas obras, e a sua ausncia nos casos de Cabreira e Pantezze,
se justifica
dentto deste contexto. Sendo os dois primeiros mestres, presumivelmente, de
ascendncia
francesa, seria de ponderar possurem e exibirem esta licenca?11
O percurso pelo estrangeiro
cra considerado uma mais-valia profissional, uma garantia de mnto e qualidade,
da que o
mestte de danca da peca de Francisco
Manuel de Melo afirme que j esteve em Madrid, ao
que D. Gil exclama: Oh, se fostes
a Castela., sabereis cem mil mudan^as!))12
Apesar deste percurso profissionali/ante
e no obstante a discusso sobre a
nterpretaco do bailanno em finais do sculo XVIII, que j apresentaremos,
h que sublinhar
que so quase
inexistentes as obras destinadas ao executante profissional, continuando o
pblico a pertencer ao universo amador. No entanto,
o ttatado de danca tambm , por vezes,
ditigido aos prprios mesttes, como um instrumento para
a sua formaco ou um manual de
apoio actividade. Jos Toms Cabreira,
no texto introdutrio que dedica
ao leitor, afirma
na ser obra menos conveniente para discipulos, do que para os mesmos
Mesttes. J foi
esmdado como os ttatados de danca se organizam de forma bem esquemtica e completa,
percorrendo as vrias etapas do ensino da danca, enumerando, ocasionalmentc, problemas
especficos e apontando as suas soluces. Assim,
a leitura de um ttatado pode acompanhar de
9 Para o contexto espanhol, podemos apontar um exemplo de organizaijo prossional
durante o sculo XVII.
Segundo o historiador Maurice Esses, a Confraria deis musichs,
em Barcelona, trata-se de um caso de excepco.
R(tcebeu a aprovaco real por Felipe 111 em 1599. Era uma associaco
formal de msicos e mestres de msica e
danca de toda a Catalunha. Procurava ser um espaco de formaco mas
tambm de controlo, obngando o
pagamento de uma taxa de
inscrico aos profissionais que desejassem trabalhar nesta regio. Cfr.
M. ESSES,
Dince..., dt, 1992, pp. 506-509. Ainda no sculo XVIII
se exigia aos mestres de danca em Barcelona a prestaco
de exames, o que Bartolom Ferriol y Boxeraus
louva ao aconselhar sobre as qualidades que um bom mestre
de.ve possuir. Cfr. B. FERRIOL Y BOXERAUS, Regias..., cit., 1745, p.
1 34.
10 BPMP - n geral 1394: Choregraphie o arte para saber danzar todas
suertes de danzas por choregraphie con
caracteres figuras i senales demonstrativas, Felix KINSKI (trad.), Porto:
1751.
11 No que diz respeito ao ensino da esgrima,
num dos tratados portugueses sobre esta prtica, em finais do
sculo XVII, exige-se que os mestre que ensinam em escola pblica sejam
examinados no jogar das armas.
Toms LUIZ, Tratado das iifoens da espada pnta, e estn^a, que ba de usar os jogadons della,
Lisboa: Domingos
Cirneiro, 1685, p. 3.
12 F. M. de MELO, Ofidalgo..., cit., 1979, p. 54.
13 Arte de dancar francesa, Que ensina o modo de fa^er todos os diffenntespassos
do minuete, com todas as suas ngras, e a cada
hum delles o modo de condu^r os bracos: obra muito conveniente, nao s mocidade, principalmente civil, que quer apnnder
a bem
danfar; mas ainda a quem ensina as ngras para bem andar. saudar, efa^er
as corte^as, que convm a qualquer ciasse de pessoas,
Jos Toms CABREIRA (trad.), Lisboa: Offiana Patriarcal de
Francisco Luiz Ameno, 1760, p. VI. Juan
Esquivel Navarro nclui o seguinte captulo, De las propnedades que
deben tener los maestros, no scu tratado
Discursos sobre el danfado... (Sevilha: 1642). Nele anuncia os conhecimentos que
um mestre deve possuir, como os
deve ensinar, como deve agir perante o aluno, outros mestres e perante visitas
na sua escola, enm, parte
fotmativa acresccntam-se no^es de etiqueta. Cfr. M. ESSES, Dance..., cit., 1992, p. 503-504.
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perto o momento da aprendizagem prtica, por
se assumir como um manual de apoio
forma^o e ao ttabalho do mestte.
No entanto, como j foi observado no terceiro captulo, quando este
modo de lica
versa sobre o cdigo de notaco coreogrfica, pnmeiramente pubHcado por Raoul-Auger
Feuillet15, acaba por se reclamar uma autonomia de valor pedagogico para
esta escrita da
danca, defendendo-se que, desta forma, no se ttata apenas
de um manual de apoio, podendo
o mesmo chegar a substituir o proprio mestte, prescmdindo de um acompanhamento
profissional. Na realidade, o mestte continua presente,
mas apenas como mediador
do saber
atravs do ttatado.
Esta excepco parte, o ensino escrito est sempre, obrigatoriamente,
em relaco com
uma aprendizagem prtica acompanhada. Os autores dos
ttatados procuram, muitas vezes,
evidenciar a importncia do papel do mestre de danca, isto , de hum bom
Mestte. Na
obra de Bonem, presume-se sempre um ttabalho prvio ou postenor:
Na fallo das falcas
posturas [...] deixando este ttabalho aos Mesttes
ou o que encommendo principalmte a esta
mocidade [...] que observa as regras, que seus Mesttes lhes tem
ensinado para que se
distinga dos mais.18 Mesmo no caso de algumas obras,
como a de Pablo Minguet e Irol,
admitirem a possibilidade do leitor no tener lugar de ir en casa de algun Maestto, por
hallarse en algun parage donde no le haya, o tratado pode valer a um curioso
bem aplicado.
Todavia, si tomaren leccion de Maestto, este Librito les servirn de grande provecho, para
que lo aprendan con mas brevedad, y no se les olvide.
Parece existir uma espcie de corporaco, que reforca a utilidade e importncia
do seu
trabalho, protegendo-se mesmo de ataques alheios.20 E, verdadeiramente,
mrito deste grupo
14 modo de lica, que o Mestre deve dar a seu discipulo. N. J. BONEM, Tratado..., cit, 1767, pp.
14-15.
15 Cfr. Raoul-Auger FEUELLET, Chorgrapbie ou i'art de dcrin
la dance par caractens, ftgures et signes demonstratifs, avec
iesquels on appnndfalement de soy-mme toutes sortes de dances (1* ed. 1700),
Paris: Dezais, 1713.
16 Ao refenr a rdua tarefa de descrever o maior nmero de figuras das contradancas, Pantezze afinna que o
descrevellas todas fora emprender hum impossvel adiantando-se cada vez mais a pencia dos
Mestres. Julio
Severin PANTEZZE, Methodo, ou expucafam para apnnder com perfeifao a danfar as contradanfas, Lisboa: Offina
Patriarcal de Francisco Luiz Ameno, 1761, p. 58.
17 Esta imagem ideal de mestre diz respeito a um ensino individualizado,
em que hum bom Mestre [...] deve
saber ensinar a tempo, segundo a construcca da pe:;soa. N. J. BONEM, Tratado..., cit., 1767, pp.
130-131.
,s
Idem, ibidem, pp. 37 e 95-96.
19 Pablo MINGUET E EROL, Arte de dan^ar a lafrancesa, adornado con quannta figuras (3a ed.), Madrid: ed. autor,
s.d., pp. III IV.
20 Acontece os tratados citarem outros mcstres de danca, defendendo mesmo o seu trabalho, como no caso de
Juan Esquivel Navarro, que procura promover o mtodo de ensino do seu
mestre Antoruo de Almenda, mestre
de danca do rei, nomeado em 1639. D'iscursos sobn e! danfado... (Sevilha: 1642), cfr. M. ESSES, Dance..., dt, 1992,
p. 423. No entanto,
os tratados tambm revelam drsputas e controvrsias entre mestres e autores. Kellom
Tomlmson defende ser ele o auior do mtodo de ensino atribudo obra de Pierre Rameau, _? matn danser
(Paris: la ed. 1725), no que diz respeito aos conredos, gravuras,
notaco e tcnica, apenas perdendo esse
reconhecimento de autoridade por no ter conseguido pubttcar a obra a seu tempo. Apesar
de reclamar que a
tinha pronta para pubiicaco em 1724, afirma que teve de esperar
at 1735 para conseguir subscntores para
a
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e do seu ttabalho literrio a defesa do estatuto da danca e a sua definico no conjunto das
restantes artes liberais, reivindicando um saber, uma tcnica, enfim, um espaco
autonomo.
Esta expresso de "arte iiberal" usam-na os prpnos ttatadistas21, integrando
a danca no
mesmo umverso das outras artes, muitas vczes em posicao de destaque: c'est par les
mouvements que les Ballets sont
des imitations des choses [que la Peinmre, & la Sculpture ne
scauroient exprimer] c'est ce qui a fait dire [...] que le Ballet est
une posie muetto).22 Trata-se,
na realidade, de uma reflexo sobre a danca como arte de imita^o da Natureza. Entramos,
aqui, na dimenso da danca teattal e profissional, acompanhando
a evolu^o do balkt de cour
at uma forma mais independente. A danca teattal tinha lugar, sobremdo, em espectculos
de
opera e era encarada
como um momento de pausa, de divertimento.
Estes profissionais
participaro num debate cultural vivo, discutindo
o valor da danca enquanto expresso
artstica autonoma, fora da opera.
A personagem que melhor
ilustta este debate pblico Jean-Georges Noverre. Aluno
da Acadmie Royaie de Musique et Danse, tornou-se bailarino e coreografo, perconendo
mportantes centros culturais da poca, como Paris, Berlim, Londres, Lyon
e Esmgarda, e
deixando escrito uma sequncia de cartas que dissertam sobre a prtica e o estamto
da dan^a
teattal.23 Noverre apelava necessidade de reforma dos pnncpios performativos
da danca.
Defendia que apenas o equilbno entte movimento, expresso gestual
e pantomina permitiria
que a forma da danca respeitasse o seu contedo, convertendo-se
numa arte de imitaco da
Natureza, conjugando iluso e emoco. Ao reclamar simphcidade e
verosimilhanca do
trabalho dos bailarinos, rejcitava o puro artificio e dccoraco.
"
impresso. Cfr. Kellom TOMLINSON, Tbe art of danng explained by nading
and figures, whenby tbe manner of
performing the steps is made easy by a netv andfamiliar method, Londres: ed. autor, 1735.
21 Leitor curioso na julgues por inutil esta explicaca [...] porque na sc magina futil, o que
concorre para
mayor perfeica dos que se applica s Artes liberae_. J. S. PANTEZZE, Methodo..., t, 1761, p.
VII.
22 Claude-Francois MNESTRIER, Des baiiets ancitns et modernes selon les rgles du thtn, Paris: Ren Guignard,
1682, p. 53.
23
]ean-Georges NOYTiRRE, Lettns sur les danses et sur ies battets, Estugarda-Lyon:
Aim Delaroche, 1760.
Mananna Monteiro, no estudo que realizou sobre as cartas de Noverre e outros escritos
tencos sobre danca dc
finais do sculo XMII, apercebe-se que poucos slo os que combinam este trabalho com o de professor
de
dan^a: Noverre um dos poucos imersos no umverso propriamente da cria^ao de
bals. Mananna
MONTEIRO (trad., notas, crtica. e interpr.), Consideraces pre_inunares in Jean-Georges NOVTRRE,
\ot*m: Cartas sobn a Danfa (1760), So Paulo: Editora da Universidade de So Paulo, FAPESP, 1998, p. 25.
Ncsta comunidadc verifica-se uma distinco clara entre hommes de l_rt, os criadores, os arnstas, onde
tambm se podem mcluir os autores dos tratados, e hommes d'mdes,
os que se dedicam discusso dos
pimdpios reguladores da arte, normalmente autores de ensaios. Marie Francoise CHRISTOUT,
Le batlet de cour
de Louis XIV. 1643-1672. Mises en scene, Paris: ditions A. et J. Picard & Cie., 1967, p. 137. Relembramos uma
citaco de Bonem que reflecte bem esta separaco de trabalhos ou dos seus objectivos:
o autor no discorrer
sobre a origern, e antiguidade da Danca: deixo este trabalho aos sabios.
N. J. BONEM, Tratado..., cit., 1767, p.
3.
24 Cfr. M. MONTEIRO, 0 Bal de Aco: teona e histna in J.-G. NOVERRE, Novem..., cit., 1998, pp. 33-79.
uma discusso presente tambm noutras artes, como
na propria opera ou na retnca, em que tambm se
crtica a possibihdade do artifcio deturpar a transnusso das paixes humanas. Cfr. Philippe-Joseph SAI_.\ZAR,
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Em 1791, trinta anos depois da primeira publicaco de Noverre, as
suas tts primeiras
cartas surgem traduzidas
num periodico portugus intimlado Jornai encycbpedico.
O seu
significado difcil de descortinar. Apesar
de ser relevante a deciso de dar a conhecer ao
pblico pormgus escritos que tanta polmica geraram
nos principais cenrios europeus ao
nvel da danca, o facto dessa difuso ser feit. com tanto tempo de intervalo
e de so se resumir
s tts pnmeiras cartas, sem continuaco, no permite
tirar grandes concluses acerca da sua
intluncia no contexto da prtica da danca no Portugal de finais do sculo XVIII.
Est ainda
pcr realizar um
esmdo mais completo do proprio jornal, procurando saber quem tomou a
iniciativa da publicaco e qual sena o seu pblico alvo.
S6 assim se poder avaliar o
verdadeiro impacto do projecto de reforma da arte da danca
defendido por Novene.
O papel do mestre de danca tambm era, frequentemente,
assunto de discusso pbhca,
cnticando-se uma aparncia vaidosa e exagerada ou uma formaco insuficiente
nas outtas
artes e conhecimentos necessrios para a melhor prtica, como a msica e a anatomia. Desta
forma, o mestte prestava-se facilmente construco
de uma imagem satrica a partir de
attibutos profissionais e sociais. Do vasto repertrio teattal do sculo XVII,
destacamos tts
pecas, com uma
certa influncia entte si, que contribuem para a exploraco da imagem do
mestre de danca: 0 fidalgo aprendi^ (1646), de Francisco Manuel de Melo (1608-1666);
El
maestro de dan^ar (1664) de Pedro Caldern de la Barca (1600-1681); e Le bourgeois genttlhomme
(1670), de Molire (1 622-1 673).26 Apesar de, cronologicamente, se encontrarem distantes do
contexto da tratadstica da danca portuguesa, a sua anlise foi
considerada pertinente, no s
pela relevncia da personagem do mestre no desenrolar
da histria e pela forma como est
caracterizada, mas tambm pela ttama das pecas revelar muito da dinmica de mita^ao e
ascenso social que se relaciona com
o nosso tema. Na realidade, estas tts pecas satncas
podem ser apontadas entte as pnmeiras a ncluir a ltco de danca no percurso
dealizado pelo
protagonista para "viver nobremente".
Em todas as pecas o mestte de danca aparece
com caractersticas bem marcadas, com
um gesto prprio. Veja-se a apresentaco do mestte requisitado pel'O fidalgo aprendi^.
Entta
[...] muito polido, fazendo mesuras; pe-se de joelhos diante de D. Gil; pega-lhe
nas mos
para lhas bejar ao que D. Gil reage Nao mas comais.27
Em Portugal, este jeito particular
conferiu aos mestres de danca o apelido de "bailarotes", sobremdo aos de nacionalidade
Prsence de la voix in Le culte de ia voix au XVJle siecie. Formes esthtiques de la parole i'ge de l'imprim, Pans:
Honor Champion, 1995, pp. 119-153 e Marc FUMAROLI, Lagede l'loquence, Paris: Albin Michel,
1994.
25
Jornai encyciopedico dedicado Rmnha N. Senhora, e des.'inado para instrucfo gerai
com a noticia dos novos descobrimentos em
to.ias as sciencias, e artes (Mar^o, Abril e Maio), Lisboa: Officina de Antonio Gomes, 1791.
26 Cfr. F. M. de. MELO, Ofidaigo..., at, 1979; Pedro CALDERN DE LA BARCA, Eimaestro
de dan^ar, s.L: s.n.,
s.d. e MOLTRE, Le bourgeots gentilhomme, Paris: ditons Nilsson, s.d.
27 F. M. de MELO, O fidalgo..., cit., 1979, p. 53.
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francesa, que sio a maioria.215 A sua caracterizaco incidia, precisamente,
nesta imagem
vaidosa, demasiado afectada e exagerada, que acabava tambm por ser alvo de repreenses
por parte da ttatadstica: un air purement
naturel est beaucoup plus estimable que des
manieres ridicules & pleines d'affectation [...] comme un matte de danse qui est trop
concert
dans ses manieresw.29 Esta cedncia aos '"maneirismos", ou seja, a uma obsesso pelos
ttejeitos, por uma aparncia demasiado attificiosa e pouco natural, era uma
das crticas
tambm tecida por Novene aos bailarinos.
Outta das imagens muito ao gosto do olhar satrico prende-se com o convvio que
uma
aula de danca represcnta, especialmente, para as senhoras. Nesta ideia baseia-se a ttama
da
peca de Caldern de
la Barca, Ei maestro de dan^ar, em que D. Enrique, amante de Leonor, se
faz passar por mestte de danca para poder jastificar ao marido, D. Diego, a sua presenca
nos
aposentos da senhora.
Este contacto fisico permitido pela danca entte um cavalheiro e uma
se:ihora era alvo de duras repreenses num contexto ibrico profundamente marcado pela
moral catolica.30 Porm, ao mesmo tempo que um mestte de danca visto como um
cortejador de damas, na mesma peca de Caldern de la Barca surge outta imagem oposta. D.
Enrique, o falso mestte de danca, ao crer que Leonor ter outto amante,
defende que ele
Maestto es de Dancar en casa, en la calle es Cavallero.31 Supe-se aqui uma itnagem de
alguma fragilidade ou mesmo mais efeminada, sugenda pelos gestos afectados. Receando as
observaces e crticas, contrape-se a figura mais viril do cavalheiro.
Outto conttonto de imagens assenta numa ironica oposi^o entte uma personagem
cortes que clama o amor pela sua arte mas que se sujeita necessidade de ttabalhar por
encomenda para sobreviver financeiramente.
esta a posico do mestte de danca no enredo
criado por Mohre em /__? bourgeois gentilhomme, algo semelhante ao de Francisco Manuel de
Melo. Um mercador rico, Mr. Jourdain, quer apresentar-se sociedade como um "homme de
qualit". Para tal, requer os servicos de um mestte de danca, mas tambm de um mestte de
28 Cfr. Mrio COSTA, Danfas e danfarinos em Lisboa
- Historia, ftguras, usos e cosiumes, Lisboa: Cmara Municipal de
Lisboa, 1962, pp. 291-292. A figura dos "hailarotes" esti particularmente prcsente na literatura de cordel de
finais do sculo XVIII: Estes malditos Francezes clesabafa o cnado sobre o mestre de danca a quem serve no
Eittnme^intituladoA ca^a da danfa, ou Theatro da moadade ocio^a, lisboa: Offiana de Domingos Gonsalves, 1783, p.
2. A caracterizaco desta personagem confinua, mais de um sculo depois das trs pecas de teatro que deddimos
analisar, a basear-se numa idntica imagem social e fisica: Oh mio caro, tendes hum dom pariicular, que me
alegrais, quando vos vejo., exclama um cliente perante a chegada do seu mestre no Novo entnme^ intituiado 0
castigo bem mencido peraltice vaido^a, Lisboa: Officina de Antonio Gomes, s.d., p. 9. Mais tarde
amda
regressaremos a estas fontes documentais.
^MEREAU, Reflextons..., cit., 1760, p. [IX].
50 Mandamos que todo o pai de famflia, que dispenJer dinheiro com franceses bailarotcs, mandando ensmar as
filhas a dancar o passa p, e outras modas deixando-as talvez sem saberem o que lhes conveniente para o bom
governo das casas, por cuja razo sucede muitas vezes no saberem mais pontos, que
os da solfa; seja condenado
na afronta de ter netos antes do tempo; pois com estas modas de Fran^a, at abre caminho para se deitar ao
longe. Nova nlafo dapragmca da scia (17) cit. in M. COSTA, Danfas..., cit., 1962, p. 292.
31 P. CALDERN DE LA BARCA, E!maestro..., at., p. [XXVTJ.
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msica, de filosofia e de esgrima, o que reforca a ideia j ttansmitida sobre
a conjugaco
destas artes no ideal de cortesia.32 Os dilogos entte os mesttes, sobremdo no primeiro e
segundo actos, demonsttam a rivalidade entte as distintas artes, apenas
com a excepcao para a
relaco entre danca e msica, cuja grandeza e utilidade so defendidas em conjunto: afirma o
mestte de msica quc ce sont
deux arts qui ont une ttoite liaison ensemble, concluindo o
mestte de danca que elas ouvrent l'esprit d'un homme aux belles choses. [...]
c'est la tout ce
qu11 faut.33 Na relaco entte as restantes artes,
os mestres batem-se, literalmente, para
defender o valor da sua profisso.
no dilogo imcial entte o mestte de danca e o mestte de msica que
se discute a sua
dependncia num bourgeois ignorant que conhece e aprecia pouco a beleza da arte,
mas
que, em compensaco, paga-a bem, com une douce rente por
causa das suas visions de
noblesse et galanterie.
Na verdade, tambm para os artistas a principal honra entrar no espaco
da corte,
ensmar ou representar perante a sociedade
mais ilustre. Os mesttes ganhavam o ttulo de
Mestte de Dancar da Casa Real, concedido por alvar rgio. Em Pormgal conhecem-se dois
para o
sculo XVI i" - Manuel Ferreira Carneiro (1657-1667?) e Andr de Bnto Ferreira
(1667-1677)
- e quatro para o sculo XVIII36
- Jos Borques (1709-1724), Pedro Duya (1724-
1765?), Francois Sauveterre (1767-1775) e Pedro Colonna (1775-?). Nestes casos,
a sucesso
d-se sempre por falecimento
do anterior timlar. Vejamos as condices do cargo.
No sculo XVII, os timlares do cargo de mestte de danca da Casa
Real tambm
apresentavam outto ttulo, o de Porteiro
da Cmara Real, numa muito provvel relaco com
uma funco de protocolo dentto da corte. No sculo seguinte, tal no acontece
ou deixa de
ser referido. Manuel Ferreira Cameiro e Andr de Brito Ferreira sao pai e filho, passando o
ttulo e as mercs em famlia, assim como tambm j havia sucedido com o primeiro que
recebeu o ttulo e mercs de Porteiro-mor do seu proprio pai, Lus Gon^alvcs Ferreira,
nomeado por Felipe III, em 1624. Com D. Joo V e D. Jos, perde-se a sucesso
familiar do
32 Relativamente filosofia, recordemos que j num captulo antenor nos referimos a um tratado, de Fran^ois de
Lauze, que compara a danc;a com a filosofia,
defendendo que a pnmeira mais exigente no percurso
do homem
at pcrfeico, porque necessita de uma predisposic_o mental e fsica. Cfr. F. de LAUZE, Apologie..., at.,
1977.
33 MOLIRE, Le bourgeois..., at., s.d., pp. 12-13.
34
Idem, ibidem, pp. 6-7.
35 Cfr. Daniel TERCIO, Histria da danfa em Portugal. Dosptios das comdias fundafo do Teatro So Carlos, Lisboa:
tese de doutoramento cm Motricidade Humana na especialidade de Danca, apresentada Faculdade de
Motnadade Humana da Universid- de Tcnica de Lisboa, 1996, pp. 87-90.
36 Cfr. IAN/TT - Registo Geral de Mercs, D. Joo V: Lv. 15, fl. 43: Pedro DUYA,
Alvar. Mestre de Danca
da Casa Real. 20.05.1723 e Idem, Merc do Oficio de Mestre de dancar da Caza Rcal. 1724; Jos
SASPORTF.S, Htstna da danfa em Portugal, Iisboa: Funda^o Calouste Gulbcnkian, 1970, pp. 155-158;
e D.
TRCIO, Historia..., at., 1996, pp. 182-183.
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cargo, mas ganha relevo a nomeaco de
mesttes csttangeiros: Borques vem de Granada, Duya
e Sauveterra so franceses e Colonna italiano.
Obviamente, esta situaco das mais rentveis, seguras e prestigiantes. Para alm
de um
ordenado dirio e anual, recebem, no caso de Manuel Ferreira Carneiro e seu filho,
um
alcueire de cevada por dia e quatto moios
de trigo, e no caso de Jos Borques c Pedro Duya,
tts moios de cevada por dia. Tm
tambm direito a uma tenca de vestiaria que, para os
pnmeiros, de oito mil ris por dois anos, mas por
duas vezes tendo em conta os dois cargos
de porteko e de mestte, e para os segundos, de oito
mil ris por cada ano.
Para Andr de
Brito Ferreira a notoriedadc do seu cargo parece
ainda maior. Para alm de receber, por
he ranca, a aclministtaco das capelas de S. Brs na Igreja Matriz de Viana do Alvito,
de S. Joo
Evangelista junto S do Porto, e de uma capela na igreja
de Santa Maria de Alter do Cho,
tambm foi armado cavaleiro da Ordem de Cristo, em 1666.
Para alm do ensino da famlia real e de alguns cortesos, o mestte de danca da Casa
Real tambm coreografava para espectculos palacianos ou em teattos rgios.
Com estas
fun^es, o seu cargo no so era reievante no fortalccimento de uma disciplina ulica,
como
tambm contribua para o divertimento e
festividade da vida curial. Era este o objectivo que
perseguia a
maioria: quanto mais respeitado era o pblico que consumia e pagava
os seus
trc.balhos, maior reputaco ganhava o profissional. No entanto, como o mestte de msica que
secve Le bourgeois gentilhomme afirma, ce bourgeois ignorant nous vaut mieux [...] que
le grand
setgneur clair qui nous a inttoduits ici.39 A criacao
artstica responde muitas vezes a uma
encomenda privada e tem de agradar a um determinado pbhco,
no exclusivamente
anstocrtico, respeitando o seu gosto, o seu cspaco e a sua procura
de novidade ou de
prestgio. Ao agrado do encomendador, cuja figura
tem de se sobrepor, na maioria das vezes,
ao protagonismo do artista, conesponde uma proporcional recompensa financeira, protecco
ou garantia de futuro. Lembremos no so o que referimos anteriormente
sobre as dedicatrias
37 No entanto, a origem estrangeira de Duya tambm nos fomece uma referncia
familiar. Em 1765, com cerca
de 40 anos de servico corte, Pedro Duya por amor e obngacoes a seu sobrinho Bemardo Foit em cuja caza /
assitia por na ter outro parente
neste Remo e dezejar renunaar / nelle a sobred/__ tenca em Retnbuica dos
beneficios Recebidos em conci/deraca do que Houve por bem e por graca
conceder lhe faculjde p_n
renunar em seu sobrinho Bemardo Foit a tenca de 126$205 reaes que / logra na Alfandegz do Assucan>.
LA_\T/TT - Registo Geral de Mercs, D. Jos I, Lv. 19, fl. 367v: Pedro DULAE,
Renncia da tenca por ofao de
Mestre de Dan^a da Real Caza. 1760.
38 O exemplo da casa real espanhola durante o sculo XVII traz mais contributos para
o estudo da organizaco
dc ste ofao. Havia dois cargos pnncipais, o de maestrv de danfar de iospaxes dei rey e o de
maestro de danfar de la reyna
y sus damas. Normalmente ocupados pela mesma pessoa, podiam,
no entanto, ser nomeados em anos distintos. O
pnmeiro cargo pertencia s nales caballen\as e o se.gundo
casa de la reina. Tambm aconteaa os principes e
nantes tcrcm o seu prpno mestre. H casos de sucesso familiar, mas tambm
de admisso por concurso.
Senam, por prindpio, cargos vitalcios. Cfr. M. ESSES, Dance..., at.,
1992 e Jos \L\RTNEZ MII_I_N; Mana
_ _ntonietta \TSCEGLIA, La monarqua de Telipe III: la casa del Rey, vol. II, Madrid: Fundaan Mapfre,
2008.
39 MOLIRE, Le bourgeois..., cit., s.d., p. 7.
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dos ttatados, mas tambm o exemplo do manuscrito de Felix Kinski, no Porto,
fruto de uma
encomenda privada a D. Manuel de Figueroa.
Estes assuntos levam-nos a dissertar sobre outtas personagens sociais e
sobre o poder
simbolico confendo ao mecenato culmral. Embora se reservem estas questes para outto
momento, h que sublinhar
a constituico de uma rede de clientes, de pattocinadores do
ttabalho dos artistas.^ Na vida mais festiva e cerimoniosa de uma casa abastada e prestigiada,
contava-se com a presenca de artistas, sobremdo
msicos e cantores. Para a vida mais
domstica, eram necessrios mesttes de dan<;a, de armas, de francs, que, durante
o tempo do
seu servico, podiam ser considerados parte da criadagem
dessa famflia, mas servidos parte,
juntamente com o secretrio particular, por exemplo.41 S6 uma situaco deste tipo podia
ser
garantk de estabilidade financeira.
Os bailes - que serao anahsados
mais adiante quanto aos seus protagonistas, espacos,
motivos e formas de organizaco
-
podiam ser promovidos pelos prprios mesttes
de dan^a,
que, ao cobrarem entrada, viam nesta fun^ao uma
fonte de rendimento extta. As memorias
do 1 conde de Povolide, Tristo da Cunha de Atade (1655-1728), relatam que se proibiram
os bailes para o Natal
de 1721, sob pena de excomunho, mas se disse que
a excumunho
era s para os bailes que
se fazio, pagos por dinheiro, cobrando-se
como cobravo porta
das muitas casas em que se fazio, de que ero autores vrios mesttes
de danca estrangeiros,
qi_e ganhavo com isso sua vida, uso em toda
a parte, e concurno [...] muitas pessoas de
distin^o grande. Ora, os mesttes reclamaram, dizendo que ficavo perdidos,
tendo insinado
a S.S. A.A., e vindo a Lixboa com suas famlias, que no poderio sustentar, nem tinho
navios promptos que fossem para as suas




A citaco aponta diferentes aspectos importantes: no so nos esclarece
sobre um modo
de trabalho dos mestres, como nota a conttoversa aceitaco da prtica dos baies pelas
40 Recordcmos o caso da necessidade de subscntores para a publicaco da obra de Kellom Tomlinson. Todas
esras personagens apareccm depois (hscnminadas na
obra. So mestres de danca, de msica, tipgrafos,
gravadores, livreiros, mas tambm cavalheiros nobres, alguns
titulares. Cfr. K. TOMLINSON, The art..., at.,
1735, pp. rxxxni-xiv].




Veja-se o exemplo de um mestre de msica, citado numa notda de 25 de
Setembro de 1731: Os Viscondes
de Barbacena dero ao muzico Joseph Antonio para o seu cazamento prezentes que se
afirma valerem 3 mil
crozados porque este muzico
Ihe nio leva dinheiro pellas lices cjue d a Sra. Viscondeca e sua filha. Ga^elas
manuscntas da Biblioteca Pblica de vora, vol. I (1729-1731), Joo Lus LISBOA; Tiago C. P. dos Reis M3RANDA
e Femanda OLIVAL (coord.), Lisboa: Edices Colibri, CHC-UNL e CIDEHUS-UE, 2002, p.
151.
43 Tristo da Cunha dc ATADE, 1 Conde de Povolide, Portuga!, i isboa e a Corte nos Reinados de D. Pedro II e D.
Joo V Memrias Historicas de Tristo da Cunba de Alade,
V Conde de Povolide, Antnio Vasconcelos de
SALDANHA; Carmen M. RADULET (introd.), Lisboa: Chaves Fcrreira. Publicaces, \D.L. 1990], pp. 339 e
308.
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autoridades morais. Realca ainda a nocao de conjunto deste grupo profissional e o tacto de a
maioria ser de origem esttangeira. Chegavam ao reino com as suas famflias,
o que se tornava
numa clula centtal na sua itinerncia ou fi-aco.44 Na realidade, a passagem por diferentes
rcinos fazia parte do percurso profissional de muitos
destes artistas, como j indicmos:
Existe nesta cidade um nmero considervel de artistas e artfices esttangeiros,
predommando os franceses.4S Com o triunfo da opera
italiana na corte portuguesa, deu-se
uma verdadeira avalanche de artistas italianos, como bailarinos, cantores e msicos,
frequentemente integrados em companhias c opera.
Como temos observado, , por vezes, delicado separar a anlise dos
mesttes e a dos
restantes artistas, mais secundrios de acordo com a nossa opcao de esmdo
da prtica da
da ica a partir da tratadistica. Apesar de podermos apontar
caractersticas e exemplos comuns,
regressemos, para terminar, aos mesttes de danca que
ttabalham em Portugal.
O esmdo sobre a sua forma de trabalho est reservado para outro momento.
Por agora,
lisiemos apenas os seus nomes,
tendo em conta o espaco lisboeta. Dos poucos
dados
existentes, para o sculo XV, temos a
referncia de um Gaspar Goncalves e na cenmria
seguinte, enconttamos um Antonio
do Vale, Francisco Tcixeira, Simo Esteves e um mestre
Pedro. Para o sculo XVII, para alm dos mestre da Casa Real, encontramos apenas
um certo
Francisco Ferreira, acerca do qual no se conhecem mais informaces. E, realmente,
no
sculo XVIII que se multiplicam os nomes de mestrcs de danca, nacionais
mas tambm j
esttangeiros, sobretudo franceses e itahanos: Jos Arsnio da Costa,
Ricardo Jos Maria (ou
Ricardinho), Cndido Jos, Sr. Borrinha e Madame Varela, corao portugueses;
e os
estrangeiros, Mr. le Beau, Louis Dupr, Vkorio Perini, Andr Alberti Tedesquino,
Francois
Sauveterre e Pedro Colonna - os dois ltimos incluem-se nesta listagem pois consta que
tambm tiveram aula aberta para alm das suas
funces como mesttes de dancar da Casa
Real. Muitos dos mesttes csttangeiros tambm foram bailannos e coregrafos em teattos
r'.nos. Quanto a Tedesquino e Colonna, ainda os veremos como mesttes de dan^a
do
Colgio dos Nobres.46
Sao estas as principais personagens responsveis pelo ensino e fomento
da cultura da
dan^a entte a sociedade portuguesa. Os mesttes de danca autores dos tratados portugueses,
44
: _is como, a 27 de Setembro dc 1729, notiaada a chegada do msico Scarlatti, que actuar junto da corte
de
D. Joo V: Chegou o muzico Escarlate com a momer fermoza
e dous filhos se lhe con tinuo os seus grandes
ordenados. Ga^etas manuscritas..., cit., vol. I, 2002, p. 55.
45
|. B. F. CARRRE, Panorama de lisboa no ano de 1 796, Castelo Branco CHAVES (trad., pref. e notas), Lisboa:
Biblioteca Nacional, 1989, p. 41.
46 Cfr. Sousa VTTERBO, Curiosidades historieas e artsttcas, Coimbra: Imprensa da Univcrsidade, 1919; M. COSTA,
Danfas..., cit., 1962 e D. TRCIO, Histdria..., at., 1996. possvel que sejam estes os
onze mestres de danca que
Jorge Borges de Macedo afirma existirem em Lisboa durante
a dcada de 1760. Cfr. Jorge Borges de M\CEDO,
Problema de histria da indstria portuguesa no sculo Xl'TI, Lisboa: Querco, 1982, pp.
104-105.
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ao produzirem uma obra Hterna, ficam cotr. o seu nome registado
na memna da prtica da
danca em Portugal do sculo XVIII. Conmdo, estes outtos nomes perdem-se
facilmente no
tempo, sendo difcil enconttar
mais dados biogrficos e profissionais sobre elcs. Se o seu
trabalho se resumiu ao ensino e promo^ao de bailes, acabam por preencher um lugar de
bastidor na historia da danca, que normalmente se concentta apenas no estudo
da sua
apresentaco pblica.
Como reforcado por Natal Jacome Bonem: Tudo depende para aprender bem de
hum bom pnncipio; o que pertence aos Mestres.47 Continuemos neste espaco
de bastidor, no
estudo do ensino da danca c das suas personagens e vejamos, de seguida, a passagem deste
bom princpio de mestte para aluno. No en:anto, o aluno que descreveremos
ser ainda um
leitor idealizado pelos ttatados, ou seja, o praticante por eles descrito.
4.1.2. Praticantes ideais
Tcmos vindo a seguir dois meios de abordagem danca: a produco e a reccpco. Se
acabmos de reflectir sobre dois tipos de produtores de danca
- o mestte e autor de tta tados
- ser tgualmente importante, ao longo das proximas pginas, caractenzarmos os receptores
idcalizados pelos mesttes de danca. Referimo-nos a um modelo de protagonista que pode
conciliar em si o espcctador (sendo que, num baile, quem assiste tambm danca, ao contrno
do espaco teatral) e o praticante (amador ou profissional, que neste ltimo caso
tambm pode
set encarado como criador/produtor) e que consegue ser um padro de referncia para o
leitor real dos manuais de danca. Concentremo-nos, assim, no executante assumido pela
literamra, encarado como o praticante ideal de danca.
Para tal, as expresses re tiradas dos ttatados pormgueses sero o ponto de parttda.
Sendo certo que se inspiraram de perto em obras esttangeiras, estas descrices foram
assumidas pelos autores na adaptaco realizada e foram recebidas e lidas pelo pblico
pormgus. Logo, a imagem veicuada pode ter uma origem exterior, mas era
aceite como a
imagem ideal comum, da a validade do seu esmdo. J tendo delineado o corpo e a postura
ideais e os ensinamentos gcrais da tcnica da danca, nosso objectivo, agora, observar a sua
aprendizagem a partir das figuras com que se molda esse corpo. A literamra de danca destina-
se, maioritariamente, a um pblico amador, que se encontta na nobreza e na burguesia. Por
essa mesma razo, muito rara a dentificaco do leitor como "bailarino", surgindo outtas
mais adequadas e genricas, cotno a de cmioso, por exemplo.48 Depois, se destacarmos os
47 N. J. BONEM, Tratado..., at., 1767, p. 13.
48 Leitor curioso (que s para estes escrevo) itucia-se assim o prlogo de Pantezze. J.
S. PANTEZZE,
Metbodo..., cit., 1761, p. VII. Bonem tambm recorre a estc termo, traduzindo
a expresso de Rameau
- je prie le
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vrios termos que
tdentificam mais em particular estes "curiosos", emergem as personagens
principais neste ensino escrito da danca: a "mocidade",
o "cavalheiro" e a "senhora".
Embora as linhas gerais de caracteriza^ao sejam semelhantes
no que diz respetto ao
modelo de nobreza, acontece que, ao haver vrios destinatrios,
forcosamente haver
conselhos distintos para cada um e, porventura,
mesmo gestos e imagens que lhes sejam
particulares, pois so de gneros e de faixas etrias
diferentes. Cada um destes corpos ostenta
a sua propria mdividualidade.
Dir-se-ia que se desenha
uma imagem de famlia
- o filho, o pai e a me. Mas apesar de
noutros manuais de civilidade ser normal esta conotaco, tal no acontece nos ttatados de
dairtca, ou seja, o jovem nunca surge em relaco com o cavalheiro/pai ou com
a senhora/mae,
rrxas antes com o mestte. Por isso, frcquentemente, o jovem entendido como "discpulo".
Supomos mesmo que seja o destinatrio ideal, pela possibilidade
de formaco que lhe
inerente e pela necessidade de ser moldado aos valores exibidos pela
danca. Da que, nas
folhas de rosto dos ttatados portugueses de Cabreira e Bonem, os que
se dedicam mais ao
porte ideal e s regras de boas maneiras, apareca logo destacada
esta mocidade \ visto que a
utilidade do ensino da danca mais valioss. desde os pnmeiros tempos da [...] mocidade,
pois sendo a idade em que mais facilmente se aprende, facilita
a correcco ou o encobrimento
de alguns defeitos, que em adulto exigem um esforco maior do
mestte.
No relacionamento com os jovens pede-se aos mesttes muita paciencia, e ttabalho para
os poderem obrigar a comprehender as consequencias destes movimen
tos principaes. Ora,
Lecteuo) - por pede a todos os curiozos. Pierre RAMEAU, Le matre danser {V
ed. 1725), Paris: Rollin fils,
1748, p. 4 e N. J. BONEM, Tratado..., at, 1767, p. 18.
49 Na seguinte citaco de Pantezze, renem-se as prinpais pcrsonagens envolvidas
neste ensino da danca: o
auvor/mestre, o jovem e o adulto: me animey a escrever para elles esta explicaca, com tanta
efficacia minha,
como utilidade s__a, e divertimento __u. J. S. PANTEZZE, Methodo..., dt., 1761, p. VIII (sublinhado nosso).
50 Relembramos a citaco de Jos Toms Cabreira, que considera a obra nao scr menos conveniente para
dispulos, do que para os mcsmos Mestres. Arte de danfar francesa..., cit., 1760, p.
VI. Os tratados de educaco
fsica j referidos tambm apresentam estas mesmas personagens. Mas, neste caso,
esto normalmente ligadas
por uma relaco familiar, o que faz sentido no contexto
de uma pedagogia domstica desta literatura. Cfr.
Fr.incisco Jos de ALMEIDA, Tratado da educafo fysiia dos meninos, para uso da nafo portugue^a, publicado por
ordem da
Academia Reai das Sciencias, Lisboa: Offiana da Academia Real das Cincias, 1791. Um dos modelos mais
mportantes para tratados de educaco
e pedagogia pode encontrar-se na obra de Erasmo, A ctvilidade puenl
(Basileia: 1530), em que o pnncipal destinatno para um bom comportamento
em soaedade so as criancas. Cfr.
M:iria Alexandra Trindade Gago da CMARA, "A arte de bem viver". A encenaco do quoiidiano na a^uiejaria
portuguesa da segunda metade de Setecentos, 3 vols., Lislxia: tese
de doutoramento em Histria da Arte Moderna
Portugucsa apresentada Umversidade Aberta de Li.boa, 2000, pp.
18-20.
51 Arte de danfar francesa [...] obra muito conventente, na s mocidade..., t., 1760; e N. J. BONEM,
Tratado [...jObra
muito til, na somente para esta mocidade, que quer apnnder a danfar bem..., dt., 1767. No texto de Julio Sevenn
Pantezze no se encontra nenhuma indicaco especifica a este grupo; no entanto, ele est presente na licenca do
Desembargo do Pa^o, escrita por Diogo Rangel de ^lacedo: e supposto que
a minha dade j me unpossibilita o
distinguir nesta matria o que vay de bom a melhor, sempre direy que
este exera'cio he til sade, serve de
occupaca moadade. J. S. PANTEZZE, Methodo.., t, 1761, p. LXTTT.
52 N. J. BONEM, Tratado..., cit., 1767, p. 6.
53
Idem, ibidem, p. 41.
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cstas consequncias so das mais relcvantes para a educaco da juvenmde, podendo chcgar
a
ser consideradas como um investimento para o futuro. A no^o de bom comportamento,
isto
, o ter controlo sobre as suas acces, era necessria para a vida de um jovem em sociedade,
ou melhor, para a sua enttada neste espaco de regras
bem estabelecidas, onde podena crescer
e ascender ao estamto de cavalheiro. A danca c encarada nos manuais como uma ocupacao
obrigatria para a juvenmde, visto que lhe fornece o
ar natural e os conhecimentos de
etiqueta necessrios paraque na se encontte embaracada
como muitas vezes se succede em
as companhias extraordinarias e para que se distinga dos mais, que
na tem tido nem
frequentado tal arte. Para alm da noco de " vontade", tambm
frisamos a de distinco.
, sobrcmdo, no baile que a imagcm se torna imprescindvei, uma vez que, como j vimos,
esta funco oferece um convvio raro entre os sexos. Sendo um momento de apresentaco
dos jovens cavalheiros e senhoras, o domnio da prtica da danca um dos
meios para ganhar
uma boa reputaco junto do sexo oposto. Assim o entendido pelos
tratados de danca,
concluindo que, na construco
do futuro de um jovem, um bom casamento um dos
objectivos cruciais. Existe, claramente, um certo exagero neste argumento, pois
a esttatgia de
casamentos, espectalmente numa famflia nobre, regia-se por outtos cntnos
de ordem social e
poltica, antes de considerar a boa prtica da vida cortes.
Sobressai, apenas, uma certa mdefinico nesta mocidade. Ser
masculina ou femmina?
Colocamos a questo apenas para fnsar que o comum referir o jovem
na generalidade, mas
assummdo-o como o jovem mooo. Alguns autores especificam o seu destinatno
- fit for
young Gendemcn.56 De resto, pelos conselhos que se
do parte, rclativos ao ttato das
senhoras, partimos do princpio que se dirigem sempre a um universo masculino.
Na
realidade, a distinco cuidadosamente no tada quando o destinatno passa a ser a senhora ou
M Idem, ibidem, pp. 59-60 e 96. Sobre esta noco de " vontade",
isto , de uma confianca controlada e de uma
descontracco estudada, consulte-se: Shirley WYNNE, Complaisance, an eighteenth-centuiy cool, Dance scope,
vol. 5, n 1 (Outono 1970), pp. 22-35.
55
) no sculo XVI, num dos primeuos tratados de danca mpressos, Thomot Arbeau advertia:
si voulez vous
maner, vous debuez croire qu'une maistresse se gaigne par la disposition & grace qui se voit en une dance.
Thoinot ARBEAU, Melode, et teorie enforme de discourse et tablalun pour appnndn a dancer, batter le tambour en toute sorfe
<& diversit de batteries, iou'r dufifn <& arigol, tinr des armes & escrimer, avec autns honnestes exercices fort
convenabes la
ieunesse (la ed. 1588; fac-smile da ed. de 1596), Genebra: Minkoff, 1972, p. 2v. Mais de
um sculo depois, esta
mesma ideia repetida num tratado ingls: The Ladies are of easier Access to a Man thus qualified, espeaally
f
he arrives at any Excellence in this Art. John WR.\TR,An essay towards an bistory ofdanng,
in which the whole art
and its various excellencies an in some measun expain'd. Containing the several sorts of dancing, antique and modern, sertous,
scemcai, grotesque, &c tvith the use of it as an exercise, quaiification, diversion, <&c, Londres: Jacob Tonson, 1712, p.
25.
Sobre a estratgia matrimonial da anstocraaa portuguesa no sculo XVIII,
consulte-se: Nuno Goncalo
MONTEIRO, 0 cnpscuio dos grandes. A casa e o patrimnio da aristocracia em Portugat (1750-1832),
Lisboa: Imprensa
Nacional Casa da Moeda, 1998.
Sf'
John PLA _TORD, The dancing master. or dincttonsfor dancing country dances, with
the figure and tunes to each dance
(1
'
ed. 1651; 61 ed.), I_ondres: ed. autor, 1679, p. [111]
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a jovcm moca
-
Jacome Bonem distingue que alguns erros na prtica
da danca so mals
graves pnncipalmente para as Senhoras mocas, [...] por desmazelo,
ou pouca coriozidade.
'
Desta forma, a maioria das indicaces no ensino escrito da danca
assume a figura
masculina, personagem a que se recorre, por defeito, para
a descrico da tcnica da danca. O
que nao sigmfica, no entanto, falta de espaco para
o caso fermmno, bem pelo contrno. Mas,
relembrando o estudo do baile, deixemos ckiro que a expresso de "homem" ou "cavalheiro"
surge em relaco
com a senhora - aqui, deixa-se a mocidade e entta-se na descri^ao das
figuras adultas. No ensino da contradanca, uma danca
de vrios casais, Pantezze substitui
mesmo a referncia ao homem e mulher, em separado, pela expresso de "par", situaco em
qce se verifica uma
rara complemen taridade ou quase uma posico de igualdade entre
o casal.
Depois de indicar a posi^o relativa de cada um,
conclui - Pelo termo de Par entendo
aquellas duas pessoas homem, e Senhora, que danca sempre juntos.
nos outros tratados pormgueses sobre o
minuete que, dedicando-se em separado a
cada uma das figuras do par, surgem mais informaces sobre a imagem distin
ta destes leitores.
No entanto, mesmo alguns dos pnncipais conselhos respeitantes, em exclusivo, ao cavalheiro,
colocam-no em relacao com a senhora. Tomemos como exemplo o uso das luvas, comecando
por destacar
a importncia dos acessorios de vesturio. So das poucas pecas
usadas
igualmente por ambos com um cdigo de utilizaco proprio:
o ideal, segundo o ttatado de
Cabreira e Bonem, haver sintonia no seu uso entre o par, sendo que, de preferncia, as usem
e seja da responsabihdade do cavalheiro t-las j calcadas, antes de principiar
a dancar, e
mesmo antes de hir convidar huma Senhora; porque he huma nchnlidade de mandar esperar
a pessoa, que deve dancar
comvosco.^60 Notamos, porm, que um tema algo conttoverso.
Por um lado, Jos Toms Cabreira decide acrescentar sua ttaduco que no as tendo
a
Dama, ou Cavalheiro, no he isto impedimento, para que deixem de dancan> mas, por outto
57 N. J. BONEM, Trataao..., at., 1767, p. 68.
58 A expresso mais global e neutra de "pessoa" tambm muito comum nos tratados portugueses.
No
pretendemos complexficar um uso ordmrio desta palavra, mas acreditamos que sempre perante uma
ndefinico e na necessidade de determinar o gnero, a expresso remete para a figura masculina. Atente-se,
como exemplo, a um texto bem antenor, por Tom Pinheiro da Veiga (1570-1656),
no relato da sua viagem
desde a corte em Valhadolid para Lisboa, em 1605, mas semelhante na adequaco da Iinguagem s personagens:
A sexta feira, acodio toda a corte a ver a salla, que ao houve pessoa, nem Dama que l se
no achasse. Tom
P:nheiro da VEIGA, Fasugimia, Mana de Lurdes BELCHIOR (pref), Lisboa: Imprensa Naaonal-Casa da
V.oeda,1988,p. 160.
53
|. S. PANTEZZE, Melhodo..., at, 1761, p. 15. No par da danca a mulher esta sempre _
direita do homem, o
que tambm se verifica nas regras
de etiqueta cottes. Antnio Filipe Pimentel aponta para a ntToduco do
costume do rei dar a mo direita rainha sua esp<3sa durante o reinado de D. Pedro II. Cfr. Antnio Filipe
PMENTEL, Arquitectura epoder- o RealEficio deMafra, Lisboa: Livros Horizonte, 2002, p.
33.
60 N. J. BONEM, Tratado..., cit., 1767, p. 100. Mais de um sculo antes,
Fabritio Caroso tambm esclareaa os
nobres executantes sobre o uso das luvas num bailc, acrescentando um conselho prtico: que os cavalheiros
usassem as luvas um pouco largas de modo a conseguir tir-las bem depressa, no
deixando a senhora espera.
Cfr. Fabritio CAROSO, Nobilit di Dame [...] Librv, altra volta, chiamato I! Ballarino, Veneza: Presso il Muschio,
1605, p. 75.
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lado, Pablo Minguet e Irol, numa obra mais completa daquela que
foi ttaduzida por Cabreira
(desconhecemos se anterior ou posterior) adverte que,
mesmo que a senhora no
tenha
luvas, um cavalheiro deve us-las sempre no baile, porque assi conviene
la modestia, y
decoro Espanol, aunque entte F_sttangeros se observe
lo conttario.6 Se j tinha sido
observada a incluso de passos e dancas
"nacionais" nas obras espanholas, caso nico, no
conjunto da ttatadstica esmdado, afirmarem-se regras
de etiqueta distintas e assumi-las como
costume proprio.
O uso das luvas per si c, igualmente, de grande interesse para a avaliaco
da rela^ao de
cmlidade entte homem e mulher. Nas dancas de corte o contacto entte o par no vai
alm do
sirnples "dar a mo", o que tambm respeita
uma determmada forma: Ao mesmo tempo se
baixa a mo direita, para presentalla dama; e logo, olhando hum para outto,
se do as maos,
ficando a do Cavalheiro debaixo.62 Logo, a nica parte do corpo que permitido tocar ou
segurar dever estar tapada, protegida desse toque e
desse olhar.
Todavia, a figura feminina
- "senhora" ou "dama" - que rene o maior
nmero de
conselhos especficos.63 Acontece, alis, os ttatados reservarem captulos inteiros
ao ensino
deste destinatrio, como o caso do captulo Vi da obra de Natal Jacome Bonem: Do modo,
que as Senhoras
devem andar, e se devem apprezentam64 Preocupa-se, assim, com a postura e
o andar, fundamentais na primeira boa impresso de qualquer mdivduo.
As mdicaces j
observadas anteriormente, acrescenta-se que a senhora deve levar a mo
na cintura, huma
em cima da outta, com hum leque na mo. H que frisar o contributo deste objecto para
a
imagem de uma senhora. O porte do leque, assim como o
uso das luvas, recomendvel por
ser encarado como um smbolo de nqueza. Assim sendo, era cobicado
c tambm ostentado
por senhoras de menor
estamto social.65 Era, em regra, uma peca de grande valor e requinte
que apenas
mosttava a sua graca com
o uso, sobremdo feminino. Podia ser apercebido
61 Arte de danfar francesa..., t, 1760, p. VTII e Pablo MINGUET E IROL,Arte
de dan^ara lafrancesa, adornado con
qu.mnta y tantas laminas (3a ed.), Madnd: ed. autor, 1758, p. [VIII]-
62 Arte de danfar francesa..., t, 1760, p. 1 3.
63 A expresso "dama" aparece apenas na traduco
de Cabreira, justificando-se sobretudo pela mfluncia
castelhana. Mas no surge com o significado de 'jovem senhora", como apresenta
a definico de Bluteau.
R.phael BLUTEAU, Dama m Vocabulano portugu,^
e latino, tomo 111, Cotmbra: Real Collegio das Artes da
Companhia de Jesu, 1713, pp. 5-6. Nos tratados de Fantezze e
Bonem apcnas surge a designaco de "senhora".
64 N. J. BONEM, Tratado..., cit, 1767, pp. 65-70. Um sculo antes,
Francois de Lauze j reservava parte da sua
obra ao estudo exclusivo da mulher na danca, com conselhos prpnos para o seu porte e para o seu papel no
baile. Cfr. F. de LAUZE,Apoiogte..., at., 1977.
65 No dirio de 1 1 de Janetro de 1730, l-se o segumte registo: <Ao bautismo
da filha do Marqus de Tavora e do
lho do Conde da Ribeira foi a Sra. Condessa D. I>_onor, e o Marqus de Abrantes deu tambem prezente Sra.
Marquesa de Tavora de quem foi compadre que se compunha
de hua caixa de charo com luvas bordadas, pecas
de fita de prata, e outras, leques, [...]. Ga^etas manuscritas..., cit., vol. I, 2002, p.
73. As senhoras mais modestas
contentavam-se [...] com pequenas telas dc esparto ou de carto. S. CHANTAL,y4 vida..., cit, s.d., p.
124.
66 O italiano Giuseppe Baretti, em 1760, ao presenciar uma confuso durante
uma tourada no Terreiro do Paco,
que contava com a presen^a da
famlia real, d conta dos acenos que o rei fazia com o leque para acalmar aquele
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como uma moldura em constante movimento que atrai o olhar
alheio a um certo rosto, que
ora se esconde, ora sc mostta. Como o rosto que d o sentido ao gesto, para
alm da sua
graca, o que se pretendia conttolar era a comumcaco attavs
do olhar e do sorriso.
Desta forma, o texto exige ao leitor feminino
um cuidado muito grande na forma como
leva a cabcca, donde sobressai a expresso do rosto e a intenco deste olhar: se ella a levar
direita, o corpo bem posto, sem affectaca se dir; eis aqui huma Senhora, que
tem hum ar
mmto nobre; e se se deixa hir com negligencia, se lha chamar perguicoza; se a deixa cahir
para diante; bizonha, e se a leva muito baixa,
de pensativa, e de vergonhoza.68 Reforcam-se as
qualidades morats ttansmitidas pela imagem fsica, j que
nela se baseia a observaco e o
julgamento do outto. A postura feminina das que mais mquieta
estes autores, pois as
senhoras so o belo sexo: Ellas, que sa a alma da Dan^a)..69 Desta forma, na sua imagem
tm de se integrar certas virtudcs morais, aclamadas desde o incio da literatura
de danca ou
mesmo em registos fora deste mbito.70 A modstia e a gravidade foram sempre
altamente
aconselhadas s senhoras que quisessem aprender a dancar, pois, na verdade, este o grupo
de leitores preferido das crticas tecidas contra esta arte. Atacava-se, normalmente,
a
pcssibilidade de se desvirtuar a imagem ideal de uma senhora, expondo-a
no so s
nsinuaces masculinas, como aos perigos, e mesmo ao ridculo, de um exerccio
inapropnado.
Apesar da danca ser, idealmente, aconselhada na educaco de uma senhora por
motivos
semelhantes aos vistos para a forma^o dos jovens, os excessos em que podia incorrer eram-
lhe particularmente condenveis. O pblico portugus podia ler numa publicaco periodica j
re::erida, 0 Annimo, um artigo intitulado Do bom e mau uso da Danca, publicado em 1752.
im _mso tumulto. Giuseppe BARETH, Cartas de Potiugal, Mana Eugnia LEO (trad., pref. e anot), Coimbra:
s.n., 1970, p. 64.
67 Dentro do universo feminino da coquelterie, csta ligaco do objeao ao gesto associou-o a uma linguagem
silenciosa de galantaria. Por sercm manuseveis, o modo como o leque se segura ou se
abana poder ter um
significado secreto entendido pelo interessado. O mgls William Beckford, ao ir assistir
s vsperas na Igre'a dos
Martires, depara-se com um cenrio de muito pouco recolhimento: Muito bater de leques,
muitos nsos
abafados e muitos namonscos pela espacosa nave, confortavelmente atapetada para a acomodaco de
numerosos grupos de senhoras. William BECKFORD,
Dirio de William Beckford em Portugai e Espanha, Boyd
AI_EXANDER (introd. e notas), Joo Gaspar SiMES (trad. e pref.), Lisboa: Biblioteca Nacional, 1983, p. 173.
A essa linguagem amorosa secreta tambm costume acrescentarem-se as "moscas",
sinais posticos que se
coam em determinadas partes do rosto, pescoco e peito de acordo com o interesse
ou o estado de esprito que
se pretende transmitir. Cfr. Gloria A. FRANCO RUBIO, La vida cotidiana en tiempos de Carios 777,
Madnd:
Eciciones Libertanas, 2001, pp. 152-153.
68 N. J. BONEM, Tratado..., at, 1 767, pp. 70-71.
69
Idem, ibidem, pp. 65-66.
70 No manuscnto de Guglielmo Ebreo do sculo XV tambm j se dedicavam normas de comportamento para
a
senhora que apelavam _ modestia, virtude da alma, mas que se manifesta
fisicamcnte na postura, nas ocupaces e
no olhar. Cfr. Marina NORDERA, 7__r construction de iafminite' dans ia danse (Xl^XVHT sicle)
-
expositions, Pans:
Centre Nationale de la Danse, 2004. Noutro registo distinto, atente-se descnco de uma jovem senhora por
Tom Pinheiro da Veiga, j em 1605: Chegou nisto a cazadinha, que teria os seus 17 annos,
huns olhos como
eslrellas, muy alva e muy delicada e engracada [...] cantou e dansou [...] muitas dancas de muytas suertes [...],
com
muyto avizo e modestia, que me fazia benzcr. T. P. da \TIGA, Eastigtmia, at, 1988, p.
187.
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Nele se debate o valor da danca na educaco civil, na preparaco dos indivduos para viver em
sociedade. Inclui o relato de um pai que, crendo que estaria a oferecer sua
filha a melhor das
edacacoes, a iniciou no ensino da danca. Finalmente, decide
deix-la ir a um baile. Nele
enconttou inttoduzido terriveis abusos neste exerccio. Caiu-me o coraco aos ps quando vi
minha filha dar a mo queles homens, ou que ela mesma a tomava com
tanta familiaridadc e
conanca [...] Ainda isto no tudo: [...] um daqueles mais
descarados [...] pegou-lhe pelos
bracos, e a levantou ao ar em uma tal maneira que, aborrectdo
destas enormidades, peguei
pela mo a minha filha e dei com ela em casa.
Conclui com um dito latino: Semprnia danca
muito melhor do que preciso para uma mulher sbia e modesta.
A maior parte destas crticas
e advertncias ao papel da mulher na dan^a tem um
elemento em comum - provem de um olhar masculmo, que reage possibili
dade de uma
expresso feminina igual do homem. Alguns conselhos
e proibices, como o encobrir de
partes do corpo, so fundamentalmente impostos na rela^o
com o outto, sendo este do sexo
oposto. Ao distinguirmos os leitores ideais por gnero,
relevamos obrigatoriamente as suas
diferencas biologicas, mas tambm sociais, culturais e histoncas. So elas que
formam a sua
individualidade e que justificam uma distinco assente num corpo prototipo,
o masculino, do
qual o feminino se destaca."
J recrimos o corpo ideal ttansmitido pelos ttatados. Agora, persomficando
esse corpo
em certas personagens
- o jovem, o cavalheiro e a senhora -, ele surge, irremediavelmente,
vestido ou com acessorios que o completam, o que lhe confere grande valor
simbolico e
social. No ensino e prtica da danca fundamental considerar a roupa que cobre
o corpo, que
lhe altera a silhueta, o peso, a liberdade e amplitude de movimento, attavs
de distintas
accoes, ao tapar, evidenciar, condicionar e transformar.
71 0 Annimo. Journal portugats du XVIIF sicle (1752-1754), Marie-Hlne
PIWNTK (est), Paris: Fundaco
Calouste Gulbenkian, Centro Cultural Portugus, 1979, pp. 265-267. D. Catarina de Braganca, enquanto
rainha
de Inglaterra na corte de Jaime IT, receber semprt duras
criticas pela sua conduta, fundamentalmente por se
tratar de uma rainha cathca num remo protestante anghcano. Nalguns poemas sanricos da poca, a dedicaco
da rainha danca tambm alvo de censura: do lado catlico aponta-se o desperdcio de tempo num
divertimento frvolo e do lado protestante acusam o esforco
ridculo da ramha por tentar dan^ar de forma
elegante. Cfr. Mana da Conceico Emihano CA_TEL-BRANCO,
Sinais de controvrsia: D. Catanna de
Braganca em dois poemas seiscentistas ingleses m Aclas do
I Congresso Internaaonal de Estudos Angio-Portugueses,
Ltsboa, 6-8 deMaio de 2001, Lisboa: Centro de Fstudos Anglo-Portugueses, FCSH/UNL, s.d., s.p.
72 A gravidez na mulher o caso extremo de oposiciio ao corpo do homem.
Nos tratados de danca esta situaco
est ausente, mas nos tratados de educa^o fsica de finais do sculo XVIII surgem conselhos especificos para
esta condico: devem e\tar a prtica das contradar..cas, o andar em carruagens, o usar espartilhos, e como as
mulheres em tal estado caliem mais fadlmente pehi mudanca do seu centro de gravidade, devem trazer saltos
baixos, e largos, para melhor se firmarem nos ps.>: Francisco de Mello FRANCO,
Tratado da educafd fysica dos
mmtnos, para uso da rtafo portugue^a, publicado por orden: da Academia Real das Sciencias,
Lisboa; Officina da Academia
Real das Cincdas, 1790, p. 9.
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O contraste mais obvio entte a imagem de um cavalheiro e a de uma senhora
a sua
silhue ta, visto que, nas senhoras, as pernas ficam tapadas pelas suas longas
saias. Estas saias
ou vestidos, para alm de influcnciarem
uma certa etiqueta social' , condicionam,
obrigatoriamente, o movimento do corpo _.o dancar, integrando-se
na tcnica feminina das
dan^as de corte. Os perigos de um uso incorrecto so vrios: como
muitas pcssoas
pertcndem, que na se lhes conheca estes
clefcitos pela dificuldade de confirmar e corrigir o
movimento de pernas numa senhora
debaixo das saias, poder lev-la a uma atitude criticvel
de desmazelo, ou pouca conozidade75; a senhora pode tambm ttopecar
no comprimento
da saia se no deslizar bem o p nos diferentes passos, como o exige a qualidade destas
dancas76; e, por fim, pode mostrar mais do p e da perna do que aceitvel socialmente
se
segurar na saia
de forma errada '.
Esta diferente construco do corpo visvel, feminino e masculino, acaneta
certas
mplicaces sociologicas. As pernas de uma senhora, por
estarem ausentes, ou nvisveis,
tomam-se num assunto proibido.'8 Francisco Rodrigues Lobo, ainda no incio do sculo
73 Esta invisibilidade pode conotar-se com uma rttrica corporal metafisica ou rehgiosa, pois
os membros
mfenores, nesse eixo vertical do corpo humano, sempre se associaram ao caminho
de desada da matria
sensaco mais humana e trrea, ou mesmo a uma ligaco mais camal e por isso mais infemal. Cfr. Jocelyne
CILAPTAL, La symbohque du corps dans la rhtonque gestuelle baroque, Musique Ancienne,
n 21 (1986), pp.
27-39.
74
No que diz respeito ao vesturio da rainha, o segurar da cauda do seu vestido
contribui para a promoco de
uma hierarquia de proximidade. um pnvilgio para a dama ser agraciada com tal fun^o,
destmada
normalmente s camareiras-mor. No relato quc o 1 conde de Povohde faz da chegada a Iisboa da rainha D.
Manana de ustria, em 1708, foi do seu mtcrcss- registar o seguintc: Chegaro ponte aonde estava a
Camareira Mor da Rainha, Marquesa da Unho, acompanhada de parentes e cnados, e pegando
na cauda a
Rainha, despois de Ihe bejar a mo, saudou a Condessa de Latur, que lhe entregou a
cauda e foi para as casas que
lhe estavo prevmidas. T. C. de ATADE, Portuga!...., ctt., 1990, p. 209.
75 N. J. BONEM, Tratado..., cit, 1767, p. 68. Para contranar esta tentaco
das senhoras, os tratados lembram que
o resto do corpo segue o movimento dos ps e pcmas. A colocaco en-dehors
dos membros inferiores e o dobrar
e esticar das pemas (pli e leve) ao ritmo certo produzem um certo efeito na parte supenor do tronco.
Como j
fo comentaco, o movimento dos bracos que acompanha os passos tambm pode ser encarado como um
omamento fundamental para valonzar o esforco m<_nos
visvel na prtica das senhoras. Na evoluco da danca
tcatral, reconhece-se bailarina Marie Camargo (1710-1770), que se estreou na pera de Paris em 1726, a
nioativa de encurtar a saia, no s para ganhar maior hberdade e amplitude de movimento
mas tambm maior
visibihdade tcmca feminina dos ps e pemas. Cfr. Dance as a theatn art. Source nadings in dance historyfrom 1581 to
thepnsent, Selma Jeanne COHEN (ed.), Pnnceton: Piinceton
Book Company, 1992, p. 40.
76 Na movimentaco de uma senhora, o vesmrio uma forte condicionante. O subir e descer do coche, por
cxemplo, , igualmente, uma prova da destreza e virtude numa senhora, procurando que
a saia no se levante
demasiado e que no se enrede com o peso, o compnmento
e o nmero de pecas e aderecos de roupa interior,
que so um verdadeiro desafio ao porte
fol e elegante. Possivelmente por estas razes, as quedas das senhoras
ao subirem ou descerem dos coches so regularmene registadas em gazetas ou outras publicaces. Em 1729 l-
se: Dero grandes quedas a Sra. Condessa do Redondo ao sahir da carruagem.
Ga~etas manuscntas..., at, vol. I,
2002, p. 63.
77 <A Dama deve ter os bracos naturalmente cahidos nem muito juntos, nem muito afastados do vesdo: tomar
com dous dedos [o polegar e indicador] o vestido, ou guardap, na direitura dos bracos, voltando
as mos para
fbra sem levantallas. Arte de danfar francesa..., at, 1760, p. 22. Ou seja, a saia deve ser afastada para a frente,
longe do corpo, e nunca puxada para ama (cfr. fig. 38).
78 O mesmo acontece com o peito de uma senhora, que, apesar de mdo, os vestidos de moda
francesa
descobrem cada vez mais. Gorani, em meados do sculo XVIII, afirma que as portuguesas preferem o uso dos
trajcs nacionais e sendo assim: 0 seio andava coberto e apenas se vislumbrava
o suficiente para desejar ver o
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XVII, num codigo de comportamento corteso que oferece
a uma corte ainda inexistente,
inclui o ttato rcspeitoso a ter com as senhoras, podendo ler-se que
a palavra "perna" apenas
deve ser dita na presenca das senhoras
se se rcferir perna do homem. O
conttrio no
cortesia, porque nas mulheres parte oculta. e
nos homens manifesta.
Fig. 40, 41 e 42. A postura idcal da senhora ao
caminh.ir ( esquerda) e em duas situaces dc cortesia, de presenca (ao
centro) e de passagem ( direita), segundo o tratado de Natal Jacome
Bonem (1767). Para alm do vestido que oculta os pc?
(apenas esto visveis na imagem da esquerda, devido
necessidade dc confirmar a rota^o dos pcs para fora ao caminhar),
das luvas (apesar de no estarem muito pcrceptveis), da colocaco
da cabeca, bracos e mos, sobressai um uso distinto do
leque nestas duas cortesias, o qual no vem
dcscrito nos tratados. Note-se que, na cortesia de presenca,
o leque repousa
virado paxa cima c, na cortesia
de passagem, o leque est dcscaido, virado para baixo.
O que se torna oculto
c proibido inevitavelmente desejado. Assim, o p
tambm vai
ser associado ao universo galante
- como num jogo das escondidas. Desta forma, a
invisibilidade que o torna desejvel tambm levar a que seja, ironicamente,
destacado pelo
uso da meia e, principalmente, do sapato, que poder ser um artigo
de distinco, ncamente
omamentado.80 O calcado feminino, sapatos ou chinelas, era de tecidos mais finos, como
a
seda, o velbute e o cetim, deHcados e frgeis. Com o avancar do sculo XVIII,
o salto foi
diminuindo de altura, porque no incio era, de preferncia, bem alto. J
o sapato do homem
era, normalmente, de cabedal, mais resistente. Enquanto nas senhoras
o adorno cabia ao
proprio tecido, no calcado dos cavalheiros era comum
o uso de fivelas de prata, " maltesa".
resto, pois que as portuguesas possuem,
no geral, um seio muito belo. Giuseppe GORANI, PortugaL
A Corte e o
Pais nos anos de 1765 a 1767, Castelo Branco CHAVES (trad., pref, e notas), s. I.: Crculo de Leitores, 1992, p.
144.
79 Francisco Rodngues LOBO, Corte na aldeia (1619), Jos Adnano
de CARVALHO (introd., notas e fixaco do
texto), Lisboa: Editorial Presenca, 1992, p. 218.
80 Nas gazetas estudadas, no dino
de 17 de Janeiro de 1730, aps o annao da reahzac;o
de um casamento,
possvel ler os presentes que o sogro ofereceu nora, por
ocasio dessa cerimnia: Os pnmciros prezentes [...]
foro quatro pares de meyas de seda,
e outros tantos pares brancos, e capatos, dous donaires,
dous vesudos
quasi sem ouro, humas cornettas, e huas arrecadas
de ouro sem pedras com doze varas de pano da India.
Ga^etas manuscritas..., at, vol. T, 2002, p. 70.
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Nuno I.uis Madureira defende que, com o final
do sculo XVIII, <>s sapatos enttam na
circulaco banal dos objectos de consumo
81
Ou seja, j no tanto o objecto cm
si que
representa um consumo
de luxo. O poder de ostenta^o passa a contar antes
com o uso
cxtravagante desses adornos. Quando, mais frente,
estudarmos a verso exagerada e
riclicularizada destas mesmas figuras, perceberemos como os sapatos
tambm enttam na
caracterizaco.
Na rcalidade, no ensino escrito da danca, o p muitas vezes se confunde com
o prpno
sapato. Tomemos como exemplo uma
descrico da pnmeira posico em danca: se poem as
pemas fortes, e firmes, unindo
os dous saltos dos capatos, e ficando gualmente os ps
com as
pontas para fora,
ou seja, o taco dos sapatos substimi a referncia
ao calcanhar.8" Este
sapato de salto parte integrante da
tcnica das dancas dc corte dos sculos XVU e XVI II,
tanto para o
cavalheiro como para a senhora, condicionando
no so a execuco dos passos
como a sensacao de equilbno.
Fig. 43. Sapatos fcmininos de c. 1730. Devido
ao dcscorforto e fragilidade da maioria dcstes artigos dc luxo, circulavam
apontamentos sarncos volta
do uso do sapato feminjio. Uma anedota
francesa conta qut um sapatciro, perante a
rc<kmaco de uma senhora por os scus sapatos sc tcrcm dcsfcito aps
um dia dc uso, restx.ndc muito scnamentc: aprcs
avoir rcflcchi sur la causc dc l'accident: Jc vois ce quc c'cst, dit-il enfin, Madame aura
march<-. |ean-I-ran<.ois Mamiontcl.
tments de httratun (1787) cit in Nicole PIILEGRIN, . orps du commun, usagcs
communs du corps in Htstotn du corps,
A-iin CORBIN; |ean-Jacques COUR'l'INIi; Georgcs VIGARl-IJ.O (dir.),
vol. 1, De h Renatssance aux Umteres, Gcorgcs
VIC-ARI-UX') (dir.), Pans: ditions du Seuil, 2005, pp. 129 130.
A imagem da leitora de dan^a complcta-se, ento,
com a men^o aos sapatos, depois da
sva apresentaco com as luvas, o leque e
o ^restido. Quanto figura masculina, para alm das
luvas, dos sapatos e do chapu, cujo uso j foi estudado
no terceiro capmlo, a magem
completa-se com a referncia casaca e vstia (mais curta,
usada cntre a camisa e a casaca).
81 Nuno Luis MADURI_IIL\, Inventrios. Aspectos do consumo e da vida material em Lisboa
nos ftnais do Antigo Regime,
Lisboa: dissertaco de mestrado em F.conomia e Sociologia Histricas, sculo XV XX, apresentada
FCSH/UNL, 1989, pp. 202-203.
82 Arte de danfar francesa..., cit, 1760, p. 2. Tambm se
devc bailarina Manc Camargo, j rcfenda, a ntroducao
de sapatos sem salto, que vinam a ser dcnorrunados por "sapatilhas".
Era sinal da evoluco tcnica da danca
tcttral, corrcspondendo a um desejo de mator elevaco, que
se tomaria mais fcil pcla maior flcxibihdade dos
tomozelos nuns sapatos rasos. Cfr. Dance..., cit., 1992, p.
40.
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Estas duas pecas, a que acrescentamos
o usc dos calces, so fundamentais na imagem de um
cavalheiro e servem, de novo, como referncia a uma indicaco postural: Os bracos assim
postos os deixara cair, sobre a estrimidade
das bas da vestia, mas quando se faz com as
maos meya volta, [colocam-se] em direitura das algibeiras e, no
modo de tirar o chapu, este
ha de chegar at o ultimo das pregas da casaca.
Coloca-se, no entanto, uma dvida quanto ao uso mais aconselhvel da casaca.
Nas
gravuras do
ttatado apresentado por Jos Toms Cabreira, o cavalheiro
tem a casaca apertada
com os botes do meio, vislumbrando-se a camisa, enquanto nos desenhos da obra de
Bonem, a casaca encontta-se aberta, vendo-se a vcstia toda, abotoada por inteiro. Temos,
assim, uma imagem conttaditoria entte dois ttatados portugueses. Porm,
se compararmos
eszas gravuras com as
de Pierre Rameau, na sua obra modelo Le maitre danser (la ed. 1725),
verificamos que o cavalheiro se
assemelha mais ao da obra de Cabreira, com a casaca
ligeiramente fechada. Pressupomos que este uso seria
mais formal e nobre para a ocasio do
baile, senao, atente-se descrico de um "peralta", cuja figura apresentaremos mais adiante,
presente no baile j mencionado pelo artigo de
1752 do jornal 0 Annimo: E, tanto que se fez
praca, principiaram os instrumentos a tocar um bom minuete,
e de improviso apareceu em p
no meio da casa [...], preparado de luvas brancas, fivela na ponta do sapato, que no
tinha
salto, para saltar melhor, chapu fincado na cabeca, e todo empenhado
em concertar as
pregas da casaca, quc abotoou, tendo-a
at ento solta, por ser esta a diligncia das regras
i 84
dancatnzes.
Fig. 44, 45 e 46. Scquncia de um derm-coup, parte do passo de rninuete, de
acordo com trs tratados diferentes: o francs, de
Pierre Ramcau (1748); e os dois porrugueses, o traduzido por Jos Toms Cabreira (1760) e
o de Natal Jacome Bonem (1767)
- da esqucrda para a direita. Atente-sc como a hguxa da direita, a dc Bonem,
a nica com a casaca aberta.
83 N. J. BONL.M, Trataab..., cit, 1767, pp. 116-117 eArte
de danfar francesa..., x., 1760, pp. 21 e 5.
M
OAnnimo..., at, 1979, pp. 260-262.
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Frisemos bem que esta imagem e este vcsturio apresentam o praticante no-
profissional, destinatrio da maior parte da tratadstica sobre danc;a, construindo-se, assim,
a
fi|mra da senhora e do cavalheiro "de qualidade" dos ambientes de sociabilidade mundana,
no exclusivamente cortes ou aristocrtica. No se discute, por isso, a variedade, riqueza e
significado que os fatos e aderecos tm na danca teattal.85 Nem to pouco ser ocasio para
nos debruc^armos sobre uma das figuras de grande relevo nos palcos portugueses da segunda
mctade do sculo XVIII - o "ttavesti". Nele, a criaco da personagem consegue-se pela
inverso do vesturio e adereoos: Depois havia bailados e uma farsa. O actor que
desempenhava o papel de Mrope estava mmto bem caracterizado e no se saa mal com
a
saia de anquinhas.86
Nos tratados portugueses, apenas Bonem fornece uma breve referncia
a outro adereco
importante no ambiente do baile, mas tambm no espaco teattal
- a mscara. Este acessrio
gera grande controvrsia na prtica da danca. Ao tapar o rosto, bloqueia a expresso de
sentimentos e valores, esconde a pessoa que a usa, ttansformando-a. Em palco, os ideais de
naturahdade defendidos por Jean-Georges Novene rejeitam a mscara em nome da variedade
infinita de expresses que o rosto humano manifesta.87 No salo, a crtica que se tece contta
os bailes de mscaras aponta dissimula^o e ao engano, considerando que o adereco
desfigura a imagem ideal.88 Todavia, os bailes mascarados eram um costume da sociedade
portuguesa e a sua condenaco
no conseg^ie ser lincar, porque, como se l no ttatado de
Bonem, de baixo destes vestidos [mascarados], muitas vezes se oculta pessoas da primeira
distincca.
9
85 Podemos apontar um tratado, entre o conjunto da tratadstica estudada, com uma excelente
diversidade e
nmero de gravuras de diferentes personagens construdas para
o universo da danca teatral: Gregono
LAMBRANZI, Neue..., cit, 1716- Sobre este tema consulte-se: Roy STRONG, Designingfor the dancer, Londres:
ElronPress, 1981.
86 W. BECKFORD, Dirio..., cit, 1983, p. 147. E.ta gura acabou por atenuar as graves consequncias da
proibico das mulheres em palco na segunda metade do sculo XVIII, primeiro nos teatros rgios e depois
nos
pbbcos. Representou, gualmente, o "corpo trocado", grotesco, porque contraditno entre o corpo
e a pele que
o veste - o vesturio e adcrecos. Para uma anhse mais sistemtica sobre este tema, consulte-se: D. TERCIO,
H'storia..., cit, 1996, pp. 277-279.
7 Cfr. M. MONTEIRO,0 bailarino comediante in J.-G. NOVERRE, Noverre..., cit, 1998, pp. 129-174.
88 Num artigo pubhcado cm 17 54, criticavam-se os bailes de mscaras pela mesma razo que no h pessoa
alguma, sendo sensvel sua estimaco, ao seu conccito e sua gravidade, que consmta de bom
nimo que
algum da sua famiha fale, pratique e passeie com quem se no conhece, ou que no seja de seu gosto, pois
com
urna mscara a pcssoa pode ficar incgnita. 0 Annimo..., cit, 1979, p. 456.
89 N. J. BONEM, Tratado..., t, 1767, pp. 94-95. O 1 conde de Povohde relata nas suas memnas
a tentativa de
proibico do Arccbispado de Iisboa dos bailes de mscaras, aonde a muita nobreza de fidalgos,
e damas sem
serem fidalgas, e muitos estrangeiros e estrangeiras, e mestres de danca todos mascarados. Alguas vezes a ver
isto Sua Magestade c Altezas disfarcados de mscara como em toda a parte se usa. T. C de ATAIDE, Portugai..,
cit., 1990, p. 251. Era um dos tipos de festa mais. caros e sumpmosos para se oferecer em embaixadas ao
estrangeiro. Um tratado francs chega a dar como exemplo um grandc baile de mscaras
dado pelo mfante
portugus D. Manuel (1697-1736), filho de D. Pedro II, em Junho de 1715, no Htel de Bretonvilhers, em Paris:
I'on y vit encore trois piramides de feu, dresses dans lc jardin, dont la nouveaut suprit tous les masques.
Rien
ne manquoit d'ailleurs pour les rafraichissemens; il y avoit des bandes de Violons & des Haubois
dans cinq ou
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Outtas referncias ao vesmrio ficam por apontar, apenas por no
serem des tacadas nos
tratados de danca portugueses.90 Podemos referir, como exemplo, o espartilho femimno que,
para alm de deformar
o corpo como j foi apontado anteriormente, condiciona os
movimentos do ttonco. As dancas de corte seguem a postura vertical e condicionada (por no
haver grande liberdade para a torco do coipo) que esta pcca
de roupa interior impe, assim
como toda a confecco das roupas extenores
de cavalhciros c senhoras. O movimento dos
bracos faz-se apenas ao
m'vel da rota^o de pulsos e cotovelos tambm por imposico do
vesmrio que no permite maior amplimde nem maior elevaco.
No entanto, o uso de folhos
na ornamentaco das mangas da camisa ou
do vestido pode ocultar a mo e o braco, mas
acenma o seu movimento.
Acabmos de apresentar os modelos de praticantes ideais propostos pelos
ttatados de
danca, tal como eram descritos pela trataidstica portuguesa. Identificmo-los por idade e
gnero, avalimos o uso do seu corpo e a sua ttansformaco
attavs do vesturio e dos
acessorios relevantes para o ensino da danca.
Resta agora qualificar estes gmpos por estatuto,
isto , enquadr-los num gmpo social attavs dos atnbutos que
os caractenzam.
Questionaremos amda a representaco destes modelos de executantes
entte o pblico que
estar realmente interessado nos manuais. Quem sena o verdadeiro leitor desta ttatadistica? E
como se modifica a figura deal quando interpretada por um outto corpo que no Ihe
corresponde? Para tal, ser necessrio considerar a imagem do ridculo e do exagero
na danca.
six chambres. Jacques BONNET, Histoingnrale de la danse, sacrie et propbane; sesprogris & ses rivolutions, depuis
son
ongine jusqu' priseni. Avec un supplment de l'histoire de
la Musique. <& le paralele de la Peintun & de la Poesie, Paris:
d'Houry fils, 1723, p. 156.
90
Quanto ao cavalheiro, a sua figura nobre complet-.-se, por exemplo, com o uso da capa e da espada. Ao
m'vel
da tratadstica, estas pecas apenas caracterizam o bomem renascentista, desaparecendo depois
nas dan^as de
corte francesas. Cfr. C. NEGRI, Nvove..., cit., 1604 e F. CAROSO, Nobtlit..., 1605. No entanto, continuam a
fay.er parte da ndumcntna
masculma de finais de Seisccntos e ao longo do sculo X\TII, tanto nos momentos
de quondiano, como, sobretudo, em ocasies de cerimnia: Teve tobm
carta para ir dita audincia o Conde
de VillaFlor velho que havia sete anos que no saia de casa,
e foi sem capa por no tcr tcmpo para fazer vestido
de capa, forma em que todos foro
e vo a estas funces. T. C. de ATADE, PortugaL., cit., 1990, p. 360. Sobre
o uso do espadim e do floretc pelos homens portxgueses, consulte-se
N. L. MADUREIRA, Inventrios..., cit,
1989,pp. 199-200.
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Fig. 47. A gravura, de Pierre Giffart, datada de 1694, est includa na obra encomcndada por
D. Lus dc Sousa (1630-1702),
irrio do primeiro marqucs de Arronches e cardcal de Lisboa em 1697, e dedicada
historia da sua famlia, sendo ilustrada
com 30 gravuras de retratos
- neste caso, da marquesa de Arronches e o seu marido. Por tambm
ser comum a circulaco de
cpias soltas destes rctratos, identificando as personagens rcpresentadas, importante
construir bcm a imagem do "viver
ncbrcmcnte". Apesar de datar mais de meio sculo ante? da publicaco dos tratados de danca portuguescs,
so vrios os
el< meutos de distinco neles rcferidos que se podcm idcnficar no casal retratado. A senhora, que se coloca sempre
direita
do homem, usa luvas c scgura um leque dc maneira a evidenciar o objecto de luxo; o outro braco est, naturalmente, caido ao
longo do vestido, sobrc o qual a mo, no totalmcnte abeita, permanece pousada,
e debaixo do qual apenas sc v a ponta do
sanato. Quanto ao cavalheiro, cstc apresenta a sua casaca apertada a meio, coloca uma pema
frente da outra e segura o
chapu debaixo do braco, como j havia sido demonstrido noutra gravura
sobre a postura deal (cfr. fig. 9). Repaxe-se,
igualmente, nos folhos das mangas da ndumentria do casal.
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4.1.3. Leitores reais
Pretendendo enquadrar os leitores att s descritos no contexto social pormgus, surgem
dois gmpos de destinatrios possveis: um que inspira
a noco de ideal dos tratados de danca
e outto que dever ser
encarado como o principal interessado nesta aprendrzagem. Referimo-
nos nobreza e burguesia, de um modo geral, donde se destacam diferentes
estamtos
sociais. Nestas personagens, que,
na realidade, se inter-relacionam por necessidade de
distin^o ou de imita^o social, esto presentes os leitores, esmdantes, praticantes
ou
espectadores de dan^a, se bem que estes lrimos no
tenham de ser praticantes ou esmdantes,
nem estes, por sua vez,
sero obrigatoriamente leitores dos ttatados.
Identificando assim os destinatrios dos ttatados, ganhamos um outto entendimento
sobre os usos da danca, compreendendo a utilidade social de uma publicaco que visa criar
uma magem, controlar
um corpo, ensin-lo a estar em sociedade
e mesmo a seguir certos
gcstos. No fnal, esperamos perceber de que forma a danca contribui para
definir o "eu" e o
"outto", no j numa distinco de gnero e idade mas de dimenso social.
Regressando selecco de termos que, nos ttatados portuguescs,
identificam os seus
destinatrios, vamos enconttar, agora, expresses reveladoras da qualidade dessas
personagens. Natal Jacome Bonem o nico a oferecer o seu
ttabalho a toda a Nobreza
Portuguesa e, seguindo de perto o tratado- modelo de Pierre Rameau
- __/' matre danser (la
ed. 1725) um dos mais completos a conciliar o ensino da danca com regras de postura e
cortesia -, a obra de Bonem das que contm mais observa^es sociais. No entanto, a
nobreza apresentada menos como destinatrio do que enquanto ponto de
referncia ao
leitor: o modo, que tenho dito, parece-me mais graciozo, e d mayor ar, e sa aquellas, que
esta mais praticadas entte todas as primeiras pessoas de distinca.
Comecemos por perceber qual o valor desta "nobreza" com a qual se
relacionam os
ttatados de danca. Como j foi discutido antenormente, ttansmite-se um idcal de cortesia,
baseado na etiqueta de uma "sociedade de corte", catcgona concepmal criada por Norbert
Elias dentificadora de um microcosmos da sociedade que se organiza de acordo com uma
relaco de proximidade c< >m o rei, o primeiro cortesao. Essa relaco exige
uma disciplina de
91 N. ]. BONEM, Tratado..., cit., 1767, folha de rosto. Exemplo oposto, talvez pelo seu diferente contedo,
o
de ] uho Severin Pantezze que no nclui nenhuma expresso deste tipo no seu texto, apenas as hcencas afirmam,
prontamente, que se trata de uma obra
de que a Nobreza faz as suas dehaas. J. S. PANTEZZE, Methodo..., cit,
1761, p. LXIL
92 N. J. BONEM, Tratado..., cit., 1767, p. 63.
93 Cfr. Norbert ELIAS, A Sociedade de Corte, Lisboa: Editorial Estampa, 1995. Boncm mclui mesmo um captulo
sobre: Da boa moda, que se deve observar com cortezia
em os bayles a Regrados. N. J. BONEM, Tratado...,
cii., 1767, pp. 86-96.
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conduta propria e um dommo da etiqueta que
conttola a dinmica cntte cortesos, de
est.atuto igual, superior ou inferior.
A diferenca de estatutos sociais pode estabelecer-se na relac^o entte o
nobre e o centto
da corte, isto , o rei. Assim sendo, estando a corte portuguesa
fixa na capital do reino, h
uma forte identificaco entte o topo da nobreza e
a cidade de Lisboa, enconttando-se aqui a
"primcira nobreza de corte" ou, cada
vez mais, os "titulares"
- 0 ttatamento j temos dito
que era
falarem estes scnhores aos ttolos por Excelncia, que so Grandes
em Portugal, e aos
fidalgos e biscondes por Senhoria.95 Ou se nascia nobre,
ou se ganhava o estamto, o que era
comum acontecer com aqueles ltimos, que ocupavam a base da hierarquia nobilirquica.
Apesar do seu alargamento ao longo do sculo XVIII,
inabalvel a diferenca de prestgio
entre a "nobreza ci\dl ou pohtica", pessoal e no hereditria, e o facto
de se ser nobre,
plenamente
- a "nobreza natural". Acredita-se que um estamto
de carcter, mas devedor,
gualmente, de uma educaco especca, isto ,
de uma ideia dc criaco. A dinmica social a
volta deste grupo durante
o sculo XVIII assenta, como j veremos, na vontade de incorporar
essa ideia dc criaco, pessoal e propria vidii de um nobre, ttansformando-a
em algo externo,
capaz de
formar e moidar quem procura
ascender socialmente.
Assim, o depositrio mais verdadeiro do modelo nobilirquico mspirador
desta
dinmica continua a ser a nobreza de corte. Nas palavras de Raphael Bluteau, corte define-
se como um ajuntamente de gente, porque para a Corte
todos se chego, ainda que seja
muy poucos, os que
na Corte cabem.9/ Este carcter selectivo torna-a num espaco de
instrumentaliza^o do poder com um modo de vida particular. E fundamental
saber estar
num ambiente palaciano onde eram frequentes os momentos
de exibico do estamto social e
94 No ensino das cortesias, os tratados portugueses reforcam sempre que as diferencas
na sua execuco
justificam-se segundo a qualidade da pessoa. Arte
de danfar francesa..., cit, 1760, p. 6 e N. J. BONEM,
Tratado..., cit, 1767, p. 52. A etiqueta, para alm de uma
forma de exibico dos diversos estatutos soaais e das
relaces de poder , em si, um acto de poder
- uma forma de reconhecimento e de conhecimento. A crescente
regulamentaco das precedncias e das formas de tratamento,
sobremdo entre os sculos XVII e XVIIIl, esti
visvel, como ) foi apontado, em chfcrentes memrias e relatos da poca,
demonstrando o peso dessa conduta
na vida de corte. No cha da aclamaco de D. Joo V, o 1 conde de Povohde registou nas
suas memonas alguns
problemas rcspeitantes hierarquia: Houve duas questes
neste dia, a primeira foi entre as damas do Paco e a
Duquesa de Cadaval velha, que lhe quena preceder, estando
na jenela com sua nora, a Senhora D. Luiza, que
havia estar na jenela midiata jenela da Senhora Infanta D. Francisca
vendo a aclamaco. Dizio as damas que
no tinha dvida a que lhe precedesse a Senhora D. Luiza, filha d'El-Rei
D. Pedro, mas no a Duquesa do
Cadaval nem suas filhas que tobm parece quc querio estar com ela. Cfr.
T. C. de ATAIDE, Portuga!..., cit,
1990, p. 192.
95 Idem, ibidem, p. 245. A vivncia na Corte permite tambm
a concesso de diversos privilgios criados com
base na etiqueta, redefimndo posices e mfluncia; entre os
tirulares: num sarau Detrs da cadeira d'El Rei
estava empo seu Camarista de somana, que era
ento o Marqus de Aleg[r]ete moco, e detrs da cadeira do
Senhor Infante D. Francisco o seu Camarista de somana, que era ento D. Rodrigo de Lencastre. Idem, tbtdem,
p. 211.
96 Sobre este tema, consulte se, entre outros: N. G
. MONTEIRO, Poder senhonal, estatuto nobilirquico e
anstocraaa m Historia de Portugal, Jos MATTOSO (dir.), vol. IV, 0 Anttgo Regime (1620-1807),
Antnio Manuel
HESPANHA (coord.), Lisboa: Editoml Estampa, s. d., pp. 333-379
e Idem, 0 crepscub..., cit, 1998.
97 R. BLUTEAU,Corte in Vocabulario..., cit., t II, 1712, p. 576.
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do poder de que cada um desfrutava, pois no
bastava ser corteso, havia que saber parec-
lo."8
no conjunto de saberes criadores da imagem de nobreza que
entra a danca. O corpo
do corteso torna-se num meio de ostentacao simbolico do poder individual e de grupo
-
uma consttuco pessoal tnas que visa uma representaco pblica.
Para alm da utilidade da
prtica das dancas em voga e da encenaco
de poder que um baile ou bailado pode oferecer,
tambm j observmos os diferentes contnbutos da danca
ao mvel da atimde (posmra e
movimenta^o), do comportamento (cortesias, rela^o cavalheiro/senhora)
e do aspecto
(vesmrio e aderecos). Em virtude de classificar socialmente,
a danca encarada como uma
disciplina necessria e uma arte fundamental, tanto
na educacao como na sociabilidade
nobres, o que nos leva a assumir que um
corteso um es tudante, praticante e espectador de
danca. Mas, encarado como a personagem ideal na
vivncia das dancas de corte, seria ele um
leitor e esmdante dos ttatados? Respondero estes a uma procura por parte
do espaco
corteso? Ou mesmo da rcstante nobreza?
possvel que os cortesos pudessem contactar
com os tta tados atravs dos mesttes de
danca da corte, pois no crvel que se mstruissem nesta arte da sociedade apenas
attavs de
uri manual. Para alm de que a sua forma^o ao nvel da postura
e da etiqueta, como suposto
pelo ideal da cnaco, se baseava, fundamentalmente,
na observa^o dos seus pares. O
conttolo da aprendizagem tambm dependia da prpria apresenta^o, sujeita, por
sua vez,
auto-observa^ao e ao olhar alheio. Desta forma, podemos ponderar o facto de
ser a nobreza
ausente do espaco da corte
uma das reais interessadas nas publicaces em dan^a. Na
impossibilidade de contactar com o centro
inadiador do bom modo corteso, podia
confrontar-se com o modelo ditado pela hteratura, que fixava costumes ou informava sobre
novidades. Ser cste, muito provavelmente, o caso j referido do manuscrito de Felix
Kinski
dcdicado a D. Manuel de Figueroa, membro de uma das famias mais ilustres
do Porto. O
registo da dan^a, nestc caso, foi um me_o de fixar
um conhecimento prvio, pois este
manuscrito nao ensina a dancar, apenas anota coreografias de dancas em voga.
98
Jos da Cunha Brochado descreve desta forma Mr. Le Grand, secretno
da embaixada do Abade de Estres:
C>ue cro summamentc pobres, e quc no tinho frequcncia na Crte, nem trato,
em que aprendessem as Artes
dc um Cavalheiro, as quaes para clles ero totalmente desconheadas
como se foro creados em um monte, ou
aldeia. Jos da Cunha BROCHADO, Memrias de Jos da
Cunha Brochado, Mendes dos REMDIOS (antol. e
csnido mtrodutorio), Cascais: Cmara Municipal, Pelouro da Cultura, 1996, p. 12.
99 Cfr. BPMP - n geral 1394: Choregraphie..., cit, 1751; e Manuel Jos da Costa Felgueiras GAYO,
Figueroas in Nobilirio de famlias de Portugal, vol.
V (tomos XIII, XIV e XV), 3a ed., Braga: Carvalhos de Basto,
1992, pp. 90-95. At ao mcio do sculo
XIX todos os titulares residiam em Iisboa e, juntamente com as mais
mportantes casas da "primeira nobreza", configuravam
uma categona social que se distinguia da "nobreza das
provnaas". O que pretendemos realcar o facto
de esta encomenda to smgular vir, preasamente, de fora
daquele que era o pnncipal centro cultural do reino, compreendendo
como o manuscnto poder ter colmatado
essa distncia. Maria Alexandrc LOUSADA, Espafos de soaabildade em Lisboa: finais do scuo XVIII a 1834, Lisboa:
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A oferta da obra de Bonem Nobreza pormguesa continua
a ser vhda neste contexto,
mas ganha outros contornos. A menco na folha de rosto , principalmente,
um chamatiz
para o pblico, uma marca de prestigio ao
contedo do Hvro. So os proprios ttatados de
dan^a portugueses que acabam por nos identificar os seus leitores previstos.
Reflexo de uma
sociabilidade nobre que deixa de
ser exclusiva ao espaco da corte,
como em breve
esfudaremos, os destinatrios apareccm descritos, na folha de rosto,
no como cortesos, mas
como qualquer classe de pessoas.,u0 Isto ; os prprios ttatados tornam-se num espaco que
promove esta
nteracco social e que depende dela para a sua circulaco. Como veremos,
a
prtica da danca comum em diferentes contextos sociais,
o que pressupe que um mesmo
gnero literrio nela inspirado possa interessar a distintos pblicos.
Ao ser colocado venda,
um ttatado fica, teoricamente, disponvel generahdade dos grupos sociais, deixando de haver
controlo sobre quem o compra e,
muito menos, sobre quem o l.
Apesar de sabermos que a oralidade uma forma indirecta
de divulgaco do contedo
dos tratados de danca - por exemplo, no contcxto de uma aula, em que o mestte l para
o
aluno -, os autores destas obras dirigem-se, directamente, ao leitor, ou seja, no contam com
um intermedirio para chcgar pessoa interessada
- 6 tu que tens Hdo. A
leitura vai
imphcar uma rela^o necessria entte alfabetiza^ao e esta forma
de acesso danca. Contudo, a
categona de "pblico leitor de danca" no faciHta
a sua delimitaco social. Reinhard
Wittmann, no esmdo que dedica leitura no sculo XVIII,
sobretudo no espaco urbano,
afrma quc ela devient
un processus individuel indpendant du niveau social. L'appartenance
une couche sociale n'est pratiquement plus un critre pour accder la lecture, assim como
tambm o sao cada vez menos as condicionantes do gnero sexual. No so se defende a
mcluso da leitura na melhor educaco feminina, como, na reaHdade, a mulher nobre ou
burguesa detm mais tempo Hvre para a ela se dedicar do quc
o cavalheiro.
Assim sendo, o grupo social que melhor tira proveito desta cultura, da experimenta^o e
da emancipacao que a leimra promove, so os esttatos mdios e elevados
da sociedade
urbana, designada, de um modo global, por burguesia. Nela, possvel enconttarmos
as
pessoas honestas
e polidas ou pessoas civis [...] de bem a quem os tratados se dingem,
isto
, lettados (profissionais Hberais, administtativos), grandes comerciantes e financeiros,
tese de doutoramento em Geografia Humana apresentada Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa,
1995, p. 63.
100 Arte de dancar francesa..., cit, 1760.
101
J. S. P,ANTEZZE, Methodo..., at, 1761, p. 60.
102 Reinhard WITT'MANN, Une rvolutton de la leeture la fin du XVTIIe sicle? in Histoin de la lectun dans le
mcnde occidental, Gughelmo CAVAIJ.O; Roger CHARTIER (dir.), Paris: ditions
du Seuil, 2001, p. 362. Para
uma referncia ao contexto portugus, consulte-se: Ana Isabcl BUESCU, Cultura tmpressa e cultura manuscnta
em Portugal na poca Modema. Uma sondagem m Memoria e poder. Lnsaios de histria culural (sculos XV.XVIII),
Lisboa: Edices Cosmos, 2000, pp. 29 48.
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possuidores de uma educaco cuidada e
de alguma riqueza, necessrias para o cultivo da
arte
da danca.103
Os atributos que caracterizam os leitoies,
como "honestidade", "poHdez" e "civiHdade"
- o que remete para
a designaco de "Hteratura de civiHdade", apropriada
aos tratados de
danca - so reflexo do contexto social de linais do Antigo Rcgime. O ideal de cortesia vai
dando lugar a estes termos caracterizadores de novas formas
de sociabiHdade, que so cada
vez menos exclusivas da corte e cada vez mais "mundanas". No impHca isto uma nova
ordem social, mas antes um maior contacto e relacionamento entte diferentes
esttatos sociais
e um acesso mais facilitado, mas no isento de conttovrsia, a smbolos e prticas de
distincao. Apesar de ttatarmos do tema d. sociabiHdade
mais adiante, refira-se que certos
espacos e, fundamentalmente, certas prticas eram partilhados por nobres, burgueses,
mas
tambm por alguns esttangeiros e militares."14 O crculo de
convvio dos grandes permanecer
bastante eHtista, mas j no Ihe exclusivo o gosto pelas artes da sociedade
- a danca, a
msica, o teatto, a conversaco e o jogo -, pois a sociabiHdade burguesa procura incorporar
os padres culmrais distintivos da nobreza. Gorani, aquando
da sua estada em Portugal,
comenta que raramente
os Grandes do Reino ofereciam banquetes, embora fossem
frequentemente jantar a casa dos comerciantes opulentos
ou na residncia dos ministtos
estrangeiros
- a visibihdade do outto, possvel neste convvio, permite a circulaco da
imagem nobre.
Para melhor entendermos este contexto social importante relacion-lo com as
consequncias do terramoto de 1 755, com a dinmica pohtica
do futuro marqus de Pombal,
com as comurndades crescentes de negociantes esttangeiros, entre outtas circunstncias. A
reconstrucao de Lisboa d espaco ao protagonismo da burguesia que, valendo se da sua
formaco c condices fmanceiras, ganha rfluncia poltica, enquanto o poder simboHco da
103 N. J. BONFM, Tratado..., cit., 1767, folha de rosto; Arte de danfar francesa..., at., 1760, p.
V.
104 Em 1787, o ingls Wlliam Beckford ao escrever sobre o baile dado pelo conde de
S. Vicente, anota, com
alguma crfica, que o seu palcio , talvez, o nico em Portugal onde a gcnte das mais baixas
classes tem ocasio
de dancar, de se divcrtir e de namoriscar com a da mais alta nobreza. W. BECKFORD, Dirio..., cit., 1983, p.
159.
10' G. GORANI, PortugaL.., cit, 1992, p. 136. Este homem, prximo dc Sebastio Jos de Catvalho e Melo,
ministro do rei D. |os I, enumera os conhementos quc adquiriu aquando da sua permannaa no Porto: entre
scnhoras de quahdade, burguesas, bem como enire fidalgos, padres, monges e mihtares
de terra e de mar. [...]
Frequentei todas as assembleias, nas casas nobres, nas
do comro e da burguesia. Esta diversidade de
contactos tambm ser facihtada face distncia a<> centro da corte, onde remar maior formahdade. Idem,
ibidem, p. 180. No estudo de Daniel Trcio sobre a clanca
no espaco da corte, o autor afirma:
entre 1755 e 1775,
o pblico que rinha acesso aos teatro de corte era evidentemente sclecaonado,
mas amda assim razoavelmente
heterogneo: bastava ser fidalgo, homem de negcio, naaonal ou estrangeiro, dignitrio eclesistico,
ou quadro
da administraco pbhca; a autonzaco para assisth aos espectculos era tambm alargada
aos cnados de Suas
Magestades c aos criados parndistas. D. TRCIO, Htstna..., at, 1996, p.
186. Semelhante situaco de contacto
soaal ocorrena nalguns teatros pbhcos.
10,1 Sobre estes tcmas, consulte se, entre outros: M. A. LOUSADA, Espafos..., at., 1995; M. A. T. G. da
CMARA, "A arte..., t, 2000 e A. F. PIMENTEL,Arquitectura..., t, 2002.
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aristocracia foi, logicamente, prejudicado pela catsttofe. So estes novos grupos
influentes
que vo preenchendo a base da pirmide nobiHrquica, ganhando
estamto de fidalguia. Era
uma nobreza pessoal, no de sangue, como apontado, mas de
valor e virtude. Os destacados
membros da burguesia ambicionavam assim a nica identidade
de gmpo qual reconheciam
estamto de dignidade: a nobreza. No entanto, os valores ttansmitidos nesta
Hteratura de
ci\TJidade reconhecem-se, como ela propria afirma, nas pessoas de bem, dispersas entte
qualquer classe de pessoas, claro esti que excepco do "povo".
Neste contexto, o prestigio e o mteresse da tratadstica da danca reside
na posse do
conhecimento de uma arte da sociedade civil, isto , de um modelo nobre mas em que o uzo
do mundo he o mayor Mestte.107 O seu valor est
na possibilidade de transmisso e
circulaco de algo que costumava ser apangio de um espaco e gmpo
restnto para uma
multipHcidade de ambientes e personagens. Jos Toms Cabreira, no prlogo
ao leitor,
justifica a necessidade da pubHcaco: <cA muitas destas mesmas pessoas [as pessoas civisj
lhes
he menos decente concorrer a casa dos Mesttes; outtas se acha destimidas de posses para os
cbamar sua.108 Desta forma, a compra dos ttatados de danc;a justificada por razes
opostas: por um lado, por decncia, o que remete
a um esttato social mais elcvado, por outto
lado, por falta de posses, o que se coaduna com
uma condi^o mais baixa. E o que
pretendero, realmente, estes leitores com tais obras?
No ttatado de Bonem l-se que no se deve olhar
a danca como hum exerciao
urucamente nventada para o gosto: mais me parece, que [...] da Danca [...] os homens
tem
buscado de todo o tempo a tirar utiHdade do que s6 o gosto
os tem feito inventar. Ora, essa
utiHdade ganha-se quando os leitores souberem distinguir[-se] do vulgar,
o que para a
btirguesia era entendido dentto da dinmica social de imitaco e ascenso
de estamto. O
contexto social e poHtico atts referido vem promover a danca como agente de classificaco,
mas tambm de aproximaco. A danca ccntribua para a vontade de "parecer ser nobre",
porque uma arte profundamente fsica e visual, respeitadora de codigos
e criadora de
magens. Todavia, na consttu^o de identidades, inevitvel
o choque entte o modelo e a
reaHdade, porque incvitvel o confronto social.
Os prprios tratados reflectem o problema da adequaco das pessoas
ao grupo e ao
espaco, como acontece nos
bailes pela faciHdade, que todo o mudo tem de se inttoduzir,
onde se encontta numeros de pessoas, as quasi a mayor parte inchados
de hum certo na
sei que, e comprezumpca de alguma distirxca, mais pouco civilizados, toma
na obstante
1(r N. J. BONEM, Tratado..., at., 1767, p. 84.
108 Arte de danfar francesa..., t, 1 760, p. V.
10" N. J. BONEM, Tratado..., cit, 1767, pp. 5 e 60.
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Hcenca, que tira toda a boa ordem, que se deve
observar.111' Semelhantes advertncia do
tratado de Bonem, enconttamos algumas crticas no dino da estada do ingls William
Beckford em Portugal durante o reinado de D. Maria I: A noite passada esse simplorio
do
Ccnde de Vila Nova [...] abriu os jardins gentalha de Lisboa. [...] Havia um coreto muito
tosco para dancar
e as modistas, cosmreiras e damas de companhia da cidade se exibirem nos
colllons com o duquc de Cadaval e alguns outros jovens da primeira sociedade, gente quc so se
sente bem na companhia de pessoas ordinri_.s.
So dois os pontos de crtica nestas citaces.
Por um lado, a difcil prcservaco do bom
modo num grupo abrangente e hcterogneo e, por outro, a consequcnte degeneraco
do
estilo de vida exigido nobreza. Neste contexto, em redor da prtica da danca, vo
discriminar-se alguns comportamentos e imagens criticados tanto nas personagens ideais
da
dan^a como nos seus leitores reais.
As observaces assentam frequentemente na no adequacao da imagem ao valor da
pessoa, independentemente do seu estamto. A maioria dos viajantes esttangciros,
sobretudo
na segunda metade do sculo XVIII, dura para com a nobreza portugucsa: Os
cortesos
[...| caracterizam-se por uma pose canhestta, completa nulidade de sentimentos, de opinioes,
de actividades. [...] Nao existe nesta corte aquela gentileza deHcada, o -vontade, as boas-
maneiras, a linguagem elegante, fcil, Hgeira, nem tao-pouco o aspecto nobre e desconttado, a
graca honcsta e discreta, que distinguem muitas cortes europeias.w11 Depreende-se a no
ncorporaco dos ideais de civiHdade, desse culnvo das Belas-Artes, de uma educaco superior
e de uma sociabiHdade mais urbana. Sem dvida que a viso do esttangeiro normalmente
preconccituosa e com um forte olhar de superioridade, como o caso desta descnco da
corte do prncipe regente D. Joo, em 1796, reaHzada por Canre. Porm, uns anos antes,
tambm alguns portugueses dirigiam critioas Nobreza rica, [...] soberba, ocioza, nas
palavras de Ribeiro Sanches (1699-1783).
Como ser bem perceptvel na leitura destas pginas, para a prtica da dan^a de corte
(aprendizagem e apresentacao) necessrio um certo nvel de riqueza e disponibiHdade de
tempo. Mas, atentc-se como a crtica de Ribeiro Sanches
ttansforma essas caracteristicas dos
estratos superiores em vcios condenveis, como a "soberba" e a "ociosidade". Se acerca
desta ltirna j tecemos algumas consideraces, percebemos agora como a soberba sc pode
"ldcm,ibidem,p. 88.
511 W. BECKFORD, Dirio..., cit., 1983, p. 76. Cotilbn c uma contradanca francesa com 4 ou 8 pares, chspostos
em quadrado.
112
J. B. F. CARRRE, Panorama..., at, 1989, p. 54.
113 Antnio Ribeiro Sanches, Cartas sobn a educafo da Moctdade (1760) at n Jorge CRESPO, A historia do corpo,
Lisboa: Difel, 1990, p. 483.
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tornar numa ostentaco desmedida e inapropriada ao ganhar forma na apresentaco
do corpo,
isto , em termos de vesmno e acessonos, mas tambm pela pose e gestos
afectados.
O ridculo na danca surge, muitas vezes,
deste exagero ostensivo, que, na verdade,
serve
objectivos proximos nos diferentes grupos sociais. Se
os grandes da nobreza reconem ao luxo
como forma de distanciaco da restante eHte urbana, esta servia-se dos mesmos smbolos de
riqueza como meio de encurtar tal sepa_a<;o.
Como afirma Antonio FiHpe Pimentel, na
ongem das pragmticas que procuram conter
a ostentaco, reside no apenas a condenaco
simples do luxo como elemento economicamente nocivo,
mas a ideia de combater nele um
factor perigoso de nivelamento sociah>. A cttica atts
citada foca o luxo como um uso intil
da riqueza. A sua regularnentaco legal aproveita, gualmente, para
combater o desejo de
imitaco social.
A crtica posse imoderada de bens
materiais tambm vai estar presente em alguma
Hteramra de tom satrico. As personagens criadas
nestes textos contribuem para a
caractenzaco de um certo pbHco leitor da tratadstica da danca, sobremdo
da figura
fejmnina, principal incentivo ao universo da moda. Assim se confirma
na obra de Frei Lucas
de Santa Catarina, Anatomico Jocoso (1752): A Verdadeira Senhora [...] ha de ter nfallivel
noticia das modas Inglczas, Alemas, Francesas, e Holandezas [...]. E para que
Ihe seja menos
custoso o saber destes enla^ados enfeites, tet uma amiga no Paco para a informar de todas as
modas; pois he a base, donde sahe todo o genero de invenca da
moda legitima. Primeiro,
regressamos ideia
base dos centtos criadores e inadiadores da moda
- o esttangeiro e a
corte. Depois, o autor enumera mdo o que contribui para a consttu^o
da magem fcminma
da moda117: o vesmrio - o justilho, o n_anto, a saia que deve cobrir os ps, mas no de
forma a que se lhe na veja os capatos; os acessorios
- o la<;o, a mosca e na falte leque
com que se abanar, porque toma-se melhor sentido;
a toilette - o toucado bem ri^ado)), a
cabeca bem apolvilhada, o rosto bem poldo; a postura
- um andar severo, uma voz de
falsete sumido, cara severa, e aspecto senhoril ou mesmo cara de nojo, que faz afidalgar
114 Num sarau no paco, pelo primeiro amversno da mfanta D. Maria, filha de D. Joo
V: Suas Magestades e
.Altezas sentados em cadeiras, e as damas e donas e outras fidalgas nas alcatifas na casa. Todos os que dancaro
o cubertos de diamantes, cm diferentes trajos. T. C. de ATADE, Portugal..., at., 1990, p. 240. O anstocrata
ngls Wilham Beckford ao descrever a visita que fez a casa
de um comeraante portugus, espanta-se com a sua
propria atitude: No sci que diabo que me aconteceu,
mas o certo que rodei duas ou trs vezes sobrc
os
calcanhares, me sacudi uma centena de vezes, me queixei do calor e do frio, do vento e da poeira, e que, passado
um quarto de hora de torcer-me
e de nquietar-me, deixei a famia provavelmente convenada de que eu
era um
dos alnvos e presuncosos bomfrates do umverso.
W. BECKFORD, Dirio..., cit, 1983, p. 65.
" A. F. PIMENTEL, Arquitectura..., cit, 2002, p 46. Assim, o conceito do luxo cna
uma taxonomia de
desrinatrios e no uma taxonomia de objectos, tcis ou suprfluos. o contexto da posse que define
o tipo de
consumo e no a possc em si. N. L. MADUREIRA, inventrios..., cit, 1989, p.
209.
11" Frci Lucas de SANTA CATARIKA, Anatomico Jocoso, que em diversas operafos manifesta a rutndade do corpo humano,
para emenda do vioso, Tomo II, Madrid: lmprenta de Fransco
del Hierro, 1752, p. 276.
11T Idem, ibidem, pp. 271-286.
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muito ou ar de rizo na cara, que faz as feicocs agradaveis118; certos apoios fundamentais
-
as criadas, a sege, o espelho119; e algumas virtudes
- saber tocar viola e cantar, ou dizer que
sabe cantar. Tudo isto, por fim, ttansforma-se segundo diferentes situaces:
Ter sege, em
que v Missa; e so quando for a alguma
festa de tarde ir a p com suas criadas, e ento ir
com todo o ornato.
Abriremos, aqui, um parntesis para refenr a importncia do pessoal
domstico num
contexto urbano de nvel mdio a elevado. H que ter em conta, primeiro, a heterogeneidade
do grupo, equivalente a uma certa hierarquia pela
variedade da sua situacao de ttabalho (no
que respeita, por exemplo, ao pagamento, alojamento
e duracao), pela sua origem e meio
onde servem (desde servidores nobres a pajens na corte120 e a galegos
a ttabalharem em casas
burguesas). Diferentes fun^es e ttulos conespondiam,
de gual modo, a uma diferente
intimidade com o senhor da casa - um "criado" era algum que tinha vivido, crescido e sido
educado na casa em que servia, tornando se, nonnalmcnte,
no camareiro, a funco mais
reputada da casa porque mais proxima ao senhor
ou senhora. Como afirma Antonio Cames
Gouveia, a vida dina de um criado situava-sc no desempenho de funces, ao mesmo tempo
que no consentimento
de atitudes e formas de agir que s6 eram possveis porque os criados
existiam.121 Aos de condico superior, cabia-lhes mcnos as funces de servir do que
as de
representaco nas ocasies de sociabiHdade da casa.
Nesta perspectiva, uma cuidada e
diversificada formaco pessoal podia ser ama mais valia na hierarquia
domstica. Sendo
smbolos de riqueza e ostentaco, eram eles proprios uma imagem a ser
construda seguindo
as referncias do esttato social da casa que serviam, ou do esttato que esta pretendia
assumir.
Mas para quem servia, o estamto
da casa era tambm uma oportunidade de prestgio pessoal,
118 No que concerne expresso do rosto, relembcamos
as advertncias de Bonem, j citadas, referentes ao
modo como uma senhora deve levar a cabeca, onde criticava certas posturas que indicassem qualidades morais
menos positivas. Neste relato sarcstico, aconselha-se prccisamente
o que vem condenado
no tratado de danca.
119 O espelho torna-se objecto cssenaal para o culto da aparnoa.
O texto de Frei Lucas de Santa Catarina , na
redidade, dedicado ao Senhor D. Toucador [...] pois s V. Senhoria mostra o que
he moda. Neste mvel se
guardam os aderecos da totlette fermnina e pode a senhora
enfeitar-se logo, olhando se ao espelho que nele est
incorporado. Frei L. de SANTA CATARINA, Anatomico..., at, 1752, pp.
271-272. No tratado de Jacome Bonem
tambm surge a mencao ao espelho. Pede-se s senhoras que se ponha
diante de hum espelho de vesrir, e que
[...] andem alguns passos, observdo o modo de bem andar [...]
e se encontrara com outro an>. Este pormenor
poder ser ndicativo da ongem francesa do tratado. Nuno
Lus Madureira, no estudo que dedica ao mobihno
das habitages atadinas, verifica que, enquanto o ioucador se toma
num mvel presente e penetrando em
meios sociais cada vez mais amplos, o espelho cle vestir ser ainda ao longo do sculo
X\TII uma peca
sofisncada e muito rara. N. L. MADUREIRA, Cdade: espaco e quotidiano (Lisboa 1740-1830), Lisboa: Livros
Honzonte, 1992, p. 232.
12 O gosto pelo exotismo tambm era um factor de disfin^o
nobre no que toca ao pessoal domsfico. No
camarote de boca estava a afectada condessa de Pombeiro, cujos claros cabelos e pelo cor de cera aziam um
ccnoso contraste com a negra tez de dois pajenzinhos pretos encarrapitados junto
a ela, um de cada lado. E de
hom.-tom, actualmente, nesta corte andar-se rodcado de preunhos africanos, quanto mais
hediondos melhor, e
vcsti-los o melhor que se possa. A soberana
d o exemplo. W. BECKFORD, Dirio..., t, 1983, p. 143.
12- Antmo Cames GOUVEL _, Estratgias de intcnonza<;o da disaphna m Histori* de Portugal,
vol. IV, at, s.
d.,p. 419.
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o que leva a supor que
a individuaHdade dos domsticos acabava por ser influenciada pelo
estilo de vida do seu senhor, imitando-o na aparncia que o proprio criado ajudava a criar.
Assim sendo, possvel consider-los como um dos gmpos interessados
na leitura das regras
de etiqueta e na arte de sociedade ttansmitidas pelos ttatados
de danca.
Regressando figura descrita por Frei Lucas de Santa Catarina,
ela composta ao
pormenor com a incluso
de vrios detalhes j observados. O ridculo aparece na maneira
afectada da sua apresentaco. No h a in.erioriza^o de nenhum sentimento
de qualidade
respeitante ao estamto social, pois a critica assenta
na imposico de mdo o que exterior,
artificial e exagerado. Tanto se critica a forma como estes smbolos
se sobrepem ao ideal de
cnaco da alta nobreza, como a forma pela qual as eHtes urbanas ascendentes a eles recorrem
como indicativos de quaHdade e de distinco.
O que este autor nos
descreve , afijcal, a personagem da "bandarra" ou da "peralta",
que representa o uso de uma imagem exagerada com vista
a um destaque social e em que o
"parecer ser" no conesponde ao "ser". O baile o
momento propcio para este jogo de
imagens, pois junta-se-lhe a movimenta^o do corpo e a correspondente
crtica. Na descrico
do baile que surge no artigo j referido do periodico 0 Annimo,
l-se que uma dama,
convidada para dancar, cumprimenta o cavalheiro com uma mesura
tao chata que disse
comigo: "Esta galante! I_evanta-se da cadeira para se sentar
no cho, que diabo de mesura
ser esta"?.123 Tambm j vimos como este artigo nos descreve a verso mascuHna do
"peralta" com todos os sinais exteriores de ostentaco
masculina - a fivela no sapato e o
chapu, entte outtos.124 A fivela era um dos aderecos mais apreciados
na critica social porque,
se inicialmente era um acessorio de luxo (por ser de prata, ouro ou pedras preciosas), acabou
por se banalizar e tornar-se
num verdadeko emblema popular. O seu uso exttavagante foi
particularmente notado nalguns sainetes sobre peraltas em bailes: por
serem as fivelas do
122 A burguesia foi contagiada por este luxo de criadagem; os simples particulares
mantm igualmente um
nmero excessivo de criados, escalonados em idnticas categonas s das casas nobres. J. B. F. CARRERE,
Panorama..., at, 1989, p. 35. Para um maior esclarecimento sobre o tema,
consulte-se: N. L. MADUREIRA,
Ltsboa. Luxo e distinfo. 1750-1830, Lisboa: Editorial Fragmentos, 1990; S. CHANTAL,
A vida..., t, s.d. e Claude
PETITFRRE, L'oe'ddu matn. Matns et serviteurs, de l'poque classtqtie au romantisme, Bruxelas: Edmons Complexe,
2006.
OAnnimo..., cit, 1979, p. 262.
]2A Relembrando o modo correcto de usar o chapu, acrescentamos alguns conselhos dos tratados que nos
ndicam como esta peca devena ser das que mais contnbua para compor
ou ridiculanzar a imagem do
cavalheiro: 0 levallo muito para trs, faz parecer hum homem mentecato;
e muito para diante, d hum ar de
tristeza, e de pensativo, e em lugar de o levar como se diz, far parecer hum homem modesto,
e temperado.
Repare-se como estes dois ltimos adjectivos so precisamente
o contrrio do que quahfica um peralta. N. J.
BONEM, Tratado..., 1767, p. 49. Numa passagem acrescentada pelo prprio Jos Toms Cabreira, pede-se ao
cavalheiro para tirar o chapu de forma a que a copa no fique virada para fra,
em frma de pedir esmola,
como fazem alguns. de sublinhar ser esta uma cttica exclusiva pata o leitor portugus.
Arte de danfar
francesa..., cit, 1760, p. 5.
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tamanho das que se
uso nos correes das carruagens, prendiam-se nas tbuas do salo
enquanto o peralta dancava, atirando-o de quatto patas para
o cho.
Esta figura, pelo potencial de crtica social que
est subjacente sua construco,
encontra-se bem presente na Hteramra de cordel da segunda metade
do sculo XVI II. Veja-se,
como exemplo, o entremez intimlado 0 castigo
bem merecido peraitice vaidosa, onde a
personagem principal, o peralta Armelindo,
confrontada com a sua rcalidade de simples
vendedor. Nele enconttamos a vaidade na apresentaco social e o esforco na aprendizagem
das artes mundanas: contrata os servicos de um mestte dc danca e de lnguas e paga a
indumentria do seu arrieiro, mdo para poder atender s ocasies de sociedade,
como o
convite que surge para
uma funco no d fundo, [onde] vao l Madamas de truz, oh caspite,
que mantas, que chapeos. Porm, como c:istigo
bem merecido, ao ser acusado de esbanjar
o dinheiro do seu tio para cumprir estes desejos de distinco social, o peralta obrigado
a
reassumir a sua imagem humilde, tendo de rejeitar todos os atributos
de uma nqueza e
posico social que, na reahdade, no possua.
O que pretendemos mosttar com estes exemplos
o confronto social relacionado com
a figura do peralta. Sem dvida que, no deconer
do sculo X\rIII, este embate se agudiza no
contexto da sociabiHdade mundana, que cna a iluso de aproxima^o e homogeneizaco
social. No entanto, a sociedade de Antigo R.egime mantm-se conservadora na sua hierarquia
e nos seus smbolos dentificadores. Nuno Goncalo Monteiro apeHda estas novas
sociabiHdades da iluso dos sales. Promove-se uma certa troca cultural, sobretudo de
niciativa burguesa, e um convvio entte diferentes esttatos,
aceitam-se novos espacos e
prticas, como amda veremos, mas a
aristocracia colocava-se sempre numa posico de
supenondade e mesmo de sobranceria relativamente
ao esforco que as novas eHtes
urbanas
tinham de prestar nesta dinmica social.
*"'
A danca contnbui, por fim, para a cnaco dc gestos definidorcs, ganhando
o corpo
diferentes atributos de acordo com a qualidade do gmpo a que o indivduo pertence e do
papel social que este concede prtica da arte.128
A Hteratura de civiHdade, onde se inscrevem
os tratados de danca, veicula formas de conttolo do corpo que evidenciam ou modificam a
'- Cartas sobre as modds cit m notas de rodap de 0 Anontmo..., cit, 1979, p. 262. Sobre a temtica
dos acessnos
do vesturio masculino, consulte-se N. L. MADUREIRA, Inventrios..., cit, 1989, p. 200 e ldem, IJsboa..., cit, p.
23.
126 Novo entreme^ intitulado 0 castigo..., cit, s.d., p. 9.
12"
Segundo o histonador, a iluso dos sales [...] significa, finalmente, que
no era esse o terreno deasivo por
onde passava a construco
das identidades e das cistinces soaais, pelo menos amda nos pnmeiros anos de
Oitocentos." N. G. MONTEIRO, O crepsculo..., at, 1998, p. 425.
m Gorani descreve o embaixador de Espanha da seguinte manara: ele, na pequenez da
sua estatura que a
nobreza de maneuas e as suas represcntaces cheias de dignidade corngiam, ocultava penetraco agudssima.
G.
GORANI, Porugal..., at., 1992, p. 84. O nobre uso
co corpo capaz de encobnr
bmitcs ou caractersncas fsicas,
como se de um acessono mdumentria se tratasse.
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marca da categoria social que se supe impressa na apresentaco
de cada um. Ao auto-
controlo do corpo ideal, aristocrtico, vai-se comparar outto,
de dimcnso burguesa.
Ccntudo, por preconceito social, um ser identificado com o "ser
naturaF' c outto com o
"estar afectado". O corpo modelo c,
sem dvida, o de uma minoria pnviegiada, mas na
promoco do ensino e da prtica da danca, como
descreveremos de seguida, confirma-se a
possibiHdade de alargar um saber elitista aos _ei tores reais que aqui
anaHsmos.
Fig. 48 e 49. Colocacio do par para as cortcsias do nicio da danca, segundo
o tratado traduzido por Cabreira (1760), em
cinia, c o de Jacome Bonem (1767), em baixo. Rclativam.mte ao modo de dar
a mo, acompanhc-se a ldtura das imagens
com a seguinte descrico de
William Bcckford: Depois (I)- Pedro, filho do marqus de Marialva] dancou um minuete com
sua trm D. Hennqueta, diante da Rainha, e scmpre na mais glacial compostura.
Nada faz pcrder o nimo a este esperancoso
moco. A irm, embora visivelmeutc cmbaracada coui a au^usta presen^a, dancou
cora imensa graca, ofcrecendo a mo com
essa modesta dignidadc que nenhum mestrc de danca sabe ensinar, pois o resultado
de uma mistura dc nobrcza, de candura
c cc inoccncia. W. BECKFORD, Dirio..., ctt., 1983, p. 160.
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4.2. Espa^os e tempos
4.2.1. A aprendizagem
Tendo reflectido sobre as principais personagens relacionadas com o contexto da
tratadstica da dan$a, cumpre-nos agora estudar a sua influncia
na prtica da danca, desde a
aprendizagem apresentaco. Sendo a danca uma arte social, performativa
e efmera, -lhe
inerente a exibico do esfor^o, a sua sublimaco, ou seja, a nterpreta^o privada ou pbHca
de uma prvia aquisico dos conhecimentos tcnicos, conjugada
num determinado tempo e
espaco. Se assim
no fosse, resumir-se-ia a um mero exerccio fsico.
A parte centtal do nosso
trabalho versa sobre o ensino da danca attavs do registo
material escrito, mas tem-se destacado, como os prprios ttatados aconselham, a conjuga^o
de diferentes formas de aprendizagem: a escrita com a oral, ao que conesponde a leitura do
Hvro sob a orientaco de um mestte ou a cstrutura de uma escola. Onde, quando e como se
venficam estas experincias so as tts perguntas a que procuraremos responder
ao longo das
proximas pginas.
Como tem sido demonsttado, a danca aprende-se porque ganhou estamto de disciplina
nobre e, por essa mesma razo, ela necessita de ser
ensinada pois adquinu uma tcnica
especfica que a distancia do umverso popular e a identifica com a educaco
cones e com
uma ideia de modernidade no que conceme ao estudo do corpo.
O centto depositrio e difusor deste saber encontta-se na corte rgia,
sendo esta,
simultaneamente, um espaco de aprendizagem e de apresentaco. Concenttemo-nos na sua
primeira funco e relembremos o que j foi discutido sobre
este assunto. Saber dancar e,
consequentemente, saber estar por si e com os outtos,
faz parte da figura cortes. A evolu^o
destes conhecimentos faz-se pela observaco dos pares e, fundamentalmente, pelo exemplo
do rei, como "primeiro corteso", mas tambm conta com o servico de um mestte
de danca.
Seria ele o responsvel pelo ensino da famlia real em pnmeiro lugar, numa aprendizagem
mais oficial.
Porm, importante distinguir outta vivncia deste ensino, mais nformal e pessoal.
Referimo-nos, sobremdo, ao espaco feminino, centto do convvio da danca na corte. Era
considerado o ambiente ideal para a formaco
das criancas filhas dos cortesos e, sobremdo,
dos infantes e prncipes. Tomando como exemplo o caso de D. Jos (1761-1788),
filho
pnmognito da herdeira da coroa D. Maria, e neto de D. Jos I,
o principe viveu os seus
primeiros anos num "mundo feminino", rodeado pelas tias
e damas de companhia e
dormindo no mesmo quarto da sua mc. Neste contexto esperava-se que
recebesse os
princpios da criaco nobre, mas ainda com uma referncia matemal.
Colocamos como
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hipotese ter sido neste cspaco que se deu o primeiro
contacto com a etiqueta posmral e com
algumas artes como a msica e a danca,
ainda sob uma forma de divertimento. S6 quando
atingiu a idade de sete anos que passou para
o "universo masculino" (tendo os scus propnos
aposentos), iniciando, formalmente, a educaco propria
de um futuro rei. Assim sendo, no
ano seguinte, em 1769, que cinge pela priraeira
vez a espada, como exemplo de uma das
disciplmas essenciais para a educaco corporal
do prncipe.129 A esgnma juntar-se- a
equita^o e, provavelmente, um desenvolvirnento
mais especfico da danca, j com o mestte
da corte da altura, Francois Sauveterre.
Estas discipHnas pertencem, fundamentalmente,
educaco nobre masculina,
contribuindo para a formaco
do seu fumro. Enquanto s jovens restava ingressar numa
ordem religiosa ou esperar por um bom casamento, para
o que era uma excelente vantagem
ter presenca na corte, j aos mocos cavalheiros
estavam reservadas outras possibilidades para
alm da carreira eclesistica, sobremdo na segunda metade do sculo XVIII, como a das
armas ou das lettas, para alm de um bom casamento na corte
ou na provncia, o que acabava
por ser quase exclusivo
dos pnmogmtos.130 Por isso, para a melhor criaco de um jovem
nobre era de grande utiHdade o conhecimento destas tts artes de
domnio e exibi^o fsica: a
esgrima, a equita^o e a danca. Se as duas primeiras eram
necessrias para a caneira militar, a
ltima era essencial, pelo menos, para uma boa reputaco junto das senhoras cortejadas. Mas,
no geral, so estas as tts artes especficas de um cavalheiro, aprendidas,
de preferncia,
durante a sua mocidade.
Regressando aos ttatados portugueses, j observmos
como um dos seus dcstinatnos
ideais o jovem. Uma das obras particulatmente importante neste ponto, pois
a nica em
que o autor menciona
a nobre mocidade, depois de oferecer o seu trabalho, em folha de
rosto, a toda a Nobreza Portuguesa
- referimo-nos ao manual de Natal Jacome Bonem. A
reforcar o sentido destas mences, est a aprovaco da Hcenca do Paco pelo Senhor Andre
Alberti Tedescbino, Mestte de Danca do Real Collegio dos Nobres. Esta referncia aproxima
12" Em 1768, D. Jos I manda redigir uma sne de mstruces para a educaco
dos pnmeiros anos do seu neto,
cuja cpia manuscrita se encontra na Bibboteca Pblica de vora.
Nela recomenda uma estnta organizaco do
tempo no dia a dia do prncipe, um controlo apertado
sobre a postura do corpo, a ntenco do olhar,
o tom da
fala e a gestualidade no relacionamento
com os sbditos. Cfr. Maria Beatriz Nizza da SILVA, A educaco de
um prncipe no perodo pombalino, Revtsta de Histria das Ideias, vol. TV,
tomo 1 (1982-1983), pp. 377-383; e No
2' centenrio da morte do principe D. Jos (1761-1788), E:<posico, Lisboa: Sociedade Portuguesa
de Estudos do Sculo
XVIII, 1988.
13- Para uma anhse mais circunstanaada sobre o tema, consulte-se: N. G. MONTEIRO, 0 cnpscuio..., at.,
1998.
m O exemplo dado pcla imagem do rei: atente sc descrico
de D. Pedro II pelo 1 conde de Povohde: S.A.
rinha todas as partes que se podem desejar, era muito bem proporcionado, muito desembaracado,
de grandcs
forcas e valor, grande cavaleiro na brida e geneta, grande totreador, grande jugador
da espada e tirador com
bala. T. C. de ATADE, PortugaL., .t, 1990, p. 1 13.
132 N. J. BON'EM, Tratado..., cit., 1767, p. 7.
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o ttatado de uma das primeiras esttuturas de ensino pbHco para
a nobreza, em que a danca
est incluida no programa curncular, ao lado
da esgrima e da equitaco, como uma das tts
disciplinas de "educaco fsica".
Antes de pesarmos a importncia desta incluso para a danca
e da aprovaco para a
obra de Bonem, procuraremos enquadrar a fundaco do Real Colgio
dos Nobres,
oncntando-nos pela institucionalizaco de um ensino que, tradicionalmente, pertencia
ao
contexto familiar e domstico. A aquisi^o de um modelo corporal entendido como heranca
social e instintivo ao estatuto de nobre, esquematiza-se numa esttutura ttansmitida num
espaco pbHco, cxterior corte e casa. E, pela primeira vez,
inteiramente secular, porque, ao
longo do sculo XVII e ainda na pnmeira metade da centna seguinte,
os colgios dos
Je.utas partilharam com a corte a centtaHdade na promoco
do ensino e da prtica da danca,
ccmo sucedia nas principais cortes catoHcas europeias. No estando directamente
relacionado
com o esmdo da tratadstica da danca em Portugal, mpossvel ignorar o seu contributo na
valoriza^o da mesma. Integrada tanto como uma arte de boas maneiras,
como de
representaco dramtica, c cste ltimo papel que confere
danca um simboHsmo reHgioso.
Reconendo, sobremdo, a formas casticas, os bailados procuravam recriar, figurativamente, as
alegorias religiosas declamadas ou cantadas, ttansformando-se
em vcrdadeiros nstrumentos
de acco douttinria e, por vezes, tambm poltica.133 A execuco destes "bailados-teattais"
ern Portugal (que contava com a colaboraco de profissionais vindos
do exterior do colgio)
comentada numa das poucas obras sobre danca
da autoria de um jesuta, o francs Claude-
Francois Mnestrier, que defende a danca como une espece d'exercice
natural e tambm de
Culte & d'acte de Religion.134
Como veremos, a no^o de utiHdade e de distinco da educaco corporal pela danca
equivalente entte os colgios dos Jesutas e o Colgio dos Nobres.
No entanto, a oposico
total no que toca
ao objectivo ltimo da sua aprendizagem. Se, nos primeiros, a danca serve
uma retnca reHgiosa, no outto, a orientaco puramente secular e mesmo civil, apesar
dos
alunos serem de uma mesma origem nobre. So estes os pontos quc mais mteressam destacar
antes de contexmalizarmos a cnaco do Real Colgio dos Nobres, que, na reaHdade, veio
colmatar um certo vazio deixado no campo educativo pela expulso da Companhia dc Jesus,
133 Em 1727, nas festas celebradas no colgio dc S. Paulo , de Braga, para comemorar as canonizac:es de S. Lus
Gonzaga e de S. Estanislau Kostka, os jesutas organizaram uma
das suas opulentas tragdias, cujo primeiro acto
ferminava "com um baile bhco que ensma como se h-de ensaiar
o beato Lus para o exera'cio da guerra". Jos
SASPORTES, Trajedna da danfa leatral em Portugal, Amadora: Instimto dc Culrura Portuguesa, 1979, p.
22. Para
um maior desenvolvimento do tema, consulte-se, dc mesmo autor: Histria..., cit., 1970.
134 C.-F. NNESTRIER, Des ballets..., cit., 1682, p. 29.
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em 1759, ambas decises do ministto de D. Jos I, Sebastio Jos de Carvalho e Melo, conde
de Oeiras e futuro marqus de Pombal em 1770.
A fundaco desta institui^o est envolvida num debate sobre o sistema de ensino
pbHco e sobre a melhor pedagogia para a juventude nobre,
onde tambm se discute o ensino
da danca. Martinho de Mendonca, Apontamentos para a educa^o de um menino nobre (1734), Lus
Antnio Verney, Verdadeiro mtodo de estudar (1746), e Ribeiro Sanches, Cartas sobre a educaco
da
mocidade (1760), so os principais protagonistas de uma reflexo ntegrada
no esprito das
Luzes pcla sua preocupaco com uma formaco esclarecida, de moldes europeus,
com uma
proposta de programa curricular que investe
no conhecimento cientfico c civil, onde o
in<Hviduo aprcnde a estar em sociedade e nela contribui de acordo com a sua posico
social.
Propem planos de estudo e orientaces pedaggicas para a formac;o moral,
intelecmal e
fsica, com algumas semelhancas e diferencas entte si e, em particular, com o programa
criado
para o Colgio dos Nobres.
Dos vrios modelos europeus podemos destacar o Colgio MiHtar de Paris, que foi o
que mais inspirou Ribeiro Sanches ao avanc__r com a ideia de uma escola pbHca
militar para a
juventude nobre.137 Elabora um plano educacional para toda a mocidade portuguesa,
nobre
ou no, mas, no que respeita ao ensino mdio, o projectado colgio miHtar
a institui^o
destinada nobreza. Pretendia combater a ociosidade cnticada neste grupo, consequncia de
uma deficiente educaco domstica, pois n;o convm hua educaco to molle a quem ha de
servir a RepubHca dc pcs c maons, por toda a vida.138 Considcrava que a formaco
militar cra
a que fazia falta ao reino, e competia nobireza desempenh-la, seguindo uma aprendizagem
cientfica c tcnica. nesta ordem de ideias que defende a incluso de quatro actividades
fsicas, a nataco, a esgnma, a equita^o e a danca, todas como auxiliares dos exerccios
135 Para a formaco acadmica contmuava a existir a Universidade de Coimbra, opco tambm comum para os
filtos no-sucessores. Cfr. N. G. MONTEIRO, 0 crepscuio..., t, 1998, p. 521.
136 Pela sua inspiraco na obra de John Locke (1632-1704), Some thoughts concerning education (1693),
de grande
relevo o trabalho de Martinho de Mendonca na introdu^o em Portugal de uma corrente do pensamento
europeu sobre a educa^o ideal para a nobreza e alta burguesia:
visando a formaco do gentleman adaptado s
novas exigncias de uma economia que o avanco tcrico e cientfico comecava a revoluaonar,
este autor [Lockel
chama a atenco para a tmportnaa quc a educaco nsica deve assumir no sentido de garantir um corpo
forte e
saudvel [...] sendo "to necessno ao homem para os seus negcios como para a sua feliadade'V
Manuela
HASSE, A educaco fsica no Real Collegio dos Nobres de lasboa (1761-1837), Luderts, vol. 5, n 4 (ful./Set.
1981), p. 22.
137 Foram vnas as cxperinas europeias de instituioes de ensino para nobres, logo a partir do sculo XVII.
Citando algumas: em 1629, a Acadmie Royale, em Franca, fundada por Luis XIII; em Itlia, j
nos niaos do
sculo XVIII, h refernoas a um Coilegio dei Nobih di Parma e outro de Naples; e em Espanha, em 1727,
Felipe V funda, em Madnd, o Rcal Sermnario de Nobles. Em
todas estas estrumras, a danc;a era considerada
paite integrante da formacao de um cavalheiro. Cfr B. SPARTI, Un francese..., t., 1989, p. 25;
M. ESSES,
Dance..., cit., 1992, pp. 500-501; Georges VTGARELLO, S'exercer, jouen> m Histoin
du corps, A\axs\ CORBIN;
Jean-Jacques COURTINE; Georges \TG.\RELLO (dir.), vol. 1,
De la Renaissance aux Lumins, Georges
\TGARELLO (dir.), Paris: ditions du Seuil, 2005, p. 258.
138 Ribeiro SANCHES, Cartas sobn a educafo da modade (1760) cit. in J. CRESPO,A bistria do corpo, at., 1990, p.
521.
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miHtares, conferindo for^a, destteza e agiHdade. Assutne serem exclusivas da nobreza, pois
esio ausentes do programa curricular sugerido para os alunos no nobres
- a sua
mstitucionalizaco ser a afirmaco da sua propriedade nobre. Apenas para estas disciplinas
aconsclha a ingerncia de mesttes portugueses.
Apesar do Colgio dos Nobres no ser uma escola miHtar e ter ignorado algumas
das
sugestes destes escritos pedagogicos, a verdade que seguiu a atenco pbHca dedicada
educaco dos futuros cavalheiros do reino.
Fundado por carta de lei a 7 de Marco de
1761 pelo conde de Oeiras, o Collegio Rcal
de Nobres da Corte, e Cidade de Lisboa foi inaugurado apenas a 19 de Marco de 1766.
Encontrava-se sob a imediata dependncia do soberano e destinava-se nobreza do reino,
acolhendo-a em regime de internato. O ingresso no Colgio exigia o foro de moco fidalgo, a
idade de 7 a 13 anos, saber ler e escrever e uma penso anual de 120 mil ris.
Este tipo de admisso, que no se resiringia primeira nobreza, levou Carrre,
um dos
viajantes estrangeiros mais criticos a passar por Lisboa, a afirmar que a nobreza
desafortunada est excluda da institui^o, por lhe faltarem os recursos para satisfaco do
encargo, enquanto a burguesia aH admitida desde que possa pagar o exigido.
*
Esta
inverso social no acesso educacao, que nao se justifica somente por razoes de ordem
nanceira, ser a base para uma das crticas ao colgio dcbatidas mais adiante. Em
1 766 foram
inscritos 24 alunos, sem distin^o entte pnmognitos e secundognitos, onde se contavam
apenas quatto filhos de titulares, segundo o estudo de Rmulo de Carvalho
- os marqueses de
Alorna, Angeja, Alegrete e Lavradio, sem mencionar o segundo filho do prprio conde de
Oeiras, que acabou por deixar o colgio passados dois anos para preparar o scu casamento.
O- restantes, na sua maioria, pertenciam nova fidalguia ascendente que j referimos, como,
pc>r exemplo, um filho de Jos Francisco da Cruz, de origem humilde, que fez vida pelo
Brasil, estabelecendo-se depois em Lisboa e ganhando o ttulo de fidalgo da Casa Real pelo
seu contributo funda^ao da Companhia do Maranho; dois filhos de Antonio Soares
Brandao, cirurgio-mor do reino; c um filho de Antnio Velho da Costa, desembargador do
P_90.




a designa<;o presente nos seus dois estatutos, saindo o primeiro em 1761 e o segundo em 1777.
Consultmos para o presente trabalho este segimdo documento: Estatutos do Collegio Real de Nobns da Corte, e
Cidade de Lisboa, s. 1.: Officina dc Antonio Rodngues Galhardo, 1777.
141 Ttulo VI. Dos Collegiaes in ibidem, pp. 6-7.
142
J. B. F. CARRRE, Panorama..., cit., 1989, p. 119.
143 Cfr. R. de CARVALHO, Historia..., cit, 1959, pp. 181-185.
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Provavelmente devido a esta diversidade de esttatos da nobreza, aceite logo desde o
pnmeiro ano de funcionamento do colgio.. os proprios
estamtos vo definir, ao pormenor,
regras de comportamento
e relacionamento entte alunos, professores ou funcionrios. Entte
os primeiros, exigia-se a mais constante, e perfeita armonia,
se ttatar todos com huma
redproca, e fraternal gualdade, sem que lhe seja permitido anogarem-sc alguma distinca,
ou
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preeminencia com o pretexto do maior nasctmento.
O programa curricular procurava promover
a formaco mtelectual e fsica dos alunos,
orgamzado segundo critrios pedaggicos
e de estamto social.
'
Por no dizerem
directamente respeito ao tema da nossa investigaco, coloquemos
de parte as disciplmas
relacionadas com as Lettas e as Cincias e atenhamo-nos s de educacao fsica. Logo se
confirmam as actividades de distincao da nobreza
- a esgrima, a equitacao e a dan^a, ficando
de fora a nataco, que Ribeiro Sanches tambm
havia sugerido. No h muita informaco
sobre a organiza^o do seu ensino e a rela^o entte
as tts artes. A constituico deste trio ,
todavia, compreensvel por uma disciplina <:orporal comum e uma gual exigncia
tcnica do
movimento, possibiHtando um aperfeicoamento conjunto das tts actividades,
em que o
indivduo vai conjugando diferentes capacidades fsicas. No entanto, o seu funcionamento
era
distinto nalguns factores.
Os estatutos do Colgio estipulavim uma idade iiinima para
a frequncia das
disciplinas: os 14 anos para a esgrima, os 13 para a equitaco
e os 9 para a danca. J
observmos a disponibiHdade fsica que se exige na prtica destas actividades,
tambm
objectos de esmdo da ttatadstica. ExpHcmos, iguaHnente,
como o avanco dos
conhecimentos da anatomia comeca a regvJamentar o estabelecimento da prpria tcnica.
Tendo isto presente, possvel avancar uma justificaco para
a diferenca de idades. Tanto a
esgnma como
a equita^o mplicam o dommo de algo exterior ao corpo,
como a espada,
pesada e comprida, e o cavalo, de reacco sempre imprevisvel, enquanto
a danca conta
apenas com faculdades
fsicas mdividuais. possvel que uma primeira disposico para o
exerccio, adquirida pela dan^a, seja considerada fundamental para a agiHdade
e forc;a
necessrias para as outtas disciplinas.
i4" Ttulo VI. Dos Collegiaes n Estatulos..., cit., 1777, p. 7.
!4I Martinho de Mendonca era da opinio que o pnnapal acerto dos estudos consiste em proporaonallos
ao
estado, que se espera tenha
o menino, podendo este apenas desejar viver civilmente com o que
lhe deixara
seus antepassados. Apontamentos para a educafo de
vm menino nobn (1734) cit. in R. de C-RVAI.HO, Histria...,
cit., 1959, p. 78.
lM' Ttulo XII. Dos Professores das Artcs da Cavallaria, Esgnma, e Danca in Estatutos..., at., 1777, p. 12.
u" Cfr. captulo 3.2.2.0 contributo da anatomia, pp. 88-96.
h Pedro Colonna, segundo mestre de danca do Colgio dos Nobres, como j veremos, apresentou
um
requenmento em 1794 para tambm ocupar
a funco de mestre de esgrima. A resposta da direcco do Colgio
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No entanto, arriscando definir uma hierarquia, a equitacao surgir cm primeiro lugar.
Atravs de um olhar geral ao corpo doccnte, verificamos que os mesttes destas
artes Hberais
so os que ganham menos. Mas entte as tts tambm h distin^o,
sendo que os mesttes
da
arte da cavalaria so os que tm um ordenado superior. Convm tambm notar que
o mco
professor pormgus do conjunto das actividadcs fsicas
foi o pnmeiro mestte de equitaco,
Jos Xavier Maximiliano de Carvalho. Todos os outtos
foram franceses ou italianos, contta o
que defendia
Ribeiro Sanches.
certo que podemos justificar o valor do ordenado por a Arte
da Cavalaria impHcar
mais encargos relativos
aos animais e scus accssorios. No entanto, sem dvida que esta era,
ttadicionalmente, a arte mais representativa da nobreza e das suas virtudes enquanto grupo
social - um nobre havia sido representado scmpre enquanto "cavaleiro".
"'r"^4-::.''
"'
Fig. 50. Gravura da autoria de Gaspar Gris de Machado
representando D. Diogo, 5 marqus de Marialva, executando a
Balotada, um exerdcio de equitaco. A gravura penence a um
tratado da mcsma arte, de Manuel Carlos de Andrade, Lu^ da
hberalt nobn arte da cavailaria (Lisboa: 1790).
(. ) rctrato equestrc tambm considerado um gnero de aparato,
mxima represen taco dos valores de nobreza.
negativa, em partc porque o mestre no chspunha d. sade necessria para o desempenho
das duas actividades.
Cfr. M. HASSE,A educaco fsica..., at., (Jul./Set. 1981), p. 24.
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Jos Xavier Maximihano de Carvalho foi nomeado em 1765 e despedido, por razes desconhecidas,
em 1773.
S6 em 1789 que se nomcia outro professor, Roberto Joo Gambi. Ambos
auferem de ordenado 240 mil ris.
Ao primeiro mestre de esgnma, Lus de Saint-Germain, tambm nomeado em 1765,
estava estipulado gual
salno. Porm, aos outros quatro mestres que llie sucederam
a quantia foi reduzida para 200 mil ris,
equivalendo ao que era recebido pelos mestres de danca. O mcstre de retrica, por excmplo,
tinha um ordenado
de 450 mil ris. Quem recebia mais era, obviamentc, o Director Geral dos Esmdos, D. Toms de Almeida, com
2 milhes de ris e o servical com menor ordenado cra o segundo moco de cozinha, Bernardo Pires, com 28 mil
ris. So dados respeitantes ao ano de abertura, 1766. Cfr. Manuel Busquets de AGUIL-AR, 0
Real Colgio de
Nobns (1761-1837), Lisboa: Oficinas da Cadeia Pemtenaria, 1935, pp. 66-77; e R de CARVALHO, Histna...,
cit., 1959, p. 174.
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Porm, tambm verdade que esta imagem se veio ttansformando
ao longo da poca
modema, sendo progressivamente substituida pela do "cavalheiro"
ou "corteso", e para isso
contribuiu a valoriza^o da danca de corte. A sua incluso na primeira verso de um
ensino
institucional, secular e de elite a confirma^o da sua utilidade social.
Concenttemo-nos, portanto, na anHse do ensino prtico da danc;a
no Real Colgio dos
Nobres, particularmente importante para este trabalho pela Hga^o j apontada
obra de
Natal Jacome Bonem. Este facto no tem sido
destacado nos diferentes esmdos que temos
citado sobre a histna da danca em Portugal ou do proprio Colgio. Defendemos, pelo
contrrio, que de considerar o seu interesse para
a investigaco de ambas as matrias.
No ttulo XV dos estatutos do Colgio
- De algumas disposicoens geraes pertencentes
boa ordem das Aulas, e do CoUegio, estipula-se a redacco de uma minuta por disciplina na
qual se contenha: Primeiramente huma idea clara
do methodo pelo qual pertende ensinar:
Em segundo lugar hum Catalogo dos Livros por
onde mtenta que os seus respectivos
Discipulos hajam de estudar.150 De nenhum destes dois
documentos h notcia. Conmdo, em
1829 foi redigido um catlogo da Hvraria do Colgio em que
se regista a presenca de um
exemplar do Tratado dos Fundamentos da Danfa [sic\ de Natal Jacome Bonem, que
sai a pbHco,
re'embramos, em 1767, um ano apos a inaugura^ao da escola.151 A organizaco desta Hvraria
j estava contida nos estamtos de 1777.152 Foi iniciada com exemplares
em duplicado vindos
da bibHoteca do Paco.153 Embora desconhecamos a origern do Hvro de Bonem, assim como o
dcstino desta Hvraria, possvcl que esse nico exemplar scja agora um dos trs pertencentes
BibHoteca Nacional de Lisboa e, assim sendo, podemos supor que a pubHcaco qual se
acrescentaram os desenhos de posices e figuras de danca feitos a carvo tenha sido
especialmente destinada para o Real Colgio dos Nobres.
Acresce o facto dc a Hcenca do Desembargo do Paco mesma obra ser passada por
Andr Alberti Tedesquino (assim se convencionou a escnta do seu nome, que no
ttatado
aparece como Tcdescbino), nomeado mestte
de danca do Colgio em 1765.
Desempenhou o seu cargo at 1779, tendo entao sido nomeado
Pedro Colona, mestte da
Casa Real. O ltimo professor de danca do Colgio foi Pedro Pieroni que comecou por
ser
substimto do anterior, quando este acompanhou a famQia real para o Brasil, so
Ihe sendo
15(1
Estatutos..., cit., 1777, p. 14.
151 Cfr. BN - cd. 7394: Antnio Manuel Pohcarpo da SILVA, Catalogo da Livraria do Real Collegio dos
Nobres de Lisboa, 1829.
15; Ttulo XIX. Dos Bibhothccanos, Livrana, e laboratono do CoIlegio in Estatutos..., at., 1777, p. 17.
15- Cfr. R de CARVALHO, Histria..., cit, 1959, p. 105.
,S4 Releia-se o captulo 2.3.1. Os tratados de dan^a portugueses, pp. 36-50.
15 IAN/TT - Registo Geral de Mercs, D. Jos I, Lv. 19, fl. 355v.
- -\ndre .Albeno TEDESQUINO.
Nomea9o para Mestre de Danca do Collegio dos Nobres.
8.11.1765.
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dado pleno direito do cargo em 1821.156 Como j foi descrito,
durante alguns anos os dois
primeiros tambm ocuparam a funco de bailanno
e corcgrafo nos teattos rgios em
simultneo com o cargo no colgio, sendo possivelmente devido a essa posicao pnvilegiada
que Tedesquino passa a Hcenca em nome do Descmbargo
do Paco. No scndo profcssores
imernos, podiam ter outtas actividades fo::a da instituico
- Pedro Colona, para alm da
presenca no paco,
tinha aula aberta no Chiado.
Por todas estas razes legtimo pensar no tratado de Jacome Bonem como o manual
de apoio s aulas de danca proposto pelo proprio professor Tedesquino, que
defende na
Hcenca: h hum Tractado de Dca, em que o seu Author declara
hum bom methodo, do qual
dcve uzar qualquer Mestte desta Arte para com os seus Discipulos,
confirmando-se a
utiHdade dos ttatados.158 Podemos, neste momento, questionar por que motivo foi a obra de
Bonem preferida entte as outtas portuguesas. O ttabalho de Julio Severin
Pantezze sobre as
conttadan^as no desenvolve regras de posmra e etiqueta e dedicado, como ainda veremos,
a outro espaco Hsboeta. Quanto ttaduco de Jos Toms Cabreira, iria, seguramente,
de
encontro ao plano de aulas do mestre de danca do Colgio, mas o facto de ter
sido pubHcada
seis anos antes do incio das aulas (em 1760) e nao ser to completa como o ttabalho de
Bonem pode expHcar esta provvel escolha. Tambm
de considerar ser o Tratado dos
pnnpaes fundamentos da danfa a obra com mais referncias juvenmde nobre enquanto
leitor
Relembrando a anlisc sobre a ttatadstica da danca, onde foi descrito como o ensino se
organizava por etapas numa deterrninada ordem, ou seja, num tempo adequado
-
a conecco
dos defeitos, a adopco da postura conecta, o conhecimento dos primeiros movimentos
relativos s cortesias e s cinco p0si9c.es posmrais de base, a aprendizagem dos passos c




Cr. Idem, ibidem, pp. 24-25. No Ttulo XII. Dos Professores
das Artes da Cavallaria, Esgrima, e Danca l-
se o seguinte: Para os Exerdcios destas Artes liberais, detcrmino que haja to bem
tres Professores habeis, e
W.m mongerados, os quaes vo ao Collegio dar as suas licoens nos dias,
e horas competentes. Estatulos..., dt,
Vll, p. 12. Provavelmente seria a nica forma
de conseguir nomear o proprio coregrafo da Corte sem o
alastar dessa funco.
155 N. J. BONEM, Tratado..., cit., 1767, pp. VIII-TX. Chamamos atengo
ao facto de Tedesqumo usar o termo
"autor", acrescentando: E o Author se exphca com muita propriedade, e d a conhecer a intelhgenaa, que tem
na mesma Arte: pelo que se faz merecedor do Prelo. Tendo j esclarecido que
Natal Jacome Bonem reahza, de
um modo geral, um trabalho de traduco da obra de Pierre Rameau, Le maitn
danser (Paris, 1" ed. 1725), ,
mesmo assim, pouco provvel que Andr Alberti se esteja a referir ao mcstre
francs sem o dentificar. Se
realmente Bonem quem recebe esta denominaco autoral, ela pode ser justificada segundo
a j mencionada
complexa figura autoral existente no sculo XATII, ou ento o mestre
de dan^a do Real Colgio dos Nobres
desconhecia a obra onginal.
15'?
a illustre mocidade. Idem, ibidem, p. 59. Por scr a obra que, possivelmente, tena mais reputac;o, a nica
c<_m uma menco elogiosa ao prpno monarca: direi somente que o Reynado do Senhor
Dom JOSEPH o I [...]
ser sempre olhado com justica; como o Reyno dos homens os
mais illustres, entre todas as Artes, que se tem
aperfeicoado debaixo do seu governo. Idem, ibidem.. pp.
3-4.
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figuras da dan^a (sendo o minuetc a nica dan^a
contida no ttatado de Bonem) e, por fim, a
apresentaco final numa situaco de baile -, agora possvel complet-la
com mais
informaco, atravs do esmdo do Colgio dos Nobres.
Este ltimo momento da aprendizagem da danca, que consiste na sua apresentaco,
est
previsto nos estamtos do Colgio: nos ultimos dias do Anno Literario haja sempre
exercicios
pubHcos de montar a cavaUo, jogar a Espada, e dancan>,
no espaco da escola, onde devenam
comparecer Pessoas
distinctas da Corte, para alm do proprio rei D. Jos e do seu
rmnistto.161 No se enconttando nenhuma fonte relativa a este evento, impossvel descrever
como seria organizado ou mesmo comprovar a sua realiza^o. E, porm, iniportante
ver
como foi considerada esta vertente performativa das artes Hberais, no so como um clemento
festivo e de cenmoma pelo final do ano lectivo, mas tambm de demonsttaco de um estatuto
social, aspirado pela maioria dos alunos ao iagressarem no colgio e quc
vinha sendo vincado
numa minuciosa atitude corporal. Muito oportunas so algumas recomendaces que surgem
na obra de Bonem, parecendo destinadas, especificamente, para cstas ocasics: um dos
propositos do autor com o ttabalho que
esta mocidade no se encontrem embaracados,
quando forem chamados para apparecer em fsta, ou funca;
adonde espero, que se dara a
distinguir pelos meyos mais claros, e faceis, que se podem ensinar.
Pouco mais sabemos deste ensino, apenas como estava ordenado num tempo dino
e
anual. Nas palavras de Jorge Crespo, era uma disciplina do tempo para disciplinar corpos,
pormenorizadamente esquematizada, o que remete para um conhecimento
na rea da higiene
e da pedagogia, onde era comum a discusso em torno das diferentes apetncias
do corpo
para dcterminadas
actividades consoante a estaco do ano, a hora do dia, entte outtos
factores.163 O tempo anual estava dividido cm horrio de Inverno
- do incio de Oumbro at
Pscoa; e horrio de Vero
- da Pscoa at ao fim do ano escolar (Julho/Agosto). O tempo
dirio dividia-se por perodos de horas pr-determinados para todas as diferentes ocupaces:
o levantar e o deitar, as refeices, as aulas, o estudo, o recreio, o descanso e a missa.
Dependendo do perodo do ano, havia ligeiras alteraces no horrio, sendo que
no Vero o
dia era tornado maior (adiantada a hora de acordar e attasada a de deitar), reservando-se mais
ttmpo para cada uma das
actividades. A rotina anual e, sobremdo, diria (e semanal) baseava-
se numa regulamentaco do tempo que promovia a disciplina do corpo pelo cumprimento
do
160 Cfr. captulo 3 A tratadstica da danc;_->, pp. 51417.
161 Ttulo XII. Dos Professores das Artes da Cavallaria, Esgrima, e Dan^a.) in Lstatutos..., cit., 1777, pp. 12-13.
Alunos e professores tambm podiam entrar na corte por ocasiao das cerimnias
do beija-mo. Cfr. rtulo VI.
Dos Collegiaes in ibidem, p. 9.
162 N. J. BONEM, Tratado..., at., 1767, p. 138.
165
J. CRESPO,A histria do corpo, t, 1990, pp. 526 e 528.
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A danca, bem como as restantes discipHnas fsicas, s devia ser praticada no horrio de
Vero, das 17h s 19:30, e\ntando as horas dc maior calor, assim como
o problema do
aquecimcnto do corpo durante o Inverno, numa clara economia
de energias, como afirma
Jorge Crespo.165 Sendo este horno partilliado pelas tts actividades, a danca seria ento
mnisttada uma a duas vezes por semana, possivclmente. Numa evoluco a longo prazo, uma
vez adquirida a base tcnica das dancas de corte, desconhecemos
como poderiam progredir
os alunos: ensaiando diferentes coreografias de minuete, experimentando novos passos ou
m---smo novas dan^as. E uma questo se levanta: haveria, em complemento da danca, ensino
musical?
Apenas cm 1 835 se tentou criar, sem efeito, uma aula de Msica Vocal
e Instrumental.
Entretanto, Tedesquino exigiu a contrata<;o de um msico, tocador de rabeca, para o
acompanhamento das aulas de danca.166 Tendo j esmdado a importncia
do conhccimento
musical para um melhor desempenho na danca, nada podemos adiantar sobre
como senam
tninsmitidas tais noces aos alunos.
Porm, apesar do avanco que esta instimi^o representa para o papel da danca
na
eciucaco civil, pouco ter significado no desenvolvimento da prpria arte. A dan$a, em
conjunto com as outras actividades fisicas, no era a parte central do programa
curncukr do
Colcgio. Consistia num complemento a umi forma^ao mais geral e completa.
Embora no se
tenha copiado, inteiramente, o modelo da Escola MiHtar de Paris, como era defendido por
Ribeiro Sanches, permaneceu uma viso utiHtria do ensino
da danca. Consequentemente,
no era o proposito do Colgio a fonna^o de profissionais, bailannos, mesttes
ou
coregrafos. Nem to pouco serviu para apostar em professores portugueses, visto que
os
tts mestres dentificados eram todos estrangeiros. Ao nvel da prtica da dan^a, excluindo os
pi:otagomstas amadores que descrevemos,
a vasta maioria dos profissionais era estrangeira, o
que j foi enquadrado no scgundo captulo. Como Jos Sasportes conclui
na Histria da danca
em Portugai (1970), a importa^o de artistas. manuais e mesmo dan^as, acabou por impedir
a
164 Cfr. Ttulo VT. Dos Collegiaes in Estatutos..., cit., 1777, pp. 8-9.
161,
J. CRESPO, A histria do corpo, cit., 1990, p. 526. No entanto, o ttulo
XII dos estatutos, referente s artes
hberais, informa que, como no Invemo na ha tempo algum que fique livre para estes exera'aos; para elles
escolher o Rator do Collegio neste tempo dous dias em cada semana; mandando fechar as Escolas de manha
etn hum dos refendos dias, e no outro de tarde. Estatutos..., t, 1777, p. 12. Segundo Manuel Busquets de
A-pjilar, esses dias seriam a Terca-feira de manh e a Sexta feira de tarde. Cfr. M. B. de AGUILAR,
0 Reai..., t,
1935, pp. 173-175.
16,i Cfr. Idem, ibidem, pp. 68-69 e M. HASSE,A educao fisica..., cit, (Jul./Set. 1981), p. 24.
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cna^o de uma estrutura nacional para o desenvolvimento
desta arte. Somente em 1838 se
cnou a primeira escola oficial para bailarinos: o
Conservatorio Nacional.
'
Todavia, dada a coincidncia cronolgica das datas de pubHcaco dos tts
ttatados
portugueses, concenttados
no curto espaco de tempo
de 1760 a 1767, com as datas da cria^o
do Real Colgio dos Nobres (fundado em 1761, niciou actividade
em 1766), possvel
equacionarmos um
contexto de discusso pbHca em torno do valor e da \nabiHdade de um
ensino instimcional da danca. O lancamento das obras poder ter sido uma resposta procura
ou, pelo conttrio, uma tentativa dos seus autores
fomentarem o debate.
O Real Colgio dos Nobres enccna oficialmente em 1837. Os seus objectivos
de
uniformizar uma educaco nobre, conttolando, de certa forma, as atimdes e mesmo o futuro
dc um grupo social, acabaram por ditar-lhe
o insucesso.168 Uma aprendizagem extema de
saberes que pertenciam ao espaco da corte, ou dos seus pnvilegiados,
foi de difcil aceitaco
social. Atente-se que de 1766 a 1772, o nrnero total
de alunos que frequentaram o Colgio
fo_ somente de 45 jovens.169 Nuno Gon^alo Monteiro fornece-nos outtos nmeros ainda:
Entte 1765 e 1805 tratncularam-se no colgio 224 alunos, dos quais apenas 16 eram filhos
de titulares data do ingresso [...]. No entanto, preciso realcar que a maior parte
destes eram
filhos de recm-titulares, e no das casas itulares antigas)..1 Nos finais do scculo XVIII,
apontava-se o dedo a um espaco
de educaco comum e iguaHtrio a jovens de famflias de
diferentes estamtos de nobreza. Aquando do seu encenamento, no sculo XIX,
a crtica
social tambm assentava no eHtismo da instiuiico, mas noutra perspectiva, condenando a
manutenco de um ensino restrito a uma de:erminada minoria.
At aqui anaHsmos aquela que foi a pnmeira tentativa de
desenvolvimento de um
sistema "oficial" de ensino da danca, no mbito do Colgio dos Nobres. No entanto, esta
arhse ficaria claramente mcompleta se nao tivssemos em conta outtas vertentes
da sua
aprendizagem, tambm elas sugeridas pela tratads tica
da danca.
A educa^o privada no espaco da casa continuava a ser prefenda tanto pelas
famHas
nobres, corao pela burguesia ascendente, que podia frequentar, do mesmo modo,
as aulas
abertas de alguns mesttes. Recordemos como os proprios tratados expunham
estas diferentes
possibiHdades:
A muitas destas mesmas pessoas lhes
he menos decente conconer a casa dos
167
J. SASPORTES, Histria..., cit, 1970, pp. 305-307.
16 Nas palavras do taliano Gmscppe Goraru, que pnvou
no crculo do marqus de Pombal: com o Colgio o
Muustro desejava ter debaixo de mo os filhos da nobreza, que tanto perseguira
e vexara, para assim melhor
segurar os pais. G. GORANI, Portuga!..., at., 1992, p.
136.
16<- R. de CARVALHO, Histria..., cit., 1959, pp. 180-181.
17,1 N. G. MONTEIRO, 0 crepsculo..., cit., 1998, p. 181. O historiador ainda acrescenta que
de entre os 71
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Mesttes; outtas se acha destituidas dc posses para os chamar sua;
e ainda na havendo
algum destes mconvenientes, talvez fica
destituidas pela insuficiencia dos mesmos
Mestres.171 Apesar de repetirmos a cita^o do prlogo de Jos Toms Cabreira,
sublinhamos
agora outtos
elementos que nos informam, por um lado, acerca
das aulas em casa dos
mcstres, sobremdo aproveitadas por pessoas de condico social "menos
decente" e, por
outro, sobre a conttataco de um "mestre ao domicHo", possvel apenas para pessoas
de
coudico mais abastada. O ttatado dirigir-se- s restantes. Note-se como em ambos os
gnipos, o que recone
ao mestte de danca e o que aprende pelo tta tado, percebemos como a
dhnilga$o da dan^a passa muito pela refcrncia social.
Vejamos, em primeiro lugar, o ensino na casa particular, o preferido,
sem dvida, pela
nobreza e pelas prosperas eHtes urbanas, assim como pelo proprio mestte, pois
seria das
skuaces mais reputadas e rentveis. Apesar de tambm se destinar
aos lhos vares,
pnmogcnitos fundamentalmente, este espaco era,
na sua essncia, feminino, como j foi
aludido.172 No querer isto dizer que o mestte de danca fosse admitido
nos aposentos da
scihora ou jovem dama, deveria dar antes a sua aula num espaco comum,
como o salo,
preferencialmente acompanhado por terceiros, como uma senhora
ou aia mais velha.
Outto espaco possvel para o trabalho do mestte era a sua prpria casa, podendo
ser
designada por escola, numa dimenso mais pbHca. No entanto,
esta diferenca por vezes
difcil de demarcar. | enumermos os piincipais mesttes de danca da cidade de Lisboa
durante o sculo XVIII. No dispondo dc mais informaco sobre como desempenhavam a
profisso, bem possvel que a maioria tivesse aula aberta em sua
casa. E necessrio esperar
pela pnmeira metade do sculo XIX para ercontrar registos mais
oficiais sobre a existncia dc
escolas de dan^a em Lisboa.
Falta tambm questionar qual o tempo ideal para o ensino pnvado. Referimo-nos,
particularmente, duraco das aulas
-
a que era pretendida pelo aluno e a que era reclamada
pelo mestre. Apenas um ttatado francs nos elucida sobre esta
situaco. Mereau, em 1 760, ao
dirigir-se aos governantes de famlias, pede-lhes especial atenco para
evitarem maus hbitos
corporais nas criancas, desde
a sua pnmeira idade. Se esse
ttabalho de base no fosse
cfectuado, dcfende quc sena mpossvel corrigir defeitos de setc ou oito anos em apenas
duas
171 Arte de danfar francesa..., cit., 1760, pp. V VI.
17: Em 1789, num texto intitulado Cartas sobn as Modas, escrevia-se que eram pnncipalmente as senhoras das
dcnommadas classes mdias, que, querendo segur as modas, pediam aos seus maridos que contratassem
professores de dan<pa. Cfr. M. A. LOUSADA, Soakilidades
mundanas em Lisboa: parttdas e assembletas, c. 1760-1834,
(sep.), Lisboa: s.n., 1998, p. 140.
17:' Para este estudo, que ultrapassa cronologicamente o nosso trabalho, veja se
a nvestigaco reahzada por Mana
Alexandre Lousada na sua tese de doutoramento. Recolheu, do fundo da Intendcncia Geral da Poh'cia, a
referncia a quatro escolas ou academias
de dan^a, nos anos de 1824 e 1825, dingidas por mestres talianos. Cr.
M. A. LOUSADA, Espafos..., cit., 1995, pp. 286-289.
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ou tts horas por semana
durante tts meses, como era normalmente pretendido pclos pais.
O que podemos depreender a forma temporria
como o servico do mestte de danca parece
ser normalmente requisitado. Sugere a existncia de objcctivos especficos para
as aulas: dar as
primeiras noces de postura e coordenaco
a uma crianca ou preparar algum para uma
determinada apresentaco, quer seja apenas ao m'vel das cortesias
como de um baile. Se o
aluno for j de idade mais avancada, pode no ser um ttabalho de iniciaco,
mas de
aperfeicoamento ou actualizaco dos seus conhecimentos.
Uma outra fonte para aceder ao quotidiano do ensino da dan^a a Hteratura
de cordel
da segunda metade do sculo XVIII
-
especialmente relevante por estar vocacionada para
uma difuso muito alargada. Com efeito, um dos textos,A ca^a da danfa, ou Theatro
da mocidade
oao^a (1783), recone casa de um mestte de danca como cenno para
o enredo. Nele
encontramos aluses ao espaco do ensino
- a aula decone na sala da casa -, ao quotidiano da
actividade do mestte - recebe na sua propria casa das 9h s 13h e tarde dirige-se habitaco
dos alunos -, e aos alunos que recebe em casa, protagonistas da ttama
- um baro, um conde,
urn duque, uma jovem \nva (acompanhada pela "velha tia") e
os respectivos criados que
tambm entram nas conttadancas que o mestte ensina. Veriica-se, tambm, que o espaco da
aprendizagem da danca proporcionava um convvio e uma proximidade
enttc homens e
mulheres de que a Hteratura de
cordel no vai deixar de fazer eco - neste texto, a dan^a tanto
vai dar origem ao casamcnto dos praticantes ilustres, a jovem viva
e o conde, como ao dos
seus criados.175 Numa sociedade onde a nteracco cntte homens e mulheres era ainda objecto
de um escrurnio apertado, a aula de dan^a acabava por represcntar uma oportumdade pouco
frequente de proximidade e at de contacto fsico.
Tambm a citaco segirinte, retirada de uma carta ttaduzida no jornal 0 Anonimo, em
1 .'52, elucida bem sobre vrios pormenores que temos vindo a discutir
- o tipo de
personagem que normalmentc requisita
aulas de danca, o destinatno dessas aulas, o tempo
que lhe dedicado
e um dos fins da aprendtzagem: Eu sou um homem j avan^ado em anos,
e que, por uma honesta mdstria, tenho ganhado bastante cabedal
com que poder dar a meus
17 Cfr. MEREAU, Reflexions..., cit., 1760, pp. 20-21. O histonador Guy Chaussinand-Nogaret
encontrou
documentaco relativa ao ensino da filha da condessa de Chatelaillon nas artes da danca, canto e msica, as mais
aconselhadas a uma jovem nobre. A condessa pagou 96 libras ao M. Leprince, por 4 meses de canto, 72 hbras
por 3 mescs de harpa, 72 hbras por 3 meses de cravo e
72 hbras ao M. Huart por 3 meses de aulas de danca.
No
s nos fornece uma refernoa financeira (igual valor pago por um mesmo tempo de aulas de danca e msica),
como temporal. Cfr. Guy CRAUSSINAND-NOGARET, La nobiesse
au XVIIT sicie, Bruxclas: ditions
Complexe, 2000, pp. 96-97.
17!' Cfr. Entnme^ intituiado A ca%a da Danfa..., cit, 1783. Atravs de uma
anhse sistemtica deste tipo de
documentaco da hteratura de cordel ser certamente possvel obter mais informaces sobre os protagonistas, os
espacos e os tempos da prnca da dan^a. No entanto, para os efeitos
da presente disserta^o optou-se por no sc
rtalizar tal trabalho, antes de mais porque ele exigiria uma sondagem exaustiva em nmeras colec^es
d-cumentais, pois trata-se de um material que, em boa medida, est amda por
identificar e inventanar.
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filhos uma boa educaco, muito diferente da que eu tive. Minha filha mais velha, que
tem
dezasseis anos, est h um pouco de tempo entrcgue disciplina
de Monsieur N., um dos
melhores mesttes de danca que tem a corte, e ontcm
noite me obrigou, com consentimcnto
de sua me, que a deixasse ir a
uma funco que se fazia em
casa de outta sua discpula.
Torna-se, finalmente, evidente que a aprendizagem da danea visa uma apresentacao,
sob
vrias formas, dependcndo do espaco e do momento
- dcsde "saber estar", a "saber
conviver" e a "saber dancar" De seguida, pretendemos completar esta ltima perspectiva
sobre a vivncia da danca em Portugal durante os finais do sculo XVII e o sculo XVIII.
4.2.2. A apresentaco
O esmdo inicial da ttatadstica da canca permitiu-nos observar como o gesto e o
movimento ideais se registam por escrito, ttansformando-se em discipHna
e em cdigo.
Depois, a leitura que esses mesmos textos organizam levou-nos
a compreender como se
possibiHta passar da palavra escrita de novo acco, ou seja, como o corpo
deve interpretar a
imagem ideal descrita. Nesta ltima etapa, procurmos observar quais
os protagonistas do
processo de aprendizagem que nos levou da teoria prtica
da dan^a. Resta-nos questionar,
por fim, de mdo o que nos foi apresentado nos ttatados
de dan^a, o que transparece na
reaHdade? O que se pratica da danca que est no papel?
Seguindo as indicaces dos tratados, uma conecta aprcndizagem da
arte da dancpa pode
ser til em vrias ocasies, de acordo com diferentes espacos, tempos e pessoas. Discutir a
apresenta^o da danca pesar a participa^o do ndivduo cm sociedade, pois
ttatando-se de
uraa arte (de sociedade, neste caso), necessita ser vista. Falamos de um corpo,
fundamentalmente, pbHco, exposto.
Da corte rua, passando pela casa privada ou pbHca, isto , ttansformada em
assembleia, todos so espacos apontados pelos tratados pormgueses para a prtica no so dc
um bailc ou de uma danca, mas tambm de situa^es de postura e etiqueta presenciadas em
rclatos de cerimonias, enconttos, sercs ou festas. Haver assim gestos especficos ou
significados variveis para diferentes espacos e tempos? Haver estilos
ou regras adaptveis
ocasio?
Para responder a estas questes cumprc tcr em conta, desde logo, que o pnncipal
espaco para a proposta de estudo
de uma dan^a social, e no teattal, a habitaco
-
rgia,
nobre ou burguesa. Todas incluem divisoes de aparato, sociabiHdade e mtimidade,
m 0 Annimo..., at, 1979, p. 265.
177 No tratado traduzido por Jos Toms Cabreira aconselha-se que, antes de fazer as cortesias finais do mmuete,
o par deve olhar os circunstantes, apresentado-se de novo aos que o observam
a dancar. Arie de dancar
francesa..., cit., 1760, p. 20.
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serelhan$a de um modelo de palcio, residncia da corte. Nesta primeira mstncia,
a
organizaco dos espacos gira em tomo da distncia ou proximidade
entte rei e cortesos.
Espaco poltico, o palcio real cenrio de
rimais e de cerimonias de poder, sendo o palco
micial de vrias manifestaces que associamos
danca.178 De facto, so diversos os motivos
para a apresentacao da ou na corte: nascimentos, baptizados, amversanos,
casamentos ou o
dia dos santos (dia do nome) de membros da farnlia real, chegadas ou partidas
de princesas
ou monarcas esttangeiros, aclamaces de reis, entte outtas celebraces.
Nas memorias do 1
conde de Povolide encontram-se exemplos para todas estas situaces, registadas e descritas
na
forma como foram festejadas, onde e com quem, relatando pequenos incidentes
e outtos
pormenores, o que
remete para a mportncia que o protocolo de corte ganha na passagem
do
sculo XVII para o XVIII.180 Prova da complexidade que adquiriram
as normas de cenmonial,
exigidas pelo propno espaco a quem tem o privilgio
de nele cnttar, o seguinte
apontamento nas gazetas manuscntas presentes
na BibHoteca PbHca de Evora, datado de 20
de Dezembro de 1729: Pedro Alves Cabral, sendo chamado duas vezes com os mais
ministros esttangeiros para hir assistir ao parto da Rainha CathoHca,
no foi, c ha quem
descorra que seria com ordem por algua duvida de ceremonial.
O Beija-mo a cerimonia que mais vezes pauta estes eventos ao longo
da cronologia.
Seguindo a etiqueta, a hierarquia ordena os convidados (que podiam
r alm dos ilusttes da
corte, pois recordemos, por exemplo, que os alunos
e professores do Real Colgio dos
Nobres tambm podiam estar presentes) e a expresso corporal cortes disciplina
a
apresentaco, na acepco completa que foi estudada: corpo, postura
e vestuno - Dia dos
annos delRey [22 de Outubro de 1729] houve a costumada funcao de beja mo,
e no mmtos
vestidos novos.182 Era um momento de avaHaco social, prestando-se observa^ao do outro
e do proprio rei. Levar as melhores vestes e exibir o corpo numa
cortesia elcgante podia
17i! Para o esmdo de algumas das principais habita^es rcgias da segunda metade
do sculo XVIII, como a Real
Barraca da Ajuda, o Palao das Necessidades, de Quelu2 ou de Salvaterra, consulte-se,
entre outros: M. A.
LOUSADA, Espacos..., cit., 1995; D. TRCIO, Htstona..., cit., 1996; M. A.
T G. da CMARA, "A arte..., cit.,
2000 e A. F. P\l\{F.NTEL,Arquitectura..., at, 2002.
17,) Para o desenvolvimento deste caso espedfico, consulte-se: Nclson Correia BORGES, A arte nas festas
do
casamento de D. Pedro II. Ltsboa. 1687, Porto: Paisagerr. Editora, s.d.
m Q 1 conde de Povohde descreve vrios momentos da vida de corte, dos quais destacamos os de maior
rclevo: os nascimentos do fururo D. Joo V (e a sua aclamaclo), do seu irmo o infante D. Francisco e do seu
p-imognito o prncipe D. Pedro, que faleceu com dois anos de idade;
o amversno da sua filha a nfanta D.
Maria; o regresso da ramha de Inglaterra, D. Catarina de Bragan^a
e a chegada da rainha D. Manana de Austria.
j teremos ocasio de descrever alguns destes eventos. Cfr. T. C.
de ATAIDE, Portugal..., cit, 1990.
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cotittibuir para a representaco do estatuto
social de cada um dos presentcs da
mesma forma
que o lugar ocupado, hierarquicamente,
no "cortejo'
183
Fig. 51. Apesar da gravura, datada de 1748 e
da autona de Dcbric, representar a cerimnia rcligiosa do lava-pcs e, por sso.
urr detcrminado tipo dc cclcbrafo no considerado na rnxsa invtstigaco,
uma das poucas reprcscntaces da cortc de D.
Joo V. supostamente no Paco da Ribeira.
Retrata a nica situaco cm que se verifica uma inverso
da postura rcgia. ou seja,
<, prprio rei que sc coloca de joelhos perante os scus cort<'sos.
O carctcr excepcional desta cena c cxplicado dcntro do
scntimento dc humildadc prprio cenmnia religiosa catlica d<> lava-pcs.
Na realidadc, o monarca continua a protagoni/ar
a f?gura ccntral do quadro, rcprescntando o papel dc Jesus
( risto.
m A cortesia espea'fica do beijar a mo ser diferentc das
revernoas ensinadas nos tratados de danca. So
vrias as rcferncias quc dcscrevem a acco
do ajoelhar, numa atitude de maior prostraco ao contactar
fisicamente com o corpo do rei. Para marcar
a difercnca de proximidade, a rainha D. Mariana de Austna, ao
chegar a Lisboa em 1708, no permitc o beija-mo
aos infantes portugueses, antes abracando-os.
Cfr. 'l'. C. de
ATADE, Portugal..., cit., 1990, p. 209. O conde de V lar-Maior,
na embaixada que fez em finais do sculo XVII,
dcscreve o bcija-mo reahzado na corte imperial, notando a differenca aos Portugueses
de no porem o joclho
no cho, o que seno fas em Alemanha
ncm ao Fmp:rador. Antmo Rodngucs da COSTA, Embaixada quejes
o
Excellenltssimo Senhor Conde de l "tllar-Maior, Lisboa: Offiana de Nhguel Manescal, Impressor da Sererussima Casa
de Braganca, & do Sancto Officio, 1694, p. 78.
A pos.C-o de joclhos tambm se adopta ao se dirigir
directamente
ao monarca, quando se fala em audincia por exemplo:
Fala-se de joelhos ao Rei, que est sentado num
cadciro sob um dossel e apoiado a uma mesa, re^stam as memrias do
naturahsta francs Mer\'cdleux, em
1738, cit. n Diogo Ramada CURTO, Ritos e cerimnias da monarquia
em Portugal (sculos XVI a X\rIII) m
A memria da Nafo, Franasco BETHENCOUKT e Diogo Ramada
CURTO (org.), Colquio do Gabmete de
E.tudos de Simbologia reahzado na Fundaco Calouste Gulbenkian, 7-9
de Outubro de 1987, Lisboa: Dvrana
S da Costa Editora, 1991, p. 237. A postura repctc -sc em atitudes, aparentemente,
mais pnvadas, mas de
execu^o de funccs: 0 conde de Sampaio, camansta
da semana, serv.u o ch Rainha, e quando lho
apresentou, ps os dois joelhos cm terra.
W. BECKFORD, Dirio..., at, 1983, p. 150.
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Tratando-se de uma ocasio festiva, poderia ser prccedida por dan^a. Os momentos
de danca na corte tm um primeiro lugar preferencial: o espaco feminino
- a 27, dia de S.
Joo, nome de Sua Magestade, fez a Rainha Nossa Senhora fazer um festim
no Paco em que
dancaro e cantaro muitas damas portuguesas, e alems.185 E a personagem
feminina que
no s promove o evento,
como o oferece nos scus aposentos e nele parcipa
- Ao outto
di . houve sarao em ua das antecmaras da Rainha Nossa Senhora. [...] Dancaro e cantaro as
damas D. Ignes Antonia da Silva, D. Luiza Maria do Pilar, D. Thereza
de Menezes, e outtas
itaHanas.186 So vrios os elementos a destacar ncstes dois exemplos. Antes de mais, note-se
como a danca vem associada msica, no s no divertimento, como no proprio
protagonista, ou seja, estas duas artes pertencem educaco
de uma dama no paco
-
e, no
espaco protegido da corte, no h crtica social ou moral que possa atingir
a prtica femimna
da danca.187 No que s damas ainda diz respeito, acresce apontar a presenca
de senhoras
portuguesas, alems e italianas.
A vinda de uma rainha estrangeira era sempre uma
opormnidade de circulaco de pessoas e de hbitos culturais, como j
foi referido num dos
momentos iniciais deste trabalho. Era um niomento de recepco de novas prricas ttazidas
ptla rainha e suas damas, mas tambm de er.sino dos "costumes
nacionais".
Outro ponto a sublinhar nestas descrices,
c que nunca se rettata
o que realmente se
dancou. O 1 conde de PovoHde regista, nos cventos que descreve, se houve lummrias,
comida c, sobremdo, quem esteve presenic, onde e como estavam
colocados no espaco,
avaliando a pro-dmidade com a famHa real, o quc remetc para o que j
foi escrito sobre o
crescente mteresse pelo protocolo curial durante o reinado de D. Joao V.
A nomeaco de dancas nestes espacos aparece nalguns relatos de esttangeiros
- em
1787, Beckford, aquando da sua passagem por Lisboa, descreve um sero em que D. Pedro,
filho do marqus de Marialva dancou um minuete com sua irm D. Henriqucta,
diante da
Rainha188 - ou na descrico de cortes estrangeiras por diplomatas pormgueses, onde se
compreende o interesse da informaco. Apesar de datar de
mais de um sculo de
antecedncia do testemunho anterior, o relato que Tom Pinheiro da Veiga faz da sua viagem
corte em ValhadoHd, cm 1 605, de grande riqueza na descricao de um sarau: para alm de
184 Dia de S. Pedro de Alcntara, 4' feira 19 de Setembro deste ano de 1712, pela ua hora, dipois da meia noite,
naceo o Principe D. Pedro, nome do dito santo d'El-Rei seu av. Baixou El-Rei Nosso
Senhor e SS. AA. de
manh Capela Real ao Te-Deum, e houve beja-mo; e pregou Frei Caetano [...]. Houve
muita msica, e noite
luminrias e dancas. T. C. de ATADE, Portugal..., cit., 1990, p. 239.
185
Idem, ibidem, pp. 213-214.
186 Idem, ibidem, p. 21 1 .
187 Na correspondncia da pnncesa D. Mariana Vitria, furnra esposa de D. Jos, so vnas
as passagens sobre
momentos de danca, frequentemente no cspaco da sua cmara pnvada, ora na companhia das suas damas, ora,
mius tarde, com as suas filhas. Cfr. D. TRCIO, Danfa e atylejaria no teatrv do mundo, Lisboa: Echces Inapa, 1999,
pp. 40 41.
188 W. BECKFORD, Dtrio..., cit., 1983, p. 160.
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apontar quais as dan^as do baile (a pavana, 2. galharda, o cuelim,
o mrdio e a danca da acha
- as duas primeiras so dan^as de corte rer.ascentistas e as outtas sero
de origem popular),
apresenta ao pormenor o grande salo do baile, em dimenso, plano
e decoraco, refere
orde est colocada a orquestta, identifica, igualmente, a maioria dos convidados e respectivos
lugares, a ordem dos pares no baile e a sua duraco.
Tambm os diplomatas csttangeiros em Portugal so dos principais visados e
promotores de cerimonias fcstivas onde
se mclui a prtica da danca. Por um lado, no so so
privilegiados com a abertura de bailes nalgumas festas pbHcas da
maior importncia
- o
caso da festa orgamzada na Sala Grande do Despacho da Alfndega do Accar, em 1755, pela
inauguraco da esttua equestre de D. Jos no Teneiro do Paco, em que,
com a famlia real
ausente do evento ou assumindo a posico dc espectador, o primeiro casal a abrir o baile,
num mmuete, Sebastio Jos de Carvalho, futuro marqus de Pombal, e a embaixatriz de
F_.spanha190 -, como tambm lhes so oferecidas festas por alguns dos titulares portugueses
-
Os Marialvas foram todos a Belas, quinta do conde de Pombeiro, que oferece uma grande
festa esta noite [4 de Julho de 1787] ao corpo diplomtico, com baile, ceia e fogo-de-
artifcio.191 Por outto lado, eles prprios tm motivos de celebracao em representaco da sua
corte - em Outubro de 1729 l-se a notcia de que o cnsul de Franca organizava hum
grande jantar, serenata, e baile pelo nascimento do seu delfim. [...]
no faltou quazi fidalgo
algum [...] as mezas foro grandes, e muitas bebidas de neve, o baile de jnglezas
e francezas
durou athe pela manh. Esta , com certeza, uma referncia s conttadancas inglesas
e s
dancas de corte francesas. Mais do que uma sucesso linear, voltamos a chamar a atenco
para uma prtica simultnea de ambas as dan^as, em que o minuete pode
servir para abrir o
bailc, com maior fonnaHdade, temiinando-se depois com contradancas. Mas tambm h
outros dados de relevo nesta citacao.
Concenttemo-nos, pois, no esmdo da prtica mais obvia e essencial da danca
- o baile.
Esta apresenta^o vem, normalmente, associada aos divertimentos, e as galantarias dos
festins, ou banquetes, e a emulaca das fstas, podendo at ser denominada por
brinco
(com um significado mais proximo do cHvertimento), termos utilizados no tratado
de Natal
189 T. P. da VEIGA, Fasttgmta, at., 1988, pp. 153-160
190 Cfr. S. CHANTAL, A vida..., cit., s.d., pp. 282-285, J. SASPORTES, Histria..., at, 1970, p. 178. A boa ordem
num baile, sto , a sucesso de pares, requer o respeito pela hierarquia social. Segundo o tratado de Bonem, num
baile na presenc;a dos reis desconhecemos
se es.e o caso - devia ser o casal real a abrir o baile, depois, a
rainha dcvia convidar um cavalheiro e, seguidamente , cumpria a este cavalheiro ir convidar uma senhora que a
rainha tivesse escolhido, etc. Ou seja, verifica-se a hierarquia mas tambm uma certa prefernda ou pnvilgio
pessoal concedido pelos reis. possivel que este tivcssc sido um exemplo disso, tanto para
os embaixadores
espanhis, como para o mmistro do rei. Cfr. N. J. BCNEM; Tratado..., cit., 1767, pp. 86-89.
191 W. BECKFORD, Dirio..., cit., 1983, p. 82.
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Jacome Bonem.192 Nos exemplos j referidos, vimos como era constante a referncia
msica, comida e dura^o do baile. No sarau que se organizou na antecmara da rainha D.
Mariana de Austria, citado nas memorias do 1 conde de PovoHde, este terrmna com a
seguinte informa^o: Durou este festim t s des horas da noite, em qual hora os
Reis
entraro a cean?193 Torna-se evidente que o baile se reaHza, por norma, ao cair da noite, e a
sua dura^o provavelmente prolongada se for precedido, acompanhado ou seguido por
comida e bebida. Se o baile integra uma festa de maior aparato, a ordcm do programa ser
idcalmente: jantar, serenata, ceia e baile.
Para alm das cerimnias da corte e dos bailes por ela promovidos, encontramos, nas
gazetas manuscntas da BibHoteca PbHca
de vora, referncias a outtos motivos e espacos
pa:a a realiza<jo de um baile na primeira metade do sculo XVIII. No contexto da nobreza
e das emergentes eHtes urbanas daquele tempo, so duas as principais razes para a
organizaco de um baile
- o casamento e o aniversrio. Citem-sc dois exemplos: a 17 de
Janeiro de 1730, Cazou Mr. EHote com hua filha de hum dezembargador da India de
dezaseis annos com \inte mil cmsados de dotte; teve muita assistencia, grade seya, e baile athe
mcya noite, foro
seus padrmhos [...]; Fez quinze annos a 11 [de Novembro de 1731] a Sra.
D. Joanna neta da Sra. Marqueza de Arronches que os festejou cantando admiravelmente
a
mesma senhora, e outtas des senhoras de que algumas cantaram com grande numero de
insttumentos, bailc, cea magnifica ate as ttes horas da madrugada. As senhoras foram a Sra.
Marqueza dc T'avora moca, as Condecas da Ericeira, Soure e Atouguia D. Clara, as duas de
Aveiras, as duas da Ribeira, e a Sra. D. Luzia sua filha, a Sra. D. Anna Joachina, e de fidalgos
so o Conde de Ericeira pae, e diversos
meninos filhos destas senhoras que hiam vestidos
m-.gnificamente.196 Continua a ser importmte a escolha das informaces a difundir, tais
como o nmero e a categoria dos convidados e a hora a que termina o evento, em que, para
192 N. J. BONEM, Tratado..., dt., 1767, pp. 5 e 84.
m T. C. de ATADE, Portugal..., cit., 1990, p. 212.
194 Em Fevereiro de 1733: Diogo de Souza Mexia as levou [umas msicas tahanas] e a outras estrangeiras ao
Campo Grande donde deu hum jantar, serenata, cea e baile com grande luzimento. Gavgtas manuscritas..., vol. II
(1732-1734), at, 2005, p. 61.
195
Ga^etas manuscritas..., 2 vols., cit., 2002-2005. Tendo estas publicaces pendicas manuscritas sido
recentemente editadas, foram consideradas um contributo original para a investigaco. Recorremos a vrias
situaces nelas descntas para a anlise de diferentes aspectos relacionados com a nossa pcrspectiva de estudo da
dan^a. H, obviamente, hmites na sua observaco, como a dvida relativamente i. sua autoria e o
desconhecimento dos critrios de seleccao de notcias que podem depender mais da dignidade social dos
intervenientes do que do interesse e utihdade para os leitores, por excmplo. Tambm reconhecemos, no entanto,
que fica por realizar um estudo de comparaco com uma das publicac es peridicas impressas
mais importantes
para o sculo XVIII, a Ga^eta de Lisboa. Contudo, para uma anhse da festa
e da danca atravs desta fonte,
consulte-se: D. TRCIO, Histna..., at., 1996.
196
Ga^etas manuscritas..., cit., vol. I, 2002, pp. 70 e 169.
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alcm das referncias citadas, a mais comum "at pela manh". Serao todos indicadores do
sucesso do baile, promovendo o estatuto do protagonista.
Como no paco, para alm dos bailes, a danca tambm
se manifesta num contexto mais
privado da casa. Se no houver festa orgamzada, com convidados
ordcnados em pares,
sejmndo uma determinada hierarquia, com um tempo marcado de duraco (ou de incio, pelo
menos), no podemos afirmar estar na presenca dc um "baile". "Dan^ou-se" simplcsmente,
para puro
deleite pessoal.
Assim se contexmalizam os vrios momentos de danca nos seres de WilHam Beckford,
por exemplo. Em companhias pouco numeirosas e em enconttos informais,
muitas vezes nos
seus proprios aposentos, o passar do tempo pode incluir a danca: No posso
ouvi-los [aos
mmuetes] sem principiar logo a deslizar oela sala e a abandonar-me a atitudes teattais.
Acontece o mesmo com D. Pedro [filho do marqus de Marialva], e dancmos juntos at o
marqus [de Penalva] estar cansado de tocar [piano] para nos. Noutta situago, convidado
a
passar o sero em
casa de Mrs. Gildemeester (esposa do cnsul holands), dancaram um
cotilion (uma contradanca francesa) at perto das onze, hora em que me fui, para ir cear com o
marqus. Nem se verifica a presenca de uma orquestta, pois enquanto que
no primeiro caso
um dos presentes que toca piano, no segundo refere-se apenas que se mandou
chamar uma
rabeca.198 Tratam-se, sem dvida, de sociabiHdades mais pnvadas, onde a danca praticada
por divertimento, como um "brinco".
Para alm deste espaco pnvado dos aposentos, onde se pode rcalizar o ensino e uma
prtica mais desinteressada da dan^a, regressemos ao momento do baile para apontar
a sala,
ou salo, como espaco pbHco de eleica o para o deconer desta funco, segumdo as
referncias dos proprios ttatados portugueses. No nos compete, de momento, elaborar um
esmdo exaustivo da habitaco nobre ou butguesa, razo pela qual remeteremos apenas para
algumas das principais obras sobre o assunto.199 Interessa-nos antes perceber
como se
enquadraria esta diviso, que muitas vezes adquire a denominacao de "salo de baile",
presente, especialmente, em casas apalacadas.
No percurso at ao salo, o convidado ter
dc passar pelas zonas de recepco, ante-
cmaras e cmaras ricamentc decoradas por representarem a primeira visualizaco do estatuto
dos anfitries - quanto maior for o percurso maior
ser a importncia da residncia. Ser este
197 Em Julho de 1731 A Sra. D. Anna Joachina de Portugal festejou cm S. Jozeph de Ribamar os onze annos da
sua filha herdeira com hum grande jantar e baile magnifico que durou athe pela manha. Ibidem, 2002, p. 144.
198 w. BECKFORD, Dtrto..., t, 1983, pp. 63 e 112.
199 Para uma anlise mais oramstanaada sobre o tema, consulte-se, entre outros: N. L M\DUREIR-\, Cidade...,
at., 1992; M. A. LOUSADA, Espafos..., at., 1995; N. G. MONTEIRO, O cnpsculo..., cit., 1998 c M. A. T G. da
CMARA, "A arte..., dt., 2000.
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o espaco Das cortezias que
se devem fa?er enttada de huma casa, onde o convidado
poder ser inttoduzido aos senhores da casa e apresentado aos presentes.
So depois ser
permitido o acesso s divises de aparato, como o "salo de baile". Normalmente,
o salo
conesponde parte centtal da fachada da casa, exteriorizaco do valor
de quem a habita, e
es: locaHzado num primeiro andar, a que se dar acesso pela escadaria principal.
O espaco encarado como
uma oferta aos convidados onde podem conviver, cHvertir-
se, dar-se a ver e ver os restantes. Assim, a sua decoraco tambm tida em conta: A 6 [de
Agosto de 1732] se fes em casa do Conde de ViUa Nova hua excelente
serenata aos annos da
Sira. Condessa [...] em quc se fes a festa con muitas luzes e excelentes pinturas asesriro mais
de 40 senhoras de que alguas dancaro ouve muitas bandejas com excelentes dosses e
bebidas. Sendo a danca uma arte visual, a esttica do cenrio envolvente fundamental na
sua execuco, tanto para o praticante como para o espectador/
Ao referir a "oferta", melhor dizendo, a abertura do salo da casa para seres de
ccnvvio dos principais gmpos sociais urbanos, inttoduz-se o tema dos espacos
de
sociabiHdade mundana. Em casas particulares, neste salo que descrevemos ou nouttas salas
de estar ou de lazer, comeca-se a adquinr o ribito da visita, da arte da conversaco, do prazer
do jogo, da msica, do teatto e, claro, da danca.203 So encontros que podem
reunir pessoas
de diferentes origens sociais, mas com algo em comum: a cultura do tempo de lazer, que deixa
de ser exclusiva da nobreza, passando a ser partilhada e promovida no so pelas novas eHtes
dt financeiros e comcrciantes, como pelos gmpos mdios das principais actividades
urbanas.204 A ideia de sociabiHdade era privilgio de alguns esttatos sociais, mas diversifica-se
205
dc acordo com o tempo e o espaco em que sc prattca.
200 N. J. BONEM, Tratado..., cit, 1767, pp. 81-85.
201 Esta disposico mterior da arquitectura das casas tem por base uma ideia de estrat_ficaco horizontah>,
atravs dos corredores, e em altura, pelas escadas, o que perrmte uma progresso at zonas mais ntimas ou de
maior aparato. N. L. MADUREIRA, Cidade..., at., 1992, p.
117. Porm, noutros modelos de casas palaaanas,
espeoialmente em qumtas, o salo tambm costuma estar ao nvel trreo, dando acesso
aos jardins. Este espaco
ao ar hvre oferece muitas possibilidades de cenrios de festa, naturais ou artificiais. Muito havena para dizer
soore a adaptaco da prtica da danca a estes espacos. Porm, foi necessrio impor um critrio
de selecc-o de
tanas a partir da tratadistica da dan<;a, o que nos obnga a doxar esta questo para
futuras mvestiga^es.
202
Ga^etas manuscritas..., cit., vol. II, 2005, p. 130. Apesar de no ser um exemplo de baile, Beckford conclui, no
final de um sero em que dancou alguns minuetes na companhia de amigos ntimos e depois de ter
sido
largamente elogiado pela sua prestaco: Claro que tudo conspirava para fasonar
e mflamar uma imaginaco
juvenil
- a elegncia e o esplendor das nstala^es, cspelhos que sobem do cho, como prticos
de quimncas
mmses, reflectindo flutuantes e ligeiras figuras juvenis, o perfume das rosas e a deliosa msica de Haydn,
executada por Rumi, Palomino
e mais dois executantcs, primeiros msicos de Lisboa e talvez da Europa. W.
BECKFORD, Dtrio..., at., 1983, p. 63.
203 Como j indicmos, os tratados tomam em consiccraco estas formas de sociabihdade e explicam
as regras de
cortesia que lhes so mais adcquadas. Por exemplo, no tratado traduzido por Jos
Toms Cabreira aconselha-se
a fazer trs ou quatro cortesias para trs ao se despedirem numa casa no fim da visita [...]
at junto da porta.
Arte de danfar francesa..., cit., 1760, p. VII.
204 o 1 conde de Povohde conta que, por volta de _720, quando a Igreja procurou condenar e proibir os bailes
qce em Iisboa se realizavam, como
os que ocorriam na casa de Joo Correia, moco da goarda ropa d'El-Ra
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Nas gazetas manuscritas presentes
na BibHoteca Pblica de vora h noticia de algumas
formas de convvio com um tempo c um espaco especfico. Desta forma, enconttamos
a
referncia a bailes pbHcos, ou seja, que se reaHzam numa casa particular, mas
aberta a um
maior nmero de pessoas, no restringidas a um convite pelo responsvel.
Tambm nao tm
nenhum motivo especial para o seu acontecimento para alm do respeito por
um calendno,
que impe um ideia de rotina e de continuidade. Para o perodo
entte 1729 e 1734, esta fonte
identifica-nos duas casas, a de Jorge (ou George)206 e a de D. Mauricio207, que, durante os
meses de Outono e Inverno (nos restantcs meses desaparecem as referncias), com uma
pcriodicidade semanal, organizam bailes e serenatas,
muitas vezes acompanhadas da prrica
do jogo, onde obviamente tambm se culti\a o prazer da conversaco:
em casa de Jorge [...]
as serenatas [...] ali se fazem as Quinta feiras c os bailles as Tercas.
A 28 de Abril de 1733 lemos que a casa com
maior sucesso a de Rodrigo de Souza a
Tiindade donde vive D. Mauricio, e em que nos jnvemos ulrimos tem havido bayUes e
serenatas)).2119 Colocamos como hiptese o espaco ser anendado, possivelmente, j com o
intuito de ser destinado a estes eventos que tambm teriam, para os seus promotores,
um
objectivo de lucro.210 Na verdade, pouco se sabe sobre a historia das duas casas,
no entanto
esta forma organizada de sociabiHdade, onde a danca est includa, remete-nos para
o esmdo
das "assembleias", mencionadas nos tratados portugueses sob duas vertentes."
Natal Jacome Bonem refere se, no ttulo da sua obra, s
Assembleas adonde o uzo do
mundo a todos chama com um sentido genrico, que engloba as diferentes ocasies de
convvio que temos apontado.212 R antes a dedicatoria da obra de Julio Scverin Pantezze aos
Dignissimos Senhores Assignantes da Casa da Assemblea do Bairro Alto que
interessa agora
Nosso Senhor [...] aonde io damas e io senhores de distin^o grande houve protestos
dizendo que Ihe ravo
toio o chvirtimento em ua Corte to populosa, de que se siguiria a ociosidade com todos os que nao tinho
ocupaccs, que ero os mais. T. C. de ATADE, Porugai..., t, 1990, pp. 339 e 251.
205 'xFenmeno da transversahdade nas sociabihdades. Isto , a existncia de espacos e formas de sociabihdade
nos quais se encontram os diferentes grupos sociais; ou, ainda, de prticas de
sodabihdade comuns a todos os
grupos soaais, mas vividas em espacos
e com cdigos e formas distintas. M. A. LOUSADA, Espafos..., at.,
1995, p. 147.
2W A pnmora referncia data de
25 de Outubro de 1729: em caza de G[e]orge se principio os fbailes] das
jnglezas. Ga^elas manuscritas..., at., vol. I, 2002, p. 62. Daniel Trcio avanca
com a possibihdade deste Jorge ser o
m-stre veneziano Giovanm Giorgi, que dingia a escola de canto capucho do Convento de Ribamar e tendo
assim, possivelmente, composto um dos minuetes do Livrv do Conde Redondo. Cfr.
D. TRCIO, Histria..., t,
1996, pp. 134-136.
201 A pnmeira refernoa data dc 11 de Dezembro de 1731: Os bailes continuo com grande concurso,
e as
serenatas nas duas cazas de Jorge e D. Mauriao. Ga^etas manuscritas..., cit., vol. I, 2002, p. 180.
**
Ga^etas manuscritas..., cit., vol. II, 2005, p. 180.
205 Ga^etas manuscritas..., cit., vol. I, 2002, p. 232.
210 O 1 conde de Povohde, na polmica que relata em tomo da condenaco dos bailes pela Igreja,
escreve quc
houve tobm escumunho sobre os [...] bailes aonde se pagava e se fazio por dinheiro, mas que
nunca
ningum chegou a ser acusado. T. C. de ATADE, Portugal..., cit., 1990, p.
251.
21 ' Obra mportante para o esmdo do
tema das assembleias a de M. A. LOUSADA, Espafos..., cit., 1995.
2t- N. J. BONF.M, Tratado..., at., 1767.
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anaHsar. Afirma o autor que so nella encontto associados
os engenhos Portuguezes com os
Esttangeiros, para a appHcaca desta minha coriosidade. O ttatado acaba por
ser pubHcado
ccm o pattocnio de tantos Mecenas que, no so tendo financiado a edico,
a incomparavel
benignidade de tantos respeitos tornar a obra isenta da malevolencia dos zoilos.
A oferta assembleia obviamente muito adequada nica obra portuguesa que se
dedica ao ensino das contradancas, pois nestcs espacos as dancas mais praticadas eram "as
inglesas", isto , as conttadan^as ou countrydances
- conforme o estylo com que as executa a
Naca Britanica, por ser este o mais inttoduzido,
e pratico em todas as Assembleas.
Lcmbramos que so dancas mais socivei.s, de conjunto, com variadas coreografias que
pc>dem preencher todo um sero, no exigindo uma etiqueta de baile
to rgida como quando
se danca o minuete. a danca tpica das assembleias mundanas, sendo considerada pela
histonografia da danca como o smbolo c vitaHdade dos espacos de sociabiHdade
fora da
corte e do crescente protagonismo das classes mdias.
As assembleias eram, normalmente, espacos fechados com enttada regulamentada,
promovendo uma maior proximidade, mas tambm um maior controlo
das atimdes dos
presentes. Nas palavras de Nuno Lus Madureira, representavam
uma das formas de
consumo no produtivo de tempo para gmpos identificados pelo es tamto, riqueza e tambm
pcla nacionahdade. As comunidades esttangeiras (constitudas, fundamentalmente, por
diplomatas, miHtares, lettados e grandes negociantes) eram os principais promotores destes
espacos de sociabiHdade
cultural e de lazer, como possvel depreender na dedicatria tida
em conta. O mesmo historiador defende que o ttatado de Pantezze
era destinado casa
gerida pelo msico e compositor de ongem genovcsa Pedro
Antonio Avondano, na Rua do
Loreto. Conttatado pela rainha D. Mariana Vitria para primeiro violino da Real Cmara, foi
gualmente professor de msica da Casa Real e chegou a ser habiHtado com a Ordem
de
Ciisto. Organizada num andar do prdio que habitava, com uma sala de bilhar, mobilino
luxuoso, vrios lusttes e loicas, a Casa da Assembleia oferecia a quem a frequentasse um
conforto acolhedor, e um ambiente seleccionado
- um espaco privado tomado pbHco.
possvel que fosse o ponto de encontro de eleico da comunidade britnica
em
Lisboa, pois sabe-se que em Novembro de 1766, o aniversrio do soberano ingls
foi aqui
cclcbrado com bailc c ceia, cabendo o minuete dc abertura ao filho do condc dc Oeiras e a
213
J. S. PANT-EZZE, Methodo..., cit, 1761, pp. III-VI.
214
Idem, ibidem, p. 1 1 .
215 Cfr. Jean-Michel GUILCHER, La contndanse. Un tournant dans i'bistoin franfaise de
la danse, Bruxelas, Pans:
ditions Complexe, Centre National de la Danse, 2003.
216 N. L. MADUREIRA, Lisboa..., t, 1990, pp. 78 e 81. Sahentamos como a prpria personagem de Avondano
representa muito do que tem vindo
a ser descrito rela tivamente s personagens ligadas prtica da danca: o facto
de se servir da sua casa para promover um espaco de sociabihdade
e com o seu percurso ter sido nobilitado.
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Lady May, mulher do cnsul ingls.217 Funcionaria, muito provaveHnente,
da mesma forma
que as casas
de Jorge e de D. Mauricio, em que o baile surgiria como um
dos eventos mais
concorridos.
Perde-se, depois, o rasto casa dc Avondano, no entanto, sabe-se que
a comunidade
britnica no esmorece na sua sociabiHdade organizada, bcm pelo conttrio. Se, em 1771, h
referncias a uma very large room de localizaco desconhecida, tendo j estipulada
a admisso
nos bailes c as formas de pagamento218, em 1783, alguns membros da Feitoria Inglesa e outtos
negociantes mgleses decidem anendar umas casas ao 4 marqus
de Marialva simadas na Rua
do Alecrim (actualmente o prdio tem uma nova fachada virada para
o Largo Baro
Quinteia), com o fim de a instimir a Assmblea Britanica. O conttato
minucioso no que
conceme planta da reconstruco dos dois andares do prdio, estipulando,
no primeiro
andar, huma sala para a dansa [...] com sua orquestta que deveria ter
de p direito os dous
andares.219 A ocorriam os bailes previstos no calendrio normal dos meses de Outono
e
Inverno e os de reahzapo exttaordinria, de maior cerimonia, com convidados portugueses e
ingleses do estamto social mais elevado. De resto, os socios
reumam-se [...] noite e aH
conversavam, jogavam s cartas, ao bilhar, e aH se dispunha dos jornais das diferentes partes
da Europa. Havia sempre refrescos para quem os pedisse, orchata, limonada, ponche,
caf e
Terminando a apresentaco dos espaoos fechados de prtica da danca,
o corteso, o
hz.bitacional e o das assembleias, importante deixar ainda uma breve nota sobre o espaco
piibHco ao ar Hvre, isto , a ma ou o passeio, ambos mencionados
nos ttatados portugueses.
Por essa razo, j foram referidos aquando do csmdo das cortesias, no que diz respeito s
paragens adonde se devem
fazer com mayor attenca. Como nos passeyos pubHcos, ou
outtos similhantes [...] se enconttao ordmanamte pessoas de distin^a, no se devem fazer
217 Cfr. Agostinho ARAJO, A "Assembleia Britnica" em Lisboa e a sua sede (1771-1789), Lisboa. Revtsta
Mnnicipal, 2* srie, n 20 (1987), p. 32.
218 Nela podem fazer parte qualquer outros estrangtaros de boa posico,
mediante o pagamento de 80 cruzados
pelo tempo que vai do ms de Novembro ao pnndpio da Quaresma.
Os viajantes que se no demoram, no pas,
m.us de seis semanas, so isentos de quorizaco e tm entrada hvre, logo que uma vez foram apresentados. As
pessoas pertencentes
ao corpo diplomtico no pagam nada. Carl Israel RUDERS, Viagem
em Portuga! 1798-
1802, Antnio FEIJ (trad.), Castelo Branco CHAVES (pref e notas), Lisboa: Bibhoteca Nacional, 1981, p.
174.
219 Cit m A. ARAJO, A "Assembleia..., at., 1987, p. 35. No Porto, a comunidade britmca reunia-se no
edifao da Fatona Inglesa: 0 rs-do-cho destina-:;c ao comrcio, o andar de oma (sobreloja)
a saio de baile,
o qual tem onquenta e cinco ps dc comprimento por tnnta de largura.
A fachada tem duas ordens de janelas.
James MURPHY, Viagens em Portugal (1795), Castelo Branco CHAVES (trad., pref,
e notas), Lisboa: Livros




J. B. F. CARRRE, Panorama..., at., 1989, p. 44. Os franceses reuniam se
em assemblaa distinta at ltima
d.cada de Setecentos, quando esta se dissolveu, como consequnaa das perturbaces
advindas da Revoluco
Francesa, e grande parte da sua comunidade acabou por mtegrar a assembleia bntmca.
So assembleias culturais
e de lazer, mas sempre insendas num contexto pohtico. Cfr. idem, ibidem, p. 45.
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com a mesma Hgeireza [com que se fazem na rua], so sim com mayor moderaca, porque
mostta mayor gra^a)..221 O passeio deve ser encarado, neste contexto, como uma forma de
entretenimento e um momento de exibi^o social por diferentes motivos: a apresenta^o do
corpo (posmra e vesturio), a companhia, o ocal por onde se anda
e como se anda, se ap ou
i 222
de carruagem.
A maioria dos esttangeiros consensual na crtica falta de hbito de passeio dos
Hsboetas. Contguo ao Rossio, enconttamos o Passeio PbHco, mandado fazer pelo marqus
de Pombal [...] com o intuito de conseguir uma maior comunho entte os dois sexos, mas
se.n sucesso, afirma o ingls James Murphy em 1795.223 Carl Israel Rudcrs, por volta do
mesmo ano, da opiniao que o jardim g/ande, bomto e asseado, mas apesar disso no
me parece que os pormgueses gostem
tanto de passear como os esttangeiros que aqui
residem.^224 Preferem andar de carruagem, onde ostentaco pbHca do seu passeio acresce a
nqueza do meio
de transporte, o nmero e aparncia dos criados e a qualidade dos animais.
Nesta ltima perspecriva do estudo da dan^a, muito ficou por observar, pnncipalmente
no que concerne prtica teattal, religiosa e popular, que o proprio espaco da rua e
do
passeio enquadraria. No entanto, no o estudo da festa, do cHvertimento ou da cerimonia per
si que orienta esta investigaco. Alis, a prpria ampHmde destas noces seria
difcil de
abranger pelos limites do trabalho, conct nttando-nos antes na mentaHdade comum
aos
acontecimentos: a sublimaco do proprio ser e a exteriorizaco do que se ambiciona ser.
O estudo dos ttatados como base para o estudo da danca
tem sido constante e, por isso,
cumpna direccionar, finalmente,
o conjunto de questes levantadas pelas fontes na
perspectiva da vivncia mais imediata da sua arte. Trata-se de uma abordagem primria
prtica da danca, essencial, na medida em quc o principal objectivo foi relacionar
a fonte
documental com a reahdade, mesmo que tal Hmite as possibiHdades de esmdo. Assim sendo,
tomou-se como ponto de partida as personagens apresentadas pelos ttatados e os contextos
da sua prtica para atingir um outro nvel de observat^o, em que no so sc venfica uma
vivncia mais generalizada dos preceitos da dan^a, como a influncia da etiqueta social na
deteiminaco de situaces esclarecidas pela -ratadstica da danca.
221 N. J. BONEM, Tratado..., t, 1767, p. 56.
222 Relembramos um dos conselhos dos tratados sobre a utilidade da dant^a em que se defendc que as cinco
posi<;es de base servem para fazer os passos com perfeica, ou para andar pela rua, ou para dancar.
Arte de
adifar francesa..., ct., 1760, p. 1.
223
J. MURPF_Y, Viagens..., at., 1998, p. 141.
224 C. I. RUDERS, Viagem..., at., 1981, p. 36.




Um dos principais problemas que se pode colocar no mbito
do esmdo da danca
relaciona se com a incapacidade de conhecer a real manifestaco desta arte. Ou seja,
como
escrever sobre uma danca que nunca se viu? Como avaliar
o movimento de um corpo que
nunca se observou em acco?
Na vcrdade, nunca tcremos a possibilidade de saber como um minucte era dancado pelo
homem dos sculos XVII e XVIII. Mas ter sido essa, realmcnte, a nossa intenco? Esta
incapacidade no deve ser encarada como um problema,
mas antes como uma caracteristica
inerente historia que se pretende construir a partir da danca. Ainda
mais quando nos
piopusemos esmdar outtas
formas da sua expresso
- o registo escnto da ttatadstica, que
procura combater, precisamente, a imateriat
dade da danca.
O que um ttatado
de danca? Esta foi uma das questes que norteou o presente
trabalho. , sem dvida, um objecto indicativo de um determinado espaco e tempo, que
permite adaptar a danca a outta forma de expresso,
a escnta, que embora seja
esttuturalmente diferente, oferece consistncia a uma natureza efmera. Existir, assim, uma
ttansformaco do objecto de esmdo pelo objecto que o esmda
- o que a danca num
tratado?
Ela surge diversa nas
vrias manifestaces que lhe garantem uma certa materiaHdade:
piimeiramente, a Hnguagem escrita que a codifica; mas tambm,
a disposi^o do espaco onde
sc pratica, a msica que lhe oferece o ritmo, o vesturio que
condiciona e ornamenta os
passos do executantc,
os prpnos protagomstas que lhe do sentido, o estudo de um corpo
rrais consciente das suas capacidades motoras e as representaces iconogrficas que tipificam
a imagem ideal para a dan^a. Apenas atravs do estudo destas diferentes partes
foi possvel
rcflectir sobrc o lugar da danca na sociedade da poca modema.
Atravs desta abordagem mltipla ao ensino e prtica da danca e, por isso, impossvel
de ser exaustiva nas suas diferentes partes, apercebemo-nos de como a tratadstica procura
ir fluir sobre comportamentos sociais, assumindo, neste sentido,
caractcrsticas da Hteratura de
civiHdade. Esmdar os ttatados de dan^a reflec tir sobre os condicionaHsmos da sociabiliza^o
do corpo. Num
estteito jogo entte teoria e prtica, esta Hteratura no veicula somente a
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tcnica da danca, tambm cria imagens e estabelcce uma Hnguagem corporal repleta de
significado.
Assim, a dan^a deve ser encarada como um instrumento que ajuda a conformar o corpo
de acordo com uma rigida hierarquia de aparncias, moldando-o ao
estatuto social que se
deseja reflectir, encenando a sua atitude petante o outro, consciente
da necessidade de uma
projecco exemplar.
Avaliar o papel da danca no contexto social dos sculos XVII
e XVIII considerar a
vivncia e os usos do corpo e questionar o significado que ele assume em diferentes relaces:
entte mestte e aluno, homem e mulher, nobres e burgueses, rei e cortesos. A danca, ao
ttabalhar com um corpo ndividual, contnbui para a sua constn?po pblica.
No estudo realizado, procurmos identificar este processo, confrontando os preceitos
da ttatadstica com uma Hnguagem corporal abrangente. Enquanto arte de sociedade, a dan^a
reclama um modelo corteso, inspirador de outtos espacos e pcrsonagens. Reconheccmos, no
entanto, que estas questcs finais da disserta9o, necessitavam uma investigaco
mais
sistemtica.
O nosso principal objectivo foi realizar uma leitura o mais completa possvel dos
tts
ttatados portugueses impressos em meados do sculo XVIII. Assumimos,
constan temente, a
sua presenca delimitadora:
no enquadramento geogrfico-poltico a partir da circulaco de
Hvros sobre danc;a, no conhecimento da dan^a enquanto objecto de esmdo de um
detcrminado gnero Hterno e, por fim, na percepco do valor social da sua prtica
a partir de
difcrentes contextos sugendos pela tratadstica.
Desta forma, foi intencional o afastamento de certas matnas que no integram o
contedo dos ttatados. Na verdade, dizem-lhes respeito, embora por uma forma ndirecta.
Referimo-nos a uma outta leitura possvel dos tta tados portugueses
- a leitura do que no est
escnto, do seu silncio. As tts obras portuguesas ignoram duas dimenses importantes da
dan^a dos sculos XVII e XVIII.
A primeira diz respeito dan^a teattal, que, em tennos tcnicos, comecou
a diferenciar-
se da danca social durante este perodo. Apesar da danca de palco ser normalmente colocada
em scgundo plano face ao esmdo da produco operrica ou dramatrgica,
onde ela
normalmente se mclua, alguns ttabalhos recentcs tm reconhecido a importncia de um
maior conhecimento do seu contexto de produco, das relaces entte os vrios protagonistas
e da sua representaco enquanto espaco e tempo de culmra e de sociabilidade. Sucede, porm,
a histona da danca valonzar a sua qualificaco de arte de especticulo em detrimento da sua
uriHdade como arte de sociedade. Ora, nas palavras de Natal Jacome Bonem, no prlogo ao
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Tratado dos principaesfundamentos da danca (CoLtnbra: Officina dos Irmos Ginhoens, 1767, p. 6),
Se a danca na servira se na para aparecer
sobre os tablados, poucas pessoas a exercitaria.
Por esta razo, decidimos abordar, em exclusivo, a vivncia mais privada da danca (por
oposi^o ao espaco pbhco do teatro), a mca que motiva
a pubHcaco dos ttatados.
Consequncia dcsta escolha, outto registo de dancas tambm
ficou por retratar.
Referimo-nos s dancas originrias dc outtos espacos, fora da corte e das assembleias ilusttes,
e praticadas por outtos protagomstas que n_.o so tidos em conta pela
ttatadstica - as dancas
populares, onde inclumos o registo folclorico e o exotico. Estar reservado para
futuras
investigaces o esmdo da relaco entre estes diferentes tipos de danca que
coexistem em
Portugal, durante a poca modema, num enquadramento social bastante amplo:
as dancas de
cc>rte francesas, as dancas das vrias regies de Portugal e as dancas exoticas, vindas de Africa
e do Brasil. Apesar de apresentarem estilos muito dspares e reportarem mesmo para usos do
corpo opostos, acreditamos
ser proveitoso o estudo sobre o confronto entte estas diferentes
expresses e as possveis influncias que da nascem.
Outtos pontos de investiga^o ficaram igualmente aqum de um ambicionado
desenvolvimento, sobrcmdo por razes que se prendem com as caractersticas dc dimenso
de uma disserta^o de mesttado. Desta fonna, vrios caminhos que nos podiam levar a uma
melhor obscrvaco da prtica da danca no Portugal dos sculos XVII e XViTI acabaram por
ficar apcnas indicados, esperando proximas oportunidades para um maior desenvolvimento.
A abordagem interdisciplinar, no que respeita o contributo da msica, da anatomia e da
iconografia, poder originar mais concluses para o esmdo do caso portugus com a consulta
de font.es especficas.
Relativamente ao estudo dos protagonistas e dos seus espacos e tcmpos de acco, so
varias as questes que ficaram por responder, como, por exemplo, as relativas figura do
trestre de dan^a - seu local e modo de ttabalho, rela^o com alunos e mecenas e reputaco
social -, ou as referentes personagem do peralta
- construco da imagem, modelos de
referncia e intenco social. Para tal, assumimos que foi insuficiente a leitura de alguns
testemunhos de poca, como por exemplo a literatura de cordel, que com as suas descrices
satricas, fomece um outto olhar da sociedadc.
Da mesma forma, esperamos prosseguir com o esmdo da fun^ao do baile. Na
disserta^ao que agora findamos, revelou-sc impossvel abranger a multipHcidade de questes
que podem ser colocadas ao ter em conta, por exemplo, a arquitectura e a decora^o do
espaco onde se dan^a e a rela^o entte as personagens que organizam o baile e as que so
con\ idadas a estar presentes e a dancar.
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Pretendemos, no entanto, ter conseguido reunir um leque de hipoteses de esmdo que
permita fazer a ponte entre a danca rcgistada
e sugenda no papel e a sua vivncia em
sociedade.
Esperamos que esta opco de esmdo tenha evidenciado
a mportncia da danca para a
observaco do corpo e tambm
do gesto cpe ganha significado no movimento que se vai
codificando. Um sigmficado que expresso directa de uma sociedade regida pelas magens
ditadas pela corte. A tratadstica da danca, principalmente do
sculo XVIII, um dos
testemunhos nao so da cria^o de um modelo corteso, como tambm da sua apHcacao a
novos espacos de sociabiHdade.
O surgimento das dancas de corte so
tem sentido no proprio
contexto que lhe d o nome.
Mas o seu sucesso e divulgaco apenas pode ser entcndido numa
logica de referncias, base de uma vontade de reestrutura^o social.
Os ttatados de dan<;a portugueses pubHcados em meados do sculo, e que so as tts
fontes principais desta dissertaco, embora Ihes seja tracada uma forte dependncia
de outtas
obras esttangeiras, devero ser considerados como trabaUios autnomos, no s6
na selecco
do contedo que ttansmitem, mas igualmente na forma como podem informar
do papel da
dan<;a na sociedade da sua poca.
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ANEXO
Tabela 3 - LITERATURA EUROPEIA SOBRE DANA
A tabela seguinte apresenta uma selecco daqueles que foram os escritos mais influen tes sobre
danca produzidos na Europa Ocidental, desde os primeiros anos do sculo XV at ao final do
perodo Setecentista. Elaborada a partir da bibHografia de referncia sobre esta temtica1 e de
uma pesquisa em bibHotecas nacionais e internacionais de renome2, a Hsta, apesar de no ter a
pretenso de ser exaustiva, apresenta uma visao panormica dos locais e dos tempos da
produco textual europeia sobre danca. Alm disso, a presente Hstagem pode proporcionar
uma imagem daquela que foi a "genealogia" dos escritos acerca da dan^a, pois nela se
encontram os modelos que influenciaram os diferentes textos que constituem o corpus desta
dissertaco, especificamente, os trs tratados portugueses (assinalados a negrito). Por esta
mesma razo, se decidiu colocar como um dos limites cronolgico a data de impresso do
ltimo tratado portugus de dan^a durante a poca moderna.
1 Cfr. Curt SACHS, Worid history of the dance, Nova Iorque: W. W. Norton & Company Inc, 1937; Armand
MACHABEY, La rnustque de danse, Pans: Presses Lmversitaires de France, 1966; Paul NE'l'l'L, Histoire de la danse
et de la musique de balkt, Paris: Payot, 1966; MarieT7rancoise CHRISTOUT, Le balkt de cour de Louis XTV. 1643-
1672. Mises en scne, Paris: ditions A. et J. Picard & Cie., 1967; Jos SASPORTES, Histria da danfa em Portugal,
Lisboa: Fundaco Calouste Gulbenkian, 1970; Shirley WYNNE, Complaisance, an eighteenlh-century cool,
Dance scope, vol. 5, n 1 (Outono 1970), pp. 22-35; Margaret McGOWAN, L'art du balkt de cour en France. 1581-
1643, Paris: ditions du Centre National de la Recherche Scientifique, 1978; Shirley WYNNE, Baroque
maaners and passions in modem performance in Opera and Vivaldi, Michael COLLINS; Elise K KIRK (eds.),
Austin: Texas Press, 1984, pp. 170-178; Jos SASPORTES, A danca no sculo XVTII. Veneza, por exemplo,
Cotquio - Artes, n 67 (Dezembro 1985), pp. 50-59; La dan^a cortesana en la Bibkoteca Nacionai, Carlos Jose
GOSALVEZ LARA (sel. e est.), Madrid: Biblioteca Nacional, D.L. 1987; Jos SASPORTES, 0 bailado:
gecmetriza^o, imita^o, sublimaco e renascimento de um corpo, Coloquio Artes, n 78 (Setembro 1988), pp.
44-51; Barbara SPARTI, Un francese "napoletano" e il ballo nobilew, La dan^a italiana, n 7 (Primavera 1989),
pp. 9-29; Dance as a theatre art. Source readings in dance bistory from 1581 to the present, Selma Jeanne COHEN (ed.),
Princeton: Princeton Book Company, 1992; Maurice ESSES, Dance and instrumental "diferencias" in Spain during the
17 and earfy 18"' centuries, vol. I, History and background, music and dance, Stuyvesant, Nova Iorque: Pendragon Press,
cop. 1992; Alessandro PONTREMOLI, La danza: balli di societ e balli teatrali, Comunicavfioni sociak, anno
XVI, 1-2 (Janeiro-Junho 1994), pp. 113-164; Jordi RAVENTS I FREEXA, <cLa danza francesa en Barcelona
durante el siglo XVTII: recepcion y transformacion, Revista transcultural deMsica, 2 (1996), s.p.; Daniel 'l-RCIO,
Historia da danfa em Portugai. Dosptios das comdias fundafo do Teatro So Carlos, Lisboa: tese de doutoramento em
Motricidade Humana na especialidade de Danc;a, apresentada Faculdade de Motricidade Iiumana da
Uiu versidade Tcnica de Lisboa, 1996; Jean-Georges NOVERRE, Noverre: Cartas sobre a Danfa (1760), Marianna
MONTEIRO (trad., notas, crtica e interpr.), So Paulo: Editora da Universidade de So Paulo, FAPESP, 1998;
Alessandro ARCANGELI, Davide o Sakm'e? II dibatiito europeo sulla dan^a nella prima et moderna, Treviso/Roma:
Edizioni Fondazione Benetton Studi Ricerche/Viella, 2000; Susan AU, Baikt and modern dance, Ix-ndres: Thames
Sc Hudson, 2002; Jean-Michel GUILCHER, La contredanse. Un tournant dans l'histoire franfaise ck la danse, Bruxelas,
Paris: Editions Complexe, Centre National de la Danse, 2003; Marina NORDERA, La construction de ta fminit
dans la danse (XV-XVHF sick) - expositions, Paris: Centre National de la Danse, 2004.
2 Biblioteca do Palcio Nacional da Ajuda, BACL, BGUC, BN, Biblioteca Nadonal do BrasiL, BNE, BNF,
BPIvfP, British Library, LOG, NYPL e motor de busca online da Universidade de Karlsruhe.
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De pratica seu artc tripudii vulgare
opusculum
(manuscrito)
1450 c. PIACENZA, Domenico
da (ou Domenico da
Ferrara)
De arte saltendi et choreas duccn cli (manuscrito)
1455 c. CORNAZZANO,
Antonio
IJbro dell'arte del danzare (manuscrito)




L'art et instruction de bien dancer Paris: Michel
Toulouse4
1490 c. Lemanuscrit dit des basses danses (manuscrito)
1529 (?) ARENA, Antoine d' Ad suos compagnones, qui sunt de








S'ensuyvent plusiers basses dances, tant
communes que incommunes, comme
on
pourra veoyr cy dedans
Lyon: Jacqucs
Modeme
1549 ZUCCOLO, Simeon La pazzia del ballo Pdua: Iacomo
Fabnano
1550 CORSO, Rinaldo Dialogo del ballo Veneza6




1581 CAROSO, l-abntio (de
Sermoneta)
















BRY, Thodore de Danses de villages et de villcs (manuscrito)
1603 CARAVAGGIO, Livio Mutanze di gagliarda | Palermo9
3 Este texto conheceu uma ou mais recdices, algumas delas com variantes. Cfr., por exemplo, a de Lyon:
Jacques Modeme, c. 1535.
4 Iilste texto conheceu uma ou mais reedices, algumas delas com vanantes. Cfr., por exemplo, a de Londres:
s.n.,1521.
5 I-Ste texto conheceu uma ou mais reedices, algumas delas com variantes. Cfr., por exemplo, a de Londres:
s-n., 1758.
6 Este texto conheceu uma ou mais reedices, algumas delas com variantes. Cfr., por exemplo, a de Bologna:
s.n., 1557.
7
L-Ste texto conheceu mais rcedices, algumas delas com variantcs. Cfr., por cxemplo, a de Veneza:
Presso il
Muschio, 1600 e 1605, com o titulo Nobih di dame, e a de Roma: s.n., 1630, com o ttulo: Raccoita di varii balii.
8 Este texto conheceu mais reedices, algumas dclas com vanantes. Cfr., por exemplo, as de Langres:
Iehan des
Prcyz Impnmeus & Libraire, 1589 e 1596, com o ttulo Metode,
et teorie enforme de discourse et tablature pour apprendre
a dancer.
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Lupi da






1620 ALESSANDRI, Felippo Discorso sopra il ballo Terni:
Tommaso
Guerrieri
1623 I_AUZE, Francois de Apologie de la danse ct de la parfaite










Discursos sobre el arte del danc;ado, y sus




1651 PLAYFORD,John The english dancing master or Plaine and
easie rules for the dandng of country
dances, with the tune to each dance
Londres: Thomas
Ilarper11
1664 MANOIR, Guillaume de Le mamage de la musique avcc la danse Sem dados da
impresso.
166S PURE, Michel de Ide des spectacles ancicns et nouveaux Paris
1682 MNESTRIER, Claude-
Fran^ois













1700 FEUILLET, Raoul-Auger Chorgraphie ou l'art de dccrire la danse
par caractres, figures et signes
dmonstratifs, avec lesquels on apprend
facilement de soy-mme toutes sortes de
dances
Paris: Dezais12
1703 FF.IHL1.FT; Raoul-Auger Recueil de danses
Pans
1702 FEUTI I FT, Raoul-Auger Recueil de danses de bal pour l'anne de
1703
Pans: ed. autor
1704 FEUILLE I ', Raoul-Auger Recueil de danses contenant un trs
grand nombres des meillieures entres de
ballet de Mr. Pcour
Paris: ed. autor
1705 I. H. P. (Johann PASCH?) Matre de danses odcr Tantz-Maister Gluckstadt
1706 FEULLLET, Raoul-Auger Recueil de contredanccs mises cn
chorgraphie, d'une manire si aise, que
toutes personnes peuvent facilement
lcs
Paris: ed. autor
9 F.ste texto conhcccu uma ou mais reedices, algumas delas com variantes. Cfr., por exemplo, a de Palermo:
s.n., 1607, com o ttulo Ubro digagkarda.
10 Este texto conheceu uma ou mais reedi<_es, algumas delas com variantes. Cfr., por exemplo, a de
Milo:
Girolamo Bordone, 1604, com o ttulo Nuove inventione di balk. A edi^o de 1602 encontta-se na Academia das
Cincias de Lisboa (cota: 1 1.752.1).
11 Este texto conheceu mais reedices, algumas delas com variantes. Cfr., por exemplo, a de Londres: ed. autor,
1652 e a de Londres: Edward Midwinter and John Young, 1728, que foi a sua 18a edi<;o.
12 Este texto conheceu mais reedices, algumas delas com vanantes. Cfr., por exemplo, as de Pans: Dezais, 1701,
1739 e 1713.
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apprendre, sans le secours d'aucun matre
et mme sans avoir eu aucune
connoisance de la chorgraphie




1706 WEAVER, John A small treatise on time and cadence
Londrcs
1706 WE_VVER, ]ohn Orchesography Londres
1706 SIRIS, P. The art of dancing Londres
1707 PASCH, ]ohann Beschreibung wahrer Tantz-Kunst
Frankfurt




Recueil de danses Paris: ed. autor
1710 ESSEX,John Further improvement of dancing
Sem dados da
impresso.
1711 BONIN, Louis Die neueste art zur galanten u
theatralischen tantz-kunst
Frankfurt
1711 PEMBERTON, Edmund An essay for the further improvement of
dancing
I-ondres: J. Walsh
171L1724 DEZAIS, Jacques Recueil de danses IX XXII Paris:
ed. autor









Nouveau recueil de dance dc bal et celle
de ballet
Paris
1712 WEAVFJCJohn An essay towards an history of dandng,
in which the whole art and its vanous
excellencies are in some measure
explain'd. Containing the several sorts of
dancing, antique and modern, serious,
scenicaL, grotesque, &c with the use
of it




1713 BEHR, Samuel Rudolph L'art de bien danser oder Die kunst wohl
zu tantzen
Leipzig
1713 PECOUR Danses nouveUes presentes au Roy par
Mr. Pecour
Pans: Gaudrot





1717 TAUBERT, Gottfncd Der Rech tschaffener Tantzmeister I -eipzig
1713-1720 PECOUR II, III, IV Recueil des meillcures entres
de baUets de M. Pcour
Paris
172) ROUSSAU, F. A collection of new ball and stage dances (manuscrito)
172) TOMLINSON, Kellom Six dances composed by Mr. Kellom
Tomlinson
Londres
1721 WEAVER,John Anatomical and mechanical lecturcs
upon dancing. Whcrein rules and
instutions for that art are laid down and
demonstrated. As they were read at the






1722 ESSEX,John 'lTie young ladies conduct or rules for
education [...] and advice to young wives
Londrcs
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1725 RAMFAU, Pierre Le matre danser Paris: ed. autor13
1725 RAMP_AU, Pierre Abbreg de la nouvelle mthode dans
l'art d'crire ou de tracer toutes sortes de
danses de ville
Paris: ed. autor
1725 SOL, C. Mthode tres facile et fort necessaire
pour montrer
Ia jeunesse de l'un c
l'autre sexe la maniere de bien danser
Haia
1725 c. L'ABBE A new collection of danccs Londres
1723 ESSEXJohn The dancing masler Londres14
1728 DUFORT, Giambattista Trattato del ballo nobile Npoles: F.
Mosca
1729 JENYNS, Soame The art of dancing
Sem dados da
impresso.
1735 TOMLINSON, KeUom The art of dancing explained by reading
and figures, whereby the manner of
performing the steps is made easy by a
new and familiar method
Londres: ed.
autor15
173-. BICKHAM, George An essay introducrion to dancing Londres
1745 FERRIOL Y
BOXERAUS, Bartolom






BURETTE, Jean Pierre Prima e seconda memria per servire all
istoria del ballo dagli antichi
Sem dados da
impressao.16
1751 KINSKI, Felix (trad.) Choregraphie o arte para saber danzar
todas suertes de danzas por choregraphie
con caracteres riguras i senales
demonstrativas
(manuscrito)17
1752 DUKES, Nicholas Concise and easy method of learning [. . .]
country dances
Londres
1754 CAHUSAC, Louis dc La danse ancienne er moderne ou Trait
historique de la danse
Paris18
1756 PAULI, Charles Elements de la danse Leipzig
1757 DUPRE Mthode pour apprendre de soi-mesme
la chorgraphie
(manuscrito)





Arte de danzar a la francesa adornado
con quarenta y tantas laminas
Sem dados da
impressao.19
(?) MINGUET E YROL,
Pablo




1759 c. RATIER, Joseph Observadn sobre el arte de la danza Madrid
1760 NOVERRE, Jean- Lettres sur les danses et sur les ballets Estugarda-Lyon:
13 Este texto conheceu mais reedices, algumas delas com variantes. Cfr., por exemplo, as de Paris: ed. autor,
1734 e 1748.
14 Este texto conheceu uma ou mais reedi<__3es, algumas delas com variantes. Cfr., por exemplo, a de s.l.: s.n.,
17.31.
15 Este texto conheceu uma ou mais reedices, algumas delas com variantes. Cfr., por exemplo, a de s.L: s.n.,
1748.
16 Este texto conheccu uma ou mais reedices, algumas delas com variantes. Cfr., por exemplo, a de Venezat?):
s.n., 1746.
17 Este manuscnto encontra-se na Biblioteca Pblica Municipal do Porto (cota: n geral 1394).
18 Este texto conheceu uma ou mais rcedi^es, algumas delas com vanantes. Cfr., por exemplo, a de Haia: Jean
Neaulme, 1754. Um exemplar desta cdicio encontra-se na Biblioteca Pblica Municipal do Porto (cota: Y-9-52).
19 Este texto conheceu mais reedices, algumas delas com variantes. Cfr., por exemplo, a de Madrid: ed. autor,
1758, que a sua 3a edi<;o.
20 Este texto conheceu mais reediq:es, algumas delas com variantes. Cfr., por exemplo, a de Madnd: ed. autor,
s.d., que a sua 3* edico.
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Aim Delaroche21
1760 MEREAU Reflexions sur le maintien et sur les









1760 c. MINGUET E YROL,
Pablo
El noble arte de danzar a la francesa, y




1760 c. MTNGUET E YROL,
Pablo
Quadernillo curioso de veinte
contradanzas nuevas
Madrid: ed. autor
1760 c. Potpourri francois des contre-danse




Methodo, ou explica^am para






1762 MALPIED Elments de chorgraphie Paris
1762 ROBERT Recueil de contredanses Orlees: cd. autor

















1764 (?) MINGUET E YROL,
Pablo
Breve explicacin de diferentcs danzas, y
contradanzas, demonstradas con media
chorograa
Madrid: ed. autor
1765 MAGNY, Claude-Marc Prindpes de chorgraphie. Suivi d'un
trait de la cadence, qui apprendra les
tems & les valeurs de chaque pas de la






A treatise on the art of dancing Londres
1766 NOVERREJean-
Georges
Thorie et pratique de la danse simple et
compose. De l'art des ballets, de la
musique, du costume et des dcorations
(manuscrito)






21 Este texto conheceu mais reedi^es, algumas delas com variantes. Cfr., por exemplo, a de Londres: Yve.
Dessin, 1783, a de So Petersburgo: J.C. Schnoor, 1803-4 e a de Paris: Lopold Collin, 1807.
Um exemplar da
edico de 1760 encontra-se na Academia de Cincias de Lisboa (cota: 11.757.15).
22 Um exemplar enconna-se na Biblioteca Nacional (cota: Res. 3717 P.).
23 Este texto conheceu mais reedicoes, algumas delas com variantes. Cfr., por exemplo, as de Madnd: s.n., 1764 e
1768, que so a T e 3" edices.
24 Um exemplar encontra-se na Biblioteca Nacional (cota: M. 423//5 V.).
23 Este texto conheceu uma ou mais reedices, algumas delas com variantes. Cfr., por exemplo, a de Madnd: ed.
autor, 1764, que a sua 2a edico.
26Trs exemplares encontram se na Biblioteca Nacional (cotas: M. 715 P.; S.A. 20323 P.;
Res. 3896 P.).
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